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Innen delene 2-10 er togene ordnet i stigende n~'TITlerorden. 
11-15 Ledig 
Trykk 421 1.1 
1. GENERELT INNLEDNING 
Trykk 421, Godsvegntransportplan -Gtp- gir fØlgende 
opplysninger om godstogene: 
- generelle opplysninger, 
- hvilke stasjoner toget tar med vogn fra 
- plan for samnenskiftir:g, 
- planlagte korrespondanser når differansen mellom 
ankanst og avgargstid er 3 teller mindre, 
- vogner med avtale an bestemt framfØring - med 
framfØrir:gsnumner og befordringsplan, 
- særlige merknader. 
Gtp tilsikter en planmessig eg presi~ godstrafikk-
avvikling og rasjonell utnyttelse av materiellet. 
-
-
Den skal være en håndbok for personalet i drifts-
tjenesten i alle ledd og hjelpemiddel ved utarbeidelse 
av lokale tenninalrutiner i planperioden. Gtp danner 
grunnlaget for meldeplaner, utsettplaner m.v. i 
Gtl-systemet. -
For å kunne overholde avtalt transportkvali tet, må -
ekspedisjonsforhold eg skifteplaner ved terminalene 
være tilpasset slik at vognene gis den framfØring som 





Trykk 421 1.2 
1.2 Genere l: e merknader 
Godstogenes sanmensetning 
Fra utgangsstasjonene skal godstogenes samrænsetning 
være san oppfØrt i planene. Vegner som tas inn under-
veis, skal plasseres i de respektive grupper. Ledige 
vogner må merkes og skiftes inn i gruppene. 
Vogr1er som skal framfØres i TEEM-forbindelsene til 
utlandet må være S-merket og må ikke være lastet utover 
den bæreevne som er angitt til hØyr~ for S-merket 
på vognen. 
Planlagte korrespondanser 
H·1is tiden mellom togenes ankomst og avgang ved samne 
stasjon er 3 teller mer, regnes normalt med korrespon-
da~se. Disse er ikke fØrt opp i planen. 
H·v·is denne tidsdifferansen er mindre enn 3 t skal plan-
lae;te korrespondanser være angitt i planen. 
~.'ogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan 
vogner som skal framfØres etter avtalt bef'ordringsplan er 
tatt med i planen for det enkelte tog, med fØlgende 
opplysninger: 
- framfØringsnurnrner 
- kundens navn 
- strekningen vognen skal be'torores 
- vogntype, se forkortelser, blad 1.2. 
- ukedager: 
"x" angir hvilke dager en vogn skal framføres i det 
toget planen gjelder for (r:3", se forkortelser, 
blad 1. 2.) 
- befordringsplan for hele strekningen. Plusstegn"+" 
i befordringsplanen markerer overgang til ny dato, 
regnet fØrste gang ved midnatt den dagen vognen blir 
ekspedert. 
Hele befordringsplanen skal påfØres vognmerk~lapE§~ for 
slike vogner. 
Trykk 421 1.2 
































- alle dager 
- vognen sendes ved behov uten at bestemt dag 
er angitt, eller ved behov enkelte dager. 
- container 
dag etter 
- dag rør 
- dellasting 
- dellossing 
- etter behov 
fiskevogn 












V - varmevogn 
A - åpen vogn 
+ - Plusstegn markerer overgang til ny dato, regnet 












1.4 Aj o urt o 1 d av p 1 anene 
For at Gtp skal fylle sin hensikt er det en forutsetning 
at den stemmer overens med den aktuelle situasjon. 
Alle san i sitt arbeid bruker planen bes medvirke til at 
den til en.hver tid viser hvordan de enkelte transport-
oppdrag skal utfØres. Forslag til endringer av planen 
(f.eks. bedre framfØring m.v.), skal sendes De. i 
vedkommende distrikt. 
Arlige korrigeringer 
Planene skal korrigeres samtidig med ruteendringer og 
nytrykkes helt eller delvis hvert år. 
Endringer i planperioden 
Endring som må foretas i planperioden kan skje ved 
spesielt rettelsesblad, sirkulære eller telegram alt 
etter arten og omfanget av endringen. 
Endringer av bare lokal betydning distribueres internt 
i distriktet. Endringer som har betydning ut over 
distrikt~t distribueres også til de berørte distrikter. 
Merle: Alle endringer meddeles Had, Tkg 
Alle s,-:in: mottar rælding om endring skal rette opp sitt 
eget t1°yick med henvisning til rettelsesblad/kilde. 
--------------------
'Trykk 421 2 . 1 
Tog nr. Kjøres: Hvd . unnt . d . f . hld . Begrensninger 
5050 Fra Aks. Tonn 
Kongsvine;e1 100 1250 
Fra Kongsvinger k:.18 . 45 I Lo k. t ype Lillestr<i\m 100 900 
T il 1.Derum ki. 21.161 El.ll 
xl 1okf. il kot'ld . - er togfører I 1) 
Tar med vogner fra 
Kongsvinger 
T OQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr> .: Utsettst .: Vogner til : 
1. Loenga (Moss- tog 4905 , flisvg . bakerst) 
Pl~nl = •o 




5050 2 . 1 





Mer~~ader Aiour pr. 










Trykk 421 2.2 
Tog nr. Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5051 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 q40 
Fra Alnabru k:.01.O0 Lok. type Lillestrøm 100 1100 
Til Kom: svimer ki.02. c:;Q El.11 
nlokf. n kone!. - er toafi,rer 1) 
Tar med vogner fra - Alnabru -Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Væner til: 
1. Kongsvinger (Galterud o. b . ) -
-
-






Følgende vogner ska! "'arnf. fig. avtale M!T OT FL s Befordringsplan 
i 
:2 æOslo-Kongsvins::er k XIX XIX 5018+5051 
J2 Lg Oslo-Korw:svir42:er BA : 5018+5051 
J? T ,P" Oslo-KonP-svi,~eP V 'X c;m R+t:;Ot:;l 
J2 Tfl'. Alna-Koæsvin::rer - 'x' llrX X +SOSl 
J2 Lg Grefsen-KorJO"svin2:er B i K. hl l n+t:;Ot:;l ! 
J5 Norol Oslo-Kongsvinger B ! 5018+5051 I 
'J6 Tollp Oslo-Kon.o:svim:er ·xx ¾X 5018+5051 
Jl NSB Tollg Oslc-S:.'1ar lo B I 5018+5051-5059 I i -I 
: 
---~- ------ - - -- - - -------











i I i 
i i 
Merknader Ajour pr. 





TrykY.: 422- 2.3 
Tog nr. j Kjøres: Hvd. 'Lnt. lø Begrensninger 
i:;--~ 
_..,._,).::::' I Fra Aks. Tonn 
Kongsvirr;er l 'J'J llOC', 
Fra :-::;;,gsvini:::er- k:. 20.2J Lok. type Lillestr'_Ør.1 lCC) lOlC: 
Til .2-~nabru kl. 22. 45 .::...'...11 
- ' rxi lokf. il kond. - er togfører -
Tar med vogner fra 
Kor .gsvinger-- Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner ::.::.1: 
1. Alnacr0J. (Skarnes-Alna:::rc.1 o.b. og Leirsund o.b.) 
-
Pl;rn 1;antp kn •raonnn-<,neM 
Fra toa Til toa Fra/til strekning - .:;- i:::,; Eina __,,•~-...., _,,, J.3-01 .i:lranmen :;:Cl Loenga 










5052 - . -' 
Følgende vogner skal ~ramt. 1flg. avtale MT OT F L s Befordr, ngsplan 
02 Lg Komsv-LillestrØm XX XX X 5052+5073 
os Norol Komsv.-Oslo ø ' B i r:;or:;2+r:;n11 
I 
' -' 
' i -----·------------------- -~--- . -· -- - -
I j 
i i -' ' ~---~-----
] 
' 











I I ! 
I 
Merknader A1our pr. 
1) Ass.lok. El.13 Lillestrøm-Alnabru 
I 









Tog nr. Kjøres: Hvd. Uililt. d.e. h70 --~'---'-• Begrensninger 
5053 Fra Aks. Tonn 
:Soenga 100 390 
Fra ~oenga k:. 01. 201 Lok. type Lillestrøm 100 1250 
Til Koæsviæ:er kl. 07i.2-zl "l 7 ?_ .L....1.. • ..l...._; 
xl \okt. il kond. - er togfører I 
Tar med vogner fra 
Loenga (led. flisvg. fra 4906) - Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet C1r.: Utsettst.: Vogner til: 
l. Skarnes (led flfayg- ) 
2. Koæ:sviæer (KonP::svimer o.b.) -








.,_ ________ -----·---------- ·-·---- ---+--+-._+.--L- - --+------------
l ----- ---- --
i ! 
i \ 
-- ---- ---------- -- ----------------I--!---~--!----+---+------------
i 
• i 
I ,--------- ------ ~- --•- i_ __ 
I I i 
1--------------------------------1-+_,___~-1-+--+--+------------
















Trykk 421 2.5 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninget" .. 5054 I Fra Aks. Tonn 
Skarnes 120 1100 
Fra Slrcarnes k:.11. 05 Lok. type 
Til i.~ :;_1estro1m kl.12. 46 El.11 
710kt. fxl kond. -er toafører 
Tar med vogner fra - Skarnes en. Arnes - SØrurnsand Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vamer til: 
1. Lillestrøm (T,i 17 ,=.~trom n h rv n:=i 7 b"Y'l ](l n . h ) - 2. Lillestr~ (Kond. vg.} 














Trykk 421 2.6 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5055 Fra Aks. Tonn 
Lillestrøm 120 1100 
Fra LillestrØm k:. 09. 02 l:.ok. type 
Til Skarnes kl.10.42 El.11 
71okf. !XI kone!. - er togfører 
Tar med vogner fra - Lillestrøm og SØrl.UilSand - Arnes Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vegner til: 
1. SØrl.UilSand - 2. Blaker - Harm 3. Skarnes (Seterst~a - Sander} 4. Skarnes (Kon:l.vg.) 
5. J\rnes 

















I'rykk 421 2.7 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. ur.r.t. dage. hld. Begrensninger 
5058 I Fra Aks. Tonn 
Ch.berg 100 900 
Fra CharlottenberP- k:. nl..! 1 n Lok. type 
Til Kono::svinger kl. 04.50 El.11 
txl1okf. li kond. • er togfører 
Tar med vogner fra 
- Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VoRTier til: 
1. Kongsvinger (:,.'!agnor-Galterud og Solørbanen) - (Adresserte v::>3:ner, og ædresserte åp..ne. torrrne JZ:Qgr:æ::c} 
- o,~..,laatP. •---'i;:inc.-cu· I Fra/til strekning Fra too Til too i 5081 I 2lverum ! 
I 











Følgende vogner skai framt . .flg. avtale MT C T F L S Befordr,ngsplar 
01 NSB Tollg Charlo-Kongsv B +5058 
---------------·-------------+--+--l---+---t---+---<--+---------------------- --- -- -- ----.+--+-+-+--+-;----------
! i -i I , 
l 



















Trykk 421 2.8 
Tog nr. Kjøres: Ti -fr (hvd.) Begrensninger 
5059 unnt. d.e. hld. Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 470 
Fra l\ln8hr11 k:. ;:7 i::;() Lok. type Lillestrøm 100 1100 
Til Char lottenberg kl.::._::_, 05 El.11 
x) lokf. il kond. - er togfører 
-
Tar med vogner fra 
1) Alnabru og Korgsvirger 
TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
Fra Alnabru: - 1. Charlottenberg (HØgboda-Kil o.b.) Fortrinnsvis skogs-12:i c-5:ming 2. Kom:svirger (Galterud o.b.) 
Fra Kongsviinger: 
1. Charlottenberg (HØgboda-Kil o.b.) 
2. Charlottenberi;r (Ch.bern: Amotfors. Arvik;:i EclrinP 
Ariaæ:. Konnum) 
Merk: Inntil 28 aksler i P:r. 2 fra Alnabru 




Befordr i ngsp\an 

























.ll__I<or13:sv:;_,_;::~e::- .sende!' melding til TXD Alnabru om 




1. 6. 80 






Trykt: 421 2.9 
Tog nr. I K1øres: Ti-fr (hvd) Begrensninger 
.:::;,,('.' r 
_,;'-''-' ~ ;Merk: Bare S-merkede vogner Fra Aks. Tonn 
Sth: '.)0 Ch.berg 100 1300 
Fra C:-.~lottenberg k:. 02. 20 I Lok. type Lillestrøm 100 qoo 
Til 1--._:.c:.oru kl. 04 .18 I Ro. 
rxi lokf. il kand. - er togfører I 
Tar med vogner fra - Char~ ottenbe:c>g Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: TJtsettst. : VnC!'nPY' t. -i 7 • 
1. "4lnatru (ContainervQgner2 - -·-·-
--
r--------· --








" 0 c:.. 
I 
1----------+-+-+--1-+---+-+-i---- -





"'1erknader l Ajoo' ~'-
1.t. == -! 





1----- --·---~----~----------------- __________ _..__ ____ _ 
>------ ------------------------------------+-----
Trykk 421 2.10 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5061 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 940 
Fra Alnabru k:.19 ,02 Lok. typi LillestrØn 100 1100 
Til Charlottenberg kl. 23,10 El.11 
il lokf. Il kone!. · er togfører 1) 
Tar med vogner fra 
- Alnabru (og Kongsvimer fr.) Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. CharlottenbPrP" (H.J_," ·',::, -K-il n h ) - 2. KonR:svinR:er (GaltPrud o.h. p h m:=i-fy,) 
Fra KonR:sviæer (fr): 
1. ~ som fra Alnabru} 
2. Charlottenbere; (.funotfors, Arvika, Edane, Arj ang 
og Koppurn) 
- P!-,,nl.:.n~a L-.-.,·r.oc_,nnn,...,,.nc.-.or Fra/til strekning Fra toa Til too 5008 Loenga 4372 Korns.iø 










i - - -- --- -- +-+--,-+-+-+--f-----1--------------
1 











Merknader AJOU' pr. 










Trykk 421 2.11 
-
Tog nr. Kjøres: Hvd. u.d.e. hld. Begrensninger -
5062 Merk: Bare S-merkede vogner Fra Aks. Tonn 
Sth: 90 Ch.berp.: 100 900 
Fra Char lottenbæ g k:. 0 3 • 25 i Lok. typi Lillestr0rn 100 900 
Til Alnabr~. kl. 05. 33 ti-fr: LØ: Charlo 100 1300 El.l 
IXl lokf. il ko11cl. - er tO!lfører lØ: Re ILØ: Lilles 100 900 -
Tar med vogner fra - Charlottenberg Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet -Gr'.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Skarnes-Alnabru o.b. o~ Leirsund o.b.) -
-
- Plo~lo~+o Fra ton Til ton Fra/til strekning 5017 Loeru,:a I 











Følgende vogner skai fra,nf, iflg, avtale MT ,oT FL S Befordringsplan 
03 Hydro Hallst-Borgestad B 5062-5307+5331 
01 NSB 'T'nl 70' .<~t.nek-h--nce 7 n R i c:;nh? ,i::;n77 









I ! i - - -- --···-
I ! 
i 
i ! ---- -·- ---- ---· ! i 
! ! 


























i ------ ---- ----- ·--
! 
'lrykk 421 2 12 -
Tog nr. Kjøres: Hvd • unnt. lØ Begrensninger 
5063 l\'Erk: Bare S-rnerkede va.z:ner Fra Aks. Tonn 
Sth: 90 Alnabru 100 900 
Fra Aln::ibru k:. :::>n lin Lok. type 
Til Char lottenberp.: kl.22.47 Re. 
Xl lokf. li kand. - er toafører 
Tar med vogner fra 
- Alnabru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ar,.: Utsettst.: Vo-i:ner til: 
1. Charlott.PnhPY"n- ( r.TM- -o-nr1~ ~t.n/""'.kho]m ~ - 2. Char lottenbern: (Con. Luleå) 3. Charlottenberg (BlokkvQgner 1 
' 




Fø!gende vogner skal tramf. iflg. avtak MT le T FL S Befordringsplan 
01 NSB Tollg Oslo 0-Stockh XIX XIX IX K6002-5063 
go VeivJw Alnabru-Iu lee. B I i::;nr;-z, 
66 TI'O Aln"'hr11 - T .117 o'5 R li::;ni::;" 
--~-
-~-- -----~-~- --- -- - --- -------- -







Merknader Ajour pr. 














'Irykk 421 2.13 
Tog nr. I Kjøres: Ti-fr (hvd.) Begrensninger 
5064 ! Fra Aks. Tonn I 
Ch. berr: 100 1100 
Fra CharlottenberP: k:. 11 sn Lok. type Lillestrøm 100 1100 
Til Alnabru kl.14.4l El.11 
x1 lokf. il koncl. · er toafører 1) 
Tar med vogner fra - Char lottenber g Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vmner til: 
1. Alnabru (Skarnes-Alnabru o.b. CP:. Leirsund o.b.) -




5064 2 1-:S 
Følgende vogner skal frar1f. ,flg, avtale MT CT FL s Befordringsplan 









·-------------- --- -·- -- -- --
I 







I i I 
I 
Merknader I Ajour pr. 













i -·------------ --r 
------- ---·----------------·--·----
----- I 
Trykk 421 2.14 
Tog nr. Kjøres: Hvd 1mnt rl p hl rl Begrensninger 
5065 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 940 
Fra Alnabru k:. 00. Fi Lok. type 
Til Char lottenber p.; kl. 02. 48 El.11 
xl tokf. il kond. - er togfører 1) 
Tar med vogner fra 
- Alm.bru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vmner til: 
1. Char lottenber g (HØgbaia-Kil o.b.) -




Følgende vogner skal framf. ,flg. avta;e MT, 0 T F L S Befordringsplan 
02 Lg Os2:: -Harvik X; X ) X X i 5018+5065 
06 TollD ':Jslo-t.,Rl"'vik y Y., Y.:Y ,.:;m 8+.:;nfA 
i 
! 
1------------ ------- ----------i--+--+--+--t-+·+--+------------ -
----· - -- -r-+---+--t--+-+-+---+-----------
i ----- -------- ----+--~-+--+--+-+--+--+------------
~--------------------t--+--+--+--t--+--+--+------------
--------------r-f--- ·--f--------f----+------------






Merknader Ajour pr. 







Trykk 422. 2.15 
Tog nr. I Kiøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5066 ! Fra Aks. Tonn 
ICh.hPY'P: rnn 11 nn 
Fra Ch~.,,, let, tenberp:: k:.18.lS Lok. type Kom: sV1-rn-er 100 1010 
Til Al::;abr:..; kl.27 70 El.11 
xl lokf. li kond .. er tO!lfører 1) 
Tar med vogner fra - Char lottenoeri:r TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet (ir . ,Jt.spt,t,st, . V t.il. -
1. 1U,abru (Skarnes-Alnabru o.b. m: Leirsund o. b.) - -
- Pl;,nbnfa Fra toa Til tOQ Fra/til strekning ~721 'T'rondhpj m o/Rrims i:;161 Eina 
5317 Dramnen 
5709 Trondheim - i::::..--,Q7 ,,,,.., ·.J f .l\ndalsnes 
Forts. 
5066 2.15 
Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT CT FL S Befordringsplan 
01 Tolle; NSB Charlo-Oslo B so66+soo1 
01 Tolle NSB Char lo-Oslo Tr B 5066+5001 









Merknader I Ajour pr. 















Trykk 421 2.16 ·-
Tog nr. Kjøres: T di (Hvd) Begrensninger 
5o67 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 940 
Fra Alnabru k:.na 40 Lok. type T ,i} l Pstrøn 1 nn 17 00 
Til Charlottenberr: kt.12. 0'5 El.11 
Xl1okf. il konci. · er togfører l} 
Tar med vogner fra 
- Alnabru TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Voerier til: 
1. Char lottenberg (Høgbada-Kil o.b.) 
- ? Ch!CiY'l ntt,-,, ',.::. ·« (Ch.hPrP' /\motfors Arvik;:i Fil;:inp . &r j anq; ~ · Ko;gpum2 . . 









1--------~ ·-·---~·~-- ------·-·--- •-1--1-.---4--4---1--1------------
i 
Merknader Ajour pr. 
j_i Ass.lok. El. 11 Alnabru-LillestrØn 1. 6. 80 -
i -
i 
'Trykk i.;21 2.17 
Tog nr. Kjøres: T d (hvd.) Begrensninger 
5068 Fra Aks. Tonn 
Ch.berp; 100 1100 
Fra Char lottenberp: k:. 20. -:St:; Lok. type Lillestrøm 100 4'10 
Til AJ..,.abru kl. 2"'1. 08 El.11 
'xl1okf. il kond. - er togfører 1) 
Tar med vogner fra - Char lct'cenbern: Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOP-:næ til: 
1. Alnabru (Skarnes-Alnabru o.b. CP:. Leirsund Q_h_) - --~ 




- ,- -. ~ .. . - .. 







Merknader Ajour pr. 









Trykk 421 2.18 
,. 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5069 Fra Aks. Tonn 
!Alnabru 100 1100 
Fra Alnabru k:.10.40 Lok. type 
Til Char lottenberg kl.13.15 El.11 
lxl tokt. il kond. -er toafører 1) 
Tar med vogner fra 
Alnabru - TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vm:.ner til: -
1. Charlottenberg (H<W:boda-Kil o.b.) -- 2. (Ch.ber~~ funotfors. Arvika. Charlottenbeæ Edane. -~~j årig' Knpprnn -
-
-





Følgende vogner skal trard. ,flg, avta'2 MT IOT FL s Befordringsplan 
03 H:vdro PorsR:r-Dannar B 5332+5069 












Merknader Ajour pr. 
1) Ass.lok. El. 14 Alnabru - Lillestrøm l 1. 6. so -
-







'Irykk 421 2.19 
Tog nr. Kjøres: I.Ø (hvd) Begrensninger 
5070 Fra Aks. Tonn 
Ch.beri:r 100 1100 
Fra Charlottenber.r k:. l 1. 00 Lok. type Lillestrøm Jnn 4SO 
Til Alnabru kl.15.40 El.11 
xl lokf. il kond. • er togfører l) 
Tar med vogner fra - TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst. Vqi::ner til: 
l. Alnabru (Skarnes-Alnabru o.b. 0=1: Leirsund o. b. ) -





Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MT CT FLS Befordringsplan 
--





Merknader Ajour pr_ 













'Irykk 421 2.20 
Tog nr. Kjøres: Hvd. Elegrensninger 
5073 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 sqo 
Fra Alnabru k:.01.00 Lok. type 
Ti I Lillestr~ ki.03.20 El.13 
lxl lokf. il kand. - er togfører 
Tar med vogner fra 
- Alnabru Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Lillestr~ (StrØmnen-KlØfta æ. Fetsurd-Sander) -





Følgerde vogner ska: framf iflg. avtal2 MT C TIF L S Befordringsptan 
' 
02 Lg Oslo-LillestrØm IXX ~ IX l:X 5018+5073 
02 TIJ' Korn:sv-I.; 7 lestrøm :xx x!Y X sos2+r::;07" 




















Trykk 421 2.21 
Tog nr. I Kj..-es: Ti-fr (hvd) u. d.e. hld Begrensninger 
5075 I Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 !=jqQ 
Fra Alnabrc.; k!. 06.10 Lok. type 
Til Lilles-::-:·:1TI kl. 06. 10 El.14 
rxi lokf. 1; kond .. er tnnfører 
Tar med vogner fra - Alnabr'u Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr'.: Utse:tst.: Væner til: 
1. Li' ::..-_strøm ( St.mmnPn-Kl alf't,;:i ner i:;',:,t-:c:1 mrl-~::inr,,:,y, ~ -
- Pi;ml~n,o '· , _____ Fra ton Til toa Fra/til strekning 5710 Trondheim S2S2 flnn;:i 1 i=mPc: 
5502 Bergen 





Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MM" CT FL s Befordringsplan 
03 Hydro Borges-Lillestrøm B 5332+5075 





Merknader Ajour pr. 
1. 6. Bo -
-
·. 
Tr kk 421 •y, 2 22 . 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5076 Fra Aks. Tonn 
Lillestrotn 100 s6o 
Fra Ti 11 _,..._..,_ k:. 7 ~-"iO Lok. type 
Til Alnabru kl.14.10 El.13 
xl lokf. il konet. · er toafører 
Tar med vogner. fra 
- LillestrØm Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vormer til: 
1. Alnabru (T_..øren~k-no- o h 11-'ss 11-'im n h no-- Galterud-o.b.) 
- Pbn•~~•~ "~ ·•~--~~-',noø, Fra/til strekning Fra too Til tOQ S054 Skarnes 
-
Forts. 
5076 2.2 2 
- -















Trykk 421. 2.23 
Tog nr. [Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
5077 I Fra Ales. Tonn 
Alnabru 100 940 
Fra Aln!Cihrn 1c::. J 2. oo I Lok. type 
Til Lil~estrøm lc:I. 12. 20 IEl.14 
xl lokf. il kond. - er togfører I 
- Tb'lmed vogner fra A abru TOC1et skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Lillestrøm (~trørrmen-K'J.Øfta og Fetsund-Sander -
















Trykk 421 2.24 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5078. 
Fra Aks. Tonn. 
Lillestro5m 100 goo 
Fra Lillestrnm k:. 17 I.it:; Lok. type 
Til Alnabru kl. 18. QC;i El.l4 
fx11okf. n kond. · er tonfører 
Tar med vogner fra - LillestrØrn TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOPl1eP til 
1. Alnabru (Avtaltew:. til Skien. Sandnes or;,: Stava.rn:e r - t. -il t-ro- i:;,;1 ~ '\ 2. Alnabru (LØrenskcg o.b., ,Iessbejm og GaJ te~nd o b. 





i Følgende vogner skal framf. iflg, avtal<, Mn- OT FLS , Befordringsølan 
I 
02 I2 Li~ les-Bergen X IXX 5078-5509+ 
02 Lg Lilles-Hamar X XIX 5078-5721+ 
I 
02 T D' T i::..lPs-Heirnd;:i s y "'xY t:;07R-t:;7Ql +Vl 0 
02 L~ Lilles-Bcx:l.ø 7) S B i :X X IS078-S70g+s7g1+4SS 
02 Lg Lilles-Dr'a.Im1en X X l:X 5078-5315 
02 L~ Lilles-Stavan 2) X ~K IS078-S1l 1-S8l 1++t:i821 
02 Lg Lilles-Oslo X :X IXIX X 5078-5025 -
--· ~--
02 TD' Lill_es-Oslo ÅB 1 t:;078-t:;0;::>t:; 
02 Lg Li~1es-Skien 3) :X X XX 5078-5313++53]1 -01 Hvdro Lilles-Bor~es B '1078-t:;1] t:;+t:;111 






Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Fauske 1. 6 .80 
2) rn n Smrlrn:,~ P. h. 
1 I Dln/nl 8 Dr8mmPn -
-
Trykk 421 2.25 
Tog nr. Kiares: Hvrl • 1 mnt 1 ni Begrensninger 
5081 Fra Aks. Tonn 
Kongsvingei • 120 1500 
Fra Koruzsyi nO"Pr k:. 07. 7-n Lok. type 
Til Elver-Jm kt.11. 35 Di3 
nlokf. IX! konet • er tnmører 
Tar med vogner fra 
- Koruz:svine'.e1 ·• Kirkenær. Flisa. Rr>. f'ni::.i::. . .JoSrnna no" H~~ni::.hvo-n Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Elverum (Kond.vg) 
- I? .Tolnr~ .3..,__ 8e~.:lsbygd 4. Elverum (Elverum Q.b.) 
5. Braskereidfoss .• 
6. Flisa (Arneberg~ Våler) 
7. Kiri:erær (Grinder - Namnå) 
- - kn, Fra toa I Til tog Fra/til strekning l 
! 
i 






5 o81 2 25 . 
F.igende vogner skat framt. iflg. avtale 1M fT le T F LS Befordringsplan 
75 No Skogind Braske-1\ndals J 5081-5292-5257+ 
.. -
-- -- --- - ---
-









Tog nr. I Kj•res: Hvd. unnt.• lØ Begrensninger 
5082 l Fra Aks. Tonn 
Elverum 120 1'100 
Fra :;-,UOT'IITT1 k:. 7 ~.li::; Lok. type 
T,1 '.".:orw:svinp:er kl.l 7 .10 :)i3 
h1okf. !Yl kond. · er toaf•rer 
Tar med vogner fra - Elverum. Jømna. Braskereidfoss. Flisa oi:r Kirkenær Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Kongsvinger (Kond.vs) - 2. Jømna 3- Braskereidfoss (Br.foss og Heradsbygd) 4. Korw:svirw:er (Grinder-Namnå ~081 n.d.2 
5- Korursvinger (Roverui-Brandval K6051 n.d.) 
6. Kongsvinger (Kongsv-" _n,ger o. b.) 
7- Flisa (Våler-.,'.,rneberg) 










Følgende vogner skal '.rarnf. ,flg. avtaie MTIC T FL s Befordnngsp1an 
I 
-
---~~-------. - ----- - -- - ---------
-----












=Kornsjølokalt og Ed. 
= GØteborg lokalt og vogner som 
skal framfØres via GØteborg. 
= Danmark, sør-Sverige og 
kontinentet. 
Fortegnelse over stasjoner som 














































Trykk 421 3.1 
Sam~enskifting av togene 
4147 og 41611: 
Rogene 4147 og 41611 skal fortrinnsvis ha 'ImJI-
merkede- og Øvrige vogner til Danmark og 
kontinentet. 
Vogner som skal framfØres med TEEM-tog i Danmark 
og på kontinentet, nå være S-merket og ikke vare 
lastet utover den lastegrense som er angitt til 
hØyre for S-merket på vognen. -
Togene framfØres i Sverige oom direkt-to; KomsjØ-
Helsingborg og med Sth. 80 1®/h og det foretas ikke 
. skifting av togene underveis, derfor wt det ikke fore-
komme vogner til andre stasjoner i Sveri~e enn de 
som er medtatt i fortegnelsen på blad 3.1. 
Akselbegrensninger: 
I tog hvor det ifØlge samnenskiftingsplan er 
oppfØrt gruppen "KornsjØ lokalt", kan det fram-
fØres inntil 100 aksler til KornsjØ hvis ikke 
annet er bestemt. 
For den del av toget som fortsetter fra Kornsjø, 
gjelder fØlgende aksklebegrensninger: -
Tog 4147 Ti/fre 525 m): ca. 76 aksler (fro. Akabru 
li 4147 lØ 560 m): li 80 " 
~Q aksler)-
li 4149 560 m): li sn li 
li 4371 630 m): li 90 " 
" 4379 650 m): " 92 
li 
li 4383 560 m): li Bo li 





Vc:gnmelding til Alnabru S: 
Stasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden 
skal sende melding til Txp Alnabru S tlf. 201 
eller 3211 innen kl. 14.00 over antall aksler 
og tonn som sendes til Kornsjø i tcg 6365 f.v.b. 
tog 41611. 
Meldingen skal omfatte: 
1. Vogner som er TEEM-merket og Øvrige vegner 
til Helsingborg, Trelleborg og Ystad grense. 
2. Vogner til SØr-Svæige, se blad 3.1. 
Alnabru reserverer plass for vogner nevnt under 
pkt. 1. For vogner til sør-Sverige reserveres 
plass bare når dette ikke går ut over laster og 
andre vegner til Danmark og kontinentet, som ifØlge 
avtale skal framføres i tog 416ll. 
3.2 

Tr'Jkk 421 3.3 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ. Begrensninger 
123 Fra Aks. Tonn 
Fra Moss k:. 06. I,Q Lok. type 
Til Halden kl. 03.20 
710kt. flfl kor.d. · er toafører 
Tar med vogner fra - Moss Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Væner til: 
- Pers.matr. .i. - 2. Fredrikstasd (NSB Tollsodsv5.) 




Følgende vogner skai' framt. iflg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
:Ol NSB Tolk Moss-Kornsj Ø l).5B +123-6365 
-' i 
- . -- --·----
' -
Merknader Aiour nr. 
1) Dla Fredrikstad 1.6.80 -
-
--
Trykk 421 3.4 
Tog nr. Kjøres: Lø Begrensninger 
4146 1) Fra Aks. Tonn 
KornsjØ 100 1300 
Fra Kornsjø k:. l7. 0'5 Lok. type Loenga 100 550 
Til Alnabru kl.20.49 S.c4 
:xl lokf. i/ koncl. - er togfører 
Tar med vogner fra 
- KornsjØ Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner og Ise-Kråkstad ) 
-




Følgende vogner skal tramf. iflg. avtale MT OT FL s Befordringsplan 
-
---~- - . -- ---- ---
-- ------- - ... 
i 
I 
Merknader Ajour pr. 
1) Toget framfØr'es l bremsegruppe p 1. 6. So -
-
Trykk 421 3-5 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. d.e. hld. Begrensninger 
4147 1) Fra Aks. Tonn 
Alnabru 1003 1100 
Fra Alnabru k:. 04.20 Lok. type Halden 1003 oon 
Til Kornsjø kl. 08. 20 Rc4 Kornsid, r:;;:it:;m/ 
:xi1okf. il kand. - er togfører 2) 764 1400 
Tar med vogner fra - Alnabru TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vamer til: 
1. KornsjØ (lokalt) - 2. Koms,j~ (Helsingborg o.b. se bladene 3.1. 1 Halden (Etter behov, sendes vogner lastet med svoveldioksyd til Halden i togets 
bakre del). 





Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT GT F L s Befordringsp/an 
01 NSB Tollg Oslo-Kornsjø XIX lx XX S018+4147 
og NTS Oslo-~rellebor~ Tr ' I i:;ooA+4147 B i : 
47 Falcon Kristi-HalrlPn B 
I 
l I i:;r:;n;:i+i:;A1h-L./747 r:;) 
O'i Hvdro Ri ukan-Nvbor,:r s ly rx-lx X r:;417_r:;-;;71l+r:;R1 r:;_47 L./7 
i I I 
! -' 







Merknader Ajour pr. 
1) T~ et frarnf • i bremsegruppe P 1. 6. Bo 
2) Ass.lok. El. 11 Halden - km. 140.6S 








Trykk 421 3.6 
Tog nr. Kjøres: SØ Begrensninger 
4148 1) Fra .Aks. Tonn 
IKorns.iø 100 1300 
Fra Kornsiø k.;.o4.r:;r:; Lok. type IT .nenra 100 r:;r:;o 
Til li l n<ihY'l 1 kl. 18 OQ Rc4 
rxl1okf. li konci. · er togfører 
Tar med vogner fra 
- Kornsjø Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner og Ise-Kråksta - TEEM: 316/320/-S22/618 




Følgencte vogner skai framf. iflg. avtale MT OT F L s Befordringsplan 
n" -J_ Saml P::. ibor g-0s lo B 4148+sooq 
i 
-





Merknader Ajour pr. 
1) Toget framf'. i bremse gr-uppe p 1. 6 .Bo -
----- -
Trykk 421 3-7 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. e. hld. Begrensninger 
4149 1) I Fra Aks. Tonn 
!Halden 1005 ggo 
Fra Halden k:. 06.15 Lok. type KarnsjØ 560m" 
Til Korns.io kl. 07. 20 Rc4 Bo 1400 
iX1 lokf. il kand. - e,r togfører 2) 
Tar med vogner fra - Halden Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Korns.iø ( r..o'iteborn: o. b oi;:r Helsi ,.,_ .z o.h.) -
-





Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT OT FL S Befordringsplan 
--- ----- ---
Merknader Ajour pr. 
1) Toget frarnf'. i bremsegr-uppe p 1.6.80 
.?) Ac,c, 7nk' R7 7 7 J:-b 7 rl,=,n k'm 1 lrn ('.;r:; -~) AkselbeQ"rensnirni til Kornsi ø. se h 7 • ~ 1 
Trykk 421 3.8 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. u. lø. Begrensninger 
4371 i) I Fra Aks. Tonn 
Alnabru 1005 I 750 
Fra Alnabru k:. 20.S7 Lok. type Halden 1003 76t:i 
Til KornsjØ kl. 00. 35 El.13 KornsjØ 630m' 
00 lokf. il koncl. - er toafører 2) 90 900 
· Tar med vogner fra 
Alnabru - TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOQ"ner til: 
., 
Korns.iø ( r.,oSteborp: o. b . ) J.. 
- TJerk: Med tog 4)71 semes ikke vogner som kommer inn 1mde:r 
r-ruppen Helsingborg o.b. (se blad ~.l.) 






Følgende vogner skai fra mf. i flg. avtule MT I O T F L S Befordringsplan 
01 Stg.fisk Oslo-GØteborg B 5010-4371+ 
1------------+-l--l-+~-----







Merknader Ajour pr. 
1) Tæet framf. i bremsoO'l"l mno P l h Rn -
i----------------___,__- -
! 
Trykk421 3.9 ... .. 
Tog nr. I Kjøres!J'i/ f'r (hvd) Komsjø.:.Halder Begrensoinpr 
4372 1) IMa!fr (hvd) Halden:..A--: · ·; a Fra Ah T~n 
. KarnsjØ 100 1300 
Fra Korns.iØ k:. 09 .15 Lok. type 1Del1f13, 100 700 
Til Alnabru kl. 16.40 El.16 
Yl lokf. n kond. · er toafører 
- Tar med vqgner t, a · KornsjØ, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Alnabru (Alnabru o. b. f.o.m Så.ner og SnydebeYg-Kråkstad2 2. IDenga ( ~ vta J evognP-~ 2 ) tj] toger::ie 5D~JL5803 , 
5507. 5707 og 5257) 
'). Moss (Råde-Kambo} -
4. Fredrikstad (Lisleb:v-Onsøv) ' 
5. Sarnsborr;i: (Ski~!,~ w ...nr>,=,~ k-Pl" rø T RP-Askim) 
6. Halden (Aspedamrnen-Ingedal) 
Merk: Grunne 1. ( Alnabru o. b. ) begrenses til 50 :=i kRlPr. 
For å reservere olass til 10 ::iin~ler j D'l"lmnP l. (Aln:=i 
bY'l1 n .h ) f'r.9 '"' _, 7lri::it:,qti Rk~l KnY'nRidi RPt:t:P nnn 
denne grunnen med max. 40 aksler. Eventuelle over-
skridene aksler skiftes sammen med Haldensgruooen 
for f.v.b. med tog 4952. 
- Dl~nl-.-..a , _____ Fra toa Til toa Fra/til strekning 4923 Sarpsborg (Kråkstad-Ise) 
4q24 Sar_nRhorp: (TRP-ARkim) 





·-- ·- ,, 
Følge~e w,gner skal framt. iflg. avtale MT IO T F L S 
oi Saml Borås-Oslo IJ! ··· 
01 TollQ' NSB Korns.iø-Moss 3)E 
al ::i . :M. ,, ....... ·~•J . IXl1<'YIYY 
I .. -11 .- 11, •• IYIYV 
I . - -11 • • - B 





4 2- 0 + 
12 De-No-Fa Fredri-Beriren x XIXX: !X 4372-'=i'i07+ -
12 Le-No-Fa Fredri-Tron:iheim xx1v1r De 4'i72-S707+ 
1111111 
13 Stabburet Fredri-Stavan x x: 4'i72-'=i-7iOQ-S8ll+ 
13 Stabbur>et Fredr:i._-::~SE~r:L __ "x=+-',_...1 x,._--+--+-+---+-4~3~72~-~·'1~'10~17 ____ _ 
13 Stabbur>et Fredri-Trondhe:irr x ~ 14~7::i-i::;707+ 
12 De-Nn-Pa Fredri-Steink E 4'i72-'=i707+S7Rl -
Merknader Ajour pr. 
1) Too:et framf. i bremsei;rrunne P. 1.6.80 
•--:.. -. .. .._ 
.• ••.!.•!.i·• 
4) r..ons o:rså fra H::ilden 
~------------
. ·• ,,,.,,.,., , ... .. , .. 
" 
3.10 
" .... , .. 
jKi.-: -M:::t-fr (hvd. 1t d:t'. hltt) 
. . 
Tog nr. -~-~ , ... - ·; 
43'73 1) ,--:1-.:t __ ··:_,_ '.-" ; i- ""1 F,r.: ~ Tonn 
Loerm 156 1200 
T nPnD"A 
.. 
k!. 22 •. 4.0 ·Lok. type Hald.en 100 1075 Fra i,/ 
Til KarnsjØ kl. 02.00 El.16 KænsjØ 100 1200 
rxl1okf. n kand,. - er toaf111rer 2) .. •,; 
- Tar med vogner fra ,. Loenga Toøet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Korns.iø (Pølsebo e.b. "3). lediP-P bilvn:rner. Vognene rna være RIV- og s-merket) 2. KornsjØ (Skandia.hamnen Gøtebor.g1 con. vg.} " . 
·- .. -·· 
·-· . 
- Pl~nl-• o Fra/til strekning Fra toa Til toa 5025 Alnabru (-Intercon.) 




_..__........ .... ,,..,, ... ~-- ... ,.,.... ~,~ ____ .,, - . -~·-· 
Følgende vogner skal framf. ,flg. avtale rv,T CT FLS Befordringsplan 
-11 Intercon. Alnabru-Søte bo IX}< XX 'X S025-4"3B+ 
il " Oslo V-Gøtebo IX Ji :X X :X K6302-4373+ 
11 " n~ l n -~-r..o\t.Phn IY v YiYIY Ll7-T7>.._ - -
-
--- -- --~ --~- ---
Merknader Ajour pr. 
1) Trn:et fr;=imf j hr--- - -· inn,::, P 1.6. Bo 
2) Ass.lok. El.11 Halden-- km. 140.6S 
3) Plassbestillim: hos Tol n~ln -
-
~ 3.11 
Tog nr. lj Kjøres: Hvd. Begrensninger 
4374 Fra Aks. Tonn 
Koms.iø 100 1300 
Fra Korns.i ø k:.14,50 Lok. type Loen.ga 100 700 
Til Alnabri.,; kl.19. 45 El.16 
rxi lokf. li kond. - er togfører 
Tar med vogner fr., - (lØ også Moss) Kornsj Ø, Sarpsbor e; og Fredrikstad TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
Ma/fr: 
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner og Snvdeber~-- Kråkstad 2. Mass (Både-K;:imho) 2· 1<1redriks·cad (Lislebi-Ons~i), 
4. Sarosborg (Skjeberg-Greåker oe:; Ise-Askim2 
5, Halden (Aspedamnen-Ingedal) 
Merk: For å reservere plass i P-:ruppe 1 ( Alnabru o. b • ) 
fra Fr-edrikstad. skal Korns.iØ sette opp denne gr,uone 
med max. 80 aksler. Eventuelle overskridene aksler 
skiftes sammen med Haldensgruooen f .v. b. med tog 4Gl=ic 
Lø: 
1. Halden (Aspedamnen-Ingedal) 
2. Sarosborg SkieberP--Greåker OR'. Ise-Askim) 
'i. Fredrikstad Lislebv-Onsnhr) 
4. Ivbss (Råde-Kambo) 
i:;, Alnabru (Aln::ih-rii n h. f' n m C::~ nPT' no- ';, "' _, · ',,-, ·u -
v.,,-,gJ.rc,+-<:in) -- Pl;ml""'o ~ Fra toa Til too Fra/til strekning !:iSOQ Bero-en 5315 Drammen 
5791 Fauske-Bodø ('T'r-il) - 5027 Loerwa 5161 Eina 5179 HØnefoss 
Forts. 
4374 3.11 
Følgende vogr>er skal frarnf. iflg. avtale MT le T FL s 8eford r, ngsp1ar, 
Flisvg. Eksiø-SarnsborR" tx X XIJ< X 47i74 
66 Tro Luleå-Alnabru B i 47i74 
90 Veikko Luleå-Alnabru B l 4374 
1::: æNo.b'a .breari-BodØ lx X XX tx 14374-5709+5793+ 
1 7i StAbburet Fredri Bonn< lx' ,.,._ 4-z.,1 L1-5:zo9+5:z93+ 
02 T.cr Fredri-Kristi IYxx ) 4-z.,74_i::;-z.,1 c::;+i::;sm 7i) 
n? Ter ~ -- ' . -C:!:>mn,::, i: ll.J-i:7J1_r:;,;1 c::_,_c::Qn1 ,: ' 
02 T ,Q' Fredri -Sta van tx X } 4~74-~~lS+SSOl )) 
02 I.g Fredri-BerEen lx X XX X 14374-5509+ 
02 Lg Fredri-Hamar ___ B 4374-5721+ 
--- -- -~ ~ 
02 1g Fredri-Steink tx!x.x lxx 4374-5709+578l(sØ 5757) 
02 Ur Fredri-Fauske 4) BS X 4)74-5791+ -
02__Lg_kedd -RadØ __5) c:: ~ IV ILi -z..71J_r:;1no-1-r:;10-z..+L1r:;r:; 
0 2 LP- li'rlf:>m" i , l1 nrl ;:i l ~ ( H'r>. C:: ) IYIY X y X 47i74+r:;281(1Q 5711+355) 
02 Lg Fredri-Heimdal ) 4374+5707i+Kl8 
02 Lg Fredri-Bodø S) s X 4174-5791+ 
01 NSB Toll~ Kornsjø-Moss 2)E 4374+4372-4qs2+4)72 
01 Saml Borås-Bergen !x 4374+5511 
01 Saml Borås-Tr>ondheim !x 4374+5711 
01 Saml Borås-Oslo Ø y 4)74-S027 
01 S::iml Nvbro-AlnAhrn VY !YIYY 4,;74 
02 Lg Fredri-Lilleh B 4374-'1721++'1281 
02 Lg Fredri-Otta B 4)74-S72l++i::;281 
Merknader Ajour pr. 
7 ) 'T'no-Pt fy,;::imf -i h .,__., mn,::, P 7 h llO__-
? ) Til r. u,.., l non ~,:,y,r,chrw>n- r,r,o P-nonY>-i lrct-,:,rl 
3) Lø toa.: 5805 
,- c:> :, 
11) /;nn 
S) Dlo Fauske -·--· 
Trykk 421 3.12 
Tog nr. Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
4376 1) Fra Aks. Tonn 
Kornsjø 100 1300 
Fra Korns.iØ k:.16. 0t:; Lok. type Loenffi 100 700 
Til Alnabru kl.19 • 57 El.16 
x1 lokf. il kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - KomsjØ T0<1et skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Containervogner) -




Følgende vogner skal frarc.f. ;flg. avtale MT CT FL s Befordringsplan 
7 -; Intæcont GØtebo-. .C,.lnabr IX 4376 -'--'-
i 7 Ictercont G.--:tebo-Oslo ~- V i IX 4 ,;7f;++Kf;,;n,; 








I : ------------ ··--- -
" 





Merknader Ajour pr. 
l) :2get frarnf. l bremsegruppe p 1.6. 80 -
-
'T'T>vkv 1.?1 ,; l -:i; 
T~;9 lrjøres: Hvd. 
u. lo\ Begrensninger 
Fra Aks. Tonn 
AJnabru 1003 1200 
Fra Alr.abru k:. 07 .50 Lok. type KnY'rl!'\iol 1003 l07S 
Til Ko:r!'ls.iØ kl.12 .20 El.16 Korns.iø 6SOm' 
rxi lokf. ti kone!. - er toafører 2) 92 1400 
Tar med vogner fra - Alnabrt1 eg Sarpsborg Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: TJtsettst.: Vogner til: 
1. KornsjØ ( GØteborg o. b.) - 2. Halden (Iæedal-A1medamnen) 3. S;:,rpsbOl""g (Greåkæ-~kjebPrg) 
Merk: Med trn: 47;7q sendes ikke VOlmer som kemner inn 
wner Q1'"'Unnen Helsin~borP-: o.b. (se bl. 3.1.) 
- D•--•-~-Fra toa Til toa Fra/til strekning 5712 'Ir'ondhe:i.m 
i::;7,nn 111 "'" 
"'i062 Char lottenbern: -
4379 3.13 
Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT IOT FL S Befordr i ngsplan 
03 Hydro Borges-GØtebo B 5414-5374+5816-4379 
02 T u Oslo-Halden 4) AB S018+4go1-6)6S+6)6St 
4'379 S) 
06 Tolln Arrials-Sarnsb 'I( r:;?r:;?+l.J-Z.70 
01 Tollg NSB Sarpsb-Kornsj 6 )E 4379-6365 
01 Toll,g Bergen-JØnkØping XDC XX 5504+4379 
17 LedfliSVQ" Sarnsb-Rlr~iø 4~7Q 
47 k1<> l Nm lfri ~t:i-!il"P'3vi:>-r 'R i:::?;n'J..1.i:::R1 ?;_J1 ,:7n -- - - -
-- --~----- -
i 
Merknader Ajour pr. 
1) Taset franf'. i bremseP-Tuppe P 1. 6.80 
2) Ass.lok. El. 11 Halden - km. 140.6'3 
3) Akselbegpensning til Kornsjø. se blad 3.1 -4) Dlo IVbss, Fredrikstad eg Sarpsborg 
5) LØ tog 4953 
6) Dla Halden -
TPykk 421 3.14 ---Tog nr. Kjøres: Ml-to (hvd u.d. f hlo_~J_ 881J1111'1Sflinger • -·--
4380 1) Fra 
I Au. Tonn 
KomsjØ 100 1300 
Fra Korns.iØ k:. 21.28 Lok. type LoenP.a 100 ,i:;o 
Til Alnabru kl. 02.14 Rc4 
iX! lokf. li kond. • er toafører 
Tar med vogner fra - l<f""l1"Y1C!;n< TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: V f'"\O'Y'\&:<r" t:i l • · 
1. Alnabru ( r.nnt;:ii ,, "' )IJ ·~ ) - 2. Loenga (Containervogner) 
C 




Følgende vogne,- ;.ica' framf. iflg. avtale MT IC T FL s Befordringsptan 
11 Intercon. G:::ebo-Alnabr XX XX 4380+ 
11 T - " ~.,,.,,..,=,hn-()~l n .~ ylv lv'V l.!-zqn~ 
11 Intercon. G:::ebo-Oslo V XX XX 4~80+K6)01 
-







Merknader Ajour pr. 
1) Toget frarnf. l bremsegr,uppe p 1.6. 80 -
-
Trykk 421 "3.15 
Tog nr. Kjøres: All~u. ~o<: nr:1' hl rl p Begrensninger -
4382 1) hld. Fra Aks. Tonn 
Korns.iØ 100 1 "300 
Fra Korns.iø k:Q 'l (1(1 Lok. tyi:;e Loeng;3. 100 1400 
Til Alnabru kl06. 40 El.16 
rxi lokf. il kond. -er togfører 2) 
Tar med vogner f a - Kornsjø Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m Såner og Ise-Kråkstad) ---
Merk: D. e. hJd. framf, Ymner fra tog ~]~8 j tor,,; /J~82 
'T'F'.F.M. 3J6L'.320L'322l'.6J8 




Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT iOT FL s Befordri ngsplan 
03 HydPo GØtebo-Borgestad E 4382-5307+5335-5371 
01 Saml J oSnk~ni rnr-Ri::>-rp-pn vv 1v" V lv 1 4-i;R:::i-i::;i::;m 
01 S;:iml .T alnkal;)i n:r-'T'rn;;nhPim vv I)(")( IY l.p;R?-i::;7no-1- ~) 
~ -
--~----------- ----·- - ··- -
----------------- -------
-~---- -~f-






Merknader Ajour pr. 
1) Toget framf. l bremsegruø;ie p 1. 6. 80 
;:>) Ass 7 r,k EJ. ] 6 T,nPnP'!=l - Aln;:ihr1i -') J Lø 5711 -
-- -
Trykk 421 3.16 
Tog nr. Kjøres: T di (hvr]) Begrensninger 
4383 1) Fra Ak~ Tonn 
A.lnabru 100.-1 1200 
Fra Alnabru k:. 07 .50 Lok. type Halden 1003 107t:i 
Til Korns.iø kl.12.20 El.16 Korns.iØ 56Cm 
il lokf. il kand. - er toofører 2) 80 1400 
Tar med vogner fra - Alnabru- Moss Fn=-drikstad. ~Y'n~hnrg: ro" Hal<1.en Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr'.: Utsettst.: Vogner til: 
1. KornsjØ (GØteborg o.b. og Helsingborg o.b.) -




Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT le T F L s Befordringsplan 
01 Saml Berp:en-Borås X SS02+4'i8'i 
01 S:=iml Bero-en-Jørikøning- IY i:;i:;nlJ+i:;,;R,; 
0'i Hvdro 2org-es-r,øteboro- B r:;411J-~-z,7D+i:;R1 h .lnR-z, 
-·-
______ , -------- -·- . --- ---·- --- -
--- -----~----- -~-- . 




Merknader Ajour pr. 
1) Toget frarnf, l bremseITT"unne p 1. 6. 80 
? ) /1 C-,C" 7 nL- Rl 11 HA 7 n<:>n - lnn 11.Jn f,i:; 





Tog nr. Kjøres: :ut (hvd) Begrensninger 
4 38'" j_; Fra Aks. Tonn 
KornsjØ 100 1300 
Fra Ko:"rls.i Ø k:.10.30 Lok. type [,oenga 100 700 
Til A~~nbru kt.15.47 El.16 
xl lokf. !I kand. -er togfører 
Tar med vogner fr~ - Korns,iø. Halden. Sarosborg. Fredrikstad og Moss Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. f..lnabru (Alnahr11 o b. f o.m. -~,',n,::,y, Of!' Snvr1P.hPrR"-Kråkstad) 2. :-1oss (Råde-Kambo) 3. Fredrikst:;;l.d (Lisleb;ii:--OnsØ;ii:) 
4. Sarpsborg (Skieberg-Greåker og Ise-Askim} 
5. :Ialden (As2edammen-Inp;edal) 




Følgende vogner skal framt. 1flg. avtale MT IOT F L S Befordringsplan 
17 Flisvg EksjØ-Sarpsb X 43t54 





' i I 
Merknader Ajour pr. 
1) Toget fra.mf. l bremsegruppe p 1. 6. 80 -
-
Trykk 421 3.18 
Tog nr. Kjøres: Hvn Begrensninger 
4901 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 1200 
Fra Alnabru k:. 03.18 Lok. type 
Til Moss kl. 04.42 El.16 
rxi lokf. il kond. · er togfører 
Tar med vogner fra - Alnabru Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
Ma/fr: - 1. Moss (Kambo-Råde) T "71: 
1. Moss (Kand.VP:. 
2. Moss (Kambo-Råde) 




Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
n? T.o- 0c::ln-Mnc::c, lvlv lvlv lv ii::;n1 o, 1,rin1 
02 Lg Oslo-Halden 1) JlJ3 lso18+4go1-6'\6~+6~6~+ 
4)7q 2) 
-




Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Moss. Fredrikstad OR' SarDsboro- 1.6-80 
2) T 111 tog: 4q~'\ -
-
3.19 
Tog nr. Kjøres: Hve. unnt. lØ Begrensninger 
-902 Krutt~ Ski-Alnabru Fra Aks. Tonn 
Moss 100 670 
F"'a ?ibss k:.11,48 Lok. type Ski 100 700 
·L: Alrabru kl. 14 .05 El.11 Loenga 100 700 
--, il kond. • er togfører 2) =-= lokf. 
Tar med vogner fr" - : 1bss og Ski Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet '"!"y') • Utsettst.: VoITT1er til: __._ .. 
- - Ski (Kond. Vf!:. ) . C:. Ski (Såner:-Oppegård og Kråkstad-Ise) 7 tl.J riabrn ( i!i] r:iabri l o.b. f.o.m. KoJbot:t:1) l. 
:•1æk: Ski sender l først.i:> ri:>k-k-i:> 7 i:>rl-i ,-,.c, ut 7 hi 7 voo-n=-- ,:,.om 
ikke 4902. 
-
er RIV-merket med tOf!: 
Fr. sendes 1 kond.vrr.. Ski-Alnabru for bruk l t~ 
4901 lØ, 





FGllgende vogner skal framt. iflg. avtale MT IOT FLS Befordringsplan 





Merknader Ajour pr. 
1) Kand. IVbss-Ski 7 r, Rn 
2) T n,:,rn:r!'l-ll 7 n;:ihrll F.1 14 - -
-
3.20 
Tog nr I Kjøres: Hvd. u. lØ. Begrensninger 
4or-z I Fra AkS: Tonn .,, - .) 
' 
.C:.ll-i inn 1 ()()(: 
Fra Ski k:.06 .50 : Lok. type 
T.i ~-1oss kl.08.20 El.11 
h,okf. IXI kond. - er togfører 
- Tar med vogner fra .C:.ll-i Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Jr.: Utsettst.: Vo12J1er til: 
- ~ ~/loss (Kond.vg) -· A Moss {Karnbo-~de) ::.. 
- o,~-•-•-Fra toa Til toa Fra/til strekning ~923 Alnabru 

















Merknader Aiour or. 
l._6. 80 -
-
______________ .L..,__ ____________ .j._ ___ _ 
'::":r;kk 421 3.21 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ Begrensninger 
r -"'\/\ 
~ J- J4 
Fra Aks. Tonn 
Moss 100 1300 
Fra :i)SS k:.18.24 Lok. type Loenga 100 700 
T,, ;.-=..nabru kl. lQ '12 El.16 
,----. 
il kond. -er toafører Y ,okf. 
Tar med vogner fra. - !-bss TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner2 -· -
--
- Dbnl~n Fra toa Til toa Fra/til strekning c:;027 T ,npnrr::i sin Hørn"foc::c:: 
5509 Bergen - 5791 Fauske-Bodø (Tol) 5161 Eina 
Forts. 
4904 3.21 
Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MT IOT FL S Befordringsplan 
Uc Lg Moss-Ber-gen B 4904-5509+ 
02 Lg Moss-HeimrlRl R l.ion/J_i:;7n-z,+v1 R 
?.R /17 !ClC-C'H M,..,,,..,.._D D J,nn/1 ccnn - ~ J~ _,)_,)V_./ 71.i Fl ln::,m Mnc::c:: r, P. J1on./1 ccrv, 
1~ Noblikk Moss-Bergen R l.iao4_E;i:;nn.L 
02 Lg Moss.:..Bodø B 4904-5709+5793+ 
02 T.f:f' Moss-Andalsnes B 4onl.i+r::;;;>R1 -
----- - ----~ -- ----
i 
Merknader Ajour pr. 
1.6. 80 -
-
Trykk 421 3.22 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. hvd. f. hld. Begrensninger 
4905 Fra Aks. Tonn 
I.Den.m. 100 1200 
Fra I.Denga k:. 21.25 Lok. type Ski 100 1000 
Til Moss kl. 22. 45 El.11 
lXl lokf. n koncl. - er toafører 1) 
Tar med vogner fra - I.Denga Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vor::rner til· 
1. Moss (Vomer fra tnO' c::;nr::;n --fl i S11 Jµ h~kPY'St:) -




Følgende vogner slcal framt. iflg. avtale MT IC T FL s Befordringsplan 
-






Merknader Ajour pr. 
1) Ass.lo:r:. :2:1.11 Loenga-Ski 1. 6. 80 -
-
Trykk 421 3.23 
Tog nr. Kiøres: Hvd. u. hvd. e. hld. Begrensninger 
4906 Fra Aks. Tonn 
Moss 100 670 
Fra IVbss k:. 00.03 Lok. type 
Til Loenga kl. 01.20 El.11 
li11okf. il ~ond.· er togfører 
Tar med vogner f,a - Moss TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Skarnes --2....___ Korg s:sd r:igP r (Korigs~d DgP:t.'. o. b. tj] tog ~o~~; 




Følgende vogner skal framt. 1flg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
-- ---~ -- -··~-
I -! --· 
i i 
i 
Merknader Ajour pr. 
1.6. Bo -
-
Trykk 421 3.24 
Tog nr. j Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
4908 I Fra Aks. Tonn 
Moss 100 1300 
Fra Moss k:. 08. i=jl=j Lok. typi Loenrra. 100 700 
Til Alnabru kl.10.22 El.16 
nlokf. IXI kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - M:lss Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Alnabru (Kom. w:.) - 2. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner) 
Merk: Kond.vg. sendes Alnabru-Ski tog 4923 ma. 










































Fø1~0 de vogner skal frarnf. i flg. avtale MT I C T F L S Befordringsplan 
--· - _1,......_J..__-'-_,___.____..__,_-+-__________ _ 
-




Tog 1r. i Kjøres: Hvd. u.lØ. Begrensninger 
~Q:;t I Fra Aks. Tonn ,,~~ 
i 
Loerum 80 1440 
Fra Loenga k:.17.45 Lok. type 
Til Sarpsborg ø.1. kl.19.54 El.14 
i---, 
X I lokf. li kr :lei. - er togfører - Tar med vogner fra :::...Cen><'.a TCXlet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
G::-.: Utsettst.: Vncrner til: - - Sar12sborg (Kisvogner fra tog 5702) ~-
- 0, ....... 1 ...... +,,.. Fra toa Til ton Fra/til strekning :;,702 Hjerkinn 
-
4921 3.25 
Felgende vogner skal framf. iflg. avtale MT le T FL S Befordringsplan 
-
---~-·--- -
Merknader Aiour pr. 
1.12.-ao -
-
'Trykk 421 3.26 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lø. Begrensninger 
:+922 Fra Aks. Tonn 
Sarpsbor~ 100 1200 
Fra Sarnsborg ø.l. k:. 22.101 lok. type 
Til Loenra kl. 00,16) El.14 
xJ lokf. li koncJ. - er togfører I 
Tar med vogner fra - Sarosborg TOilet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: V()O'ner til: 
1. 1.Deæa (Kisvogner til tog S701) -



















Merknader Aiour pr. 
1~ 6. 80 --- -
-
Trykk 421 3,27 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ Begrensninger 
4923 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 1200 
Fra Alnabru k:. 05. 00 Lok. type Ski inn hnn 
Til Sarpsborg ø.l. ki.12. 07 El.11 
IYl lokf. li bnd. - er togfører 2) 
- Tar med vogner fra Alnabru, Ski og Kråkstad-Ise Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
nr.· UtRPt:t:Rt: ' \I,~ ·~ t.il • 
- Fra Alnabru: 1. Moss (Kambo-Råde) til tog 4903 2. Ski (Oppegård-Såner og Kråkstad-Sar2sbor5) 
Fra Ski: 
1. Sarpsborg (KQnd.yg.) 
2. Kråkstad-Ise 
3. SarDsborg (Sarpsborg o. b. 2 
4. Askim 
- Pl"n\,.nto ~n Fra toa Til toa Fra/til strekning 41610 KornsjØ 
i::;i::;n? p,,.,.,,.,n-,::,n 
"'5722 Trondheim o/RøroR - 4372 Fredrikstad og Moss 5816 KleDp r:;77n 'T'mnnhPim 
4923 3,27 
-
Følgende YOg11er skal framt. iflg. avtale MT IOT FL S Befordringsplan 
-





Merknader Ajour pr. 
1) Kond. Ski-Sarosbor&c 1.6. 80 
2) Ass.lok. El.11 Loen'1'.a-Ski -
-
Trykk 421 3.28 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ Begrensninger 
4924 Krutta:; Ski-Alnabru Fra Aks. Tonn 
Sarpsborr: 100 650 
Fra Sarpsborg Ø .1. k:. 12. 45 lok. type Askim 100 700 
Til Alnabru kl.17 .12 El.11 Ski 100 700 
00 lokf. il kond. - er toafører 2) Loenga 100 1010 
- Tar med vogner fra Sarpsborg og Ise-Ski TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr>. : Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Ski (Kond.vg.) 2. T!C:P-~k-i ~: AmMPu A,:;kim ~l',±raeru e .e.} · 
r:; Mv~Pn 
6. R::ik-k-estFid 
Innsett i Ski ræ. plasseres foran vogner som skal 
ut i Loenr:a. 
- Pbnlcvrtc ~- '" Fra toa Til toa Fra/til strekning 4)72 Korns_iø (T~P-Ll~k-irn) 




Foigende vogner skal fror'7f. ,fig. avtale MT IC T FL s Betordringsplan 




















Merknader Ajour pr. 
' \ Kond. Sarpsborg-Ski 1. 6. 80 .J. I 
;)) Ass.lok. El.16 Loerura-Alnabru -7\ Bakerst l tog 4g24 Askim-Loerura J J 
-
Trykk 421 3.29 
Tog nr. Kjøres: Hvd. Begrensninger 
4951 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 1200 2) 
Fra Alnabru k:. 01.50 Lok. type 
Til Halden kl. 05. 00 El.14 
rxi lokf. il kond. · er togfører 1) 
- Tar med vogner fra Alncihr11 ~ ~,."l,n::;t,;:,rl r'IO' Cl T ., "" = TC>Qet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Varmer til· 
lV'ia. : - 1. Fredrikstad (Ons~y-Lisleby} 2. Halden (Ingedal-As~edamnen} 3. Halden (GØteborg o.b. og Helsingborg o.b. 
til tog 4149) 
4. Sarosborg (GreåkPr-SkiPhPrg) 
Ti/lø· 
1. Fredrikstad (Onsøv-Lislebv) 
2. Halden (Ingedal-Aspedarrrnenl 
"'3. Sarosborg: ( C1rPÅkPT'-.c:nd eherR:) 




Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MT CT FLS Befordri ngsptan 
02 T ,Q' Oslo-Fredri :liX x111x S018+4qi:;1 
02 I_i;r Oslo-Sarosb "liX i)(lv V i:;01s+4qi:;1 
02 æ Oslo-Halden "X X X>< i:;n18+4qi:;1 
06 Tollp Oslo-Fredri :liX iYK" IX i:;018+4gs1 
06 Tollp Oslo-Sandes B 5018+4951-K6918 
06 Tollp Oslo-Halden l"lilY IY XI] .so18+4gs1 
06 TollD Åndals~Fredri lv • i;;::>i:;4+i:;;::>7fi+4qi:;7 -06 TollD Åndals-Sarnsb X : i:;;::>i;4+i:;n 6±~95] 








Merknader Ajour pr. 
1) Ma Rc4 J.6.80 
2) Ma. 1100 tonn -
-
Trykk 421 3.30 
Tog nr. Kjøres: Hvc'l • u. lø Begrensninger 
4952 Fra Aks. Tonn 
Halden 100 noo 
Fra Halden k:.18.00 Lok. type Tnpncr,:i inn 74()() 
-
Til Alnabru kl.22.49 El.14 
IY11okf. n kone!. - er togfører 1) 
Tar med vogner fra - Halden, Sarpsborg og Fredrikstad TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Fredrikstad (Lislebv-Onsøv) 2. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner æ.: SnvdeberP.:· Kråkstad) 
1. Sarn.c: hnr> 12'. (Ski;:,.h~"'i<."-nr-,P~lo::.r> mr Ic:P-Askim) - --
- Pbnl=•o ~n eroonnnrl~noor Fra/til strekning Fra toa Til toa Sl61 Eina 
SOOl Loeæa 
5051 Kongsvinger - 5301 Drarrmen 
4952 3.30 
Følgende vogner skal frarr,i. iflg. avtale IMIT le T FL s Befordringsptan 
01 NSB Toll'3: Kornsj Ø-Moss 2)1: 4374+4372-4952+4372 ... 
02 Lg Halqen-Bergen 4qr::;2+r::;r::;01 B 
02 Lg Halden-Heimdal B 4qr::;2+r::;10~-Kl8 
02 Lg Halden-Fredri bclJI !:xk X 4952 
06 Lg Halden-Stavanger IX I :xix be X 4qr::;2+r::;~01 -l=i801 
17 ~~., ~;:;---- ~i-..-1\Tu,r-:n->rl i: J1nc::'> ,.c:;1 t:;,;_c:;1 o-i: 
47 ~ 1"n;:; H::i 1 riP.n K~'f ~t-.i i: ILtoi.:;ri ... i.:;,;n1 _,::;R~ -47 Falcon Greåker-Kristi E 49S2+S-:S01-S80S 
02 Lg Halden-Andalsnes B 4952+5251+ 





Merknader Ajour pr. 
1) Ass.lok. El.14 Loerw:a-Alnabru 1. 6. Bo 
2) Dlo Halden. Sarosbor~ æ Fredrikstad -
-
Trykk 421 3.31 
Tog nr. Kjøres: Lø (hvd) Begrensninger 
4953 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 1200 
Fra Alnabru dl.OS Lok. type 
Til 
1:1aj_uen kf4.4j El.16 
rxi lokf. il rond. - er togfører 
- Tar med vogner fra Alnabru, Moss, Fredrikstad æ. 3arnsborg: Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vo!I"ner til: 
- 1. Hahlen (Irui:edal-Asnedarrmen) 2. Sarpsborg (Greåker-Skjeberg) 3. Fredrikstad (OnsØ;y:-Lisleb:t) 
4. Moss (Kambo-Råde) 
- Pb'll,iatP. ko Fra tOCI Til too Fra/til strekning 
-
4953 3.31 
Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MT OT FL s Befordringsptan 
02 Lg Bergen-Fredri X 5502+4953 
02 LR: Stavan-Fredri X S814-S802+S~00-4QS~ 




Merknader Ajour pr. 
1) Dlo f'Jbss. Fredrikstad ns::r Sarosborg 1.6.80 -
-
-
Trykk 421 3.32 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. 1ø. Begrensninger 
6365 1 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 1200 
Fra Alnabru k:.10. 30 Lok. type Halden 100 1075 
Til Kornsjø kl.17.25 El.16 KomsjØ 650m1 
IXl lokf. li kand. · er togfører 2) 9;:: 11400 
Tar med vogner fra - Alnabru, Moss, Fredrikstad. Sarnsborg æ Halden TOilet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
Fra Alnabru: - 1. S::rrnsbor.r ( /1,,-,,:::,'31n::,y,-SJ.<-i PhPY'P") 2. Fred:d kstad (OnsØy:-I,j sJ eb;y:) 
7i 1Vhc:,.~ (T{;:imhn-Risnp) 
Fra Moss: 
1. Sarpsborg (Greåker-Skjeberg og Ise-Askim) 
;:: . Halden (Ingedal-Aspedarrnnen) 
3. Korns5ø (Gøtebor12: o.b. 
4. Komsj~ (Helsingborg o.b. 2 se blad 3.1 og 
KnY'n~ i ril l nlr.-, l t-.1 
s. Fredrikstarl (Onsøv:T.i ~l Ahv) - -
Merk: Kornsjø skifter vogner f'ra ~runnr 4 inn :i t-.nP" 41 hl l 
- Pl~nl~-n Fra too Til too Fra/til strekning 
-
~5 3.32 
Fø!gende vogner skal frar· f. iflg. avtale MT IOT FL S Befordringsplan 
02 ,:_.,g Helilldal-Fredri B Kl5-5712+6365 
02 Lg Fauske-Fredri )) B S7g4+S708+fi7ifii::; 
o;:; -;,: BerQ'en-Fred.ri IYY i::;i:;n?+fi-z.fii:; 
02 - .o- Stav8Ylf1'.PY'-h'r>Prlri I.!) yy 5R1 ll-c::;Rr, 2l:§900-§96§ 
02 :=,g Oslo-Halden S) AB i::;m 8+4Qn7 -fi7ifit:;+fi7ifii::;+ 
4"379 6) 
07 Iino-PY' 'T'rondh--;7, - . P. i:;71 n+fi-z.fic::; ". 
06 Tollp Andals-Fredri IY ~2S2+6~6S -01 Toll~ NSB Moss-Kornsi 7)Sl + 7 ?7i-h7ifii::; 
.Dl....'".t'ollg_NSR Sarpsb'.'.'"Kornsji8J:E !1 -Z'7n . . t:.-zi::.r::: 
17 r Pd flisvo- _c;,:,~nc:;h-F.k~ inl fi~~~ -- ._, 
17 Borreg Sarosb-Sassnitz H XIY yy X 67ifi~-l.!7 fil 7 
_12 DeNoFa Bergen-Fredri E SS04+67i6S -
--~----·-
Merknader Ajour or. 
1) Tæet frRmf_ j - JnnP p 1 fi Rn. 
?) /'i.eoeo lnlr F.l l l J'..l'<=>lr!Pn - Inn 1 lln f;c::; 
3) Con. -4) Dla Sandnes f.v.b. S802 
5) Dlo Moss, Fredrikstad og Sarosborg 
b) LØ tog 4953 
7) Dla Fredrikstad 
8) Dla Halden -
Trykk 421 3.33 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lø Begrensninger 
4~610 1 Fra Aks. Tonn 
KornsjØ 100 1300 
Fra KarnsjØ k:. 22.45 Lok. type Loenga 100 700 
T,i Alnabru kl. 02. 32 El.16 
rxl 1okf. il kcnd. · er toafører 2) 
- Tar med vf ner fr.~ KænsJ Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
7 Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner og Ise-Kråksta -. -· d' - "::'EEM: 316 
- t- p,~~l=+o ~~ Fra toa Til toa Fra/til strekning 5009 Loeni;ra 4G2~ S-<:rrn <:: hor Q' ol l 
5273 Hamar 




Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT IOT FL s Befordringsplan 
01 Saml PadborR-Oslo B 4161o+sooq 
01 Saml Tr.borg-Oslo B 41610+5009 
01 Toll~ NSB KornsioS-08ln IVl"ll IYIY y }J 1 hl n+c:;nna 
01 Tolla- NSB Kornsid-Oslo Tr 'yl> 1YXK 41fi1o+snnq 
n7 'Th7lo- N~R Knrn~;n<..r!11lc,l.r,-, VI" vlvlv ll l hl n..1.i:;-z,ni:; 
01 TolJJr NSB Korns.i ø-Kristi l 4161o+s~os-s8oq+ 
01 Tol 1 Q" NSB Korns i oS ~r -v IYIV IYIYIY 1!7 hl n+t:;t:;nl 
()7 'Thl lo- N<:!P Kny,n~irf.-J:.frm,,:,y, lvhl -,,1v1v ll l hl n.1.c::?n,: 
01 Toll~ NSB KornsjØ-Heirndal xl:x :X :X X 41610+5703-Kl8 
___Q_l_Jhrdro Ny:bo__1E=_Bjuka,n~ --~ B_ 41 hl n+c:;,;nc:;+c:;,;77_c:;)J1 n 
I 
! -
Merknader Ajour pr. 
1) Toget framf'. i bremseITT"'UDDe P 1.8.80 
2) Ass.lok F.7 7 7 T n,:,no-<:>-117 nq hY'l l -
-
Trykk 421 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ Begrensninger 
416ll 1 Fra Aks. Tonn 
Aln:::ihT'lJ 1003 ) l ;)00 
Fra Alnabru k:.18.18 Lok. type Halden 80 1075 
Til Kornsjø kl. 22.08 El.16 Kornsjø 56Cm' 
xl lokf. n kond. · er toafører 2) 80 1550 
Tar med vogner fra - A ln~hT'l1 TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr>. : Utsettst.: Vogner til: 
1. KornsjØ (Helsingborg o.b. se blad 3.1.) - TEEM: 313/335/339 




Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT OT FL s Befordringsp\an 
01 Saml Oslo -Padborg B 5006-41611 
oq NTS Oslo-Trellebor~ B i:;nnF;-41r=;11 
17 Borreg Sarosb-Sassnitz H XX XX X 6'i6!:i-41611 
-
------------~------- -- - -- --~----- ---
-------~ 
---------
Merknader . Ajour pr. 
1) Toget fra.mf'. i bremse.:rrunne p 1.6 Sn 
?\ i',c,_c, lnk- Fl 17 u"1r1on - 1~ 1lln /'.'.;i:; 
'i) Avselh- - -:nino- c,,p hl ::in -Z, 1 -
-
Trykk 421 3-35 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. u. loi Begrensninger 
41612 ll Fra Aks. Tonn 
Kornsjø 100 1300 
Fra Kornsiø k:. n(;. 40 Lok. type T nPnP'R l 00 l ;:,i:;n 
-
Til I\ 7 n::ih-r>n kl. 70 ;:J;:> Rc4 2) 
00 lokf. il k0nd. - er togfører 
Tar med vogner fr·_ - Korns.iø TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Voo:ner t.il• -
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner og Ise-Kr8kf';t::1r1 - TIDT: 320/322/618 




Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT GT FL s Befordringsplan 
01 Nsµ TollR: MaJmø-Oslo B 41612-5021 
01 Saml Trelleb-Oslo B 41612-S021 




Merknader Ajour pr. 
1) Toget framf. i bremsegruppe P 1. 6.80 
2) Ass.lok. El.14 Loenga-Alnabru -
-
Trykk 421 
Tog nr. Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
41614 1 Fra Aks. Tonn 
KomsjØ 100 1300 
Fra Korns.iø k:. 08. 20 Lok. type Loenga 100 1250 
Til Alnabru ki.12. 02 Rc4 2) 
IV lokf. il kond. - er togfører 
Tar med vogner fra 
- KornsjØ Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst. Vegner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Såner og Ise-Kråkst - TEEM: -:S20/-:S22/618 




Følgende vogre, skal framt. ,flg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
01 Saml Trelleborg-Oslo IE 41614-5027 
01 NSB Tolk ~·almØ-Oslo B 41614-5027 
-
---~~-~------· - --- -- ---
--------
Merknader Ajour pr. 
1) Toget frar.C. i brernsei:rrunne p 1.6. Bo 







Tog nr. Kjeres: Hvd. unnt. d. f. hld. Begrensninger 
298 
Fra G · vik 
r,, Eina 
Tar med vogner fra 
GjØvik 
-------,--------,-----.----
Fra Aks. Tonn 
GJØVlk 320 
k;. 21. -- Lok. type 
r------r----t----
k 1. 22. 35 El. 11 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr. : Utsettst. : Vo 
1. Eina (Bfv. kond.vo ) 
2. Eina (Eina o.b.) 
Fra/til strekning 
Alnabru 
~--------'----.....J.._ ______________ _ 
4 1 
li I ! ' I 
~--F_o_,ge __-de ~~~~::_"_ _•o· ,_ 119: .iv!~ie-~ti ~;}LIS I 6efordr,'lgsp!a<" 
----- - ------ -- ------- _g ~_.....,..._L__.L.._ _______________ _ 
i+-,' --!i-+-4-------=-------i T ' 
---'I--+----+---- - L-........ 
----- ----- ---- --------
---------------
l -- -·- -- - -- -- ------ ------------++-+-HH--+--+-------------
1------------· ··-- -- . ---· --+--1--<l>-+-+---+--+-+---------------
1 ; 
..,____ -- ---- -1-+- -i-· I- . 1-----------------
-t ~ -L ~ L-~----------------
~-t - ~- L. t-------. -~t-t '-~-r -- -- - ~-- '---·-----------------
----------·- r- 1-- -- ~- ---1------
- - ---------- - ~:.1--










--- l -- ------------------------1,----
---- -------------------------------J-----
-----------------
---------------------------------------.:[ ____ _ 
----- --------------------------------4; ____ _ - -------------
___________________ __j_ __ _ 
~-- ---- -- ------- ----- --- - - -- --------------- ; ·----,,-- -----
! ----- ------- --- ------------------------- --.--.-- ----






Trykk 421 4.2 
Tog nr. 
5160 Fra 
, Lok. type 
~~~~,l,.Y~------~.J..l..i.......A-.;J., 1----ua.1.,1.J..;1.,1,w.a,._._+-"....._'-+-__,,'-':,l,I.I--
ører 
Tar med vogner fra 
Nygard og Raufoss 
T011et skal skiftes sammen slilt fra lokomotivet 
Gr. : Utsettst. : Vo er til: 
1. Eina Bleiken --
- Fra to Fra/til strekning Alnabru 
~L---~-------.!-----------------
5160 















>--------- I I 
I 
_____________ M __ e_r_k_n_ad_e_r _______________ -1-l___:A:.::~i.:i·o:::u:::r:...i::P::.'~-
i-------·-- -




'------- - ----- - --------------------r--
t-- -- -- - - -·----·----------------------------------t--------- - -
~----- -- ------------------ ------- -·-·------
-- - ------ --- ---------- ----- _____,._ __ 
i------- -------- ------- ·----.-
Trykk 421 4.3 
Tog nr. Kjøres: Ald. unnt. d. f. hld. Begrensninger 
5161 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 720 
Fra Alnabru k:. 22.40 Lok. type 
Til tina kl. UU.50 El.11 
YJ lokf. r, konet. · er toafører i) 
Tar med vogner fra - Alnabru. (Roa sØ) TOiiet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Eina (Eina o.b .• vogner til Valdresbanen har - fortrinnsrett 
- .,,;._,~_ Fra .ton Til too Fra/til strekning 5274 Hamar • 4374 KornsjØ 
4904 Moss 
- 5014 Loenga 5066 Charlottenberg 5rn1 Fagernes 
5161 4.3 
~ rlc ! Følgende ,?]"€' ~•;; .. ' •19. ,iv:ale TIF L s 6efordringsplan ! . ---- -- ---
Q2-..le...cQ.slc Ø - I):::-j_j.3 X ) i~ ' 1 SOlu-5161 +5181 
021.g_ Oslo 0 - ~--~ XX )I x:x 5014-5161+5181 ... 0& .. ::;_ 1l 
Q __ I.g_ Oslo Q - :~S:'rl 2) V X I I ! 5014-5161+5181 I 
02 I.g Oslo ø - F3€~:-T, 2) AB I :x I 5014-5161+5181 
DS. Norol Oslo Ø - ?agern B I + 5014-5161+5181 I 
IUi I.g Alnabr - L.C.l'J.3 [:X I :x 15lbl+51t:H 
-------------- --- .. ------- -•-
i--------- - - ----- - ---- ---·----
,._ J. 
-- -- -- ·- - - .. - -- - ..-:·± -- - - - .. - - -
---"-· 
-- - -- - - . -- - -
------ ---- ----- - - .. --------
-- . ---- -----
.. ---~-- -------
=-· ··- -- -- -- -~-------- - ~ f-
----- - ----- -· - .. 
~ - - -··--· - -- -·-- -










Merknader Ajour pr. ---
l.) Ekstra forsoanr iok. El.11 Alnabru - Eina 1.:6.SQ_ 





- --- I 
; - -·· - I ·-' >---· 
' ' ~---------
TrYkk 421 4.4 
Tog nr. K~ras: Hvd. unnt. d.e. hld. 8agransningar 
5162 Fra Aks. Tonn 
Eina 100 900 
Fra Eina k:. 01.3( Lok. type 
Til Alnabru kl. 03.3t El.11 
ocl 1okf. li kond. - er toaf-- 1) 
Tar med vogner fra · 
Eina - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
l. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Kielsås) - ~- Roa (Roa - Hønefoss o.b. t.o.m. Oslo V). 
,.,, __ , ____ - Fra toa Til tnn Fra/til strekning Sl82 FaP-ernes S271 Hamar 
5035 Oslo V 
5015 , Loerga - 4923 ' Sarpsborg Ø .1. 5075 LillestrØn 
5162 4.4 
Følgende vogner skal ',a,-,f. ,fig. avu.le it,/ T IC T FL S Befordringsplan 
02 1g GjØvik - Oslo 0 IJ< > > XIJI 5192+5162-5015 
02~- GJ øvik - Oslo Ø AB 5192+5lb2-5015 ------QSNorolGJØvik - Oslo Ø B 5192+5162-5015 -=,---....:,,,...-=-f-+--+-+-+-1-+--+=~-=~;_...::c..:...::::.::.._ _ 
05 .Norol Fagern - Oslo Ø B 5Hl2+5162-5015 
1 
-----------------
. --· --- --- ------ --~-+-..__--+-4__.,_ ________ _ 
. - -- -- --- -- . - . ~-+----------
----------- --------- -......----------------------+-+++-11-+-~---------
-- -- - . --- ----------------1--1--+-+--+-1-1--+---------






i . -- - - --- -----------------~+-+~l-+-~----------
1 I I 
-=-c.--------:---c------'IA_e_rk_n~ad_er __________ ._1 A1our pr. 
lf Ass.lok. Eina _-_A_lna_b_ru _____ (E __ l_._l_l_) ___________ ~----=1.6.80 -
--------------- -------------
---- -- .. ------------------------------~----
------- - - --------- ---------------------+------
------------ ----
... ---------------------------4---- -
···- .. --------- - -- -------------+----
--·---~-----------------------
---~--- -- - - -------------------------------------
- - - ---------- - --------------------------
-- - -- - - ----- ---- ------- ------- ---------+----
--------------------------
Trykk 421 4.5 
Tog nr. Ki•res: Hvd. unnt. d.e. hld. _Begrensninglr 
5161 Fra Ales. Tonn 
Alnabru mo ~60 
Fra Alna.bru k:. 00.55 Lok. type 
Til Eina kl. 03.35 El.11 
xl lokf. li kond. - er tnnf~ 
Tar med vogner fra - Alna.bru ruz ~ Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Eina (Eina o.b.) -
-
- -· Fra tnn Til toa Fra/ti I strekning - 5052 Korursvirurer 
5191 GJØvik - 5272 ' Hamar 5rn1 Fagernes 4952 Halden 
-
'"·--- - - - --
5163 
I ! '1 I 
~ T le Tl F L, s I Befordringsølar. 
----------------· ----1-+--+-+-+-l~+---------
IY!"II 4"111Y :+t;l h'\-t:;l 01 J2 __Lg_ Alnabr - Gj øtlk 
I 
)2 ~lo ~ - Gj Øvik __ I 'li 'li J, tv li:;n, A.i:;1;:;-i;_i:;101 
J2 Lg O~o Ø - G.iøvik V ~I l'JOl8+c;16~-i:;1 a, 
02 Lg Oslo Ø - Giøvik B.A. 1 l'J018+'116'5-'11Ql 
18 Polar Oslo Ø - GjØvik )(IX x )(X 5018+5163-5191 
D?Noro--i- Os-ro-ø- =-GJØvik -- B -- . '-- 5918+5163-5191 
ITBorregåro 3arpsE=Nyga.rd B - --~ 4952+5163-51q7, 
06 1bllp-0s1o ø--=-ajøvik -- - )){)()(X .. 5018+5163-5191 











Merknader Aiour or. 
1. 6. 80 -------------------------1~'---
'---·-----------·-------------..----
------·--~----------------4---















Trykk 421 4.6 
Tog nr. 
5164 Fra Aks. 
100 
Fra Eina k:. Lok. type 
Til Alnabru kl.21.09 El.11 
fører 
1. Alna.bru Alnabru o.b. f.o.m. ·elsås - 2. Roa (Roa - H nefoss o.b. t.o.m. Oslo V 
- Fra/til strekning 




















_ ·------ ____ M_e_,_k_n-=ad-=-=ee-r ________________ j__l Ajour pr. 
'----- - . 
'----· 
I 1.6.80 
---------· - ______________________ .i.i'--·---
1 ----------· ----------------------------~,---
---·- -----·-- . -·------·-·-------------------
! --------- ---------------·---------------- T 
----- -------------· -- ----·------------------
! ----
- --- . ~----·-·--
-----------------
'-- -------------·-··------- -- ------+---------
----- . 
-- - ---------- ----- --- _____________ ...__! _____ _ 
------ -- --- -----·-----------------t-,-----
. - . -- - -------- -- ----- - -- -------------------------
---
.._____ ---
i --- -----------_______ ..,_ __ 
! 
Trykk 421 4.7 
Tog nr. Kj•res: Hvd • Begrensninger 
5165 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 46- 360 
Fra Alnabru k:.05.25 Lok. type 
Til Roa 1c1.07. 31 El.11 
7tokf. fxl kand. • er toaf•rer 
Tar med vogner fra - Alnabru. Sandermosen - Grua TOQet skal ski~es sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Sandermosen - Grua - 2. Roa (Kondvg.) 13- Roa (Roa o.b. t.o.m. Oslo V for innsett underveis 
- - Fra toa Til toa Fra/til strekning 5710 Trondheim 5800 Stavanger 
41610 Korns.iø 
- 5173 Eina K6123 Lunner - Jaren 5252 Andalsnes 
l 
«=il6t; 4 7 
l I 
F•,ge,-Co? ·.-o-;i.-er slr.a• '·;;·-1. hg. avrale 1M T jC Tl FL S Befordnngsp!J" 
_ 06 _ToJJ.p _ fulda.lsn.-:HØnefo.ss ___ ... U l.xl... c;::>52+51 65-5) 75 
i 
-- -- ------ ---------
- ------ ~~ - --~-'- -- -------------
I---------
~----·- ---------------- -·--- -~---~· 
,.__,_..___ -----------
---- --+-+-l-+---1------------------~+--~f-----------
~- -- ------------ ------- -------+-+-·t-1--+-+-+---t--------------
-- - ··- --· - - --- - - ------+-+-1-+-+-~>---4-----------
,..,,..... t---- - - -
__ .,__ ~Hf-I-----------
,___ __ ----------- ,._ --
I 
Merknader Aiour pr. 
I 1. 6. Bo -
-
----·-------------------------•----
,...__ __ . -------------------------1-'l ----
Trykk 421 4.8 
Tog nr. Kj•res: Hvd. unnt . l ol Begrensninger 
5166 Fra Aks. Tonn 
R~ 1nn .ur.:;n 
Fra Roa k;.13.45 Lok. type 
Til I..oenga. kl.15.10 El.11 
71okf. !XI koncJ. - er toafører 
Tar med vogner fra 
- Roa~ Stryken - Sanderrrosen TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vom1er til· 
1. I..oenga (Alnabru o.b. også Vestb.nettet fra under-- veisstasjoner) 2. I..oenga. Kondvg.) 3. Grefsen (Grefsen og Kjelsås 
01~-·-·-- Fra toa Til toa Fra/til strekning 5008 I..oernæ. 
-
5166 4.8 
Fø:ge~~e ·,og,,,., ska. ··a·-f :flg. avtale 6efordnngsp1a~ 
L------- ··-------------------l---+-4-+---,---+- f----- ~-------------
>--- -- . -- -- -----------------,1--1---+---+---+-+--+--+--------------
~- - ----- - . 
-- . - - -- -- ------------+-+---l--li----,---+---+---+--------------
,.___ ____ --- -----------------1--ii----,---+---+---+--+--+--------------
---- --- "" --, + 
------
-- •- -1----11--f-+--+--- -------------
- -- ----------+---+-+--+-+-+-+--+--------------
---------- ------------------l---+---+---+-+--+---+---+---------------
1...----~-------------- - - - - ·------------+-+--+--+--....... >----<--<>---------------
•"·"~--- --- - ·------- -------- ._.,_ - 1----
1---------
1-------- ---- -------
~--.. -------- ----- ------+---+-+-+-+-f-t--+---------------
___ ------------------l--+--+--41-+--+---+--+-------------
~--------- --------+---IH--J....+i-+--1----l-----------
----- _ -----------t----+-+-t----+1-----t---+----fi ___________ _ 
I 








---- --- -- -------------------------
~------ ------------ -------------------------------1--•· -----
~------------------- - ------ ----------------------+-------
~-------
-------------- --------------------------+----------





Trykk 421 4.9 
Tog nr. Kjøres: ~ (Hvd) Begrensninger 
5168 Fra Aks. Tonn 
Roa 100 450 
Fra Roa k:}3.45 Lok. type 
T,I Alnabru kt.15.10 El.11 
nlokf. f'xl konci. · er togfører 
Tar med 1/0Qner fra - Roa, Stryken - Sanderrrosen Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b. også Vestb.nettet fra under-- veisstasjoner) 2. Alnabru (Kondvg.) 3. Grefsen 
- o, __ ,..,..n Fra toa Til toa Fra/til strekning 
-
Sl68 
Føige')(!e vogner ska ··~•r•_ .tig. avtale Mr la T FL s Befordringsplar 
.,_ ________ - - ------- -- ----- ---
.,.__._ __ 
- - 1--- ~-
I---- . - - ~-!-+----------------
- L.._ L...___ -------------- ---
- --------- ·+--+-_--+---+.__- +-+-+-+------ -
>--- ----------->--t-·t-+-+++-+----------------
- - I- ..__ -- • •------l--t----------------




"---- ________________ M_e_rk_n_adc:.;;,.;e;.cr ______________ ~_A::::•~i·,o:::u=.r~p::.:r,'-
,___ _________________________ .....,__ _ ----L,.:1:::..:•:..::6:..:.•.::...80:::,__ .e t----- ---
----------------1----i-
------------------------------------+------
-------·- ----________________________ __,,__ ___ _ 
11?1 'l'r>..rlrlr J 11 H'l 
Tog nr. Kj•res: Hvd. Begrensninger 
5172 Fra Aks. Tonn 
HmnP f'oc:, C, 1no 410 
Fra HØriefoss k:. 06. 3( Lok. type Jevnaker 100 360 
Til Roa kl. 07 ,5~ El.11 
lltokf. fxl kond. - er toafører 
-
Tar med vogner fra 
Hønefoss, Hval - Grindvoll 
TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Hval - Grindvoll 
- 2. Roa (Lunner - Jaren Ro;:i - /11n-:ihY'11 0 h riv~. Østb.nettet2 3. Roa (Kondvg.) 
4. Roa (Eina o.b.) 
5. Roa (Bleiken) 




Fcuge"de vogr.e, s~a ··a--'. tig. avtale It.i IT IC T: F L S 6øfordrtngsplan 














---------· - -· - "-------------














I Aiour pr. 
-
-










' . - -------- -----·-·----------- -----
T 
- ·---·--- ---···-· - -- __________ --J.1 ____ _ 
r 
------------------~--------




------- -- --- -----. -- ·- - --- ------- --·---r---------
- _________________________________ .......,_ __ ----
-
Trykk 421 4.11 
Tog nr. Kj•res: Hvd. Begrensninger 
5173 Fra Aks. Tonn 
Roa 100 650 
Fra Roa k:. 08.4] Lok. type Jaren 100 360 
Til Eina kl. 09.Lt~ El.11 
710kt. f5CI konet. • er togf•rer 
Tar med vogner fra - Roa TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Bleiken - 2. Eina (Eina o.b.) 3- Eina (Kond. vg. J 
ft• - Fra toa Til toa Fra/til strekning '1172 Hønefoss 5165 Alnabru --·- -
-
li 11 
1 1 l 7 
~I~~:~N~~;j~~j•==B 'Tf Ids shn?+::~:::~5173+5193 
---------+ .. · ----1:c-+----1;r--++-+-----------~----------~ -~=---- ---· --- -~- j_ ~ ~L- -----------------
t--,-----
- -------------- ------ - l I 
, ! -------------- ·-------->--t ' 
t- - ...__!._ ~ ---------------
i ' 
-tt _.,_I--._ - ----------------





~ ' - '--'--L-"-~-----------------
~-,---++-,~4-----------
--·- - -·--·-· . -· --·- --~-+-+-+--+--+-+-+----------__:__ 
----·------ -- - I-- - ~ 
.____,. ____ --·-· 1-L...,-+-----------"--
- --- - -- -~-------~-i--,IC--4-__,_L..L._J.,_----------
. 
I >------------------+-+-!-+--+-+-+-+-----------: i 
_________ ___________ Me_.:__::cr.....:k_:nacl=er'-----------1--1.::.A::,i:•io~u:::.r~ or.~ 












Trykk 421 4.12 
Tog nr. iq-res: Hvd. Begninsn. 
5174 Fra Ats. Tonn 
Eina 100 450 
Fra Eina k:.11.13 Lok. type 
Til Roa kl.12 .42 El.11 
nlokf. lxl Kord. • er toaf-rer 
- Tar med v°f3ner i/a Eina, leiken og Jaren Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
- 1. Roa (Kond.w) 2. Roa (Roa-Alnabru o.b., dvs. Østb.nettet) r- ROa (HØnefoss og Bergensbanen) 4. Roa (HØnefoss (Follumvg.) - Randsfj. banen) 
'.). ttoa {Hokksund o.b. r.o.m. uslo VJ 
6. Roa. {Ask - Burud) 
"(. Roa {Grindvoll - Hval) 
- o,~-·-n Fra too Til tnn Fra/til strekning 5166 Loer:ga 
'.)lf'.) HØnefoss 
'.).100 Alnabru lø. -
5174 4.12 
80 N Wallb GiØS,ilc-Vennesla I 5192+5174-5175-5354+ 
i 5805-5640 -----------------++-'I-+-+-+-+-+=-----=:.--=:. ______ _ 
-----
---- . ---------- ---- -+-f-+-+-1-+-+-+-----------! 
'--- ----·-----------------t-1-+-+-+-i-t--+-----------I 






I : I - ___ _. 
l i I 1--
~-----
-· j - -
--
------------- -·- --- ------+-+-~-+-+-11-+----------
---------
-- - -- --·----+-+-1-4--+---+-----------
-- ---- ---------+-•.-.........----..-------------
i------------- - -·--- -- -------~1-+-+-t-+-+-+-----------
'--- --- - -- ···-- ---+-11-+-+l-+-+-le-+----------
1 
I ; 








------ - - . --·- -·----------------,-
--- - -- -------------- ----------
r ~---- -- ·- ----------- ----------
-------·-·--- --·--- ------·-·------------..----- -~-- - ----- ------ ----- --------------~----T 
I ---- I 
------ -- . ·-------·-------------~---- -
--- ------ - --- --- --- ·-·---------------------+----
,__ - -- -------------------~---
i--- --- ---- ------ ---- ----------------+------
L.--- - --- -- •- -----· -- - - ------------------·--t-----·---
--- -- - --·- ---------------r----- -----
-=-r:vvJ..: .. - 4.11 ~l-:_ _i 
Tog nr l Kiøres. Hvj. Begrensninger 
rr Fra Aks. Tonn J -- l 
Roa 100 400 
Fra ~ca l<..1,; l,; 
Lok. type Jevnal<er 100 550 
T!I ::c<,.efoss ki.14 .10 El.11 
71okf !XI kond. - er togfører 
- Tar med vogner fra Iioa, Grinvoll - Hval Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ---Gr.: 1Jtsettst.: .,_____ _____ Vogner til: 
- 1. '.}rindvoll - Hval 2. Hønefoss (Kondvg.) 3. HØnefoss (Ask - Burud) 4.-- -- (Hokksund o.b. Hønefoss t.o.m. Oslo V} 




- Pl.:.n!~to It Fra toa Til too Fra/til strekning 5174 Eina -- S-:SS4 Dramnen 





I Il I I 
Fetge"'1e VOQ!"" skal .,.. .. ,t_ ;fig. avtale IM\T jc TJF L Si 6efordr•ngspla" 
------- - ---------
An N Wallb GjgSvik-Vennesla_B ' ~l q2+,174-,175_-5.351'!:_ 
...... ; ; ; ~605-5640 
Q_fi _TuJ.lp .Andal~.:-HØnef 9-~-----+-~ 11 ~x~·'--+-+-+---1 r:;=2..L,r:;2+5165-5175 
! I I 
! 
------------ --·· ------ -+---+;--,,~..;-1--+--,f-+------- -----
.,__ ---------------------- ----- - -+--'----+_._-4-+-+----------., 
I I 
--tl 






----- - ----------- -----~-t-+-+--+-1-+---------
----------------·--+--+--t-t-+--+-+--+----------
---------------- - ~ -
i 
: 









kk 421 4 llf -;ry· ' . 
Tog~., I Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger -~,~;: i 
.,, ... 1..., I 
Fra Aks. Tonn 
-
HØne.foss 100 360 
Fra Hønefoss k:_14, 47 Lok. type 
Roa kl_l:;>.j"/ -T,i El.11 -
~ rx-1 kone:!. - er toofører i lokf. 
Tar med vogner f: d - HØnefoss TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet -Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
-







- P!anl:,nfp <~ ·•M~r,nrl~~•--- F,a tog --1 K. 61{33 Fra/til strekning Jaren --
I -














1 l " t----- ··-·····------ ---·· 
-- -----·---------









Merknader / Ajour pr. 
1. 6. clO 




---------· ·-- --··-------- ---------·-· --------------
..,.__ ______ _ ------------ ---------------~-------





Tog '" j Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensning11r 
i::s ~~ I Fra Aks. Tonn ; J.. . 
Roa 100 400 
Fra Roa k:.17. 30 Lok. type 
Toi :+tnefoss kt.18. 20 El.11 
h1okf. f'AI kond . . er tonfører 
Tar med vogner fr? - Roa Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1----
1. Hønefoss (Miøndalen) - 2. H~nefoss (Follum) 3- Hønefoss (Geithus) 4. Hønefoss (Bergensbanen) 






-- D1,~1-,n 0-Fra toa 1 Til toa Fra/til strekning ~.cl23 1 Jaren -
I 5350 .Dramnen ' 
1 5503 Bergen 
-













' ! ---- ------------ ----- --+-+--l-+-+-+-+--+-------------
1 ! 
-- - -------- ~~,_._ _ _._~....__, ______________ _ 
----------·-·----------- ---r-+-+-+-+-+-+--+------ -
-----·-. - -· ---- -· - .... 
...__ _______ -------------·-- -














Trykk 421 4.16 
Tog nr. 1Cj41rw: Hvd. llll!lt • d.f. hld. Øegrensningar 
5179 Kruttæ Fra Alts. Tonn 
Alnabru 100 890 
Fra Alnabru k;. 22.3( Lok. type 
Til HØnefoss kl. 00.1( El.16 
xl lokf. li kc,nd. - er toafører 
Tar med vogner fr,-- Alnabru TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst. Vom1.er til: 
1. HØnefoss (HØnefoss-R.fjord og Bergensnbanen) -
- Pt~nbnto Fra toa Til too Fra/til strekning 5014 Loenga 4904 Moss -
4374 KornsiØ - S274 H.::im;:iy, 4924 Sarosborg 5531 Voss 
I 
"17Q 4.1 6 
Felgende vogner ska, tramf. ,flg. avtale MT OT FL s 6efordn"IJSØl<lr. 
05 Norol Oslo - Gol B I 5014·-5179+5531 
06 
--- - 5oifi:.5179+5531 
---
Tollp Oslo-Gol Xj:X XXX 
02 I.g Oslo - Gol }I l X ·5014-5179+5531 
31 Dyno (Dynarn)Ski-Flåm B ' 4924-5179+5531 
----~ --- ·- --· -- - . ---
-- -- -----·--------~ '-~-
-- ---- - ---- -- -- . -------- ----·- ------
- -




i ! i 
l I 










--- ----·- - --- - ! 
-
?r'Jkk 421 4.17 
Tog nr. 'K· Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
1 
1•res: 
5180 Fra Aks. Tonn i 
HmnPf'n!=:c:, inn s_gg_ 
Fra 1-iz2nefoss k:.Ql.15 Lok. type 
T,I Loen= kf.03.10 El.16 
IX11okf. li kond. - er toaf•rer 
Tar med vogner t,., - Hønefoss TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet -Gr.: Utsettst.: Vom1er til: 






- - I Fra ton Tilt- l Fra/ti I strekning -.:i16.~ . Eina 
Vhln? •' AJnabru 
'T_ .. - I, T 
.. 
5180 4.17 
Feiget1de vogner !ka, fram•. ,flg. av1ale Befordr,ngsplar. 
i ! 
i 
05 Norol Gol - -Oslo Ø B _J_ 5532+5180 __ 
1,.-::::__ ______ ___,'------+-t-+-+-+!-+ I 
---------------t-+-+-1-+-+-f-+---------
i .,___ _______________ -------~' -+-+---------
------·- -----·-----
·- --- - - -- -+--+--+-~+--·---------~-------·- -- -+--+--+---+--,~--------
---------
- ·--- -·- ------- ---- ---------+-+-+-+-+-+--+--+-----------
t------------· -______ ,_ - -- >-
i 
Merknader Aiour pr. 
1.0.so -








Trykk 421 4.18 
Tog nr. Kj•res: Hvd. Begrensninger 
5181 Fra Aks. Tonn 
Eina 100 1150 
Fra Erna k:.04. 30 Lok. type D'.:>kka 100 560 
Til Faæmes kl.07 .20 Di.3 
r'71okf. rx, !.;ond .. er togfører 
Tar med vogner 'ia - Eina og Dokka TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vom1er t.il: 
- 1. Fagernes (Bj~rgo - Fagernes~ 2. Fagernes (Kond.vg) ~ D'.:>kka ~Fluberg - Tonsåsen) 
--
- ~ - ' - _L Fra ton Til tnn Fra/til strekning 5161 Alnabru 











i;181 -· - l.t 1 . 
l l l 
8 
Følgende 1109ner ska: framt. ,flg. avtale -~iT le TjF L S Befordr,ngsp!ar. 
02 T 1Z Oslo Ø - Ibkka !} [)!l11hl 1 SOlll -'1161 +'1181 ------
02 Llz Oslo Ø - Fap;ernes : )I I)! S014 -5161 +5181 I )I\)! X ----
02 Llz Oslo ø - Fagernes 1) J\E j)( I 5014 -5161 +'5181 
02 1g Oslo Ø Fagernes 1) ' 50:W -5161 +5181 
-- X 
05 Norol Oslo ø - Fagernes E 50:IJ.i -5lol +5181 
02 1g Alnabru - Dokka IJ I) 5161+5181 
' ---
----- - - -·-- - - ·- - '-· - -- •· 
---------------- --
--·------- -- - -- - --- - -- I 
·-- "- -
-------- -· 
--- >--~ ....... 






Merknader I Aiour pr. 
1) Dlo Ibkka_ ! 1.6. 80 -! I 
I 












Tog,,, Kj•res: ti 1 d. unnt. rl f' hlrl Begrensninger 
~7 ~.::: Fra Aks. Tonn 
✓--
Fw::emes 100 620 
Fra ?-::.Q'.ernes k:. 21 _ nn Lok. type Dokka 100 560 
T,1 ;:-::.:'"'.a kl. 24 .00 Di.3 
il1od. IXI ko,,d. • er toafører 
Tar med ·,egne, fr, - F::i=-mes OQ" Dokka Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ---. Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Eina {Eina - G,j~vik, Skreialinifill)__ 2. Eina (Roa - HØnefoss o.b. 1) t.o.m. Oslo V) 3. Eina Kond.vg) -,:- Sina {Alnabru o. b. f.o.m. Kjelsås) 
-
--- -
- D•-•-- , _____ Fra roa Til toa Fra/til strekning 5162 Alnabru 
; 





F•Ugende vogner skal framt. ,flg. avtale ~ T j C Ti F L S Befordringsp!an 
0'1 Norol F'a1zemes - Oslo Ø E 5182+5162-50lr:; 
I 
1--------·-·--- -----··--------- ----------- - .. ~ -f- L_ -i------.-...------------
------------------- -----·-· 
1-------- -------- -- -- --- -- ---- - . ~ -·•-----------
- --1-----~ ------------
-----------
--·--- ·---- -----1--- __ .,__ -- ~~- -- ·----------------
- • ---·--- ·- - - -- ----- -- l------~~- .......... 4-~~-·------------
----------------------- - -- - ~ . 
1--------- ------······· -··------ -~-+---------
----------·· -------------+-+--~-+--+--+-1------------
i 
1------------=------M--=--er:--k-'nad:..:....:..er __________ l---l Ajour pr. 
1) TØmnervogner i gruppe 2 skal sarrmenskiftes i 1
1
.1. 6: 30 a 
denne orden: W 
----1------
i 
la Geithus ! 
lb Miøndalen T 





Trykk 421 4.20 
Tog nr. Kjøres: Hvd- unnt. m::i. Begrensninger 
5191 Fra Aks. Tonn 
Eina 100 450 
Fra Eina k:.05.40 I Lok. type 
Til GjØvik k1.06.15 I El.ll 
IXl lokf il korld. · er togfører I 
Tar med vogner fr? -æ:ina Tooet skal skiftes sammen sli.k fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
-
l. G.iøvik - ·---
-
-




Felgende vogner sit.al framt_ ,flg. avtale ~T C TIF L s '3efordringsplan 
02 æ Alnabru - Gjøvik IX )I ) .}l[X +Sl61-Slql 
02 I.g Oslo ø - GjØvik X[X ) }IX 5018+5163-5191 
02 I.g Oslo Ø - GJØVlk V X 5018+5163-5191 
U3 Polar Oslo fl) - GJØvik X[}I }I } J< • 50lt5+516 3-5191 
02 Ta Oslo ø - GjØvik JI.B r::;018+'-l 6~-r::;l Ql ----
06 Tollo Oslo ~ - (lj~vik x111 } 11 y r::;018+r::;1fi~-r::;1 a, -05 Norol Oslo. Ø - qjØvik __ B 5018+'1161-Slql 
-------·-·----------
·-·-------------- . - - ----
------- - ------ --------·-·- -----··-~- - - --
------------ p,-t--- - -
-------
I 
Merknader Aiour pr. 
--------- 1.6.80 -·-· ---- l 
---------------- -
I ~ -------------------- - -
---·-- ----- ' I -I -- - -------------
·- --- -·- -· ---
! ---
I 
1--------------- ·- ·--- -------
I ----------------
I ------ ---
..__ _______ -- -- - --- -- - ; --- ------------- I 
------- -----------------------------
----------- - ---- --· ---
.___ I 
'l'ryhi{ -.21 4.21 
Tog nr K1eres: Hvd. unnt. hvd. f. hld. Begrensninger -
5192 Fra Aks. Tonn 
Gi~vik 1nn 120 
Fra GjØvik k:.18.40 Lok. type Raufoss 100 450 
Til Eina kJ.:::0. 05 El.11 
n1okf. IXI kond. - er togferer 
Tar med vogner fra -G.iØvik. Nvgard o~ Raufoss ' TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: . Vogner til: 
1. Nygard og F.aufoss 
- ._2_. __ ~ina (Ema.Alnabru o.b .. ~o._"2.~..: Uj....:.·_e_l_sa_0 s_) __ _ 
3 Boa (HØnefoss o b) Eina (Roa HøneI'oss o b t . I I - • • Q.m. s Q 0 1 v: 
4. Eina (Kond.vg) 




Føige,,de vogner ska tramf. ,flg. avtale IMT la rlF L S Befordringsplan 
-----
02 li? G.iØvik - Oslo ø X: )I IX X IX 15192+5162-50lr; 
U-5 Norol GJ øvik - Oslo Ø ~ I 5192+5162-5015 
02 Lg {.JJØVlK - US.LO Ø .AB 5192+5lb2-5015 . 
80 N Wallb Gj~vik-Vennesla. B T 5192+5174-5175-5354+ 
'ih:0'5-5640 
---- --- - --- -·- -
--------- --- ---·-··----·---- -·- •• _ ___,j -- . -- . --
---- --- - ·- - - ---····- - - ·-- --- - -
--·--- - --------- - - ·- -
--------- ---- ----- - -- -- ----------------
--




~rknader Aiour pr. 




'Irykz 421 4.22 
Tog nr Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5193 Fra Aks. Tonn 
,---· 
Rin::. 1 nn i1c:;n 
Fra J:"ina k:. 08. Q"J: Lok. type -
Til GjØvik kl. 09.10 El.11 
il1okf. !XI kond. • er togfører 
Tar med vogner fr;: - Eina og underveisstasjoner Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
















F•lgetlde vogner skai framt. ,flg. avtale It.i T IC i FL S 
17 ~ Sa.rosb-Nvizard. I 






------- --------------- -·-·1--+-+-t--+--+-t~--------- -
----------------- -- - -- . -·---- - -------L-- ... ~- . +----------
,__ _____ ------------ --------+--+-+-+--+-+--+-+-----------
1------------+-++--l--+++--l'------- -
--- -· . -- -------------.--------------+--+-+-+--+-i--+--+----------
~-----------------1---+-+4-+-+-+---+----------
~-------------------~._. 




____________________ M_er_k....:nad=e=r __________ ......J...-__:_:A~j-,o:.::;ur~p::.:.;r·~ 
7 f; ~n 
l 1,,....--------------------------------------
t---------------- --- - - --------------------- ------------
! -------------------------------------------~----
i,...------ --- -- -----------------------r-----
---------------------- . T 
to--- ----- -- --------------- ---- --------------------~------
>--------------------------------
------------------------------------+-----
.,__ _______________ ·--- --- ----------------------- --r----------
' ..,__ ___ --·------ ------------·------------ ---·- -------------------------- -- ----------=- --- ·--- ---- --------- ________ -------------------~~~-:--:r--~==--~ 
-
5.1 
Tog nr I Kjøres: Hvd. Begrensninger 
1883 Fra Aks. Tonn 
l\'!yrdal 24 280 
Fra r~rdal k;.07. 1S Lok. type 
Til Flåm kJ.08.30 El. 9 
71okf. r-x-1 kand. - er togfører . 
Tar med vogner fra - Mvm~l TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Flåm (Flåm) - ------~-
--
- o,~~,-•., Fra toa Til toa Fra/til strekning 5508 Bergen gr. 2. 
-
1883 5.1 
Fø,ge~-oe ,ogr,er s~al !ra,.,-,i tag. avtale 
I 
MT[CTjFLS 6efordr,ngsplan 
02 Lf'.' Vs::=;3- Fl""'å,,,,.m'-"--, --=l'--'-) _____ +-+-x+x-+-:id"'-)+X+-l--+~5~5-=-0~8_-=18.;..8.;..3~----
02 Lg Voss-Flår. 1) .!\B i 1 +5508-1883 w·T,g\c~s-= F1a.rr:-__ 1_; ___ VB_-+-+-+~11-+-+-+-+-=5:....=5'--0~1s---1 s.,..,....,s3::......._ __ _ 
Hord2.::..and Ysteri -,":;ss-Flårr x x x!:xtx +5508-1883 
>------- -- ------ ---+--+---+-+---+--! -+--+-·-+-~---~-----
~------
-- - - - - --- ---------- ~- -~~ ~ .__._,_ _____ -.... ~+--~------------>-------
- --- ----- --~1-- ~.,_._..,_ 
~---- -- --- - - - -- ----·- -- - - - 1...--L-- L_._L._L__.1-----------------
~-----+-+-+-+-+-+-+--+-------
-·--- ---·-+--l-t--+-+--+-+--+-----------
--· -------- ---- ----------+-+-+--l--+--+-~1------------l.--
- -------·--·- - -------------• -++-H--++-+-----------
--------- -··- -- -- - -- - _._ ~-'-+-f-4------------





Merknader Aiour pr. 
Il) Str. 1.6 .Bo 
-
_______ j___ ___ _ 









Trykk 421 5.2 
Tog nr. I Kjøres: Alle dP:. Begrensninger 
::..391 i Fra Aks. Tonn 
Mvrdal 24 280 
F,a Mvrdr1l k:.ni 7 n Lok. type 
T: Fl~m kl.n? n-:,, El.9 
~ JX! koncJ. · er toofører !okf. 
Tar med vogner fra - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ~. '-'I.!. •• Utsettst.: :logner til; 
- "F'Hm rnUm'\ . -




[ Fø,gende vogner si<al framf. ,flg. avtale MT OT FL s Befordr i ngsplan 
Hordaland Ysteri Voss-Flåm i:x 5502+1891 
-
--- -- --~ ~-----
----- ·-----~ 
-
Merknader Ajour pr. 
1.6. Bo - -
-
Trykk 421 5.3 
Tog nr. Kj•res: Hvd. . Begrensninger 
1892 Fra Aks. Tonn 
Flåm 24 85 2) 
Fra Flåm k:.18.15 lok. type Flåm 24 150 3) 
Til l'i.}' .roa.l. kl. .1.0. ::,o El.9 
710kt. IXI kond. · er togfører 
Tar med vogner fra 
Flåm - Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Myroal (Myrdal o. b.) 
-
- Dl~nl=+o ~ ,noor Fra toa Til tQ!l Fra/til strekning 5531 HØnefoss 
-
5 .. :3 
Befordnngsplan 
1-------------·----- ---+-~+--l--++-+-----------
tl2 T c Flåm-Voss ___ ::.l_,)_ ----:-=B::.+--+++--t-+-1----+l=8::....lq=2~-.L.L..S'Ji1,._,,l,.____ __ _ 
02 :.g Flårr.-Voss l) _ .AB 1892-55"31 
t1oroa.1ano Ysteri-Flåm-Vo_s_s-"=---tl-1)ilr+-xjx+x+!:x---+-1e--+.l='--i.8'<-"'9:..;:2:.....--"!',55"""3~1"-------
I 
~ -- - "---------
------- - - -- --- --
1---'--- -
!---------- . - ------
- --~~t-t-l-+--+---1----------H-~,.__.,__ __ ------
- -- -- - - - - - ----------+-+-+-+-+-+--+-+-----------
j 
----- ----- - - - -- . -----------+-+-+-+--+-+-I-+----------
------·--------- ·--+-+---+--+--t-+-+-t----------
------~ - ----- ~ -
-- -------· -- ------ - --------·-++-+-+-+--+-+-+-----------
t-------------------Me_r_kn_ad_e_r _________ -+---....:.A...:,~i.::.:ou:::..r~p:..:.._r. 
1.6 .80 l) Str. 
I<:' J l LO!< 















t---------·--------·--. -·--- --· - ---- _________________________ ___,_, ___ _ ------------·---------------------------t---------
Trykk 421 5-~ 
Tog nr. Ki•res: Ald. unnt • d.e. hld. Begrensninger 
5501 Krutto Fra Aks. 
Alnabru 
i...:..:.=---...:....:_.:...:..:.. _______ ....ckc.:...:. _10_. l_O_, Lok. type i-.o;H=n:.:e-=-~=o=s=s-.=:::...:...4-....=...,c-=--
i---:--:--==-=::.:.:..------k-'--=2~0. ~n El.14 µAlo,!,._ ___ -1-=.!,!.l,l_-+-~D,;._-
Voss 
- Tar med vogner fra Alnabru, HØnefoss, Al og Voss Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vo r til: 
Hvd.: - 1. Arna 2. ~ • :li ; li - ! :: . 11 • • V.. :a • 3. 1:- :. . . ,, - • . :. :- . -
.!..''. - • . ... - ·- . :. - • : .... . .... u Hld.: 
Fra Alnabru 
1. Bergen· _;. ~ .. ,: ' -·~- - • •·! :-2. Voss . - •• • - - • ti -3, HØnefoss • • :. - • . • • • 
• ,,. - -
Fra Voss: 
! iljl • 
• • I . •I •• • ~••• 1,e. ,,_ 
Fra/til strekning 
5353_-+--------i-=Dramne===n'---------------
186 Gr>anvin - 1 5276 Hamar SØ 
t~ ..._ ___ _,_ ____ .J....... __________________ _ 
5501 5.4 
I 
Føtge"oe vogr,er ska. 'ra~.•. iig_ a111ale MIT CT FLS Befororor,gsplan 
02 TP Hamar-Bernen c) J( >t ~iX i5272+5501 
02 Le Trondh-Bergen ~\ ::. ) B 5712+5501 
01 Utl s~ Komsj-Bergen IX)( )j ) :X 41610+5501 
02 T .a Kristi -Beraen ;:i) B S602+S "35 3-5501 
02 T .a- Ski~n-Bergen X '1174+5353-St:;Ol 
19 Post Oslo-Be~-~- X 5012+5501 
20 Håkaj.l Drarriæ-krgen __ X '33.5.9±5501 
21 Motortrsp Dramne-Bergen B 535g+5501 -- ------ - . . ----- - -r2 Lg Halden-Bergen __ ___ JJ 
Lg Heimdal-Bergen 
- ---
' \5710+5501-1869 2-) Norgas Trondh-Granvin ·x 
- ---------
02 Lg Larvik-Bergen ll X 5110-',)7i4+ 53~QL 
. -
x Kl5.::51J- .~+.i::;.i::;.r.7. 
-w L_g El veru-Bergen _ B .. -- '1:?Q2-S28::>+t;t;0l 
3 Hydro Riukan:-~~n___ B '14J..Z-5374 +5353-55Q1 
Lll Saml JØrJ(Ø~i.~-Bergen_ ___ V vy IYY 
~~~~~~6-5501 OD_Tollp Anda_s- Ønefoss - - - - ----
u6 'I'ollp 'l'rondh~im-Ber~Il._ y X I i;712+'1t::;Ol 









Merknader I Aiour pr. ---- .. -- ---
l ) Dla_TØnsberg _ _J 1.6.80 -· 
21..LI..B _ _ ________ 
I 
----· 
.lLB.ar_e_ ett er avtale med txp BØoefass -- -
----------- ------------ -----




I -- - ---- --------
~---- -- . -·- I 
I 
'------ ---- -· ---- l 
----- - - .. i I ----
1---------- - -- ·- . --·---------------- ______ L _______ -
I 
f-.-·--·---- -------------- ----- - --·------------------~----------· 
I 
i-----·- ------------·------ -- -----------------------------------
---- ------------- -------·---- +-·-----
i...,_ _____ 
- .. ----- . i 
'I'rYkk 421 5 5 . 
Tog nr. Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5502 Fra Aks. Tonn 
Bergen 100 890 · 
Fra Ber'Q"en k:.17 .2i::; Lok. type Voss 100 1270 
Til Alnabru kt.03. 14 El.16 Al 120 1270 
il lokf. li kond. • er toafører 1) HØnefoss 100 820 
Tar med vogner fra 
2). Bergen. Voss. Mvrdal Al - Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
~ 
1. Al (HokksW1d o.b. t.o.m. Oslo V til tog 
- i:;i:;n4 f.v.h. fr;:i Ho\npfo~~ ton: i:j-Z.S2) . -- . 2. Voss (V~ss-Flårn-ØEgenv_ika, J_a_lmafoss-Grarwin) --- - Væner> til Oslo V nærmest lok 
~- /11,,-,,::,h,,-,U .. (/Uoahru o.ih~_f~o .m. ___ Kj~J~~) -· - . ·- -~- ~-=-~ 
------- --- - - - --- -
,., - Fra toa Til tnn Fra/til strekning i:ii:il9 Ama -1866 Granvin 
1892 Flåm 




Falge')de vog--:er skal framt. ,flg. avtale ~ IT I C T F L S Befordnngsplan 
h? T.a C,:,-ro"P-n-- -~· , , lv ii:;i:;n?+636~5__._9 ...... ) __ _ 
ri? T;; ~.,..,;:;..,,..,_~T' :v ':"111-.. F;i:;()?+i:;7n-Z. 
02 r;;. oergen- :-l_eimd::, 1 i:;) B ~i:;n2+5703-Kl8 
02 r; Bergen-Voss I> > 1 Jt) l'=ii:;02 
I02 æ Sergen- 2n i]) l)l]tx XI} ~502+'1532 
b2 Lg 1::;ss-OSlo S · JI JI J )l:>i 15502+5015 
llY Post Bergen-Oslo S- J b')Ui::'+5017 _____ A 
15D liMC rergen-L1.lles t: b')Ui::'+$075 W 
~Norgp.s- '.}:'m-1Vll1-Trondh } 1862-5502+5711 
!04 Fe Eesr.1-.li..,. Alnabr Bl---+---+--+-+-1--+--+5:c..::5_0_2_+ _____ _ 
b2 T~ -~~n-Alnabr __ _2_) - IJIIJI Jl1<l1< ~502+ 
02 ;:_,g ærge:;-Dramræ 3) 8) 1·1<11< ) 1< 1< li:;i:;02-5504+5352 -
KlL1€. 3e~n-Krie.tL _8) x J )I 1S502-i:;504+5~i:;2-s805 
02 u: Bergen-Skien G 4) 8) >C J I) ~502-550145352-5335 
121 futortrsp Bergen-Dranme 8 )j 5502- 5504+- 5352 
~3 Hydro eergen_-Rjl.lkan ___ 8) __ E _ _ ~502-_r:;r:;n4+_t:i~i;?-:S60l-r:;41,1 
O!?T?~_lp ~::-ge0-_1'rordh~_im IX _ X __ o_0Z-+:5703 
n:J r D' ~ ~- -Rnilr?I 7) , 1v F;i:::n?+t:;7n-z.+ i::;70-z.+lu:::;i:; 
01 Saml_ ae__ram-Borås :1< r:;r:;02+4383 ____ _ 
29 Non:as 3emen-Alnabr E 5so2+ 
Hordaland Ysteri Voss-Flåm ')! ~so2+18g1 
1Uc' Lg Berge::--"-Voss ]J'.,._ xr __ l:5502 
02 Lg Bergen-Voss t x ic:;c::;n? 
02 Lr Ber~::!1 - Tønsberg 8) I) 1-x 5502-55ot-53521'"5335 4) 
Merknader Aiour pr. 
1) Pn..-.c::~n1: 1 ol< Vric:c: - H~nef'O"'-"' (Rl- 14) 
?) ~ ,,._,.,.,,+::il h:ic:, mo<i h,:iy,ø ::ivt:<=11-u, ·- C!r.TTI 
ir~~ooles ved lok. 
1.6.80 --
~) ~dae: tog 5331 fra Dramnen 
5) Il..:: 
:i) St~. 
7) Dlc ?auske ----4----













Fra Aks. Tonn 
Dran'Y}Øn 100 7 JO 
i;F:..:.r:::...a _;,,Dramme~=~n~ _____ ....::k::..:.:.~1~8 ...... n~n Lok. type HØnefoss 120 890 
Ti, Bergen kl.O 3. 50 El. S 1-A-'--1------.::1:..::0:..::0--l-.....;8;..:::o--=o-
l-l:::7--=.::==-.-1------ El.l4 i Voss 1100 o~u 
IX I lokf. I I konet · er toaf•rer 
Tar med vogner fra 
Dramræn. Hønefoss oiz Voss 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Al 
i-=2:....:.• __ Vi_o_s_s ___ (Flåm-Evanger_ og;_ Arna 21 • Palmafoss-::_Granvin 
). Beriren (Bolstadøvri-Trem:ereid ro Berizen) 
'" 






F•lgende vogner skai f•arnf. iflg. avtale M:f [OT FL s Befordringsøt an 
02 T n Dramæ-Beriren 5) l{ :li IX X :li 5503+ 
02 uz Dramæ-Voss 6) ){ :li IXX :li 5503+ SS7,l 
-
02 Lg Drarrme-Al B 5503+ -- - ----
02 1g framme-Bergen 6) V :X c:;c:;n-i,+c:;c:;-i,1 .c:;c:;n-i, 
02 Li2'. Skien-Bergen 3) IXX :><l:X 5374+535~-5503+ 
02 Li2'. Larvik-Bergen 4 ) X - 5330-5334+5503+ 
02 Lg Voss-Bergen :B +5503 -31 Dyno Dramæ-Bergen X De Xl:X :X 5503+ 
62· ·aipspl.fab-~.- ~-Be_~~n :x xx1:x :X 5503+ 
02· Collett -Askei--=Bergen :o 1 5307-5503+ .__ _____ . 
;5307 -5503+ 1"32 Collett Asker-Voss B -33 Follum_ H~nefo-Be.rgen B 1c:;c:;n-z,+ 
61 Tom. Hen-Bey>Q'en R iKf; ?;l..tR-i:;c:;n7,. 
34-Norema Hen-Bergen B K634d-5503+ 
53--Norpapp Hen-Arna XIX 1:x i) 1:x K6348-5503+605 
__ ]5:~Jotun Sandef-~~ _______ I :x 5330-5503+ 
l.7.2_J'ton Hokksu-Bergen B 535 S-550"3+ 
21 Motortrsp Dranme-Bergen B 5503+ -
20 Håki:.iITDraiiine-Bergen B 5503+ 
64 A. Thorsen Larvik-Bergen E 15330-5503+ 
16 3 TIB Larvik-Bergen B j 5330-5503+ 
20 Håkull I.arvik-Beriren B I IS330-SS03+ 
~021g;JJ:Ønefoss-Bergen 6) 7) ,_ ~ :xb X 5503+5531+5503 
89 Dale Fabr Dale-Bergen 8; .J I "\I c:;i::;1 fi+i::;r:;n,; 
Merknader A1our pr. 
J.U:_ld.l_DJ'?1Tlll2n-HØnefoss. El .14 HØnefoss-Benz:en L6.80 
~ Lukkede yogr:er ti]._Ama_framf. fra Voss i tog 60~ 
3) Dlo HØnefoss 
I---~---· - ·- -
}.!.:_ _ Dla Tøus.berg 
5' Også LLB ~-- - _____ . .L_ 
6 ·, Dlo/Dla Ål, (Tog 5531 Ål - Voss) -
~- . . ----- - ·---
som' 7' I der1 _ _!{:al?e årstid setter HØnefoss \rogna opp -varmevogn onsdager, eg s~p9-lerer med.annet gods.J 




---- ------ -- i 
- ------------ ------ ------------
1----·- -----·--·- - . ----------
' t-------·---- - ·-
L_ __ _ 
------------t----
Trykk 421 5.7 
Tog nr. 
5504 Fra Aks. Tonn 
Bergen 100 700 
i.._:F_;_r=-a -=Be==n::..:_ _______ k...;_:. =l-F-8-'-. 4-'-""-i Lok. type t--A_l ____ .... 1_0~0'--t,_...;;8=2;..;;o~ 
Til Alnabru kl. 04. 35 El.-14 
kone!. - er t •rer 
Tar med vogner fra 
Bergen og Al 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr. : Utsettst. : Vo er til: 
- .o.m. S 0 , 2. Alnabru Alnabru o.b. f.o.m. 'alsås) 
Fra Al: 
] HØnefoss (Hokksund o.b. t.o.m. Oslo V. f.v.b. 
Fra Bergen og All 
Vogner til Oslo V nærmest lok. 
2. Alnabru Aln u o b. f.o.m. 'elsås 
- Fra/til strekning 
2 
----+-- 279J_-+-Tr __ on_d_h_e_irn ______________ _ -
~ ----~----_.__ __________________ _ 
5.7 
Følgende vogner 5kar trarnt. ,hg. avtale MT iOT FL S Befordringso1an 
20 Håkull Berr:en-I.arvik XX :XX X SS04+S'it:i2-S'i)::: 
20 Håkull Bergen-Os le V xix'.lx XX SS04+S)S2 
i.:=.....::....--·--
20 Håkull Be~n-Dramne X XlX ~X 5504+5352 
64 A. Thorsen Bergen-=-arvik I I i 5504+5352-533::: I 
12 SeNoFa BerQ'Pn-Fredri f 
l , , I !S".i04+ 636c; 
02 Lg Bergen-Alnabr -) X x!x XX 5504+ 
R7> ~ Be:rgen-Alnabr - y'y yy y i:;i:;o4+ 
fi6 TI'O Be~n-Alnabr XY YY' X SS04+ 
84 Køn.igBergen-Alna.br ___ __ ~~ )IX X 5504+ 
85 _ACL Bergen-:Alnabr _ _ _ _ B _ ra~- - >- 5504+ Bb° Johnsen Lire Berger.-Alnab1 '5504+ 
~-~- - ------ ---~--- ~1---' 
20 Håkull Bergen-Klepp xixix XX 5504+5352-580~ 
b3 TrB Bergen-Larvik B i I 5504+5352-5335 i 
87 Scandutch Bergen-Alnabr B I 5504+ 
-
-
gs-Haræ.rsped Bergen-E_s--;-iar B ' I 5504+5703 
06 Tollpost -Bergen-Oslo Ø X xjx )I X 5504+ 
~.--•--~--- . --· 
r-1::: r .a- ~ -~~ -1 -- ., .... B I i:;i:;o4-i:;,;i:;;:i 
02 L.r ~~n-Dramne l) 2) xlx X X X SS02-SS04+-S)S2 
02 ~~r_g§11-Kristi l) XX . X 5502-5504+5352-580~ 
~Lg Bergen-Skien G 1) XX . :X 5502--5504+5352-i:;,;,;s ~ 
n- T ,:::. .:..ig Bergen-Tønsberg ::.: ) ) -X 5502-5504+5352-5335 3) 
2I ro.:;ortrsp ærgen-Dramæ l I ; :,:,Uc-:,504+5352-
b'i Hvdro Beraen-Riukar. 1) B i:;so2-i:;so4~s-;;i:;2+s601-
' 5414 
'-,~ Saml. Bergen-JØnk~~~-ng 5) I lt:it:i04+47in 
Merknader Aiour pr. 
l) Fra tog SS02 innskiftes l Al l.6~80 
?) (),,.qå T.LR 
~ 
3) ~-'la tog S7i7il ' -~ I 
t:::__ -OD. 











- ·----- -- : 
- ! 
Trykk 421 
Tog nr. •<iøres: Hvd. unnt. hvd. f. hld. Begrensninger 
5505 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 
lOCl 890 
Tar med vogner fra 
Alnabru o Voss - Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr. : Utsettst. : Vogner til: 
1. Voss Flåm-Evanger og PaJmafoss-Grarivin) 





55,:5 r:;_ s 
! MT
1
0T FL S Befordr1ngsp1an 
'-~~ _:._::.ciabru-Ber,ger, __ l_.J_') ___ __x.-, ililXIX 5505 





1-------- --- ---- - --------+-+--+-+-~i--4---1-------------
-- - ---------------f.--+4-+-H4--4-------------
- - - ---- ------ - ---+-"---~----...... ~--!---------------
- - -~----·- --- ---------t---- -+--+--+--------------
l___._--- . - . ----+-+-I---<--<'--------------
L---L.--------- ----~-+--+-+-+---- -
- - ---- - - --------+-....... __,f--~--+-+--+-------------... 
L...--.-----
--------- --------H-+1++--i---1f-l~------------
-- - -- ---- ----------l--t-+-+-H---1-------------
--~ 1------------ --- ---- -- - -- - -r t----lf--t-+-+-------------
--------- ----------+-+-+---I'-+-+-+--+--------------





___________________ M_e_r_k_n_ad_e'--'-------------+--'-A.:,,1=:o=:u:..r .i::P.:..:r·:.. 
]l___- - ;s 
-
::. • 6. Bo_ 
-- -----------------------------1------- -------------------------------------+----~--
~ - - ---·- --~---- - --------------------'------"------
- ----- -- ----------
~-- ---- --------------------------'-----------------------------------




Trykk 421 - -
Tog nr I K1øres: HYd. urmt. lØ- Begrensninger 
5506 Fra Aks. Tonn 
Berger. 100 680 
Fra Bemen k,. 20. '.)!:j Lok. type .lU 100 1)20 
T,I Oslo Ø kl. 05.22 El.16 Grefser. 40 
00 !okt. il kond. - er togfører 
- Tar med vogner fra Bergen og Al Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ----Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Oslo 0 (Oslo lokalt. Postvogn. ~.vg samlet - foran og i denne rekkefØlge) . 2. Grefsen (Aln!=!hT'll n,b. ag Kjelsås) 3. Grefsen 
' 
-------·---






Følgende vogner slr.a, trarnf. ,ftg. avtale 
I ! :- -- I • 
• ! :- !- •• 
I • :- !. .. I • 







06+ ,.,.,... .. 
5,9 
Befordr,ngsplan 
; ~--···· ·-8 Nidar~~ Bem_~-Gre-=f=s=en=-=--~---+--..-~-+---.."-=:....;_ ______ _ il 
i 
4 s i.kerv_~~n-Grefsen._-=1H-+•--+-+-+-+-'A!..:::..:;...:....-'-------
7 Biltrsp_ ~~I]-:-_~3:_e>_--'·- __ _ 
~-~gci.~ Berge_n-Oslo_ __ ~-- _ ---1--~+ ~-+--+-+---=----------I Eolarekspr Bergen-Qf?Jo . A 
2 _We~lcID<i ~~-Osl-o~_· -,t-=+=-i-=-'f-~-+-~=------- W 
O \·lilhelmsen Bergen-Oslo . ·, --+--+--+---+--+-+-+-+==----'--------
R
~ 
0? 4s .Ill - Oslo _Ø ----------+-i-+--1--+--+-+---+---"'--=--------
--- --· ---· . ------···---+---1--+-+-+-+-1--+---------
---------- ···-··-- - -----· -- . 
. ·------------+-t-t--+--i-+-+--+---------
---- ------- .. ·------------t----11-++-+-+-1--+----------
·- -... --·- ---------tf-+-+-+-+-~-+----------




-- --- _________ M_er_kn_ad_er ________ ~___..:::JAi;:::OU::.,:.f.,t:P~•-







--------------------+----_____________________ ......_ ____ _ 
------ --- ------ --------------~--1---------+-----
---------·----+-------
:'r'JV.k 421 5.10 
Tog nr. ] Kjøres. Hvd. unnt. hvd. .. :"'..i..d. Begrensninger 
5507 r Kruttog: Fra Aks. Tonn 
Loenga 100 735 
Fra Loenga k .. 1 '1 • 421 Lok. type Grefsen 100 870 
Til 3ergen n' O'"''i:;-- 16 Hønefoss 120 e90 kl. vO • C::.. 1 J......,...!... 
r, 
lj kand . . er toafører I .&.l 100 800 'i' lokf. 
Tar med vogner fr:" - ;j:)erw:a, Grefsen og Voss Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
Loenga: ------·- --- 7 Bergen (Bolstadl!:\Y:ri· ·'Trengereid ~ Bergen) l.. -- (Polarekspress, Tollpost og Wergeland ---~-- samlet foran i denne rekkefØlge) 
~--, Voss (Flåm-Evanger og Arna 2; PaJmafoss-Granvi _.J.;_!I_ , 
'i. Al 
1---. ------ -i:;i~a Gt:efsen: 
l. .ii.l (Fra Alnabru 2 
-skiftes inn i Grefsen) 
2) 
-~. Voss __ (':;'låm-Evanger _gg Arna , Palmafoss::_QrarwirJ c:.. -----
" Bergen (BoJ stadØyri -Bergen) . __ _,,. 
4 Voss ( Flåm-Evanger æ: Arna~LPaJmafoRs-nranvin) --~ 
"). Al 
- 01 ...... ·--• .... l.-. .................... ~ ............... Fra ton Til tnn Fra/til strekning K61oq Aln::ihru 
-
5507 c:: ~ n .) • .i ,, 
Følgende vogner ska: framt ,fig. avtale 1M T CT F L s Befordr, ngsplan 
02 Lg Oslo-Bergen X xjx >:X 5507+ 
02 Lg Oslo-Bergen V X !> )4 5507+ 
02 Lg Oslo-Bergen .R: x BE )t; 5507+ -02 Lg Grefsen-Bergen ~, ;,c=: ) :X 5507+ 
02 Lg Oslo-Al XX )i ) ) 5507+ -02 Lg Osfo-.R.I. V )i I 5507+ 
------- ---- -- - - - ---------
K610Q-'1S07+ 
-
Qg_Jg_AJ:DaQ~-JU __ . --·- ___ X)! )!,)! 
02 Lg Oslo-Voss x x :x )i )! 5507+ 
o~~J?:_0~10-'/oss ----- ~---.&.B·.½::1~_ 5507+5531 ---- K6109-5507+ 01__1,g Alnabr,-1-Voss . _ ~ ~ :X_ 
20 Håkull os::..c V-Bergen x x x :x ) ·- 5042-5507 + 
-
.,.--------- - . ---- ----- -
22 Wemeland Oslo-Bergen XX :X :X )I 5507+ 
06 Tollp Oslo-Bergen XX :X :X ) 5507+ 
·-·--· 
06 Tollp Qslg-Voss XX :X 1( )( '1::;07+ 
18 Polarek§P! Oslo-Bergen XX X :X :X 5507+ 
21 r.t>tortrsp/Thorsen 
.. - . --- _.,._ -tlTL - -- ·-- .. ------·- ·-· -· - -g Oslo V-Bergen 
------- ~lJ< XX 6JQ2-550Z± b 5 'l'l13 -JlJ.naoru-Bergen- X Xl:X } ) •K6109-SS07+ 
J.2 ~NoFa Frecir:i,:-~rgen 7 43J2-55Cl7+_ 
-
!XX X) X 
tl "3 Stabburet Fredri-Bergen IX I :x I 4 3!'2-5507 + 
~3 Voss Cement Oslo-Pal.rmf B 1sso1..-
D4 Fellesrn Alnabru-Al B K6109- 5507 + 
J.2 DeNoFa Alnabru-Bergen B i 'K6109-5507+ 
-
9 Post Oslo '-Bergen IX X Xj :X :X 5507+ 
~4 NMD Alnabru-Bergen IX lxl ~6109-5507+ 
25 Narvesen Grefsen-Bergen X 55·07+ -
26 Hansa Grefsen-Bergen X 5507+ 
.lb r'oiareR:spr·ess Oslo-Al B 5S07+ ! 
Merknader 1 Ajour p 
l) lJ.101 .t.,l~ (tQg 5531 tl.l - Jloss) ~ 1.6.80 
2) Lukkede \~c-g:1er til Arna fra1lf. fra Voss i tog 60 
I 

















_.,.J / l_,1 .._) -·--
Begrensninger 
Fra Aks. Tonn 
I Kjøres Hvd I <,jill) I b_v_,c1 __ f ___ h_,,_rl __________ ~ 
~~:rgen 100 890 
Fra 3E- rger, 
r,: .~::.nabru 




Voss 100 700 
lU 100 820 
Roa 44 ITT lok!. il k-.:;,o;.;;nd~--· e:;;.r..;.toa;;.a;,;1fø~re:;;.r ____ .,_ __ _.._ _____ ....__....., __ _ 
Tar rned sogner fra 
Berger;. Voss. Mvrdal ~ 7 r.O' Haln,:::,fn~~ 
Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: 0tsettst.: Vogner til: 
Alnabru (Postvogn Oslo 0) 
2. ~_r_da_l ___ ~(~~'Jy~rd_a_l_-_F_l_åm~) ___ --:----,,--.---:----
3-___ Voss ______ (,_V,_o_s_s_-_U,,._p_s_e_t_e~,_H_a...,.l_l_in~ig;_s_k_e_i_· d_-=--(;1_r~g~e_n_v_i_k_a_o~g~_ 
Palma.foss-Granvin, unnt. Al, Gol, 
Svenkerud og Nesbyen) 
i-r--- ------------~---=----"------------
Hønefoss (Randsfjord-Ask o.b. t.o.m. Oslo V og 
Hval-Grindvoll) 
h 
~ . Alnabru (IDkalt, laster) 




1 C • --·Nesbyen 
IT:--- Gol 
(Roa-Sandermosen og Lunner o.b.) 
(Tomvogner) 
(Gol og Svenkerud) _c. AT ________________ _ 
-------·----------------------------
__ fra tQ!L ____ T~il~t~oo--+-_______ Fr_al_ti_l s_tr_e_kn_in_g ________ _ 
____l_Q1il_ --------+-'-Ciil...l<rRw.ilnVc...1°.u._n _______________ _ 
::.300 Flåm 
5025 Alnabru gr. 1 --+---~~~~-------------




Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT CT FL S Beford ri ngsplan 
n? Tu Vos~-Fl~m lv 'li y +i::;i::;nR-1RR~ 
02 T.o- Voss-Flåm VR ' +i::;i::;nR-7 AR,. 
02 T.o- Voss-Flåm 8 B +c:;c:;08-188 3_ __ 
-- --~-
19 Post Bergen-Oslo XX . .X :X ;x 5508-t-
41 Jahre Bergen-Sandefj B 5508+5354+5333 
nF.. '1hl ln Benæn-VO!':!': YY :X )( )( c:;c:;nR+ 
1S Jotun Benzen-Sandef.i B SS08+S)S4+5333 ··---
Hordaland Ysteri Voss-Flåm X )i XX X +-5508-1883 
-
·--- - --- - - -- -- ~-- -
--~ --
---- -- --


















5 12 Trvkk 421 . -Tog nr Kjøres: Hvd. unnt. hvd. f. hld. Begrensninger 
5509 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 800 -
Fra Alnabru. k;.21.35 Lok. type 
Til Bergen kl.07. 00 El.14 
xl lokf. il kond. - er toaferer 
Tar med vogner fra 
Alnabru - TOiiet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: -
l. Bergen (Con.vg. samlet, Post bakerst. -- Bolstadø:vri-Bergen) --·--
--
-










Følgeride vogner ska, ~rarnf. ,flg. avtale ,,nlc T F L S 6efordringsplan 
02 T s:t Alna.bru-Be~n 1) xrxl)( ) ) ,t:;t:;OQ+ 
02 T,&! Lilles-Benzen 
I . I v: 1 1 . c:;07 8.-5509+ 
02 I~ Fredri-Beri:i:en xlyj:x ) ) 4~74-9=iOQ+ 
02 Lg Hana.r-Be~n .B f I ' ' j 5274-5soq+ 
02 Lg M::iss-Bergen B ! 4904-5509+ i 
21 M::>tortrsp Grorud-Bergen B I K6012-5509+ i 
19 Post Oslo -BeflZen IY!:x!) 1 ly c:;n, 4-~c:;no+ 
27 Ba.nan_~t!_}_. __ O__§l_o_ y-~~IJ! I K6304-5509+ ~ . .L.. -
28 Glassv l\bss-Bergen B I 4904-5509+ 
-rzr-Elkem M;Js-s-=Bergen .. - - - B I 4904-5509+ -
---
lS Noblikk Moss-Bergen B 4004-c:;c:;09+ 
29 Nm:~s Alnabr:-:_~.IB_en B ssog+ -30 Skand Bilsp. 
Alnabr-Bergen B 5509+ 








Merknader Aiour pr. 
Ul Con. 1.6. 80 
·- -- -
l 
T -' 1 
' ------
i 
·-· - -----I . 
' -
I 
Trykk 421 5.13 
Tog nr. Kjfres: Hin f' hvn Begrensninger 
5511 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 800 
Fra Alnabru 1c:.12.ss Lok. type 
Til Bergen kl. 21.50 El.16 
00 lokf. il koncj_ - er toofører 
Tar med vogner f'd - Alnabru Toaet skal skiftes sammen stile fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Bergen (BolstadØyri-Bergen) - --
-
- Ob~I=•~ ~ tOQ Til too Fra/til strekning 5320 : Drammen 
-
5511 5.13 
Felgende vogner skai tramf. ,t1g. avtale 
I I I 
MIT i C T ,' F L s 
' I 
Befordringsplar 































: Aiour pr_ 










-- -~---------------- ------- .. 
~-· - ------- --------------- ---- -------------------------------- -
! --------




Tog nr. Kjøres: Hvd. 1mnt: _ 1 do Begrensninger 
55lt Fra Aks. Tonn 
Bergen 80 890 
Fra 3er>o-Pn k:. 08.20 Lok. tvpe 
T,, Voss kl. 12-4f El.14 
r"] ,o,d. !Yl kond. - er tnnfører 
- Tar ,.,.ed vogner fra Be:-·gen og underveisstasjoner TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
3~.: Utsettst.: Vogner til: 
- - Voss (Kond. vg.) -· - . NSB tj.r:odsvogn --: n:;:ile (Vogner t i~-Dalegp_rden sp, ]engst Øst) - . 















Felgende vog,w skal framf. iflg. avtale 1M TIC T F t. s Befordnngsptan 
01 NSB vg Bergen-Hønefoss 1) IX tx 5516+5532 
65 StormØ Vaksdal-Verne B - c:;c:;16+5S32 
89 Dale Fabr 3ergen-Dale X X X c:;c:;16 ---·- - .... 
~~ Pale Fabr ~ale-Bergen 2) IX X 551Q+55Q3 
'Trengereid Fabr Arna-Voss t:;t:;7 h -·- -- --
.... 
------- -




Merknader I Ajour pr. 
1) NSB Tjenestegods 1.6.80 








! - l -
Trykk 421 5.15 
Tog nr. Ki•res: Hvd. unnt. lø. Begrensninger 
5519 Fra Aks. Tonn 
. I Lok. type 
Fra fa.rna k:.14.'iOI 
T•i ?,ergen kl_ 14 .45 Skd. 
'l 1okf. iXI kcnd. • er toafører 
Tar med vogner fr?, - f:,_ y,r..::, Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vormer til: 
1. Bergen (tsergen, Voss o.b. Østover) -
-
-
-- Pl.,,,.ni~,ø L,..,..., . .,,,.._..,.,...,...,...._,..ronr Fra toa Til toa Fra/til strekning -










F•lgende vogner skal framt. 1flg. avtale M rj T FLS ~etordringsøla" 
I • 
-





















Tog nr 1 Kjøres. !-ivrl. ;mnt. ld. Begrensninger 
5531 I Fra Aks. Tonn : 
Hønefoss 10': 560 
Fra Heine"'"'"'"' k .. ()c::; 4c::; 
Lok. type Al lGC 480 
Til Voss kl. 20. 2S El.13 
17101:.f. !XI kond. - er toafører 
- Tar med vogner frc1 underveisstasjoner Hønefoss og Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ----Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
~ :-1Øne foss : 
' Voss {Kond.vg.) ...... - -. '!oss (NSB tj .gods) ' . ·:,. 5. 0rgenvilæ - Torpo, unntatt Nesbyen og Gol 
Ti .!U-Ygre + Flåmsbanen 4. 
>---· 
--[::; '/oss {Voss-Bergen og Palrnafoss-Granvin; ~-. 
6. Gol 
'7 Nesbyer. 
-" Sokna ~. 
!1'1•-:: 
, , . 
.--\..L. 
1. ':oss (Kond. Vfl.) 1-----
" ,_·oss (N~B tj .go_QS) 
~ -~--· 
~ \'rcss (Lg. vg.) 
i-;-·---.;·· 
~unntatt Myrdal-Flåm) .; . '.7.Cl-Ygre 
-"-' 
Voss (Voss~Bergen og Palma.foss-Granvin) -
" 1\',1y,ri,::, 7 ( 11/1,r-,.-.,'I,::, 7 _ ,:;,7 ,g,.,,, \ - ->----- l : -i 






Følgende vogner skai framf ,flg. a,tale MT le T F L S 6efordringsp!an 
n1 MC:A U ,.:.~ , __ r,__ 4) lv , 5531+5503 
~..i.i n1.c._. ?TLII.D'~()s::.q:L.L l~n-VY.J.E.n"'l.i:':q)___.J:... )' .;._ )'-' __ ~ 81 P.u+-+-+---+--+--++--1i-r:;J.;..;;c::;LUn1_,_7' -~u::;c::;_.1..:-z.)..L_; 7 ____ _ 
02 Tu 87-VO':'.S. ] ) ly,..,lvlv 1v r:;r:;-z,7 
02 T "1" Ål -Voss V i L X _ ._..-+-, ..... s,...s""'-=-:s1 ______ _ 
02 I.g Drammen-Voss 2) x1x;x x x 5503+5531 
02 I.g Oslo -Gol x~xj X 5014-5179+5531 
-------+----+---+-+--~-+---1 ......... ~~=-----
02 1.g .!:<'lam-Voss 1 J ___ B-+-+-+--+--+--t-+-+---I_.tj.:._912_-..::.._5_:_:53:__IT ____ _ 
02 T.Q' Flåm-Voss l) _________ ÅB ~~~~~- -+----+=l.;::;..8q=2=---....,_,,_i::;i::;-:s=1~----
, I ' 
65 Sto~ Va:i.e-Vaksdal B ·5531+5503-5516 
-I---+----+-__.--+-._,__--+- ---
05Norol -Oslo---.:.Gol - -- B • ! soi~s~.__,,_5--'-'31=-----
Hordaland Ysteri Flåm--Joss S)txix!x x x rn92-5531 -
01_Jg __ l:M11~ .fgss-Bergen 2 ) 6 ) ----+'-'-'+-----YFlx'!=i :x~:i,-_ls..,_c:;o"'--1-:s"--'+__,,_·S'-' c:;;---'-' ~l=--+'--· c:;~c:;o""---~--
06 Tollnost Oslo-Gol 1v x-lv1v1v i:;n, 4_r:;7 7o+r:;r:;,;7 
31 Dvno Ski - Gol B l 4024-Sl70+c:;c:;-z,1 
31 Dyno Ski - Flåm B I 4924-5179+5531 
~---"--------------- ~ i+--+--+--+----+--'---------------'---------'-----'-----------=----''----=-----








2) lJlO/lJla Al (Tog 5531 li.l - Voss) 
3) Lukkede vogner til Arna framf. fra Voss i 
4) NSB tJenestegods 
i Ajour pr. 
I =-~-::.so • 
I W 
tog 605 
5) 1Ø tog 1884-601 1 
6) I den kalde årstid SPtter HønPfnss vncma onsda"'"·'-er""-· :....----• 






Tog nr , K1ø<es Hvd. :z,..r:t. lØ 
I Begrensninger i 
5532 I Fra Aks. Tonn I 
I Voss 100 400 
Fra '/oss i<,. 05. 50 Lok. tyi;e 1 AJ. .lUU I c!.U 
T,· 1-:•r,e:'°)0ss ~1.18. 45 El.13 ' ....,._.. ,......., 
. X I kond. . er togfører I · ,oid ' 
Tar med vogner fra 
- ~ !,,-.,,,c:: i::- ",D' , mrlPMT<=>; c::c::t-::i c::, i rmøT' TCXJet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet i.Jr.: :Jtsettst.: Vogner til: ?:-·2 ·'/ess: 
- ftnefoss (Kond. vg.) -'-. 
- - Hf"lnAf'nc:,.c:: (1'1C::R t. i o-nrlc:,.) / ~ 1l:. (Tg.vg.) ________ ....... ___ ... Ygre-Unnsete (Mvrdal-Flåm} ,,. 
Hallingskeid-Ustaoset C; • 
'7 Hol f • 
3. .B:l U!.l o.b. J 
-j. Ge::.lo 
?ra Al: 
, nØ!",efoss (Kond. vg.) .L • 
2. HØnefoss (NSB tj.gods) 
3. HØnefoss (Lg. vg.) 
- Nesbyen-0rgenvika 
..... ,. Sokna 
r .J.'Orp0 
.. .t-:~!1ef oss (EØr.efoss o.b.) 
- - 3c::._ .. i I . 




t;t;12 i:; 1 
I 
7 
Føtger,de vogner skal framf. ,fig. avtale MT C T'F L S Befordnngsplan 
02 Te Bergen-Uroland-Al 1)2) V :x' )( } 1( 15502+5512 
02 l.;!: Voss-Al 1) V ,X } +553? __ 
~ ---· -
-- - -- - -~ - - -- -- __ ! ___ 
n2 T rr Voss-li l 1) XX y )i) +'1'112 
02 T ,r:r Voss-Al 1) AB ' ; +5532 
02 l.;!: Al-Dramæn 3) :xi:x :X :X 5532-5350 
02 T-"1" Al-Dramæn 3) V :xl 5532-5350 -StorrnØllen Vaksdal-Verre B i i I 5516+5532 
01 NSB Bergen-~~~f~s~ 4) ! I :x X 5516+5532 
------------





Merknader Aiour pr. 
1) Str. 1. :=:. 30 
2) Dlo/Dla Urdland-Al i 
3) Dla/Gol 
1 
i -4) NSB tje~~stegods 
I 








?ryvJc 421 6.1 
Tog nr. I Kjøres: Hvo 11nnt. lm Begrensninger-
5251 ! Kruttoi;r Fra Aks. Tonn I 
Alnabrt.... 100 590 -
le. •• 20 "i7. Lok. type '.)bU Fra A:'._:.Rbru Hamar 100 
Til Andalsnes kl. 05.00 El.lS Otta 100 5140 
Di.3 -
ixl1okf. il le.ond. • er tOQfører Dombås 100 1C50 
Tar med vogner fra - Alnabru. Hamar Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Andalsnes ( Inn i Hamar) - 2. Andalsnes (Semitrailer) 3. Andalsnes {Con. 2 blokk) 4. Andalsnes ( Anda l !':nP!=:-T .P!=:i a) 
5. Haræ.r (Harra.r-Lunda.rro · o/Dovre Ofr ·Røros) 
.. , 
~ 
- Øl~nl-•A Fra toa Til toa Fra/til strekning S078 Lillestrøm 
K6110 Grefsen 





Fø,gende 11ogr,e• s~a "o~• hg. av1a1e Befordr,ngsøtan 
""=-=..,..._,.,A=l,_,_n=a=b~r-~.!lne..=d=a=l=s-----P+--1'-'-=+--X· 1 ?q i ;5251 + 
~&-L-~---LL~~J2+5251+ 102 Lg Halden-Anda~s 
t 
I • • :7TT --
I------ -- - ------------------ ~+-+-+-+-__;,__ ___ _ 
I I , I , 
• ---------------H--:.r-.;,..-'....;'1-' +-,H' ______ ___: ___ -4 I ! .1 
i l · I /1 I ,-------------------+-t-+-1--++h~----------
I I 
t---------~---- ·, r- +- ----·="""'-------
r---------++-H++-4---,--'-------





---------· -------- ------- --~--~ i-- --+-11-4--- ---------
-
! 
,_ _______ - . ------- ---·---+-t-+-t--++--f-1~----------
1 ! I 
t--- ____________________ M_e_rk_n_ad_e_r __________ ___jl>--.:::A:1..:JO:'...:u~r..!:p~r. 
r----·- --· ----- 1.6.80 -
---------+---






i"rykl< 421 6.2 
Tog r.r. Kjøres: Ma-to unnt. d.f. hld. Begransningar 
,- ~• r, 
'.)/'.)C: Fra Aks. Tonn 
Andalsne~ 1no soo 
l=ra _q\Cl':lalsnes k,_ 1 g. 2'11 Lok. type Dombås l0G t:;60 
T·I Aln~hrll kl. ll'i 55. Di.3 Hamar 100 650 
Y; •• , lokf. il kond. • er tnmører El.13 LillestrØm 100 560 
Tar med vogner fra 
- .l\ndalsnes. Dombås og Hamar -Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vol2'.11er til: 
l. Alnabru (Oslo V til to.z SOOQ) - )_ /11 n~hY't 1 (Tollp.'s vogr;e~ ti J Qs]o ø ti] tog 5009) 3~ Alnabru (l!.lnabru Q,b. KlØfta-Qmrud-Kangsvi nger banen) 
4. Hamar 
- (Lillehmr-Jessheirn og RØros-S6lørbane1~ 
---- ·-





- D1--•--•- •- - . Fra/til streknini Fra tnn Tilttv1 i:;28~ Brumunddal Qg rbel:ll -i:;7-:,7 Trondheim o/RQros 




I Feige,,de yOQner sota •·a.,..,f. ,fig. avtale MT IOT FLS Befordringsplan 
oo Tollp .!\nda~s-Hc!1efoss X 5252+5165-5175 
06 Tollo Andals-Sarosborn X 5252+4.3]_9. 
06 Tolln .Andals-Freciri IY i;?',?+6395 
11h '1h 11 n Rntfa l <=:-T'~m:.hP 'V :='):=')-'-5305+5335 -
nf; 'lhl ln !lncml <=:-Barges+.::irl ,Y t;?t;?+5305+5335 
06 Tollp .Andals-Dramæ X '12'12+'1305 --
06 Tollp .Andals-Kristi B 5252!5305-5809+ 
Ob Tollp Andals-Arendal2JB -- 5252+5305:5813+?501 -
--
- - ---- --- - ·-- ~·-- -· - ~- - -
µ6 Tollp Andals-Lillehmr B l',I 5252+5281 
nf; To 71 n ~nc'll=l 1 <=:-Mm=:; i mPn ;,; -~'Jt;?+~+0+-§+8l:1: 
06 Tollp Andals-Trondhpim 1ilV IVV. l t:;?i:;?+i:i7n7 -
'· --------
--·----- .. -------- -·----- -----f- - -·~ ,, 
------- - - - ,_ -----.___ -· ------- ··----





Merknader I A1our pr . .,__ _________ 
1) _ Vg. med P-brernse I 1. 6. 80 ---------
--- -- ----_- -----...-----
----·- ---- -------------+----
---- ----------------~---
--·· - - ·---------·-- -- ------ -- -+-------· -
. -- --- --------- --T- -·----- -... 
---------------------
Trykk 421 6.3 
Tog nr Kjeres: Lø (Hvd.) Begrensninger 
5291 Fra Aks. Tonn 
Åndalsnes 100 500 
Fra .l\ndalsnes k:.17 .45 Lok. type Dombås 100 '160 
Til Hamar kl. 2~. ~S Dj.3 
txl lokf. li kond. - er togferer El.13 
- Tar med vogner fra Andalsnes og Dombås Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vo,P',ner til: 
1. Hamar (Alnabru o.b. Eidsvoll-Gr'orud + SolØr-· og - I.. Kongsvingerbanen og til tog 5276) ··-- - ---- RØrosbarien-) 2. Hamar (Minn~sund-Lilleharrmer, -----~- Dombås (Dombås-Øver 00' Rierkinn o.b .• ikke 
RØrosbanen 







Følgende vogner skai,.,.~.;_ ,flg. avtale MT le r,F L S Befordringsplar, 
I 
6.3 
nf; 'Th 11 n ll.nn::i 1 c:--H<'SnPf'n~c: I ... i:;?i:;g±.5216-5~01 
nf; rp,..., 11 n /inri::i 1 c:-~<> - ·'-,.- -- ... i:;?i:;b+i:;?7M+495l ___ 
Andals-Fredri 
- i:;2i:;4+i:;?1~+4qs1 ___ Q6 Tolln i... 
•Ob Tollp Wals-TØnsberg I ) S2S4+S276-5307 +5331_ 
l 
06 Tollp Arrlals-Bcrgestad ,)I 52_~4+527~5307 +5331 
(06-- ;~llp- Wals-Drammen 
I 
) ':)25~+5275-5307 
Ub Tollp Ariials-Kristf- - --- IE 5254+5276-5307+5§05 
'"-
Qfi_ T_o_llp An®J.s-Arendal lL "F i:-.?i:;b+i:;?7h:-5307+5807-_ 
250L -06 Tollp And.als-Mosjøen ____ ~ i:;2i:;4+5:zoz-5781+ 
06 Tollp .!l.ndals-Lillehmr ] 52'34++5281 
06 Tollp Andals~Bodø E 5254+5707-5793+ 
, .... ~::-;:-.;.,-· - -
~-- -- -
- -- --- ·--- ---- --- --
.__ --- -- - . - - ------ ---
'--
I : -----------
! i ------· --
Merknader Ajour pr. 
1) Vg me-J p..:.bremse I 1. 6. t50 









-- - . 
1------- --
---
I ,___ __ -- -- - ---··- ------ I -r----- - --------- ---+-
~ -- -- -- 1----
Trykk 421 6.4 
Tog nr. Ki•resi-:lun 11nnt: , o\ Begrensninger 
5257 Kruttog Fra Aks. Tonn 
I.Den.ga 100 700 
Fra 1.Deruz:a 1r.:.19.2t:; Lolr.. type Harrer 100 9_!ffi_ 
Tit Åndalsnes lr.l. 03.50 El.14 Otta 100 880 
li lr.ond. - er toaf•rer Di.3. 
-
ril tolr.f. Ix>DJQås 100 1050 
Tar med vogner fra 
- I..Deruæ.- HanBr oe: Dombås i Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Voe:ner til: 
1. Åndalsnes (Andalsnes-I.esja) - 2. Hamar (Harnar-Ll.ll1darno o'/ Ix>vre og R~ros) 






Føtgerae .~r-er sl<al •ramf. ,flg. a~tale 
~ PQJ,_a.J'.' Cslo ·-Andals 
?_ Lg Oslv-:::-: ta 
~L,g Os::..c-~~-
2 _IB.. Oslo-:-:arnar _ _ ______ _ 
2 Lg Oslo-?~I'()~- __ 2J_ 






5Ql_+ _____ _ 
5257-t57-9lJ.1Ø_5703) __ 
~1~L- --~-_-__ -e 
- 5151~·:505+'17~---
5257+ 
_______________ Merknader Aiourpr. 
I 1) Dlo/Dla Otta=---
G) Dlo Tvm;et 
l___.3) Også con. 
--------------.' 7 ,f),Rn -
- --------· ----------· 









Trykk 42:;_ 6.5 










k;_ 20. 4 Lok. type Dombås 100 
t------+--t----
k I. 04 . ~ :::__ Di. 3a Harrer 100 
El.13 LillestrØm 100 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vo r til: 
1. Oslo (Oslo c:;) 
2. Alnabru Con. 
i--.3,_._----'A_l_na_b_ru---,--__ ( Semi traiJe=re=-=--'--------------
Hamar 3) (KlØfta o.b., e.b.) _________ _ 
5. Hamar (Lillehmr-Jessheim. R ros- og SolØrbanen) 
6. ( Dombås-Øyer eg Hjerkinn o . b. , il;{ke 
R rosbanen'i 
Fra/til strekning 




I I I 
Fø1ger,de vogner '~ø har--t. fig_ av:ale M!T\C TiF L S Befordr,ngsøtar 
k)2 T [;!_ Andals-Alnabri.1 Z.) X x!x X '( I :5258+ 
b2 .Wals-:::Jrarrr.i w 
- \ X .i:X I !S2S8+ 5307 ur :::. ) Xl} - - ----
06 Tollp Andals-L,2-lle:1!Tu1 ; )( i 15258+5281 
p6 Tollp A.ndais--Oslo - } ] [X :x/x I 1~258+ 5017 -
f-)2 T .Q' A.ndals-J-iamar - \ h( i)(;)( ,;vl 52S~+ ) 




-- 525 ~5011 
_Andals-~cid / F 1'72'78+r:;707-'77Q~+ -- --- - ------· ! 











----- ,__.., -------- -










På fr. til Alnabru 
---------------' r=---------------~--
t-------------------






Tog nr. I Kjøres Evd. wnt. 
527~ I Kruttog 
lØ 
Fra 




Fra ;,_---;3.b~ k .. l::. 3-::: I Lok. type 
Til næ.ar kl.21. 03 ! El .14 
x1 lokf. li kond. - er toafører I 
Tar med sogner fra 
Alnabru 
TOC1et skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vo'1'.11er til: 




D1 ... .-.1....,. .... L,,... , • ...,,...,.,...n,.f~nrar 
Fra 100 Til toa 
















Felgende vogne' ska ••ar-.t. :flg. avtale MT OT FL S Befordringsplan 
02 ru Sta va'"i-na.rnar 1 1 }( :X: ; 5814-!:i802+::::,::-S271 
-, \ 
)! 
02 T~ Alnabr :::1-Hanar tx·x !}( }()( 
i 5271 
os Norol Oslo -Harrar B 5006-'1271 
:)2 1g AL'18.b:!:"'-.B.rrlals 4) ty y ,Y y y i:;;)71 _c:;'.)c:;7+ 
------ ---
~---- - ----· -· -- - -- ---











V >.; ~ I I .., -
Merknader Aiour pr. 
1) Dla Sar.:ir~es l. 6 .80 
m--Pla~s~essing 
--- -3) 527, .Sd. 
4) Con. 012: ~T D. 












Trykk 421 6.7 
Tog nr. Kjeres: Hvd. unnt. d. f. hld. Begrensninger 
5272 Fra Aks. Tonn 
Harrer 64 5~0 
Fra Hamar k:.19.::__: 
Lok. type T.i 7 7-estmm ,j~Q' 
kt.23. ~-= - :....:.._. Til Alnabru El.ll -
V lokf. ti kond. - er togferer 
Tar med vogner fra 
Harrru> - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b .• Kløfta-Grorud og KonQ"sviru!:e 
- banen) 
- D, --Fra toa Til ton Fra/til strekning '1286 Moelv oP.:: Bl"IITT11mrlrl~l 4q~1 Kornsiø 
5163 Eina 
- 5301 Dramnen 5051- -Kongsvinge:> 
I 
5272 6.7 
Følgende vogne• skal irarr • +19. avtale MT OT FL S 6efordringsptan 
02 T.rz Hamar-Dra.nmen X XXX 
1
S272+ 5303 --
n? T n H~=~ "";;::. ~~, 7 \ XX ix V t:;?7?.r::;c:;n, _, I 
02 L€ Harnar-QslQ viv V "lj 'i c:;;:,7;:,+.:::.n-1 
02 L,g He im::ia2. -)slo ~_Jj_ __ ~ lx Kl7-S704+S282+c:;282 
+5272+50'.Jl 
- ! '.)2 Lg Hamar-:,2 =-::; AP "'i272+"'i001 
n2 r .a- Otta-Oslo 2) - )(' XX X t:i708+t:i272+c:;001 -05 Norol Hanar-Oslo B 5272+5001 
02 I..g Haræ.r-K!"is t r =--: -- X :X ) 5272+5301-5601 -----~ - --· 
02 LP" ..Hamar~:avæ:i 7\ .11J:x X ir:;212+r:;-:z,01 -c:;Rm 02 ...,,.,..;-- 5272+ 5301-5809 1.g Hamar-,.:.,~_::;_~es :X :X 
02 Lg Hamar-J..lnabru 3) ·xxl:x XX 5272+ -
---- - ·- - ... ----~ --- ---- l 
_;._..,.-......,., 
-------
* ... ~------------ -- -





Merknader I Aiour pr. 
1) Dlo/Dla Oppdali 0tta 3 Lillehamrær Qg Hamar I 1. 6. 80 
:5"\ Dlo Hamar I -
3J Ll.,B I 











Trykk 421 6.8 . 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5273 Fra Aks. Tonn • . 
filnqhT">t1 1 nn i:;oo 
Fra Alnabru k:. Ot:i . 10 I Lok. type LillestrØm 100 72C 
Til Ha.rrar kl.10.231 El.13 Eidsvoll 100 1j5Q 
I 
-
il lokf. Kl kond. - er togfører 
- Tar med vogner fra Alnabru, Jessheim, Hauerseter, Dal, BØn, Eidsvoll Minnesund. Morskoizen. Stranlvkk.ia. ~n=n. St.:m1TP r.o- nt.t-_,=,~t::in Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Voizner til: 
Fra Alnabru: 
1. Hamar ( Kond . vg . ) - 2. Jessheim - Ottestad 1) Fra Hauerseter: 
1. Ha.rrar (Kond. vo-.) 
2. Minnesund-Ottestad (Esr;m ut på Tangen} 
3. Ha.rrar (Hamar o.b.) 
4. Eidsvoll (Eidsvoll og Bøn) 
5, Dal (led. flisvP.:. bakerst) 
- -- ~ Fra toa Til toa Fra/til strekning .....__. -
41610 Komsidi 





Følge')(le vc,gre- i,a •,amt. ,flg. avtale MT C T F L S Befordr, ngsplan 
I 
02 Li<: Oslo -~.auers AB 5018+5273 
! 
-------~---~ 
-------- --- -- -··--------+---+-+-<!---+-----------
,___ ____ ---- - - ----- ·-------+---+---+---+-+---+---+-----------
- ------ -+--+--..--+,-+--+-f----i-----------
-----------
- - - -- -- -- -· - -+---i-+-+--1------------
----·-
-~---- ·---------
I---------- -- - --- - -----------1---+--+--+-if--+-+---+------------
~--- - - -- -----Lt--+'--t-1--+--+-+---+-'-- -----------
1 I 
I Aiour pr. -------------- - -··--------------------~~-Merknader 







-------- --- -- - . 
-------- ·- -
---------- _________________ ____J__ __ _ 
------------ - --- ------- ------------+------------ -- -·· ---------------------
---------- ----
Trykk 421 6.9 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5274 Kruttog Fra Aks. Tonn. 
Hamar 100 Esc_ 
Fra Haw.r I<.. 12. se Lok. tyi:;e Stange 100 I 920 
Til _,u.nabru. k.l. 19 .40 Eidsvoll 100 l 74C 
i---, Kl kand. 1) 
El.13 
Lillestrøm 100 i::;r:;n ; lold. - er rnatører -·'' 
Tar med vogner fra - Harmr-Jessheim Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. ottestad-Jessheim - c'.. Alnabru (Kond. vg.) 3. Alnabru (Alnabru o. b. og Kl~fta-Grorud og Kongsvingerbanen) 
. 
- o,~n,~n ~n Fra toa Til toa Fra/til strekning - -
i:;i:;oq RPI'R'.'en 




Følgende vogner ska, tra,nl_ ,flg. avtale MT . 0 T F L S Befordringsplar. 
Q=-..2_::_Lf1::::c__~H=am=.ar-=--.:::.B..::__enæ=-'-'-':.:...n=----~B:_++.:ii--++'-++-+"-'52]4-5509+ 
--- --------------------
L-------- --- --------------+--,'-+--+-t-+-i--+-------------' 
1,......------ - ------- - ·- -- .--·- -----ll-+-+-~--+-+--1------------
------ ---- - ----------- ·---------~+-+-+-4-++---1-------------1 
-------- --------11-+-+-~--+-+--1------------






Merknader Aiour pr. 









~rykk ~21 6.10 
Tog nr. Kj•res: Ti-fre (hvd) unnt. d.e. Begrensninger 
5275 nld. Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 sgo 
Alnabru k,1r ~ Lok. type Fra , . ..._t .)O , 
Til Hamar kl.15. 541 El .11 
iXI lokf. li kond. • er toafører I 
Tar med vogner fra 
- Alnabru Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst .. : Vogner til: 
1. Hamar (Hamar - Lundamo o/Dovre og RØros) -




s : ! 
6.10 






~---~-- --~---- - -


















Merknader A1our pr. 
I 1. 6. 80 




1---------------- _______________________ _; _____ _ 
- --------------------~! ___ _ 
! .___ 
.____ ---------------------------~--




Trykk 421 6.11 
Tog nr. Kjøres: Begrensninger 
5276 Fra Aks. Tonn 
Ha.na.r 100 940 
Lok. type 1---==--------- El .14 ~-----+----+---
kl. .,_ ______________ ---1 1-------+---+---
k ond. - er t fører 
Tar med vogner fra 
Harrer 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr. : Utsettst. : Vo er til: 
Alnabru Alnabru o.b. KlØfta-Grorud + .Solør- og 
Fra/til strekning 
5276 
I I l 
Følgende vogre- \<d •~ arr" f flg. avtale MTIC TIF L S Befordringsøl an 
6.11 
~llQ .s.næ- s.-½ønefoss I X S2S4+S276-i:;r.;01 
06 Tollo .8.nda.:.s-oSarosborg i )( 52'.:l4+52Z6+4951 --
QQ_Tpllp Anda~~-?redri i y i:;;:,i:;4+i:;ni::;+:.i951 
06 Tollo Anda.~s-:'Qnsbe:rg I ' )( i:;;:,i:;4+i:;;:,7i::;_5307+5331 
I j i f6 Tcllp- Andals-, 3crgestad ___ I ! )( 5254+5276- 5307+5331 ; - - -56 ·- ----~ollp A.ndals-~a'X!en I ') S2S4+5_276- 5307 - - :.1 Jo Tollp Mdals-r:risti -- - - -B 5254+5276- 5307+5605 
-----·- -----. -- ·---- ---· -
- --




""'! ~ ------- -·-- ------ ·-
----- -----·-
I-------------· - -





Merknader Aiour pr. 
















Kjøres: H d. e. h 
Alnabru 
Hamar 
konc1. · er t fører 






k:. l . es,S Lok. type 
t-------+---+---
kJ.15.42 El.14 I-------+---+---
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vo er til: 
1. Hamar (Hamar-Lundamo o/Dovre o Røros 




F-,lger>de vogner sir.ai •,an-t 11g. avtale MIT C T F L Sl 6efordr,ngsplan 
02 Lg Stavai:ger-Harr.12.:' ::__} X 1 5Bl4-5802+53QQ+5277 --+-+-++-,r+-+-~---=----=..::...::..__.::...::....:.__:_ 
..__ _______ --- -·-·-----+--+-+---+-+-+-+--4-----------
-----------+-t---+-+4-4-+-+-------1--------- -·-
----------~-+-+-1-+--+-+-1-------------
.__ ____ --·- - --·- ------- -+-~-+--+--1-+-+------------
--- -- - S-~1.----- -t-+-+-+--+-----------
L------- ~- -~----------+--t-+-+-1-+-+-+------------ -
----· _---··------+-+---+-+--+-+-+-+----- ., 
------·- -- -------lf--+-+-~-+--+--1--------------
- ------ - ----------~-+---+-!-+---+------------
------ ---------~ ........... -~ 








Merknader A1our pr. 
1) Dl_a_Sar._,_jnes 1 6 Ro ------------------.:~•~•V 
1------- ···--------------------~---- -
----------------------------1.----
~---·--·- ---------1----,__ ____ _ 
------------------------------4-------
i 










Fra .A.lr.abru l 
TOQet skal skiftes sammec::nc...::s:.:..:lik.:....:fc;..:ra:....:lo=k=oc.:.m:.::..ot'-ivetc.:c........ ________ _ 
Gr. : Utsettst. : Vogner til: 
Fra Alnabru· 
1. Hamar (Hamar - Kotsøy, ~r.dal-~•1oelv , 0yer-'.Terma, 
Andalsnes 
og Hjerkinn-LW1dam:J.~. __________ _ 
3. Lillehammer 
Fra Hamar: 
1. , er - s·oa Sel - Vernia. 
2. .B.ndalsnes Kond.v. 
3. Åndalsnes (.B.ndalsnes- Verma) 
4. 
5. Lilleharrmer (Lillehammer o 
• • I • •I - . • • ••I•. I . 
Fra to .. 
















=-~ ge-ide ·,::>g"e• ;k~ ·-=~,, ,fig. av:ale MT le T F L s Befordr, ngsplan --- I so18+c:;281 (7di r-~;:;~\ )2 4s Oslo -Lil.leh X> >I) X J_ . :2J::- ✓ J __ 
)2 I.g Alnabr-:::..i:leh X) >I) .x +5281 (lø 5285 l_ 
)2 I.g Dramnen-~..a"'.ar X) ) ) lxt 5304-+-52bl 
) ;::, T a H;:i ~ r-HP ~ r,da. 7 c:;) P.8 X +r:;?Rl T.hml"'+ r:;? R 1 nt: h:i 
-S701+'1701-Kl8 
)2 I..g Oslo -Andals 4) BJl,. li:;2i:;7 +1:;::>R1 +t:;?Rl 
"~ L;;;:: :•1oss-Jl.ndals R Mo4+s281 \.JC:. ---- '-'-.. - -G2 =-.;: ?redr'i-Lilleh __ 9J_~- B - ..... .,_ l'-lill-5721+5?81 
06 Tol1% Oslo -Lilleh _.l{ i:x) )! ) IS018+S28Hr 111 i:;?Rc:: l 
Do 'I'o1 p -Oslo . ··.,;Fra:mar - - X I :x )! )!X 1sorn+52tn 
---- ---- -- - -~ ~ --
02 I..g _Qslo _ -Otta hl_ _ SV I)( lr:;m R+i:;2A1 - ;,n7 
02 I,.?; OslQ -!:le fo~i:=i J R\ P.8 lc:;m R.i:;?R1 .... i:;?Rl-• i:;7n-z.... -- +5703-lG.3 -- - ·----
02 ___Jc ./\lnabr 7)-Harnar IJ< X XX X ~5281 _ ---
~? =.:g =iramnen-Lillehmr X~ X S-:S04+5281 (lØ 5285) 
02 =-.g ?redri-Andals s I :xl:x X X)( ,4374+5281 (lØ 5711+_35 5) 
~--~ 8.rn;::ir-T.1i 11 ° m1r B - - +t:;/Rl (ln< t=;?Rc:;\ 
~6 ~cllp Andals-Lillehmr X X _5252+5281 --
105 : :s::'.'ol Oslo - Lilleh B 5006+5281 
6s ;-;::;::'.'ol Oslo --Vinstra B 5006+5281 
OS !Jorol Oslo -Otta B 1r:;006+r:;2R1 
Uc' Lg Oslo -Lillehamner 9 )_'ill I 50lc::i+52dl+52d3 (lø 52 
02 Lg Oslo -Røros 10) JlJ3 I 501~+52~1+5291+5721 
,'.)2 Lf'::: Oslo -Heimdal 10) 2N IXJ 5018+5281-383+5721-Kl 
02 Lg Fredri-Otta 9) B 4374-5721++5281 
Merknader Aiour pr. 
li__f.JL~.§_bare fra Hamar hvd . e. hld. 1. 6. 8c -
')) v;_,,.,.,.,.,,c- 1--~~ /11~..,1..-,_Hama:P :oå, .J,Ø.-
'>) '"':'._1,~ C'r' t,r,n-f' !17 n~hl"'I 1-U:~m~l"' 
~) 7,b /T':l n Otta 
S) Dla Lillehamær. Dlo/Dla Otta Oil l"ln·,vfal 
:, ) Jlo/Dla Lilleharrmer 
~ 
b) Dlo/Jla ,. .... 11 ' Ll e!".armner, Otta og Oppdal 
A \ Dlo Hamar 






Trykk 421 6.14 
Tog nr. Kjeres: Ma 1) - fr (hvd) 
5282 
Fra Åndalsnes 1) •• I ._ .. .,.~ 
Til Alnabru li I I 
. . LillestrØm 
" .. •• •• , .. • 
=- • -. '.A: -- Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotiwt: Gr. : Utsettst. : Vo er til: 
1. Verma-Brumunddal - 2. • !.. • ,. • • -3- Hamar (Kond.vg.) 4. Alna.bru (Alnabru o. b. KlØfta - Grorud + Kongsyi__l]ge 
banen 







F•lgende vogner sitat tramf. ,ftg. avtale IMT IOT FL s Befordringsøtan 
, i)( 
02 r~ Lilleh-OSlo 1)(1)( )( } t} ,282+'10 07 




02 uz: Elverum-Benæn B 5292-5282+5501 
oi::; Norol Otta--Oslo B ,282+'10.07 
05 Norol Vinstra-OSlo B 5282+S007 
05 Norol Lilleh-Qslo B 5282+5001 













Merknader I A1our pr. 
UJ2_._e. hld. k.j~res to~t fra Ix>rnbås I 1.6. Bo -D) T r.lrf' '°.,.. toe:f Anda)snes-Tbrobås og Hamar-AJnabri~ 
er til SolØrbanen og vg. til Eidsvoll o.b. -+j---
--------------------
Trykl< l.i21 6.15 
Tog nr. K;eræ: Hvd. u. lØ . Begrensninger 
5283 Fra Aks. Tonn 
Hamar 100 
Fra Hamar Lok. type Br.dal 100 
Til Lil lehamner El.13 M::>elv 100 
71okf. X kond. - er t ører 
-
Tar med vogner fra 
Hamar, Brumunddal og M::>elv _;;.._ __________________ _ 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: l.Jtsettst.: Vogner til: 
1. M::>elv 
- 2. Lillehamner Lille.hanlær 4. Brumunddal 





MT OT F L 
I 
Følgende 1109ner ska, •ranil. ,hg. avtale s· Befordringsplan 
02 æ: Oslo -Lilleh 1) BA '5013+5_2 BL.±5283 
02 [g Gre fsen-Lilleh 1) "llhr. XX )c Kfil 1 O-c;??l ++c;::>R7-
I 




.___ -----~ - ·- ·-· - I-- - --












Merknader Aiour pr. 






Trykk -,21 6.16 
Tog nr. I Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
5285 t Fra I Aks. Tonn I 
Hamar 100 9uo 
Fra Hamar k,. 08. 02 I Lok. lYPl ·---
Til Lillehammer kl. 09 .15 El.14 
00 lokf. il kand. · er toafører 
Tar med vogner fra 
- Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomot,vet Gr.: Utsettst.: Voi;mer til: 
l. Lillehammer (Lillehammer og Fåberg) - --· 





Følgende vogner skal frard. ,flg. avtale MiT 1O 
' I 
~2 Lg Grefsen-LillehTir lJ 
v, Lg Oslo -Lilleh'Tlr ' .)C:. 
') L2: Alnabru-Lillehi.r' I I J ,-. 
....,c.. Lg Oslo -Lillehmr 1) AB i 
;2 Lg Dra1mnen-Li ~-1 ehrnr i I 
,~ Lg Hanar-Lillehrnr ! i JC i 




--- ---------------- -- - - - --- -- ~-
I 
--- - ------ -~--- -------
I 
"'-" --- ' -
•,~L ! 
.,;, I )lp -~" 
-
;,;,,,-











I I : I 
T! F!L.·S I Befordringsplan 
' I 
I !x iKcllO-S72l++S23S i 
I !x: I r:;c18+r:;2 81-r:;23.:; 
: ix! +:::,;:;s1-s28s 
/ , / 
r ',-.. v'• .!..V 
i I ;::--:+r::~C., 5285 ~~-- ~~~~+ ---
lxJ 5304+5:::51-5285 
I :.d +.::;28r:; 
i +5281-5285 X, 














i I I 
A 1our pr. 
1. 6 .80 -
--- - -- --~----------------------+---- -
Trykk 421 h,17 
Tog nr. Kjøres: Hvd. wint . l ol Begrensninger 
5286 Fra Ales. Tonn 
~'bel v 100 450 -
Fra Moelv lt:.17.251 Lok. type Br.dal 100 59.Q_ 
Til Hamar ltl. 18 
11 
El.11 
7101tf. !XI kond. - er togfører 
- Tar med vogner fra Moelv og Brumunddal Toqet skal skiftes sammen slite fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vowi.er til: 
- 1. Brumunddal 2. Hamar (Alnabru o.b. + Kl,Mta-Grorud ner fu,i•• ,..,vincr,::,-y,. banen) 
3. Hamar (Hamar-Jessheim og RØros- og SolØrbanen} 
4. Hamar (Øver o.b .) 
2· Hamar (Kond. vg.) 
1 




F ø1gende vogner skai ''aT,f ,flg. avtale Befordr,ngsplan 
.--• 




1-•••• I 1111 1••··· 




Merknaaer Ajour pr. 
__________ ---------------------4---='.:l~. 6. 80 
------------4----- -- - - - ------ - - - - ---+- ---
________________ L_ _______ _ 
Tog nr i K1øres· Hvd. u.r~t. lØ ! Begrensninger 
529l Fra I Ales. Tonn I 
Hri~r> 1 nn RI"):' 
Fra Haimr le. ()t:; (\(1 Lok. type Elverur.1 100 120C 
Til Rena lcl. 06. 7,~ Di.3a 
00101cf. li lcond. - er tnnfctrer 
Tar med vogner fra - Hamar og Elverum Tooet skal skiftes sammen slik fra lolcomotil!et Gr.: Utsettst.: Vogner til; 
- 1. Elverum 1,Elverum - Rudstad) 2. Elverum Solørbanen) 3. Rena 'qena-0pQhus2 
. 















Felgende ,,ogrer ~•• ··;-•_ ,fig. avtale Befordr, rgsp•a,., . :. .,, -. :. .. -· ~ .. ,, .. 111
1. 
li!' 111 . 
:i I li I • 
i----------------+-f-+-I-Hr-f--1f-------------
·----------------•-~--•-- +--,!---;------------
- ____________ _...-+-+-- -+-~~------------
-1-4--+--1--+---+-----------
---·. - -----------½--i-+--+--+-1--+--+ 
--- - ---- -----------+--+--1-t-+--+-+-t------·-------
...... -·- ------ -------------+--+--<!-+-+-+-~------------
----- ------ _______ __, _ _.__,--+ ............... ___________ _ 
' - - -- - - -- - - - ----- ------------- -------,- --- --
1-----------·------------- ---·- ·-------r------
-----· --------------- -- ---
' ------------------------------------' --- -
- ------------ -- - -----------------,------ --
--- ---- - -- - --- ---- -------- ------- ----- ----+---------- ------
----------- ------ _______________________ .,l_ _______ -
------- --- -- --- - ---- ---------------------- _______._ - - ---
6.19 
Tog nr Kjøres: Hvd . unnt. lø Begrensninger 
5292 Fra Aks. Tonn 
Rena 100 1200 
Fra Rena k;.16. 45 Lok. type Elverum 100 800 
T,1 Haner kl.19. 00 DL3 
txl1okf. il konet• er toafører - Tar med vogner fra Rena og Elverum Toaet skal skihes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst .. Vomer til: 
- 1. Elverum (Rudstad-Kirkenær og Rasta o.b. unnt. H.ierkinn-Berkåk) I.::'.. HaITar (Brumunddal o.b.) 
l'i. Hamar· (Hrun:.:ir-JesRhPi m.::'.,J,O' HiP 11, rrn-T o!t:Pn) 




- - "~ Fra tnn Til tan Fra/til strekning 
-
5292 
f -, ,, 
C.i.:;1 
! i 
F;Hge"devogner,ka ··~--1 t1g.av!ale MT CT FLISI 6eforar,ngsplar 
02 ~ Elverum-Oslo X X X))( 15292-5282+50 07 
02 , ,{:! Heim:ial-Hama.r l) BA :x. 1 1Kl 7 +5722+S2C)2 
n:: ~a- ;:;-,v,=,r1rrn-,.., P. 1 i i:;;::,q;::,_i:;?R?-'-i:;i:;m 
)2 ~; Elverum-Heimdal ' 1x ) i:;;iQ:::>-i:;701+(+:K2±:L..3Ø-L 
75 N Skogind Br. foss-Andals . -+--'--._.:i.--+--.._..5_0_81_-~5_2=-92_~_ 5257 ~ __ 
-- --- ----------1~, -+I·+-+-+------- -
: 
.___ -- --- -- - - -----
-------- -- -- - ---·------+-+---+--+-+-+~--+----------
------·- ---- - --- - -----+-+-+--+-.--+~-1-------------
I 







---- - -- ......... _,_ -----+---+-----------












I _____________________________ ....__ _ _ 
I 










Trykk 421 Godsvog:ner i persontog. 
I I 
6.20 
I I I 
Felgende vogner ska, framf. ,t1g. av:ate ~!rlc TlF L S Befordr,ngsp•ar 
02 T ~ Heinæl-Harrar s 
02 I~ Oslo s-Heim:ial 1) SV 
02 Lg Lilleh-Heim:ial 2) ·s 
02 Lg Oslos-Otta 6) VS 
02 uz: RØros-OSlc S 5) s 
02 T u Heimdal-Oslo S _7) BSV 
02 I.r H.E;.iJiral~Lil,leJt_ _8J s 
7S N Skolri.nd RØros.=-Anda).._s SB 
02 1g Fre~i-Andalsnes ___ ~-
_ 02 JR H~:-'I'ynse~ s .. 
19 Post Andals-Oslo S 
1 Q Pn~t. ()c,l l'"\-B,.-,,+:, 1"' ~ 
02_1,g _Og3J__9_::__Rfil>_g;; _ _j.) s 
02 Lg Bergen-Åndalsnes s 
7r:,, N Sko~ind- 1\T-::,"T'c,lr -t\nrl!:>l c:, ~ 
----- -------
' i) X ;) 
i ! }( 
' 
X1XiX :xl }( 
l }( 
xi ::,. : : 
' : • )d 
tx)yh, I )(h 
t I i -1 ' 
. ! ' 
1--+~ 
X!XX lxi 


















15721 +5706+ 3SS 
X 4374+S281-(57111Ø+ 35 
305+ 
5 
) (lØ 301) - ·-sØ 
IVi6+406 Cl2S6) 
lv li:;n, ?-i:;?n7- -z:t:;t:; 
~?S7::JD5+572J (JØ 301 
} FiS02+S711 + 1SS sø 
) 
, Fi77fi+S7hh+ .,i:;i:; "'n< 
I Merknader" I A1our pr. 
I 
• , ;J g~~~1: =· 
3) Dlo · 'cyuset_ __ 




- ) lll Dlå. - -- - --Konnru'IQ'. I r:,,) Dlo/Dla Lillehanner ' 6) Dlo/Dla Oppdal, Otta, Ll.llehalllær og P.arnar i 







/. ;:o ~fl --==:===· .. ·:· li ~'j'~----·····m::__= 
f
-~ --! ·j ---1------------
----- --·---- ---- -- i -• l -
- ·-·-~~--~:· 1 tj-lt~- ~----· --====-
, , I j 
l 1 1 ~ ! ~11 ~+= ---·= ~~~ ~--=-~---- i+~·i·Ht~· ·--- ·---·- ---·--· 
·\ j 1 I 1 I --- - --- --- - --
j _._ j 4 , ~ ' I --- --- ----- -·---
-·--- - ·- - --- ----. ,-; i: .,+1 .! - -- ----- ···-----
, _____ -- . - ------·- ... --· 
----- -·--·· -- . ·---- ....... I H- -11·-- ·- -·---· -- -------·---
- - -- ---- ------ --- -j \ l - 1+ -- - __ --- ----
I i I I . J ------·-- ----=~+J!~~L-------~-------
•~-- --:_~=- --==--=E}im±---=- -~~=-:--
----· -- - . --,- ----
------~-'vle'-"'c...::n~er _____ --~ AJOc.r pr -
------------li-
------- ----------------------'---
'------·- - . ----·-----------------------
--- -- ---··-------------------------
6.21 
Tog nr i<:ø•es Hvd. t:nnt. lø Begrensninger =------+-------r---r-----
Fra Alr.s. Tonn 
-- ------------------t-------+------+---
Loem:ra 
~oenga ___;l=:..L) _____ k_ .. _O_O_. 2c_l Lok. type Harnar 
 erkirm 1r.1. 07 ;:in El . 14 c-0-t_t_a ___ --i,_l_O_C_· -+--3-. "i-.~-
,,___~· - - ---~-------:SW-.L.>...lo<..j 
10~ ~o 
1Xl 1okf ·- !<ond.· er toafører 
Tar med. ,r,~r fra 
- 1--------Lo_e_nga ____ o __ g __ H_·arnar_· _  ,_A_ln_a_b_r_u_(_ma_) _______ _ 
___ _ _ ___ ___ ! oaet skal skiftes sammec.cn-=s=lik~fr_=-a .:.::lo:.:.:.k::.:om.c:.o::.:tc..:i11c::.et:__ ________ _ 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: --- -- ---------------~------'------------------- - ----:---·---;-~---:------------------
!.:_,_ 11.forki=··nn==---=-('-Hj-"-·_e_r_k_ir._:n~,,__k=-i=-.s_v-=.o.!:lgnc..:e.::..r~) _________ _ 













--- -- -----· -- - - ------ ----------·------------------








Følgende vogner skal fra,.,f. ,flg. avtale MT C T F L S 6eford ri ngsptan 
02 1,g Oslo -Otta S IX x }i }i 5257+5701 2) ----------t--t-4-+-+-1-+-~~-=----.=:...!..~------
02 Tg Alnabru-Otta S ! }i }i x 1:3721 +S701 2) 
02 I,g Hamar-Otta S B +5701 
I -------"-·-t· ---- .. ~----------
==-=-:--·:_- - ---- -- ~-- --_-_ --=-r--l-+-+--+----------








1--------------------+-+-+-+-+ l-+-+-1,__ ________ _ 
GlJ,a fra Alnabru -- _ -- I! J.. 6 . Boa 
2) T~ tæ: 5793 fr_a __ ~----------------------~ 
Merknader I Ajour pr. 
------·--·--· -- ------- -------------- -----+----
1 




~-- --------- ---- --- - - --
'---- ---··-- -- -----------------------------~---
------- ------------------·--------------------~-----
------------------- ---- ---- -- ---- -------------------------- - -~- ---- ------ -
-------
---------------- - ---·------ -------- ·------·-------------------------------
'Irykk 421 6.22 
Tog nr. Kjøres: Hvd. urmt. d.e. hld. Begrensninger 
5703 Kruttog Fta Aks. Tenn 
Alnabru 100 940 
Fra Alnabru k:. 06. 16 Lok. type Dombås 100 850 
Til Trondheim kl. lQ .20 El.14 Ooodal 100 1200 
lei lokf. il konci. - er toafører Melhus 100 850 
- Tar med vogner fra Alnabru, Hamar, Otta, Dombås, Hjerkinn" Ooodal Berkåk og støren TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet nr, - : T1tc,.Ai-t-~t .. ' 'J t.il• 
Fra Aln.8 hn 1 • 





Dombås (Dombis - J\ndalsnes} 
3, St0ren (SQknedal - Iium amQ + Bømsbanen) 
J1 Po-,,,1".g1" 
5. Ooodal (Drivstua - Ulsberg} 
6. Hierkinn (Fokstua - Kon~svoll) 
7. MarienborP: (Kisvogner) 
8. Trondheim (Kond. vg.) 
o. Trondheim (Kvål o.b.) 
-






Følgende vogner skai trard . . flg. avtale MT OT FL S Befordringsplan 
02 LP: Otta-Oppdal 6~ V !E 5703 
02 T,r,- Otta-Onndal c' XX X)< S707i 
02 T .o- P-,::,r,p-pn-Rmm ,..,, y IY i:;i:;n;::,+i:;7 n7i+S70 'i+4i:ii:; C. i 
n:::> T D" Mn<:\<:\-HPi mrl;:i l K I 4on4+i:;1n-,,-K1 R 
n? To- 1{y,-i c,_f-:-j -HPi mrl,:::i 7 IV Y YIY Y i:;f:;n?+i:;R1 h .i:;7n?,-Kl R 
02 ri Skien-Heimdal X :X :X ~'i7i2+57o-3-Kl8-
02 æ Skien-Bodø 2) B S'i'i2+S707i+S7g'i 
02 w Berr:en-Heimdal 3) B 5502+5703-Kl8 
02 1g Bergen-Harrar x:x XX X 5502+5703 
~ Oslo . -Heimdal -1±1 }l.B 5018+5281+5281-5703 --·~ - --
+5703-Kl8 
02 I.g Hamar-Heimdal -) ]l.B :X +5281Lhmr'+52810tta-
57030nndal+S70'i-Kl8 ~---~---
02 T.o- T.-illPh-Hi=>imi,::,7 c:;) s " 7in7+'7707i+k:::>4 02 T r:r Skien-Hamar l:X )X S'i'i2+S707i 
02 Lg Skien-Steink.ier )< S"3"32+S70"3+S7S7 
02 1P-: Kristi-Hamar X X :X 5602+5()16-5703 
02 T.,- Kristi-Bodø 2; IX 1:x 5602+5816-5703+57g3 
02 w Alnabr-Otta )< • 572l+S703 \+4SS 
02 T .o- n"' 7 n S-Ott;:i IX '72S7+S707i 
02 T.o- Fredrikstad-He~::dal 1-x 147i74+'7707i+K24 
n? T .c:- St!ClVArP"Pl"'-HPi mri,:; l ,; ) P. 1 i:;Rnn+J:i707i-Kl fl ( +K?l.n 
02 T.; St,:::ivA~er-Pinrfol 2) B ; S800+S70'i+Sn'i+4i:;i:; 
01 NSB Komsjø-Heimda=.. XIX XXX i41610+5703-Kl8 
03 Hydro Borges-RØra XX XX X 5332+5703+5761(ma 5763) 
20 Ha.kull Sandnes-Fa1.;ske B 5014+5000+5703+5791 
88 Hamarsped Bergen-~,:;mar B 5504+5703 
17 Folldal V Hi erki-!,æienb Xl2< :X X 5703 -01 NSB KomsjØ-Hamar X :X :X X 41610+5703 4o qyttervik t;gers.-_::xmdh B 5ti00+5703 
48 Ryttervik Egers.-3od.Ø B 5800+5703+5793 
17 Folldal V Hierki-?:,nnsk B S70'5+S741 (hld S74S) 
06 TollD Bern:en-Tron:i..~eim 12< :X SSO?+S70'i 
02 Lg Halden-Heimda~ B 4952+5703-Kl8 
Merknader !Ajour Dr. 
1) Kond. er to:1;f. H2.-:-æ'-Trondheirn 1.6. oO 
2 ) ::)le: Ti' auske 
3J LLB 
4) D:o/~la Lilleharrr~, Otta og 0pDdal i I _, 
') i Jl:::i/Jla Otta i 
61 Str 
-~-- i 
Trykr: 4c.1. - --
Tog r.r Kjøres: Tro:rldheirn-:Or'.lbås hvd. u. Segrensn inger 
5~ -,1.. d.f. h:_::i. So::1bf s-Alnabr. hvd. Fra i Aks. Tonn ' -
Kruttog -:='rondheis ~ 2, Rc:;n -
~ond.heim k23 • .__,, \ Lok. type Hjeridnn : ::._~J 1200 Fra -=-
T,1 ,;Jnabru ldl-,. C)2 El.14 Moelv llCO 940 
n1okf Kl kone!. - er togfører 1) Hamar I __:_UU ';1140 
- Tar moo vogner fra Trondheim, .støren :) ) , Oppdal, Hjerkinn, Dombås, Otta. Lilleharnner o.r H,_,m,_,.,.. TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
Fra Trondheim: 
Il. A.lnauru (Post-✓ogner Oslo Ø) - 2. 11. 1 • (!j,jerkinn-Fokstua) ;:!.J erKlnn ~-- Lillehamrer ( Brøt tum_-_Eåh Pro- ) -4. nt.t;:i ( Dovn:.-r7l::o,..,) 
~. C)pQdal (Berkåk - Drivstua} 
L Hamar (KQnd.yg.} 
7. Alnabru (Alnabru o.b. KlØfta-Grorud+Kongsvirw:er- o.i 
SolØ:"banen) 




77. T'.rrnh~c,, (flnmh~c-Bnrbl cnoc:,) 
l?r>~ Otta: 
1. Alnabru (PostvoRner Oslo Ø) 
2. Li llehænrner (Brøttum-Fåberg) 
- ~- Eæra.1° 5)  -Haræ.r--
,. _3_ræ_m_un-,.jjal 
-------------------------
3. Alnabru (Alnabru o.b. KlØfta-Grorud+Kongsvinger- og 
Sol~rbanen~ 5} 
) 
(Kond. vg. ) triJ 
(Ottestad-Jesshe +RØrosbanen) 
5 






- ----' i -
5704 6.23 
Følgende vogner skal fra~i. t1g. avtale M T iC T F L s Befordr,ngsplan 
-- ----
~~ .5.3 .::::._ - -~-ei++ '-'i:::._ i_g Hei_~-~-~=-- Jtt2- -
02 Lg He~::i:S.2.--0tta v'B K' --r:: 7 C4+ 
' --
02 T.cr Heim:ial-Lilleh 4J s IY !yjy u17_;:;704+~nR 
19 Post Fausie-0s lo -· ::n9) . ) ~ I X I 456++5714-570~(Fra Dom· 
I 
19 Post Fauske-Oslo -~}_)_ ts)9,lX ~ )I}( X +5792(1Ø 456+J-570--
·--·-··--- --- C~ 571Q±2..sc:>,; 
--------- --- - -- ------ -- ------
XIX •-" 
17 Folldal v·Trondh-Hjerkinn X :X i:X X X 5704+ --------- .. -~i~ =]1~:::: 1,1[) ~, X :X ~ ~>-~- +5704 ----- .. B +t:i704 
;:;7n4-;:;i:;no+ ,,,.3 Tm Ba• ar-3e:rgen R 
~-------------- ---- 1,--~ /.--






' l I i ----------~ ---------
I 
Merknader ' AJour pr. i 
l') Lokf. er togf. Hamar-Alnabru ll.6 •. 3C1 -?\ Mi:>t.Pr>hi:>crr,onc::ni no- ~ -,- - ,- m inkl. Jak -. ' _ ___: ___ ' ---'i J Dlo/Dla i Ooooai, Otta, Lillehamner og Hamar 
4) Dlo Otta 
5) Gr. 6 og 7 som !;!'Y'. 3 og 4 1~ ' 
6) Eb. 
I --- ! 7) Con. 3) V/lok. 57J4 ' "\ Dla ,.,.. .,· . '1 ' J. n:m: .•. r1e irr. . ; 
:o) I..,c_ 1:idsv::;:l-'-"T essheim til Alnabru ;;r;r • .; ""-
17 \ Str . 
...... 
~------ ------ ------ ----------- -------- -
----------- --- -- ----------------------- --- ----- ---- --------·-- -
,___ ____________ 
- ---------~------------
...___.__ __ ----- ----- ------ ---- -- -- -------
Tog nr. Kjøres: ::·.ri. 'J.n"rit. ld Begrensninger 
5:25 ~-2'-... t:~æ Fra Aks. Tonn 
Alnabru 7 n, . ..:..v·v ~=:.---, 
Fra Alnabr;,; k:.13. r:;7 Lok. ty~ H;::n, .. R.,., 7 0,0, :J.c::;r\ 
Til Trondhe:; kl.Q4. L['5 El.2.- Domb?s l(',() ~~r·1 -
01okf. li kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - Alnabru og :::>::t1b~ s TOQet skal skiftessammen slik fra lokomotivet .Jr.: Utsettst.: Vomer til· . 
:-:andarz:-tors :::.e.:::-: - " Trond:":e~G (Kv:5\1 o b unnt HPimn,ql ) ~-2. Heirn6.~-
-
-;;"y,p(l!:>C'1"• 
" ~t'ln~r.~;~ (K,r,'s 7 ,-, h 11nnt-!:>t-t- f-k,-imrl!:> 7 \ ..L. 
) . 'Ironir:.e ~ ':i (Heimdal) 
- D1,n1,.,.,,.+,-,. 1.-n •.-0cnnr,n:1ncor Fra/til strekning Fra toa Ti! toa 









\ I I I I I . 
M\1 iol1: F!L s 
- \ x1x'x x x 
-f-: _.:,::._r:abr·...:----'~-,:'-',.::'-· --='---=----=~=,...--".2.=-----+x:..,.__' ....;.c: -x'--'l--, -""=<_,_· ___ ::_-_. ~=~:::--'----'+_:::~-~:=-~+_.______ 
----~~-~~2~---~-::::+++~-E~-KE--~ 
IY! v' V ;:::c 0 :::.+:::-:=:, + 
, :=..,g _-=i:natr-_,;-~.::::,i:-::s-Ei ;.) xix xixx ~7'.J5+ 
~.::: De1fo2'a Alnabr---:-rcr,o.~--r:,c-lL ____ ~~-~--C-B,,, .. =:=:1, ==i =:1 ==· =:1=====~;:::=7==·"'=r:;~=+======================= 
,, ..., :'.-J?ID Alnabru_-Tror_i_'1eiin ___ 'x; ---i-+/ __________ ::;.....,_7_,,0,_5-"-'+ __________ _ 
, . ' k,, 
Post: Cls lo-Tror.i~ ~'":":_2l __ -+x=ix'-"-+:~x-'+:"-x"l~'--"--;·--.,._::;=:;"'1'=-"'o'-----SL_,~'.J'-1 r:;_,.,...,+ ______ _ 
• l ! \ ' ~ 
- :: 'TTCL._J-.1:::iaby>u..--=::o .::::--_:i:-::e::..=-.c. B ~-~----:::--L-'~·'"'L.r:;......J+,__ __________ _ 
-- Fre~a Alnatr-~~-=::~i~~~·~·------~~x=·-_._,~•~--~;:'--L'---'='-,::;"'-+ ____________ _ 













I : I 
i ! 
Merknader 







Tog nr. I Kjøres: '4vn ...~ '--"-. Begrensninger 
r::;7n,,. 
__,1 1 vC I Fra Aks. Tonn 
Trondheis 7;: ' ~- 2.5'.) -
Fra :-:ar· i enborr- k;. oq.~::J Lok. typi Lillehamr; 102 9 I, i, -..+\.,' 
Til Alnabru kl. 21.241 El.14 Hamar 100 940 
Kl lokf. il kond. - er toofører l LillestrC'\m 100 940 
- Tar med vogner fra ll'l::lrienborg St0ren Berkåk Oppdal, PJerkinn, Dombås. otta. Lilleharnfuæ o~ Hamar ' Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vog:n.er til: 
- l. Alnabru (Alnabru o.b. Kløfta-Grorlld- ?Con_c,;svi æi=>r>-og SolØrbanen) 2. Hamar (Hamar-J essh~im 21 + B~Qsbanen 1 3. I;iIIehamner (BrØttum-Fåberg) -
4. Otta (Dovre-Br1.rn1mddaJ, ll•Dt. Brott i llil-P?iberg) 7 
5. Dnmhås (Dombås-~DdaJsnes) 
6. Hierkinn 7iJ (Hierkinn-FokstuR) 
7. OnndaJ ( I Il sberg-nr>j :ilSt1 ia ) 
8. Berkåk -
9. Støren (Lundamo-Soknedal) 
-
-- pl,nlon• n Fra toa Til toa Fra/til strekning "1282 Sioa-Brumunddal ( m::i-f'r 1 S7il 7 Drarrmen 







7r::; N Skogind R0rcs- 0u-dals SB 
C"'i Hvdro Rnra-Borz-sstad 
---------------
i I I I ! ' : 
M'T,OT F'L S 




I I I I 
I 
i i 
! i l 
I i 
I i ' i 1--------------------+---+-+--r--t-- -}--t-------------
------------ ---- ----- -:+ -J--: ..,..i _______ _ 




I I I I 
\1erknader AJO•Jr pr. 
11 På lol framf'. v:s;11er til Moelv og Br1mundo.s.- til J .6.Sn 
Hr1mr1r r,o- vogr,c-~ r, i 7 T .-i 7 l ehammer ski Ptes ~2?lI]est -
lok. 
2) Fr og I.,c< Eind2-.-::: • 7 -Jessheim til Alnabru C"". l 
3) LØ som gr. 1 
t--------------
Tog nr 1 K1øres :--iv~-- -------+-----Beg_re"""1ns_n_inge_r"T-" __ _ 
5707 ?':llttO Fra Aks. Tonn 
A Tar med vogner fra 1.J?en~, (Alnabru lØ) 
w, 1 ; Hamar og :..om5a.s 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
l'midag - torsdag: 
- fil 'I'rondheiI"i (Kvål o b unnt Hefrrd:::i 1 } . I I I 
2 Heimdal --
P,-,ør'l::ia: 
1. Trond.hein (Kvål o.b. unnt. Heimda.12 
2. TronnhPim (Hp-imn!=ll ~ 
Lørdag: 
1. [or.bås (Postvg. fuldalsnes+Ooodal Drivstua-Ulsberg) 
-
-
2. Trondheim (Kvål o.b.) 
es.· Trondbejm (HedmmJ) - - - -4. Hamar (Hamar-Lundamo o/Dovre- og Eoros + 





1) Fra Alnabru på ]<i. 
·2) Fra Dcmbås tog 5713 
3) Con. 
4) T.T.R 
5) 11/Ja og on avg. Dla/dlc Steinkier 
6) Dlo Fau1=;1ro 
7) Dla/Dlo Otta 




I 1.6. 80 
5707 6.26 
! 
rlF I F•lgende 1/0gl"er ~kal fraf"lf. 1flg. avtale MTIO L s I Befordr, ngsplari 
02 1g Oslo-Heimdal XX )(X X 15707+(+K24 sø) 
02 1g Oslo-Heirrrlal Vx JIX 5707+ 
02 Lg Oslo-HeirTx:1a.l Afj X X 
06 Tollp Andals-BodØ Bi 
n? Trr ()c::ln-.~t-.ø;n1r;o.,., s i ,, ... 11 I--. 
02 ~ Oslo-Namsos - ~\ J) X. )( . I> 
06 Tollp A~0~1s-BCV'~ _ 
02 Lg Dramæn-Steinkj er IX)( IX :>I J 
02 Lg Dramnen-Hei.Jnclq,1_ __ IX.X )( )I )I 
20 Hå.kull Oslo V-Heimdal 4) XX )( ) ) 
02 æ Dramnen-Heimial 4) V IX 
02 1g Sandnes-Bod.Ø 6) 
06 Tollp.Andals-l'JbsjØen IX 
06 Tolln Andals-Trondheim }li) }IX 
06 Tollp Oslo-Trondheim XX IJIIX IX 





i:;7n7~1.J.i:;1 fhln i:;7i:;7\ 
IS707+578l+K6771-
E ~254+5707-5793+ -5302- S707+~781 
(hld 5757) 
15302-5707+( +K24 sØ) 




X 5252(1Ø5254 )+5707-57_8 
i '12'12+'17 07 
5707+ 
15707+ 
21 l'Jbtortrso Oslo-Trondh ..... 15707+ 
21 l'Jbtortrsp Oslo-Hell E 5707++5741 
21 Motortrso Oslo-Steink.ier E 15707++5711 
21 l'Jbtortrso Oslo-l'Jb i Rana E 5707+5781+ 
21 Motortrsp Drm-Trondh B 5302- S707+ 
42 NKL Oslo V-Trondh E ,{6302-5707+ 
27 Banan Math. Oslo V-Tnd E 1<:6302-5707+ 
12 DeNoFa Fredri-Trondheim IX X IJil> 2 4372_~5707+ 
13 Stabbur Fredr1-Trondh I:>< ) .4 372-5.7_Q7t_ __ 
07 Unger Freqri-Trondh E :4)72-5707+ 
02 æ Hamar-Bodø ;::, IX . 12 15707 +57g'i+45'1 '':'/ 
02 Lg Hamar-Fauske 3) IX I) 15707+5793+ 
02 Lg Hamar-13QM_ -X X . 5707+5793+ '------~- ---·-- ,...,_ ' - t--- ~r-- f---t-- - - --~------ --
1 q Post ORlo-TronnhPim ty lt:;Ol.2-'1707+ 
02 Lg Hamar-Heim:lal IYIY IX XIX 15707+ ---02 fgFr.stad-Heimdal IX X IJI . 1-- _ 4 372-5707+ 
02 uz: Elverurn-Heiroo.al X I> 5292-5707+ ( +K24 sØ) 
19 Post Oslo-Steinkjer s .----- X- 5012-5707+435 
12 CeNoFa Fr.Qtad-St.kier B X 4372-5707+5781 
102 Lg Lillehmr-Heirndal 7) s xx )i 307+13+?707-(s~ K2L) 
'1.9 Post Oslo-Åndalsnes s X 5012-5707+3'.)5 
).9 Post Oslo-Fauske 3) s X: 5707+451 
":12 Lg Aski:-J-Heimdal )1 )i 4924-5707+ 
-----
-- -------------------- --------· 
6.27 
Tog nr I Kie-es Ti-fr (hvd2 Begrensninger 
5703 ! Fra Aks. Tonn i 
J [~ • , ..... ·m -p /) 850 
Fra ~r1d.rE:"':'". ki.13 . .'.J5I Lok. type rombås 100 940 
Ttl Alnabr'..i 
O" ,,, 
lcl. ..:.. .::;'c! El.14 Hamar 100 940 
:xilokf. 
- I Lillestrøm 100 940 : kord . . er toafører 
Tar med vogner fra 
Trondhei r:-. , Otta og Hamar - TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. .Al.:-.abru (Alnabru o.b . KlØfta '-l J -Grorud+Kongsvinge 
oanenJ - 2. Hwa.r ~- -- (Ottestad-Jessheim+RQros- og Sol~rbanen2 4 ) 
-
-
- - ~- - -
- Dl- ... ----•ø , _____ Fra toa ! Td toa Fra/til strekning 5007 Loenga 5794 
-----'- - B(2dØ 






Følgende vogner skal •ramf. ,flg. avtale 1M TIC 
I 
TjF LS Befordriogsølan 
02 fg Otta-OSlo 2) )' ... lvl11 c:;7n8+c:;;)7?+i;n01 
02 I..g Fauske-Alna.bru 3) 1111' x111 t:;7Q4+t:;708+ 
02 I;; Fauske-Dranlæn 3) B 5794+1W08+,~5 
02 I.g Fauske-Fredri 3) B 5794+5708+6365 
-
02 ui: Fauske-Hamar 3) B 5794+5708+ 
.. 
I 
n? Ta P.nilol-A 1 ~hT'I, <\) R t;70h+t;;7n8+ 
02 ~ BodØ-Dranlæn 3) B c;7q4+c;108+ 53oc:; 
n? Ta Rnnol-Harna-r <\) R i t;70h+t;7n8+ 











Merknader I A,ourpr. 
1) Meterbegrensing SJO m inkl. lok. :.1.6.80 e 
2) Dlo Hamar ; 
3) Con 







Trykk 421 '-' • c::: :J 
Tog nr. K1øres ;J -_NC. unnt. lØ Begret\sninget -
5709 Kruttog Fra Aks. Tonn -
Almhr'l1 1 nr Q4n -
k;.23~ Lok. type 880 Fra Alnabrn Otta 100 
r,nrienborg El.14 I))mbås 850 
-
T,, Id. 08.57 i 100 -
r11okf. JJ koncJ. • er togfører I -- Tar med vogner fra Alnabru og Hamar Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
- 1. Trondheim (Steinkjer postvogn) 2. Trondheim (Kvål o.b.) -3. QDQ®,l (Lg-vogn) 
-
-
Mermader Ajour pr. 
1) Dlo Fauske L 6_._8,Q -
? ) (;nn 
3) Dlo Mos.i Øen 
4~ Dla Alnabru 
Kontroll av VRT'!TIP.VIZ - i U,:,m,:,y, OQ" 'T'r>(')nnhi=>im 
- ~-Fra toa Til toa Fra/til strekning 
- 5lb4 
Eina-
._ 5_0_66 Charlottenberg 
K6304 . OsJp V 
S018 Loelli!"a - -
i 
5789 6.2E 
Følge"lde vogner ska, framf. ,flg. avtale 
02 Lg Oslo s""---..'='.Bod=ø~--------1~~~-+-4....,_,,_,.,_::;;_......,_,~..LL...,.L-L.,_ _ 
02 Lg Oslo S-BodØ _ .... _ 
02 Oslo .>-L..::·Bod=-=-==--~l~)~-~~-t=t--t-11---t-+-+~~-~~~.-L...L.~'-'-"j-
Rer.ir.ebu M Alnabr-Berkåk B • 
02 Dramnen-Fauske 2) . . I • 
I 111 Ill 
I ••111 11111111 • • • 
1111111 
32 Collett Asker-BodØ 
• Il.-. . I• IJil/: 1111,- I . - - - •111. I • - 1111. • •• • • ,, - • 
1111111 
111111 • BIii i I •• 
= 1111111· I • • 11111 
Trykk 421 6.29 
Tog nr Kjeres: Ald. Begrensninger 
571] Fra Aks. Tonn 
Trondheim 7c i; Rc;n 
Fra Trondheim k:. l 8. "i5_ Lok. tyi::e ])Jmbås 100 1200 
T,1 Alnabru kl. 01.18 El.14 Moelv 100 940 
rvi lokf. il ltond. - er tnnfører 
Tar med sogner fra 
• ,~~__::_:.-...::....::.-=-=...:...::..:::.T..:cooet..:....:..._sk_a_l sk_,ft_es_sa_m..:....me::.,n:::,:s:..:;h:::..:k=-fra-=lo=..:k=-om._o_t_,vet _________ _ d Gr.: Utsettst.: Vogper til: 
-
'1'1-nnr'lhPi m 
- Alnabru (Oslo S) -"-• 










I 5001:i Loerura - '507S Lillestr(trn I -::::-- ,5; Roa I 5305 Drammen 
' 
6.29 
Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT I C T F L S Befordnngspla" 
-
38 Nidar Trondheim-Skien 
38 Nidar Trond.heim-Stavan 
~ lc;110+5305-5335. __ _ 
;) 5710+5305-5809+ 
02 Lz Heimda.1-Dranrnen tx :> > Kl3- 5710+5305 
------ - -
19 Post Fa.uske--Oslo __&3'-'-. )-1-1---+--+-+--i:x:.::i--1--+=c;; 7.L.L::Q2=--.L5i..L 71=0::...c+ __ +s<C'...:o:::...::O...L9 __ 
1-29..?Q_J~:-k.:.æa ";as__.'.'TI'J·•~""U)I:1KJ•~lb •-e•iJi0 ""-tn::('iri:lll.1',l v:i:0 nn__~ty4--1W--W+~l t:;i11?l.o±;n+i:;55!i;n1J1 ll:!+:l· 1l1b. Rh;L ,_-4_. 
02 r~ Fauske-Alnabru .2.) l:x lc;7Q4+5710+ W 
__Q_2_lg Mo i Rana-Oslo S 4-L---+--+-+-+-+-+lx+-11--'-.::;-'--'7 1 -8=?_,+~-i::;'-"-7-"-8..._?+.,_i:;-'-'7'--'7-'-r--'-+..:...+""'50"""'0.,_9'-
IX 
20 H:Uctill -Heim:iai=-os1_9 V ;Z~)--DCXI) > > Kn-s71o+vf;,;n,; 






J.-.,,.....~-----~-----M~e_rk_nad'--'--er ________ ~I-- Ajour pr. 
1) Meterbegrensing 500 rn inkl. lok. l'1 6 s·o· ' ••• 2J Con. w 
_ 3) Dla Tro .... nd ..... h .... e ... j.... m----------------1----




i _______________________ ........_ ______ _ 
l 
-----------------------------' -------
'Iryki< ...,.,, .i - ~-30 
Tog nr I K1øres: ~ oghl~ Begrensninger 
5711 I 1J"Uttoiz: Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 940 
Fra A::'..:--.abru k .. 12. 40 I lok. type Otta 100 880 
Til Trorni11e i m kl. ::n, ;:ini El.14 Dombås 100 850 
tx1 lok.I. il kond. · er togfører I - Tar med .ogner fra Alnabru. Hamar og: Ix:>mbås TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: 'Jtsettst.: Vogner til: 
- 1. ;iama.r (Hamar-Lundamo. o/Dovre og RdrosbaD,:,n, --- unnt. D'.:>mbås-And11.lsnes) 2. :):)mbås (Dombås-Andalsnes) 
-.i: Trondheim (Kvål o.b.) ..I. 
- -· . -Fra tnn Tit toa Fra/til strekning 490:; Moss 




~711 " 30 ,) . 
1Mlr I I Følgende vogr,er skal ',;;,,-,f _ flg. av:a1e la T1F L s I Befordr-ngspian 
I ! 
29 NOY'Q'.a.S Granvin-Trondheim :X 1862-5502+5711 
01 Saml Borås-Trondheim I l X 4374+5711 -
I .sl ---
I l I - . ··-----
! 
-
i --?1 !Vnt. 1 .. --... -:-.Trandb13 X +S)20.:5711 02 To Fredri-Andalsn~$ __ . s X 4374+~281-5711+355 
Jl Sar.J. JØnkØping-T~~nd~~m IX 4382-5711 
-












Merknader I A1our pr. 
---- ---- ----
I 
-- - -· - - -- -









:'rykk 421 6.31 
Tog nr. Kjøres: Hvd ZY)t. lr/, Begrensninger 
5712 
7 \ 
.J._) Fra Aks. Tonn 
Trondhei111 76 350 
Fra ?ronc1"1eim kl.20. 00 Lok. type H::im::i,,.. -: ,,....,_/.\ ~~r-, 
Til Alnabru kl.05. 22 El.14 
R"l 1okf. JJ kand. - er togfører 
Tar med vogner fra • - Trondheim og HaI!læ' Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vo,mer ti 1 : 
1. Alnabru (Oslo S) - 2. Alnabru (Alnabru o.b. Kløfta-Grorud+Ko~~sving-~,,..-banen) 3. Hamar (Moe].v-Hamar) 





I I I I ' I ' 






XX XXXI '. 
i 


















Fra Aks. Tonn 
Dombås 100 1260 
Fra Ibmbå:c 
Lok. type 100 1 00 
100 1260 




Utsettst.: Vogner til: . 
- 1. støren (Solmedal-Lundamo+Rørosbanen) ) ,, Oppdal (Drivstua-Ulsberg) C. • ---z, Berkåk (FokstuB-Hjerkinn) ~-
4. H,jerkinn (Fokstua og Hjerkinn) 
-5-. l't.a d enborg ( KiSlrogt:le~) 
_L__ 'Tmndbe:im (Kond.Yg.) 
I• Trondheim (Kvål o.b.) 
- I "'--·--·- ~ _ Fratoo Tit toa Fra/til strekning 
- ) -
' 
~ -- ---- - -- •-~- ----
6.'32 
--- -- -------+--+-~-+--+-+-I.-------------
- -~-·- ~ --· ~_.._--+-<._.__.._ __________ _ 
--·- ~- -~---------
Merknader A·our pr. 
1.6.80 _______________________________ .i___ 
Tryb: 421 
Tog nr. I Kjøres: 
I Hvd. e. hld. Begrensninger 
571~ 1) I Kruttog Fra Aks. Tonn 
'l'rondheirn 7~) 850 
Fra '=1crndhe:irn k,. Cl.10 Lok. type Hjerkinn 1100 120C 
T,1 Dombås kl. OS. 00 El.14 
r-, 
I tokf ix-1 kone!. - er togfører 1) 
Tar med vogner fra Trondhe:im, støren 3), Oppdal, -,· 1 • hJerKum, - T OQet skal skiftes sammen sl, k fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: ~ner til: 
i:;'y,,q 1\-->nnilhPi m • 
- l il] r:iabrn ~ E\:ist3l9go·er OsJ o Ø) 2. njerkinn H.1erkinn-Fokstua) 7. -:- ,i J l ebarrme:r (T/ J J ebammer-Eåberg) .....La--- ----4. Otta {Dovre-Øy:er2 
i::: Oppdal (B0.rkåk-Drivstua) ..) . 
~- Hamar (Kond. vg.) 
7. Alnabru (Alnabru o.b. Kløfta-Grorud+Korn:i:svinger 
nr ~o 7 ol-rh.<mi=>n 1 
R_ l-:f!']::JRY' ( Q·;testad-.Iessbej m ± BØrosbarieri) 
9. Bnmunddal 
7n :,1nPl v 
1' :lrmh~c:: , D::im1::iå s-~r:idaJ sr:ies) 
- I Dl -- kn Fra toQ Til tOQ Fra/til strekning S7C4 lUnaur"' 
-
5714 -6. 3-:: 
Følgende vogner skai framf. lflg. avtale MT CT FL S Befordringsplan 
19 Post Fauske Oslo 4)5)6)Sx 4S6++'5714-S7Q4 





Merknader i Ajour pr. 
1) Fra Danbås fortsetter tcget som tog 5704 i 1.6.80 -
2) Meterbegrensning 500 m inkl. lok. : 
)} ' Eb. ; 
4) v/lok. 5714 : -
t:j) Cor: 
I . ' 








Tar med vogner fra 
-Alnabru Hamar Elverum Ko 
Tooet sir.al skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr. : t_1tsettst. : Vo e~ til: 
Fra Alnabru: 
(Rasta-Stai 
Trondheim (Kond. vg.) 
Trond11eim (Kvål o. b.) 
Fra ~1:1set : 
1. ~-:arie:ibora (Kisvomier) 
2. ':'el:!eset - Kotsøv 
3. St~ren (Hovin - Lundamo og Dovrebanen) 
14. '.:"r'ond.11eim (Kond. vg.) 
1'1. '::1oridheim (Kvål o.b.) 
-· i D•--•--Fra toa ! T,1 toa Fra/til strekning ' 
·-I 









Følgende \'Ogrier sltal f,3mf _ -flg. a~tale Fr !~Tl FIL\ sl Befordr,..,gsptan 
02 Lg Lillestrctn-Ha.rær x x x 5078-5721 + 
02 Lg Oslo -RØros 2) -S x ::b: xb i 5257 +5721 - 305 
n? Tn O!sln -RØros 3) Rll i I 5°13+5.23::._+52?1+5721_ 
02 r rr Hama..r-Konnan'1'. Y'YY 1x +'1721 
m T,.,. nC:,1("\ -Heir:ooaJ 4) __ __s_v ... 5018+52:l-333+5721-?~l_~ 
82 Lg Fredri-Lilleh S) B l 4374-S7?l++S281 
02 T.cr F'redri-Harna.r __ P +, I~- 4'i74-!'.:i721+ 
04 Fellesm Alnabr-T.YDset B I S721+ 
04 Fellesm Alnabr-Q::, ________ B_ .___LL 1-+-+---1-~Si7~2=1=-+ ______ _ 
1~2_1,ig Fred.ri-Otta - 5) B i I -W 4374-5721++5281 ___ _ 
02 T D: Alnabru-El verurn_ tx -~ly . t I S72H-i:;2q1 _. 
02 Lg Alnabru-otta S xlx :>! :>! 1 1 5721+5701(1,Ø 5703)W 
02-1..g_ Grefsen-Lillebam_ 5) vlviy X "lC l U'hl 1 n-i:;7;,7 +i:;;,R-z. 
7-Z. v; 7 7 i mr Ri=>i +-_::m-M::l..,..; i:>nh tv lv x x -ic ! i:;7;,1 





Merknader I A1our pr. 
l) IDkf. er togf. Alnabru-Hamar og støren-Trondhei,'11\ 1.6 .80 -
2 ) Dlo Tynset I 
- 3-) -Dlo/Dla- Hamar, El ve-;un, Koppang og Tynset ! 
.:....4) Dla/Dlo !-Iæra.r, Elverum og Koppang , • 
5) Dlo HR=mR=-r ________________ ---1-: ___ 10 












li•• •• ,- li 1111 • • IR .. 
I 
'" .. :11 
lokf J( kand. ·ert fører l. - 940 Tar med vogner fra Trondheim, StØren _-Koppang, Elverum og -~~--------------
Toaet skal skiftes samme:.;..;n....::cs=lik.:._cf..:..:ra:...:l=ok-=oc..;.m=ot-'--iv-'-et _________ _ 
Gr. : Utsettst. : Vo er til: 
Fra Trondheim: 
1. støren (Lundamo-Solmed.al) e -=l2~--__.R...,,e=i....,,t=an=-:...-____________________ _ 
.3.-__ KotsØy-GJårros og Os-Tolga ·- ... • ••• 
~ .. ~ .. ~ 11 • 






W Alnabru (A.l~a ru o.b. KlØfta-Grorud+Fetsund-Sander) 
., 
ko.,..,æsp Fra (til strekning 
Til tog 
- t-----+--· 49~3_:~arpsbor_g_ø_, .-l-.-__ ---------
4147 K "ri, 
0 
5722 6.35 
I :, • - tt,•., ., tt~-
1 :. •• !.Ell!. 
I !. •~ • I • 
· · .· 1111111-




I - - I ' . • 
Fellesm 
: •111111 !_1_11111 set-Alnabrti 
··--- ------- - ----+-+-t--+--+--11-+--+----------
~------------------._._-+-<'-+--+->----------
Merknader Aiou• e-. 
1) Lokf. er togf. fu,~~irn-StØren og Hamar-Alnabru l. 6. GØ 
2 Dlo/Dla R ros, Tynset, Koppang og Elverum i 
3) Fra Trondheim pla::seres vognen som siste vogn i 
gr. 3 
4 Dla Ko A -----~~ 
5) Fr. Ch~lottenberg og SolØrbanen til Alnabru 
gr. 
6) Fr Eidsvoll-Jessheim til ALn-==a=b=ru-=-=gr~._6"-------.----
------
Tog nr K1øres ?ra ;._lnabru: Hvd. unnt. ~~ Begrensninger 
57 9: l Fra :~rici11c.·.::,: Ald. unnt. sø Aks. Fra Tonn 
og .:.~. hl.i . Alnabru "7'"' .i c:. 8'30 
Fra ,;}.lnabru k,. 22 05 Lok. type 
·1ronaneim Llt JUU 
T<t SodØ kl.18. 4'1 Ell4 2 
'x7 lokf. !/ konet • er togfører Di.3 
,: 
i ./ - Tar med vogner fra 4) Fauske ) Alnabru, Tronci11eim og Toaet skal skaftes sammen slik fra lokomotivet 
r-'Yt • 
'10 •• '..,'tsettst: Vogner til: 
- , ?3.uske og Bodø (Con.vo'2'.ller til F,~11c::k-,=, ~t-m111.;a- c::RmlP ) .l.. 2. Trondheim (Kvål o.b. unnt. 171"'. 1) t 
-· 
r·,1erk: Vo~er til ~ru~~e 1 
0 
rna forh.meldes innelJ ~l1 14.~~--- TPl.Oslo, QlassregJJlere;r toget, 
Retningslinjer for plassreservering til i:rr. ~ . .l., 
" Voi:rner med f'ramf'.avt~lP '. ,., Øvrige con.vogner Fauske 
_,,. Øvrige con.vogner BodØ 
,, Hastervogner . 
-- ', D1--1-+ ... 1,ri. Fra too i Til toa Fra/til strekning 
'3014 I Os~ C s I 
4'i7:.. : Kornsiø 







=0,gende vogner skai 'rarrt flg. avtale 6efordr,"9splar. 
1° ?est Oslo-Fauske ~~-',-;--~S"-f''t--'-'l''-'-F-t=t-4 -......,_,,=_.;_.L_L,~-----
02 I...g Alnabru-Fauske 5) S 
02 4; Alnabru-BodØ 5) 
02 I..g Fred.ri-Fauske--~ 
06 ~~11 Oslo-Bod 5) 
02 I.g Hei.rrdal-Fauske _ 5)__ __ ---+--+-+--+-+-++- 9 
02 Heim:ial-BodØ 5 L_ ------+-+-+-+-t"'+-+-+'-'......,__,'--'-L.-"-'--------
66 ::::~ ;._:;_nabru-Fauske 5) S 
66 ::::;:_ ;..lnabru-.Bodr 5 BS 
02 =:_,g Grefsen-Heirrdal s 
19 ?:st Oslo-'Irondheim 501 -5791+ 
----->--+--+--l-+-+-+-+----------
19 ?:st Oslo-Steinkjer J5016-5791+433 
02 ~ :?::->.stad-BodØ 5) S !4374-5791+ 
--+--+--+--
19 ? ::: s t '.Jslo-Fauske ___ B_S__,c-+--+--+-+-+-+---'-=5_0_1 __ 6-~5~7~9~1_+ ___ _ 
,_c._~0_:_~~-=~_::.._1 s_~_St-_"e~::f'..§uske B ' • 5814+5800+5703+57~L 
Merknader 41our ,1·-
l) D"'-1"'e S-merkede vogner Alnabru-T:rgndhs-im __ ___ l. E. S'.J 
S'~:: SU km/ t Alnab~---u-'l'rondhe1rn ___ ---+! __ 
S::-, 30 km/t Irond:-:ieim-Fauske ------------
": r: 65 km/t 1-<1a1 iske-Bodp 
r;-:iget frarnf. i bremsegr. P 
2\ ::::::..:::.4 Alnabru-Trondheim -
3) '.::':'... 3 Trondheim-BodØ 
4) ?::.ass fra Trondheim reserveres hos '=bl Oslo 
5) C::i. --~---------
------- ----~-- - ----
'il'vkk li 21 -'-
~ ' . -'-
Tog nr. Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5300 Fra Aks. Tonn 
Drammen 100 700 
Fra Drammen k:. 04. 40 Lok. type 
Til Alnabru kl. 05.33 El.14 
rxl1okf. li kond. - er toafører 
Tar med vogner fra 
Drarmnen - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogn.er til: 
1. Alnabru o.b. 
-





Fø1ge-,de vogner skal framt. ,flg. avtale IMT le T FL S Befordringsplan 
02 Le: S-::3.vanger-Fredri l) I) ) i> 5814-5802+5300-5365 
(4Wi""'\ lø) 
02 Lg .5-:: ~ vanger-Harnæ' 7 ) I)) lx S3014-S8C?+i::;7iOO-i::;271 
I (5277 sø) I 




02 æ Sarid.nes-Bodø 3) )I I)( i::;Bo2+i::;'ioo-i::;1oq 41+ -i::;7Q7>+4t:;i:; 
_Q}___Hycjr··, Borges-G:rorud __ ~~ J3 i::;414_i::;7,7L+t:;7iOO-KnQQ.3. 
04 Fel~~sm Sandnes-Alnabru B 5302+5300 






Merknader Ajour pr. 
1) Dla 3andnes 1.6. Bo 
? ) ()o-c;,2 <Ymt: -- -- -3) Dlo -r;,auske 





Tog nr. Kjøres: Ald. unnt. sØ og d.e. hlc • Begrensninger 
5301 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 1100 
Fra Alnabru k:. 01.00 Lok. type 
Til Drammen kl. 01.53 El.14 
xl lokf. il k.ond. - er toafører 
Tar med vogner fra 
- Alnabru Toaet skal skiftes sammen slik. fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Dramnen o.b. 
-





Følgende vogner skal fraf'Tlf. iflg. avtale MT CT FLS Befordringsplan 
02 Lg Ha_lden-Stavariger :i<X XXX 4952+5301-5801 
02 L2: Ea11ar-Stavar: ?) )( ")( X · S272:r5301-'5801 
02 T u Ha'":'lar-Sancr:es XX X X .:;212+r:;-i:c1-r:;8na+ 
02 Lf2" E::im::i -r-Kri s t ~ 7 'i V V ")( r:;?7?+r:;4,n7 _c:;f:;n7 
()') T .n- H;:;m;:;-r-f' -~ '" ...,r V vyy r:;?7?+r:;-:,,n1 
02 T; Sa.."'Dsb-Stavan B 4CJ"i?+.:;-:,,n 1 _r:;Rm r 1 n<c:;R1 9 ) 
19 Post Oslo-Stavaru:i:er YX ,I y y "iOl R+.:;-:,,n7 _c:;Rm ( 1n<c:;R1 o • 
--~-- . - -- ----- -- --
; 
i 









Merknader Ajour pr. 









. . / 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lol Begrensninger 
5302 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Drammen 100 700 
Fra D-ranmen k:.17 .21 Lok. type 
Til Oslo S kl. 7 R.n? El.14 
Vtokf. li kond. · er toafører 
Tar med vogner fra 
Drammen 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
l. Loenga Oslo S og avt.vg. korresn.tog 
(etter avtale m/Tcl Oslo) 
?. Loenga Alnabru o.b. t.o.m. Kii=>lc::,gc:: 







Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT lo T F L S Befordri ngsptan 
02 Lg Drammen-Steinkier " .., "\I X>< i::;7,n::>-i::;1n1+i:;1R1 r c.r1. i::;7 57) 
02 Lg Dranmen-Heirndal V X 5302-5707+ 
02 Lg Drammen-A.ndalsnes 1) X XX ><'"X S'\02-t:;2t:;7+ 
02 Lg Dra"'1r1en-Heimdal 2) XX XX X 5302-5707+ 
--21 Motortrso Drammen-)mdals E 5302-5257+ 
21 Motortrso Drammen-Trondh f S)02-S707+ 
02 Lg Drammen-Oslo S VB 5302 -
I 
i 











Merknader Aiour pr. 




Trykk 421 7.4 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
5303 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 :c:;o 
Fra AlnabrJ. k:. 03. 00 Lok. type 
Til Drammen kl.03.53 El.13 " 
x) lokf. I/ kone!. - er togfører 
Tar med vogner fra 
Alnabru - Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Drammen o.b. 
-




Følgende vogner skai framf. iflg. avtale MIT le T F L S Befordringsplan 
i 
I 









Merknader Aiour pr. 
1 1.6. Bo 
-
-
...__ __ ____c__ _____ -4---__ 
I 
Trykk 421 7 c:; i • ..,, 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5304 Kruttog Fra Aks. Tonn 
I " 1nn 7QIJ 
Fra i\y,::imrrn:,n k:. 7 Q 7 n Lok. type 
Til Alnabru kl.20.03 El.13 
[XI lokf. il kone!. • er togfører + 13 
Tar med vogner fra 
Dranmen - TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
l. Alnabru (Alnabru o. b. f.o.m. Kielsås) -





Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MT le T FL S Befordringsplan 
o::: :i:.,g: u:-'æL'Ilen-Bodø 1) C X ,i)< li:; 'i04;...S70G+S 7q 7i+ 
(', :::- ".a' f'a,,:;:, ,-,,rJPY-Bnr1 ri, i, -X:, 1r:;-z.n4_r::;7na+r::;7o-z.+ -r, ~ 
''-,,- ::.,,;:: G::-·a."'.Den-HaJnar x:, ,')( x!x IS'i04+"i281 
A" _,;:: Sr"'"2".';en-Pauske ., \ i) I X :x 1 i:;,,o4-s7oq+i:;1q-z,+ l,c .LI 
02 ~ ,Q' I::rs"TI!nen-Lilleh i:x:x :-x l"i'\04-"i28l<J.ø "i28"i) 
--;,;.:: ,.,~otuy. 3,:: :'26.e f -Trondh !) i :X 5330-5304-5709+ 
✓-
35 Jotur: Sandef-Bodø i be; I i:; 3""30-S 7i04-S70G+S7G7i+ 
41 Jahre Sandef-Trondh B ! ! l"i7i7i0-S7i04-"i70G+ I -9~ :~at ,V',..,. Drammen--~t-.Pi nk-i 0.,., iJ ' I l.c;-z.nl..l .i::;7na++t:;7h, ...i... 4'--4. 
_ -:;_2 -~oll_~~: Asker-Bodø__. ____ i :'\I 1i::;-z.07_i::;-z.n4_r:;7no+i::;?o'\+ 
32 :ollett Asker-Mos.i øen I !) 5307-S7i04-S709++S781 / + 
' I I 








i I I 
i I 
I 
: I i 
I 
Merk rader Ajour pr. 




Trykk 421 7.6 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
5305 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 7'10 
Fra Alnabru k:. Qt:j. ~t:j Lok. type 
Til Drarrnnen kl. 06 .28 El.13 
71okf. . il kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - Alnabru Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Dranmen (Drarrmen o.b.) -




Følgende vogner skal framf. ,flg. avtale MT IOT FLS Befordringsplan 
02 1g Fauske-Drammen 1) B 5794+5708+5305 
02 Lg Heimdal-Drammen X X IX v1 ,;_r::;71 n+r::;,;nr::; 
06 Tollo Andals-Dra'TJJ11en X r::;;:ir::;;:i+r::;,;nr::; 
06 Tollo tndals-Arencal B r::;2r::;2+r::;,;or::;-r::;R1 'i+?s,~ 
0 'i Hvdro NuhoY'Q"-R i 11 ln:ir. P, 41 hl n+c::;,;nc::;+c::;,;71 i:::t1n - - -- -- --
01 NSB To 11 o- Korns i oS .n, 1 l ~ i. yy IY YY 41 hTn+c::;,;nc::; 
01 NSB Tol 1 Q" Korns.i ø-Kristi 1 4lh7n+i:;~ni:;-r::;8nq+ 
02 Lg BodØ-Dranrnen 2) B 5794+570S+r::;~os 
06 TollD Andals-Kristi B r::;;:ir::;;:i+r::;,;nr::;-c::;Rna+ 
_.31L_Nidar Trondh-Stayqr-, _ 
I 
r::;no+r::;,;or::;-r::;Soq+ I X 
---- ·---
-;;R l\li rl::.Y' rr ..... ,mrlh -.C~ki Pr i., c::;71 n ... i:;,;ni::: .c::;,;,:i::: 





Merknader Ajour pr. 
7 ) (:nn 1.6. Bo -
-
5307 7.7 
Følgende vogneT skal framf. iflg. avtale MT OT FLS Befordri ngsplan 
02 Lg Heimdal-Skien G B Kl5-5712-5707+5371 2) 
02 L~ Heimdal-Kristi IY IKl t:;-t:;77? c:;-z.m +5817 
02 LP: Trondh-Stavanger 1) B 5712+S-Z.07-SSOCf+-
n? T.o- 'T'rnnrlh -Kr>i s:t:i 7 ) R I c:;77? .c:;-z.n7+r::?::ni:::_,_ -z. 1 
02 T.r Andalsnes-Drammen 1) XX "l<YX i:;;:n:;8+t:;-Z,n7 
0-:S Hvdro Halsta ~, R i:;n;:.;? .i:;-z,n?+t:;-z,-z,1 
0-:S Hvdro (',.a;teb-Boro-Ps: B 14 -z.R?-i:;,;n7+t:;-z,77 
~ Collett Asker-Voss B 1i:;-:so1-i:;i:;o-:s+ 
/;nl lptt lls:kPY'-~,~ w~ ,Y :i:;-z,n7_i::;i::;n-z,+ 
32 Collett Asker-~l{i_e_:tL___ ____ ~ 'S-:S07+t:;-:S71 
-:S2 Collett Asker-Stavanger IX it:;-i;07-t:;Rl 7 + 
,? Cnl lpt,t, /l,:;kpy,-Rnnol )< :i:;-z,n7_i:;-z,n4-c:;7nQ+i:;7o-z,. 
/;n l 7 pt.t_ A sker-Mosj_olPn " c:;-z.n7 _c:;-z,nl..l_c:;7no_,_ -1..c:;7R1 
nf; rnrl 1n .!h-.rl::i l <:::.-.~k-i Pn ylt:;'.)1:;L.l+'1'.)7h-~-Z,(17 +t:;;,77 
06 Tolln R-rl~lc .n x1r::;2s4+s216-s~o1 --
06 Tolln Andals-Arendal iY t:;?i::;4+c:;27f;_c:;-z,n7 +c:;f;m -2 511 
nf; 'T'n 7 7 n l\nn::i 7"' -Kr>i ,::t.i ~ 'c:;?c:;l.J..._r::?7f; .c:;-z.n7_c:;~no+ 
t:;-Z,07+'1Rl 7 
- -
lG Post Oslo - Stavan B 
gi:; Nat Ind Steinki-Drarnmen )C S776+t:;706-t:;)07 
02 Lg Trondh-Kristi 1) E 5713+5307-560r::;(sø 581 7l 






Merknader Ajour pr. 
1) LLB og con. 1-6.80 
2) Ma S7i7il 




Tog nr. Kjøres: .Ald. :.z--:it. d.e. hld. Begrensninger 
5307 
Fra AI"2.L:r J. 
Ti I :C~~e::1 
Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 
k:. 12 . Lok. tvi:e 1---------;---+----
kl. 13.28 El.14 
t--------j----t-----
-, lol<f. kond .. er togfører 
Tar med vogner fra 
Alnabru co- Asker 
Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Vo er til: 






Trykk 421 7.2 
Tog nr. Kjøres: Hvd. mint. lØ Begrensninger 
5309 Fra Aks. Tonn 
Loenga lC<:: 750 
Fra Oslo S k:. 18.00 Lok. type 
Til Drammen kl. 18.41 El.13 
ja lokf. r1 kond. · er toafører 
Tar med vogner fra 
Loenga - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Drammen (Sdrlandsbanen) 
- 2. Drammen ( Dr;:imrnpn n . h . ) 





Følgende vogner ska! framf. iflg. avtale MT le T F L S Befordringsplan 
n;:i T.o- {)Q;lo-Kristfa lIB h lt:;"iOO+t:;60t:; 
02 LQ' Oslo-Skien G 2) AB \t:; 7i0Q+c::;,;--z,1-c::;--z,,;r:;+t:;412 
02 Lg Oslo-Are~dal )) 11.B ! \c::;,;oq-t:;81 ''i+2"i::;l-2"i"i2 
i +t:;601-?"ill 
02 Lg Oslo-Skien G lxx xoc'x \t:;"iOQ+t:;"i71 
02 Lg Oslo-Kristi lx X xoc X 1c::;-z;oa+c::;6oi::; 
O? T .o- Os l n-1 "' lvlv !viv 1v ti::;-z;na 
02 æ Oslo-Sandef.i 4) } }!X li:i,;oq+r.:; 7i7i 7i+t:;-z;,;-:i:, 
02 Lg Oslo-Stavan lx X IYIY X li:i"iOO-t:;811 + 
02 Lg Osl_fr:-BtaY-:arL ~6L _A IY fy \i::;-z.na-i::;R11 +i::;R-:,7 
02 Lg Os10-S::iv::i.>1ec:: fy l"ll iY /c::;-;;00~5811 + 
: -,.._ . - - '--06 TollpOsJo-Kongsberg IYIY!Y IYIY :r.:;-z.no+i;-z.77 
nf; 'T'n 7 7 n n"' 7 r. ~ ,t- ,,,,-i lvlviv "\/IV :i:;-.z:no.1.i:;-.z:-.z:1 
nf:; '11nl 7 ~ Oc::1 n-KY'i ;t.; IYIY IYIY 1v i~-z.na+~f;ni:; 
-~_,-,fh7 ln nc:,7 n-C::t-. .civ.cin ix V viv "\I 1i:;-z;na-sR11 + 
nfi Tn 7 7;, Os, 7 r.-.C::,:,>1nnPs XX xrx fy 1c::;,;oa-i::;g11 + 
,,:-, 
12 DeNoFa Fredri-Stavan XX XX lx 47i72-t:;7i0Q-"i8ll+ 
17i Stabbu-Fre-iri-Stavan IX IX 4 7i72-c::;--z,oa-c::;811 + 
18 Polar Oslo-Eidanger txx lxlx: X 5309+5331 
18 Polar Oslo-r.risti Xx "l/Y X '57iog+i:;6os 
18 Polar Oslo-Stavan lx XXiX X !t:;"iOO-t:;811+ 
?l '" .r .Y'C!n ()c:, l r.-C::f-.,:,u,:,n 'R I !i::;-z.na-i::;R11 + 
02 Lg Oslo -DramT1en AB : 15309 
Merknader Ajour pr. 
1) Vogn med P-bremse I 1.6. 80 
2) Dlo Larvik og PorscrY'unn -3) Dlo Kragerc 4) n7 r, '11nlnc:,h,:,y,g-
i::;) nl n T.,:,Y"\rik- ,;nY'c::crr>imn i 








Trykk 421 7.9 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5311 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 750 
Fra Alnabru k:J.8 ni::; Lok. type 
Til Drammen kl:] R i::;R El.13 
xJ lokf. li kond. - er toafører 
Tar med vogner fra 
- Alnabru TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vol2'.ner til: 
1. Drammen ( Drammen o • b • ) 
-







Følgende vogner skai :ramf. iflg. avtale TjF L S 6efordringsplan 
02 Lg Alnabr-Sandnes X xlxlx I 5311-5811+ 
02 Ill Alnabr-.Stavæ-: l) x,x::.dxi 53ll-t:i8ll+ 
03 Hydro Grcr·J.d-3crgestad B : i 
I 
K6012-t:i'ill +!:i'i--,;l I 
' 
n7, '-{vrlrn :'nmr.c;T'\Jpt-'=',-,r,c,o-r, P, I lt:;rn:.;/.l_t:;--,;11.t:;-z,-z,1 
04 T,'p l l oc,m D. l r,!Clhr>-"'<nrln;;:.c: P, ! lt:;.:.11 .t:;Rl 1 + 
12 DeNoFa Alr::abr-Stavan r,,(:.,: 
! 
1i:;~11-i:;811+ 
-:Sl Dvno Ski-Gvland B ! 
I 4qn2-i:;~11 -J:;Rl ~+ i 
I I I -, I i I 
! --- --- ----- --~- --
1 I 
I 





l , I i ' i 
I 
j ' 
i I ' ! : i 
I 
I i I 
' i I 
I I 
I i 
Merknader Ajour pr. 
1) Qgså con. og T,T,R 1.6 .80 -
-
I 
Trykk 421 7.10 
Tog nr. Kjøres: Hvd. Ut'l!l.t. lø Begrensninger 
5313 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 1100 
Fra Alnabru k:. lQ.48 Lok. type 
Til Drammen kl. 20.41 El.14 
00 lokf. il koncl. - er toofører 
Tar med vogner fra 
- Alrn=ihru TOC1et skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Drammen (Drammen o.b.) 
-
- n, __ •--• ,noor Fra too Til too Fra/til strekning 5813 Stavani;rer 4924 Sams bom: oL 1 
K6110 Grefsen (avt.vg, Kristi og Stavan) 
S078 Lillestro5m ( avt. vr;;_. Skien Sandn~s Qt?,; - K-ri ~t.-i ') 
Forts. 
5313 7 .10 
Følgende vogner skal frar-· . . f1g. avtale MT IC T FL S Befordringsplan 
02 1€: Gre fser;-Stavæ-. 1B l>B lx X K6110-5313-5813+ 
C2 Lg Lilles-Stavar, - j X I" ' t:;078-i:;-z,1 -z,_i:;Q7 -Z,++i:;Q'.)7 
02 L12: Alnabr-Sancnes IY .L:;-Z,7 -z,_r:;Q7 -z.+ 
02 Lg Alnabr-Stavar_ ::; ) X . r::;-z,1 -Z.-L:;81 -z.+ 
02 Lg Alnabr-~gers~ ' 5313-"181~+ X 
02 L12: Alnatr-Skien .:; X'V xrx x i:;,;7 -i;+r:;-z.77 
n:::> T .a T .i 11 oc:, -Ski Pn ~ 4) "\IIV lvlv li:;n7Q_.:;,:7 -z • . .1..c;,:77 
n:::> T.o- Aln::ihr-Pr.r>c:,O'Y'!1nn lv lv lv .:;,:1-z~c::-z77_vc:.1,ni::: -02 Lg Gr'.efspr. -K"'i ;_-F tR lv IRIYIY lv~11 n:~-z.1 -z.+i:;r:;n~ 
~~nda.::..._-3} IYIY lvlv r:;-z.1 .:_i:;R1 ;:.')c::ni ·-~--~--
02 Lg Alnat...,,_Y~isti 
~, 
c:. j XX xrx X' li::;~1-z,+r:;6nr:; 
29 Norgas A:.abr-r,;Tcst-; B ' 5313+56oc:i 
~Sandnes 2lS LillG-C:c,v-,rfoc: x li:;n7Q_i:;-z.1 -z._i:;Q1 -z.+ -





Merknader Ajour pr. 
1) E.b. dlo Sandnes l.h Sn 
;:>) no-c:'8 TT::. 
3) Vogn mec. ?-brerne -4) Dla/Dlo "'rarrrnen 
-
i 
Trykk 421 7.11 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5315 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 750 
Fra Alnabru k:. 21 20 Lok. type 
Til Drammen kl. 22 .13 El.13 
rxl1okf. il koncJ. - er toafører 
Tar med vogner fra 
- Alnabru Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Dramnen (Drammen o.b.) -
- Pl~nl=+o kn ·-- ·- -,~noor Fra toa Til toa Fra/til strekning 5331 Tønsberg J5Jl ttøneross 
5371 Skien o/Kongsberg 
i=;fini::-; K,.-,-i ~ti .:=m~.:=mrl - 5274 Hamar 4374 Koms.iø 
Forts. 
5315 7.11 
Følgende vogner skal fraT"1f. iflg. avtale MT CT FLS Befordringsplan 
02 T,r:r Fredri-Sandnes B 4'l74-S'ilS+S801 1) 
n'J T,... ~ •-~'t'.:=lV"1n V ... ,V L 7-7 l.i_c:;--i_1 c::__._c::Pn7 7 ' 
,"2 T;:;: H'rPrlr-i-Kr-i c:t:..: V YV V 4~'711-~-Z.l~+~Rm 7\ 
>----.......,;,-------- - ---
02 Ta Lilles-Dramnen ')( XY ~mR-~;_-, ~ 
n -Z. T-hrrll"n T .-i 7 7 ,:,c: Rn~O"<=>c: p c:;n7P_c:;-i:1 c::~ c:;-i:-i:1 
~ -










Merknader I Ajour pr. 






Trykk 421 ?.12 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5317 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 750 
Fra Alnabr..;. k:. 2). )S Lok. type 
Til Drammer:. kl. (;Q 28 El.13 
x1 lokf. il kond. • er togfører 
Tar med vogner fra 
Alnabru - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Dra"'Tlr'.,en (Drammen o. b.) 
-
-
p, __ , ____ 
Fra too Til too Fra/til strekning 
so66 r,hR-rl .t--' lllt--' w 
t=.7nh 'Tl,,,r,nrih~; rr1 
-
Forts. 
5,:07 .,il., 7.12 
Følgende vogne• ska' framt. ,flg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
01 NSB Tollg Charlo-Gulsko B 
1 
so66-s )17 + 






I I ! 
-' 
' 
I --- ------ - -- - -····- -- --
: 






I l I 




Trykk 421 7.13 
Tog nr. Kjøres: Hld • e. hvd. Begrensninger 
5319 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 100 
Fra Alnabru k:. 06. Qt:j lok. type 
Til Drarrmen kl. 06.58 El.8 
x1 lokf. il kond. • er toafører 
Tar med vogner fra 
Alnabru - TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr •• : Utsettst.: Vof!:rler til: 
1. Drammen ( Drarrmen o. b . ) 
-
. 





Følgende vogner ska, fra-•. fig. avtale M Tjc T FL s Befordringsplan 











I ) I -i T ! i : 
' i -~-- --- --------- ---- - ---- -~ -- - -+---+--
I 
' I 
! I ! ---·--- ------ ! i I I 













I ! I I 
I I 
Merknader I Ajour pr. 










Trykk 421 7.14 
Tog nr. Kjøres: Hld. e. hvd. Begrensninger 
5320 Fra Aks. Tonn 
Dramnen 100 
Fra Dramnen k:. 0Q .10 Lok. type 
Til Alnabru kl. lQ 0°J 
!Yl \okf. il konci. ·. er togfører 
Tar med vogner fra - Drammen TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOQ"rler til· 
1. Alnabru (Alnabru o.b. t.o.m. Y"-~elsås) -




Følgende vogner ska ',a,,..-,f_ ,flg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
~l TolJ.Q Kristi-Oslo X S808+S""'S?O 
101 Tol lo- Kri.sti-Gc;lo Tr IY c:;~nR+i::;,;::in+SOl g -- Hå.kull Sar1dnes-C>slo ?l-· V 1) X 5814-5808+5320-K6303 
)7 
--'-- MotortrsD Dra-:-.=-:er.-Trondh B X S320-57;i1 
-------- --· --·- --











Merknader Ajour pr. 
l) Con. 






Trykk 421 7.15 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ Begrensninger 
5321 Fra Aks. Tonn 
Oslo V 100 600 
Fra Oslo V k:.19.05 Lok. type 
Til Drarrrnen kl.19.43 El.ll 
V lokf. li kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - Oslo V TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
( " h \ 
1. Drammen EskpresQgodsvQgn QslQ :sl-Stavanger yi'.J ok -










Følgende vogner ska: framt. ,flg. avtale MT CT FL s Befordringsplan 
02 L~ Oslo V-Kristi 1) ..,rY ::iX } S7i2l+S60S 
02 æ Oslo V-Arendal 2) )X yy IY S7i::>7 -S81 7i+2SOJ 
02 Li;,: Oslo V-Arendal 2) V )i S7>::>l -S8l 7>+.?S01 
02 Ti:r Oslo V-Kr-ist.i V IY 11 i:;7,::i1 +i:;f;ni:; 
In? Ter (k,lnlT-n ,nn viv lv" " l:;?;'.)l i=,:,:7 
02 Lr Oslo V-Skien G --
,--r-
5321+5~71 V X :X 
02 142: Oslo V-Skien G ) .1 rxix IX S7i?l +S7i7J 
02 Lg Alnabru-Kristi 3) B +K6303-5321+5605 -19 Post Oslo V-Stavanger ) ) )i 11 IX' 57i2J-i:;R1 7>+ 
::in u,gkl ill Ds.1o_3;-::....,KristL- ---~ " " IV V " i:; -i:?1 ..1,r:::?:nr::: 




Merknader Ajour pr. 
1) Con og LIB L6.Rn 
?1 V,:r m,::,rl P-hr'l"""1!"\P 
'3) LIB. dlo Os'o V -
-
-
Trykk 421 7.16 
Tog nr. Kjøres: Hld. før hvd. Begrensninger 
5323 Fra Aks. Tonn 
Oslo V 7-00 7t:;0 
Fra Oslo V k:. 2-Z. Ot:; Lok. type 
Til Drammen kl. 23.43 
JGlokf. il konet • er toofører 
El.13 
Tar med vogner fra - Oslo V Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vo>Tner til: 
1. Drammen (Dramræn o. b.) -




Følgende vogner skat ••amt. !flg. avtale MT le T ~L s Befordri ngsplan 
-






Merknader I Ajour pr. 
I 1.6. Bo 
I 
I -I ' I 
1 
I 






Trykk 421 7.17 
. -
Tog nr. . Kj•l"l!E Hvd. Bepensninger, ;;K....-_ 
5601 Fra Aks. Tonn 
Dramnen 100 450 
Fra Drammen k:. 06 .S0 Lok. type Kongsberg 100 420 
Til Kristiansand kt.15. 35 El.11 Nelaug 100 420 
71okf. rsf! koncl. - er togfører 
Tar med vogner fra - Drarmnen og underveisstasjoner TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Darbu-Skollenborg - 2. Sa,ggrenda-Øysteinstul 3 Kongsberg (KoogsbePg-EØdbePg) 4. Hiuksebø (H.iuksebø-Riukan) 
s. Bø (Svenseid-Akkernaugen) 
ri T.1mciP 
7. Tvri-Selåsvatn (Naks.iø-Selåsvatn. Helldalsmo-HvnneklPiv 
8. Nelaug (Nela:ug-AreridaJ) 
g_ Helldalsmo-Vatnstraum 
10. Kristiansand (Kond.vg.) 
11 KPi ~t,i ;:in!":.::mrl (KPi !":t:i ,::,nc:,~nrl-nvl ;:inrl) 
7? ll,::,l,::,n,::. ( .c:H ,,-,,::, .C::r,::,u,::,na-,::.-,,,) 
13. Vennesla (Grovane-Mosov) 
- Pbnl=•c Fra toa Til tOCl Fra/til strekning 5352 HØnefoss S80S Dalane P'Y'. 12 
-
Forts. 
5601 7 .17 
Følgende vogner skai frar-if. iflg. avtale WT le T FL s Befordringsptan 
tn NSB gods Drammen-Kristi IX 5tCl 
h? Ta ne:: 7 n-ll.r>Pr•"~ ~ 7 \ kfi I \::;.:~::;_::;kl -;::_')c::c:;7_')::;c::~.._ I - ,-,~ - ~ ·-- ·-· -/c:;(:~-21:;11 
11? T .er H,:rn;:ir>-Kr>i ,:;+-_i ?'\ 
I 
h, lv h : ::;"J~::;.._i:;.::n1 _i:;?;n1 
b~ 
~ 
Hvdro Bergen-~iukan B . c:;c:;o~+c:;-z.i:;2-~F;n1 _i:;41 4 
06 Tolln Andals-Arendal X .:::2.:::.:.,+c:;21c:;-i:;-z.n1+c::;r;n1 
2511 -
i : ' ---~---------- ----- ---- - ~- -- . 
! I 
' 






Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Kræ2:erØ 1. 6. 80 










Trykk 421 7.18 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5600 1 Fra Aks. Tonn 
Dalane 100 540 
Fra Dalane k:. 77 ~0 Lok. type Neslandsv. 100 630 
Til Dr~mnen kl. 0? 17 El.13 Lunde 100 540 
nlokf. IXI kond. - er togfører 1) 
- Tar med vognerfra Dalane" Vennesla" Nelaug" Neslandsvatn, Kjosen, IT.1mrlP Nnr<1<>0"11t-11 r.cr Hiukf';Phal Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utset.t.st. • T t.il· V •~ ,.-
7 • r Ill ( FJrnn - nP' knnrl vrnm ) - 2 Nela110- (Nel~1io- - Arenrl~l) 3. Neslandsvatn (Selåsvatn-Kragerø 1 til tgg 5601) 4. Kiosen 
s. Lunde 
6. HjJJksebØ ( Bj JJksebØ,-Rj l Jkar::J) 
7. K()ngsberg (Kongsberg-Rødberg) 
8. Vennesla 
0 r ·- '""~ r, h ( -i nlrl 1T ,:,c:,f: f'n 1 nh nD" ~knll_01hn= --til.i Øndalen) -
10. Nordrurut (Drangedal. Bø-AkkerhauR:en til trn- S60 
5603) 
11. NordafWtu (NordafWtu-Brevik. til tog S411) 
- Pl;,nl~n•~ -~ Fra toa Til toa Fra/til strekning 5610 Sira-Dalane "i~OO Alnabru 




I I I 
=ll,gende voJrer ~ka, framt. ,t19. avtaie MT le T F!L/S I Befordr,ngsp•ar. 
bl ~ .. 3D Kristi-Oslo V !,IX l:x X lxl l lK62-s6oo+c:;'ic:;2 
01 ,-- Gods Y..r-= sti-Drarrme "i j X l !Kt:;8-t:;600+ _....,.::-
47 ~·;:. - Kristi-Vennes 2' B I : 1Kr:;S-r:;600 :::on i 
8n ,- -,-,,, 7 7 VPnrv::o.::: -T.,mrlP R ! i r:;;;nn _, 
I I I 
i 
I -' : i 


















: ' ' 
i I 
Merknader ' Aiour pr. 
11 - - . zjØres toget med El. 8 1.6. 80 
b\ .::-.-~-,reldioksvd ,_, 





Trykk 421 7.19 
Tog nr. Kjøres: Ald. unnt. lø Begrensninger 
5602 Fra Aks. Tonn 
Kr.sand 100 540 
Fra Kristiansand k:.18.30 Lok. type 
Til Dr.<=immPn kl.?~ i,q El.13 
xl lokf. il kond. · er togfører 
- Tar med vogner fra (SØ) Kristiansand+ HjuksebØ Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet (1y,. : UtC\Pt:1-C\t: . V1 ,,., ,,... t:il· -
1. Dramnen (Spikkestad-Oslo V) - 2. I (Alnabru o.h t.o .m KiPl d<::,) -- "~' 3. Dramræn (Randsfj.- 2 Bergen- 2 Gjøvik- og Vestfold-banen; 
4. Nordruwtu (Bare hld) (Nordagutu - Brevik) 





TlF Følgende vogner ska: iramf. ,flg. avtale MTIC L S Befordringsplan : 
02 1g Kristi-Bergen 3) B ! I 5602+5353-5501 ! 
02 1g Kristi-neirndal I :x X: :x XiX 5602+5816-5703-KlB 
Kl2 Lg Kristi-Alnabr 3) l:x Xj)< xlx 5602+5816 
l02 Lg Kristi-Oslo V l; l:x i xix X:"X '1602+r:;,;i::;2 
02 LQ" Kristi-Hamar X ',, ix r:;602+r:;816-r:;10,; 
b2 LQ" Kristi-Bodø 2) s i)' ix s602+r:;81r:;-i::;7n,;+r:;1q,;+4 55 
b2 Tv Kristi-Oslo V V ,, r:;6o?+i::;,;i::;? 
01 NSB Toll Kristi-Oslo S X:l< J:xxi:x 1=i602+r:;816-t:;OOQ -01 NSB Toll Kristi-Oslo S Tr I : X 1 X :xlxl:x s602+l=i816-i::;ooq 
129 No_rga_s J'v1osby-Alnal:ly,~-- B ! : 5641-5602+r:;816 
47 Palcon Kristi-H2ldPn 4) R I ! i , : I i::;f;n ?+t:;R l f;_LJ l LJ 7 
47 Falcon Kristi-NvQ"ard 4; B i r:;602+r:; ,;r:;1-r:;172-t:::;l 1,;+i::; 
4 7_Eakoo Kristi -GreÆær.. 4 YR : I i::;f;n?+t:;Rl f;_LJ 7i70+Kf;Ol R 











Merknader Ajour pr. 
tl) Con og LIB 1.6. Bo 
t)) n1 n H';::i1 Jc:,\71:::, 











Trykk 421 7.20 
.. .. 
Tog nr. Kjflf't!ll:,cHvd. unnt. lØ Begnnsninger 'ii..s ~: . 
5604 ·•· Fra Aks. Tonn·.i· 
Kristiansan ~ 100 540 
Fra Kristiansand k:. 23 .OS Lok. type 
Til Drammen kl.05.53 El.13 
Xl lokf. 1) il kond. · er togfører 
Tar med vogner fra - Kristiansand. Dalane. NelaUP.:. Nordaf1'.Lltu og Ri uksebø Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet (1y, . TJtRPttst . ;r- - ,~·- t-i 7 • -
1. Drammen (Kond.vrz. eksnreSRQ'nrlR fm 704 2._)') - 2 l\T,::,l::1110- (NPl::1110-- ... .. ~~ l ) 3. Kongsberg (KongsbeI?g-EØdberg) 4. Drarrnnen (Dramnen o.b.) 
5- HjuksebØ (l:IjuksebØ-Bj)Jkao) 
6, Noroagi 1t11 · , SeH:a;lrat;r:i-N~ågl,ltu-~@l.z:ik~ 
Vg til Borgestad skiftes bakerst i !IT', 6 
- 01~-,~-·- ~ Fra too Tit toa Fra/til strekning 704 Kristiansand 5806 Dalane 
S804 Dalane 
- 2503 Nelaug: gr. 2 '5411 Nord::io-utu ITT' 6 
Forts. 
5604 7.20 
I I I 
Følgeride vo;irer ska, •rarrf. ,flg. avtale MT I O T ( F L S ! Befordr,ngspia.-, 
02 Lg Kristi-Drammen 12<1) xx!x i5604+ 
01 Eksp Sta-,-3.,_"1-Drarnmen XIXJXXiXi i :C:4-5604+Sl4 ::i) 
! -
1-------------~----~-- -------+-1-+-+-+-+--+--1------
i -------------- -----------1-----4--1--+--l--l-+-I-, ----~-----











Merknader I Ajour pr. 
1) Kond. Kristiansand-Nelaug 
?) Sendes t2::1 Dr,qmmen-Oslo V i tog 514 
! 1. 6. 80 






Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
5605 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Drammen 1cc 550 
Fra n - "·~· k:. nn nn 
Lok. type 
l\Tc 7 !'ll 10" 7 ()n r:;Jin 
- ~ - -Til Kristiansand kl. 01:5 c=jQ El.13 
y] lokf. il kond. - ertogfører 
Tar med vogner fra - Drarmnen, Nordagutu og Nelaæ TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Kristiansand (Ekspressgodsvg. fra Oslo V) - 2. Nelaui;r (Nelai1a-Arpnn~l) ~- Noroagtltii 'NGP~blttl-~P9J.rik} 4. VennPRlR 
c=j. Mosbv 
6. Kristiansand (Kristiansand-Gvland 






Følgende vogne• sk:a '-a~t. fig. avtale MT L S Befordringsplar 
O? T ,Q' Oslo-K,,,istc BA )j S'\OQ+S6nr:; 
02 Lg Oslo-Kris':~ XX x!)x s-i:og+s6or:; 
02 1E: Oslo V-!I'~ st-: l) XX xl,v : r:; -z21 +r:;f;or:; 
0? T .o- n -- 1...-r.-V-r~ c:;+-i v!v:V V +r:;/:;nr:; 
02 L2: Skien-Krist-; ix XX r:;47 R~i:;f;nr:; 
02 w: Skien C-YY'isti V I i :X ·s418+s6os 
n? T.o- 1,. ~• K-ri -:+-i V V .,_r:::c::nr:; 
02 Lg Oslo V-Kristi V lx r:;;?1 :r:;f;nr:; 
02 Lg 'T'rotJdb-V,ris~ 3) R I :: 77 ').1.53m ... 5505 ( _,..,532. 7) 
02-Lg_ Tr'on~Yll'i s~i ._ 3L - B_ ' I r:;71 ?+r:;-z.n7+r:;f;nr:; i--+--l - -- - -- --
n? Ter A 7 n;::ih-r-K-r..; s'-~ 4 \ R / xi&uf;3n3~~2H§)60§ 
02 L; GrPf'c::?:.n-~(....,i st:i IRiv PY. Y Khl 7 n r:;-z,7 -z.+r:;f;nr::: -02--1,g.JUnabr-Kri st,i tv!v r:;-z.1 -i:+r:;f;nr:;- - -"Z) Vy y 
O'\ Hvdro Bor&res-Ver.il1e~l ;:i tx!v V Y.Y ~ii1R+~f;n~ 
01 Ekspr Oslo V-?'.I'isti IX X X :XX 81s+s6os 
18 Polar Oslo-Kristi ll(lv V Ylv r:;-z.no+r:;f;nr:; 
06 Tolln Oslo-Kr~sti -- IX X X Y.lv S-Z.00+56Q5 
20 Håku.11 Oslo V-?'."-risti IX X IX YIY S'\2l+S60S 
2g Nor&rc112_Alnab~-'."Iosbv B · r:;,;1 ,;+r:;fi'or:; 
''\4 Nordi~ HPn-K,..,~ -:+-,i R 
I i Kf;-z.4R-i:;-z,r:;f;+i:;f;nr::: ! 





Merknader i P..:DJr pr. 
1) Oi;rså con. I J J.80 





Trykk 421 7.22 
Tog nr. Kjøres: Hvrl nnnt 7 ol Begrensninger 
5606 Fra Aks. Tonn 
K-r c.Qnrl 1 nn Lt?n 
Fra Y.ristiansand k:. oq -:,,n Lok. type 
Til Nel Q110- kl. 17 )8 El.11 
71okf. !Yl kond. • er togfører 
- Tar med vogner fra underveis Kristiansand og Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
l f..T,-., l !:>l lCl" (Kr,nrl nn- l - - (l\To l Rl 10-::'L\,,-,i:,nrlQ 7 l 2. Ni:>l ::i110-3. Fidj et1m-l:!eJ J daJ smo -4. Vennesla (Vennesla-Mosbv) 




I I I I 
Følgende vogr.er ,~a +,a~f. -fig. av:a,e MT jO T; FL SI Befordringspiar 
80 N Wallb Gjovik-Ven..ries 3 ; 5192+5174-5175-5354+ 









i I I 
I l : 




i i ! 


















Trykk 421 7 .23 
Tog nr. Kjøres: H v __ d_._ __ JJIT +' • l 171 Begrensninger 
5607 Fra Aks. Tonn 
Nelaug 100 420 
Fra NPlauQ' k:. 7 -Z, Ot:; Lok. type 
Til Kristiansand ki.l4.S4 El.11 
71okf. OC/ kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - NelauQ' og underveis Eerefnss-Mn8bv Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomier til: 
l. Herefoss-Vatnstraum - 2. . Kr>i .~t:i ~nc,;:in (Yr,nrl va- 1 -~ ~istiansaoo 4 VPnrn:,sl ~ 
. 
0, ..................... 1.,,.., - Fra too Til too Fra/til strekning 
-
Forts. 
' . 7 23 I ! sl Fø1gende vogner ska ·-a'nf. ,flg. avtale MT!c TIF L Befordringsplan 
i ! ' 





-~ :Jorgas Mosbv-_.'....bab:::> B i r:;;::::ff1_r:;(n?+i:;R1 F. C:J 
l 
I 
l -I I ' 
I 
I ---- -~----·- -- --- ----- -- --
i 



















Try'. ''21 KK 4 i. c'.~ 
Tog nr. Kjøres: Hvd. UTh"1t, lø Begrensninger 
5609 Fra Aks. Tonn 
Kr.sand 100 400 
Fra 1/y,i c,f-i ,:,nc,-=,nrl k:. 0Q nr;:; Lok. type 
Til Sira kl. 11. CSQ El.8 
710kt. ix--1 kond. • er togfører 
Tar med vogner fra 
- Kristiansand og underveisstasjoner 1) TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Marnardal-Gyland - 2. Sira (Moi-Flekkefiord) 3. Sira {kond. vg. 2 4. Audnedal (Konsmo fabrikker) 
Bemerk: Vogner til Audnedal som ikke er adres!';Prt tiJ 
Konsmo fabrikker skal &!:å i PTI mne 1 




I I I I ! 
MJT O Ti Fl L S i Befordr ngspiar 
' I I 
i i 







I I I 
I 
--------------- ------- ----+--+--<--+-+-+--<--+-----------
t------- - ------- -- --- --- --- -+~ '-t-:t _____ _ 
i j ! 
- -- ---------------+-+---+--+--+--+-----------
[ 
f-------- ---------- ---------+-"';, _,_1__,_-tl--+-, +--+------------ A 
i-------------+---+-----!---<--+-+--,---- -
-·---------·-- -- --~----- -------+--+--t--+-+-+--t--+-----------
1--------------------+-+-+-i--+-+-+-+------------





~) All s~iftir.g skal~ størst mulig utstrekning 











Tar med vogner fra 
- Sira Audnedal o Marnardal Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 






M~!n ! I I .=ø1gende '109"e, ska• ',a--nl. ,fig. a~tale TIF LIS i 6etordr "gsplan l. ! 
I 
01 NSB gods Stavang-Kristi/ ! I 
Dramæn l) X i ! !5314-5506+5610-K65 
de: ;,l.SB Bl.l. trsp :-b1-Alnabr B ! i 5610-581C+ 
- ··-





------------- .. - ·-· -- ---- -~t----
-
- -- ---- ----------
.. 
-
-- - .. - -~-
---- . 
- ,-- --
------ - --·· -~ - , .... ----
--~ - >- -
I 
. I ' 
·i i . 
"Merknader Ajour pr. 
l) NSB-VOQT1 ~;.i~res on. fQr opp- Ol2'. av] .:'l Rt'.i nrr 1. 6. 80 
undervei:::s - -










Trykk 421 7.26 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5800 I Fra Aks. Tonn 
Egersund 100 710 
Fra Stavamrer k:. 17. 00 Lok. type Drammen 100 700 
Til Alnabru kl. 0°3.4) El.11 
rxi lokf. il kone!.· er togfører +El.13 
Tar med vogner fra 
- Stavanger og Egersund TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b. t.o.m. K.ielsås) 
- ? n,-;.,,,., (iToc,t-,f' 1'.<<:>nric, f'; ~~r:i n.; ....i •• .: lr_ ~-Bergensoanen1 ~ ~ ,. ' ~ 





Følgende vogner skai frarr1f. ,flg, avtale MT iOT FL S Befordri ngsplan 
02 Lg Brvne-Alnabr 3) B sB14-s8oo+ 
n2 r D' St.::iv;.:inQ"P.r-o~ 1 n 2) flR c:;.81 4-i::;Rnn+c:;m i:; 
:l? T;;. .~t:;:i_vm1~er-A lnahr 7 ) YX ,YIYY c:;Rnn+ 
J2 Lfz: Stavan.R:er-Bodø 4) B l s8oo+s7o~+i:;1q~+4i:;i:; 
P2 LR: Stavanger-Heimdal 1) B ! S800+S703-Kl8 
19 Post Stavanter-Alnabru XIX XXX s8oo+ 
~o Håku.11 Sandnes-Fauske SB . S814-S800+'170~+i:;7ql 
48 Rytterv Egersu-Bodø B s8oo+i:;1o~+i:;1q~+ -11R Rvt,t:PY'V °RP-PY'Sl l-'T'rnnnhPi m R i c:;Rnn+c:;1n-z, 
ri8 Ki øtt E~rsu-Alnabru ____ B ' s8oo+ 
~O EQ"Q" Sandnes-Grefsen x:x XXX S814-S800+K6101 
77 Nordk Stav:=inQ"er-Alnabru B i ssoo+ 
7 8 NMS NærbØ-Oslo R i r:;R1 4+i:;Rnn+c:;m i:; 






Merknader Ajour pr. 
) nP-d T.T.R 7 f; Rn 
:, Til,, ~-~---'~-- Vl--- RY".mP no- Fo-,=,-r~, mn 







Trykk 421 7.27 
Tog nr. !Kjøres: Hvd. unnt. lø og d.e. Begrensninger 
5801 I hld. Fra Aks. Tonn I 
Kruttog Dr~mmen rnn S40 
Fra DrRmmPn k:. ni:; nn Lok. type n~l~no 1 nn L!nn 
Til Stavanger kl. lS.48 El.13 
"-;J1okf. il kand. • er togfører 
Tar med vogner fra - Drammen og Dalane TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VoQ'.rler til: 
1. Stavan12:er - 2. Sanånes ( fi 7 cr~y,rl-H'nY'l 1!".) 3. Egersund (Heskestad-Klepp} 4. Dalane (Kristi~msand-Mn-i-H'li:,kkefjom 1 
""i. Veru1i:>!".l;:i 
NB! Gruppene 1. 2 og 3 bør være på 400 tonn. 
., .. ,. 





Følgende vogner ska, framt. ;flg. avtale MT C T F L S Befordr, ngsp!a" 
02 Lg Fredri-Kristi X: X X 4374-5315+5801 
02 T_,Q' Predri-Stavan X X 4,;74_r:;,;1 r:;+r:;Rm 
0 2 T ,Q' Fredri -Sandnes B ' 4n1J_r:;,;7 r:;+i:;Rm 
02 Lg Halden-Stavanger De X xi:> 4gc::;2+s-:so1-s801 
,? T IJ" H 11- n !:lV~nP"PY' 7 ) VY ..,, t::'J7?..1.r:;,;n1 _c::Qn1 - - I ! n? T .o- .C~!Clr>nc::h -St::iv:::ma-,=,-r P, 1..toc::;?~c::;3n1-c::Rni ( 1 q(.;i,,ifit 
1g P-ost Oslo-r,'-:- vr1 - c::;n1 o r,;n1 _t::R(\l ( 1'",.,cc:Q1 V°' vv - _,,, -- _,,, ---
9) 
• 





Merknader I Ajour pr. 














Trykk 421 7.28 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5802 Fra Aks. Tonn 
Sandnes 100 710 
Fra Sandnes k:. 18.00 Lok. type Dalane 100 540 
Til Oslo V kl. 04 ,;8 E1?h Drammen 80 350 
00 lokf. il kond. - er togfører +El.13 
Tar med vogner fra 
- Sandnes og Dramnen Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Oslo V (Oslo V-Spikkestad) - 2. Drammen (Alnabru o.b. t.o.m. K.ielsås) 3. Dr;:irnmP r.J (~est~n]d- Bandsfjord- Gjabz:ik og Bergensbruien) ' 
D1.-...-.1 ... -•-. l,n - Fra toa Til toa Fra/til strekning 5333 Larvik i:;,;oo A ln8hl"l1 
-
Forts. 
5802 7 .28 
! I 
Følgende vogner skal frarnf. iflg. avtale MT OT FL S Betordr,ngso>an 
02 æ Stavan-Fredri 1) XX :X 5814-5802+5300-6)6S 6) 
02 Lg Stavan-H::im:=i~ n VY y c:;81 4-c:;Rm+i::;,;nn i::;?.,1 7) 
02 T .r S,mdnes-Bodø 4) s y 'Y i::;Rn?+c::; ,;nn-c::;7na r 1 r.1,,c:;707) 
I +S793+4c:;r:; 
02 T.rr Sandnes-Alnabr 21 ' IY1y c::;Rn?+c:;,;nn X )(Y 
02 T .a- S;mdnes-Dr;:immpn c:;') X" 
I 
IY vly c:;Rn?+ 
n1 Rtrc:,n A~Pnrl:=i 1-nc,,l r. 11 V" IV V V ?c::;nR_c::;P,1 r:_ c:Rn? -
04 Feliesrn Sandnes-Alnabr r::;Rn:::>+~ ,;nn 
_,, ___
B 
06 TollQ Sandnes-Oslo 'YIY!X XY c::;Rn?+c:;,;nn-c::;m 7 
20 Hå.kull Sandnes:-Q~lQ_V ____ X ~:X X] c:;Rn?+ 
20 Hå.kull Sandnes-Larvik B ! I c:;8n?+r:;-z,,;,; 
48 Rvttervik E.rersu-Osln V R I i c::;R1 h+c::;Rn? 
50 I.j m;:i Sar:idr:ies-OsJ o v V "\i IVV V c::Q.n?+ 













Merknader I Ajour pr. 
1) Dla Sandnes I 11. 6. 80 
? ) ni:rs<'5 ('nnt: I 
'i'l A;s.lok. Sandnei:s-D:=il;::inp El • 8 f'n=> ! 
4 J Dl r. "F';::ins l.r,=, 
5) Con. I 
6) Lø: 49'1-:S ; 










Trykk 421 7,2g 
Tog nr. Kjøres: Hvd. ti-fre Begrensninger 
5303 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Drarrmen 100 SllO 
Fra Drarrmen k:. 10. '1() Lok. type Dalane 100 400 
Til Ei:2:ersuJ1d kl. 20 4Q El.13 
x1 lokf. li kond. - er togfører 
Tar med vogner fra 
- Drarrmen og Dalane Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Ef:rersW1d ( .~::inrlnoc,-~t.:::nr::ino-,:,r>) - 2. EQ"er>s1md (HPskpst,::irl-Kl ,:,n;:;) . ;i. Dålål'.l,@ P,1€:i:mes1a-Kd st:i ar:isa:t:1d-Moi-ElekkefJ Gro} 








! I i ! 
I I 
i i 
I ! I 
i 
i 
I l ! -! I 
I I I 
---- -- - - -- ------ ·- --
I I 
I i 
i i ------- : I 
I 
I : 







Merknader Ajou, or. 









Tog nr. ! Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5804 ! Fra Aks. Tonn 
I 
Sandnes 100 >.ioo 
Fra Stavanger k;l 7. 40 Lok. type Dalane 100 540 
Til Drai-:T:2,, kl04. 22 El.13 
~lokf. il kand. - er togfører 
Tar med vogner fra - St;:i,r;:incrP.,.,, C' "" n;:il;::inp Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: ~?:settst.: Vogner til: . 
1. ~amner. (Oslo V-Spikkestad) - 2. :::,,,amner. ( A 7 n::i.bru n . b t. o.m KiPlc:'3c:) 3 T'f>"ammen Olestf - Randsfj ord-, GJØvik og B@rggm;-, h;:in.:,.n \ 
4. l~ord::icrutu (Nordacrntu-Brevik til t.ncr i:;411 ) 
5. Xordagutu (Neslandsyatn-Akkerbaugen til tQg 560]) 
6. - 7 (Kon.gsberg-RØdberg. H.iuksebø-Riukan. ~a..1..ane 
Nelaug-Arendal til tog 5604) 
7 T:;:;lane (Kd st.i ::insMd-Hel 7 rl::ilsmo) 
- Pl;,nl~n•o ~n ,oonnn.-i~noo, Fra/til strekning Fra toa Til toa 56CD Dalane Still Nn-rrl;:i cr11t,u 
S'i'\'3 Dr::immen 





Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT iOT FL S Befordr i ngsp lan 
02 le: Stavanger-Kristi )i )i XX X 1 5804 
02 LQ' StRV8.nQ'f'I'-I rll"' ·~ ?) I c:;Rnh-t::;8nl..l+ )( .., "\/Yi"\/ 
02 Lg Stavanger-Tønsberg 2)4 X )i :x xbc s806-s804+s411-s~)2-
I I 5334 
02 L!2' Sandnes-Kristi :X x".Y vixl c:;Rn4 
/v 
I 
n? T.a- Mn-i /F'l ,=,1.dn::. I" "" l) :x xlx _i::;R;:,R_. ,r::;R_;:>q ,i::;Rnh-i::;Rnl..l+ 
n? T;;. St::::iv:::ino-,=,r>-nc:;l o V i:;) IX -Jv i::;Rn4+i::;,;i::;;:, 
- -
rx:x 
02 T ,fJ' Stavang:er-Oslo V V l:X l) i::;Rn4+t::;,;~;:, 
20 Håku.11 Sandnes-Dr8IT11Tlen_ IY 'i< lYIYli< c:;Rn4+ 
J±9......Brandsh Sandnes-Drammen}JI i i::;Rn4+ 
I I . I , 








Merknader Ajour pr. 
1) Dla Sir;:i OQ' "F'l 0 1dl"i=>f'io-rc'l 1 h Rn 
2) Dla Sandnes - -3) Con. 4) Dlo Skien 





Trykk 421 7.31 
Tog nr. I Kjøres: Ald. u. rna. Begrensninger 
5805 I Fra Aks. Tonn 
Drammen 100 540 
Fra Dramnen k:.n,r:;o Lok. type Dalane-Krs 100 400 
Til Stavanger kl22 ,r:;r;; El.13 
IXf lokf. il koncl. - er togfører 
Tar med vogner fra - Drammen, Nordagutu. Dalane. Kristiansand og Sira Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VoPTier til: 
.l, .• Neslandsvatn (Neslandsvatn-Kra~erø) - ?. Dalane (Grovane-Gvland1 "'< f.i..ra (.Moi-Flekkefjord) I• 4. Eiersund (Ho,::,1,-,..,c,_f-~rl -Kl onn J 
5. Stavanger (StavanQ"er-Sandnes) 
Gruppene 5, 4 og 5 bØr være på 400 tonn. 





Følgende vogner skal framf. ,flg. avtale MT OT FL S Befordr,ngsolan 
02 Lg Moi/Flfjord-Stavan 2) X XX 15828-5829-5805 
o::i T,::: BPrgen-Kr-i ~ti ~ ~ IX r:;i:;n::i-r:;r:;n4+r:;-i;r:;::i-r:;Rrv=; 
n? T.a- - " · • · -~t.;:nr.::m IY 1.P,7l.!-t::;7-7 i::;.._c::;Rnc::; 
02 L; Fred.ri-Kristi ,X 4~74-~~lr:;+~Rn~ 
02 Lg Tønsberg-Stavan :X S'l'\4+s8or:; 
01 NSB gods Kristi-Stavan X 5609-5805+5821 
20 Hå.kull Bergen-Klepp IX X XXX 5504+5352-5805 
47 Falcon Halden-Kristi 3) I 4gr:;2+c:i'\0l-c:i8or:; 
47 Falcon Greåker-Kristi 3)I 4952+5301-5805 





Merknader Ajour pr. 
1) Tdi og hld kjQres tQget om Kristiansand I 1. 6.80 







:'rykk :.+21 7.32 
Begrensninger 
Fra Aks. Tonn 
Tog nr Kjøres: Hvd. unnt. lØ 
5306 l) ·...:......:...-=r:.------4-----
100 80Q_ 
F-a Stavru er k: 15. 30 100 t!I.Q_ 
T,, Dalane kl.20 .59 100 400 
El.13 
koncl. - er t •rer 
ersund Sira 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 







/ o,~~ ,..,,.~ 
Fra toa Til tnn Fra/til strekning - 5o0¼ Dalane gr. 7 Of! 8 
! 5304 Dalane ITT'. 2- ,j_ 4 _ i; 00' 6 
-) ' .. I 
' l 
5806 7.J2 
Følgende vogner slr.a: !ramf. ,fig. avtale 
I I I I 
MIT I O T: F L SI 
I ' 
Befordr. "gsplar, 
02 ur Stavan-Flekkef ~) I~ >l:X xl:>! ; i:;806+5826-5827 ---+---+-1>-+-+-+--t---,r-""---C....C.~-~~---
01 NSB O'(')(j5 Stavan-r., ,. ! ) 1 i i:;R14-58o6 Ht-. Si ra+56Jul 
02 ur Bryne-Kristi 6) iX )!: X }t)I c;R1 4-t:;AM+Kf;Q 
02 T ~ Flekkef:iom-Drarrræ 1 1x 'li --.r.r 5828-5829-5806-5804+ 
02 I.g Stavan-Dranme 4) x )( :x J )( 5806-5804+ 
L-0.:...:2=--=I.g~San_:_:__dne.:...:..__:_....:...s---=F--=l....:...ekk~e_f=--__ =B4-f--+-+-+--+-+-+5,:e..,18;,....::0...;::..6_,+5,c.;i8:-=2..;...6----== __ -1 __ 
02 I.g Stavan-Kristi __ V __ AB __ -+1~ J<+-·-+--,_5_81~4_-5806-1-K69 











1) Tog 5806 ford. til to~ne 5804 og 5604 i Dalene 
1) m; JVbi ()O' ~ira 
4) m~ ~ .,· --
5) Dlo JVbi og Sira 
6) Ola Egersund 
7) Dla/Dlo Sandnes, Klepp, Bryne og Egersund 
~) Dlo Skien 
AJour pr. 
1. 6. 80 
' 
: 
! -I ! ' : 
i 
: 
Trykk 421 7.33 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Oslo V- Begrensninger 
5807 ~amnen. Ald. unnt. lø Dramme ~- Fra Aks. Tonn 
Stavanger 
Fra Oslo V k:. l7 .SQ Lok. type Oslo V 100 S40 
Til Stava~.ger kl. 04.55 El.13 Dalane 100 400 
xl lokf. ti kand. - er to11fører 
Tar med vogner fra - Oslo V (hld. fra Dramnen) TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOITT1PY' til. 
L <:::tavi=mQ:e,,., - 2. Sæ1dnes (Alo-erd-Vorn~) "3. Dalane (Kri 1:;tians;:inrl-H'l Pl<l<Pf'i nr>rl) 
Dbnl~n•0 - Fra toa Til toa Fra/til strekning 













Følgende vogPer skal framt. ,flg. avtale MT IO T F L S Befordr, ngsp1an 
02 Lg Oslo V-Flfjord 1) 1:x )< XX :X 5807+5821-5826-5827 
02 Lg Oslo V-Egersund :X ) XXX S807+5821 
02 T J::J' Osln V-Rcrers1mn ~) ,T )( i::;Rm +i::;R::i1 -i::;8::ifi-i::;8::io-5sc 5 
02 T,g- Oslo V-Sandnes 4) X) XXIX S807+ 
02 Lg Oslo V-Sandnes V ',; C Rr)7_. 
02 Lg Oslo V-Stavanger 2) X) ':XX) 5807+ 
02 T ,Q" Oslo V-Stavanger V IX IX 5807+ 
02 Lg Alnabru->i'lf.iord 5) l:X :X XX I :X +630~-5807+5821-i::;82 
06 Tollp Andals-Arendrll x i::;::ii::;4+i::;ni::;-i::;~m-5soi±25 
_1_9___Tost _QslQ_ V::Stavanger __ X)( IYY IX S807+ 
20 H;3klill ()c,l/"\ V-SrlnnnPs IX)( xx IX i::;801+ 
)1Q ~ :r ()c:, 1 r, 'iT - Rer,::, y,c:, 11 P. i:;Rn7 .t::R?l 
~2-_t:ÆI, Oslo V-Stavanger X } sso1+-
llll FrPi .::i ()c, l" V--~t . .::iv.::inO"Pl" y V 5807+ 
SO Lima Oslo V-Sandnes- Xl:X )X l:X S807+ 




Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Sira og MOi 1.6. 80 
2) Også LLB -3) Dlo Flekkef.iord 4) æså cont. eb. 








Trykk 421 7.34 
Tog nr. Kjøres: T d 'hvd) Begrensninger 
5808 Fra Aks. Tonn 
0ira lUO no 
Fra Stava.rurer k:~ "2i ;)0 Lok. type K-r c:;:inrl rnn rnsn 
Til Drammen klQO. '12 El.13 
"xJ1okf. rx, f~ .. er togfører El.13 
Tar med vogner fra - Stavanger. Sancnes. Egersund og Kristiansand Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vop:J!:[ler til: 
1. Egersund (Egersund) - 2. Kristiar.sarid 3. Kristian~and (VennesJa-Kor:igsbe-rg) 4. Drammen (V,=,c,,t.f'oln R;:inn"-f'i - 11 i nhr-i lr OQ' n "'' 
banen) - - ·- -
5. Dramnen (Alnabru o.b. t.om Kje] s~s) 
6. Drammen (Oslo V-Spikkestad) 





Følgende vogner skal framt. ,flg. avtale MT CT F L 1S Befordringsplan 
20 Hå.kull Sandnes-Oslo V l) i ) 5808+5320-K6303 
i 
I I 















Merknader Ajour pr. 
1) Con. 1.6. 80 












Trykk 421 7-35 
Tog nr. !Kjøres: Hvd. u.rmt. lØ Begrensninger 
5809 I Krut;tog Fra Aks. Tonn 
Drammen 100 540 
Fra Drarrrnen k:19. 00 Lok. type :=alane 100 Lioo 
Til Stavanger k()5 • 45 El.13 
rxi lokf. /) ko ncl. - er togfører 
Tar med vogner fra - Drammen, Nordagutu og Dalane TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
7 Stavanger _L. - 2. Sandnes ( Al o-,g ,--,d-li'nT'l 1"' ) 3. Dalane (::slennesJa-Krjst7aosaod-~Ja• d) 4. Dalane (Flekkef.i ord-Sira-Kleo:Q) 




5809 7. 35 
I I 
Følgende vogner skai framt. ,flg. avtale MT C T 1 F L S Befordringsplan I 
02 Lg Drammen-Sandnes 1) iX ) X xl:x 5809+ 
02 Lg Drammen-Stavan )::X xl :x c:;Soq+ 
02 l.,Q: Drammen-Stavan V "le c:;Rno+ 
02 Lg Tønsberg-Stavan ) xi t:;'i'iO-t:;Rno+ 
02 Tv Trondh -Stav;;m ? ) P. ' i i::;71 ?.._c:::-z.r17 ... c:;Rna+ i 
02 1g Hamar-Sandnes IX X :X 5212-s~o1-s8oq+ 
02 L2: Heirr:dal-Stavan IX X KlS-S7J?+t:;'i07-c:;Rnq+ 
(sø 5817) 
01 NSB Tollg Komsjø-K~,~r, 1 Lll f'.;1 n+c:;-z.ni::; .i:;Rno+ 
06 Tollg Andals-Kristi_ __ B c:;?t:;?+c:;~nc:;:.c:;8na+ 
?n W.s\1n1l 1 1 -~ .... -~ C'---.nr1noc:, P. c:::Qnn3 
21 Motortrsn Drammen-St,:=iwm 1 ~Rno+ 
38 Nidar Trondh-Stavan IX c:;71 n+c:;~nc:;-c:;Rno+ 
'i7 Asker Bil Drammen-S:=indne~ Xl1< ,,IVl'\I c:;Rno+ 
41 Jahre Sandef-Stavan B t:;?j~Q-t:;800+ 





Merknader Ajour pr. 












Trykk 421 7.36 
Tog nr. Kjøres: sø Begrensninger 
5810 Fra Aks. Tonn 
Sira 100 400 
Fra Stavanger k:. 14."'i0 Lok. type 
Til Drarmnen kl. 00, 50 El.13 
rxl lokf. li kand. - er togfører 
Tar med vogner fra - Stavanger, Kristiansand Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: V r,crnor> +-i 7 • -
, Kristiansand (Kristiansand-Helldalsmo1 .L. - 2. Drarmnen (Vestfold-.; R"'"'r-10.fi ni11>v-ik- (")er n ·,;;; banen) - - -), Draimnen ( llln,:,h-ri1 n .h t._n_m_ Kii::.7 c,.gc:: 1 
4_ I (()c,lr, ,T - C:n-ilrlroc,r,:,r-1~ 
-
- Pl~nl=•o ~n •roonnnn~noo, Fra/til strekning Fra toa Til toa 
-
Fans. 
5810 7. 36 
Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT IOT FL S Befordringsplan 





















Trykk 4~:_ 7.37 
Tog nr. t Kj;,res: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5811 
' 
Kruttog Fra Aks. Tonn 
Oslo V 100 540 
Fra Drarrr:-.e'.'. k;. ;)() 7it:; Lok. type T'\<:>l<:>no 1 nn linn 
T,1 Stavac::;-er k1.ni::; lln El.13 
rxl1okf. kond. - er togfører 
Tar med vegne• '•a 
Drammen, 1;ornRQ11tu og Dalane 
} Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vrnmer t;1 · 
1. Stavanger (Ekspressgods ved lok) 
2. Sandnes {Algård-Forus2 
) 
t Da]ane ~Heskestad-Klepp} Dalane ~Sira.Moi-Flekkefiord) 
5 . Dalane (Grovane-Gyland) 
..,!;:i;nl-,..,..+.-. 1,..,..,. ... ,.,. .............. ..J..,.,..,,,.,.. .. 
1 Fra toa Til toa Fra/til strekning 









: , I 
Føigef"\.jt' \n::;,"P" :.ka: r,,·~-f_ itlg. ,1v;r11P MT' jT: F L S J 6efordr1'."';~.c--·~i:· 
02 Lg.--krfs .. ti-Sandnes \ :x'. ·xkl ;+5811 -- -- - --
---t------+-+------+-, I ------
02_ LgOslo-Sar:idnes __ _ xl :X- _xlJ_J5_3_Q9_::-Sell+ ___ _ 
02 Lg Oslo-Stay_c!n _ xj~x~ _x; l-15309-5~11 +_ 
8 
___ _ 
02 Ig Oslo-Stavan __ 1) ___ _ _ _ A_ :is_ --~-1 l-+!309-5011 +~_3~ ____ _ 
02 __ 1,g_~tien-Stay@ _ _ _ +-x_x x:x: , __ µ_3_7_1!_-:-_5_8_11_+ _____ _ 
02 Ig Skien-Stavan V i -~ . 1 l--J537.4~5-8JJ± _ _ _ ___ __ 
Q2 __ L_g Kristi-S.tavan - ~2GX.XXi~f-t5Bll -----
02 Lg j\lnabru-:-Stavan 2) [x;x;xx '. f f~3_11-5811 + W 
o~ _1€;_A._~rt1-_~c1pc:Jnes_ x~ x_x .x_~~_j_311-"'---58_1_1_+~--
o~_J..g F'redri-Stavanger - B .. ~ ·-~~ L~372-5309-58ll-i-___ _ 
02 _ _1g__~edri-S81'1dl'les _ _ ____ ~- ' : 4372-5309-2.§_l_l + ____ _ 
01 Ekspr Oslo_V-Stavan , 
1 
21-58:n +5821-__ ~ 9 
03 Hydro Borges-Stavan 414-5811+ 
= I I • I • ·• • -
•••••• .. . . . . . . -
I- • • ·• 
12 DeNoFa Alnabr-Stavan 
13 Stabbu Fredri-Stavan 
8 Pol~_Q_slo-Stavan 
0 Håku.11 Larvik-Sandnes 
;2l Motortrsp OsJo-Stavan 
32 Collett Asker-Stavan 
I I 
11 
!I ··• ~---------------+-l-+----'-I ~ 02 Skien-Sandnes 
• • ,. • • ,. • • ,. 
• • ,. 






Merknader AJour pr. 
l)Dlo Egersund, Bryne og Sandnes 
2)0gså LLB 





p--~ --.. ~.·.-=~-=---_-___ ---_ ---· --: __ -~~-~~~-=~-~-i--=~--- --
L ____ - ----L __ ---- -- ------ .------------ -----------------i---~ ___ : 
Trykk 421 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5812 
' Fra Aks. Tonn 
Stavanger 100 800 
Fra Stav;:o·r.JZer k:.08 10 Lok. type 
Til Nærh,,._ Sir. i:; 4Q El.13 
~lokf. i koncl. - er togfører 
Tar med vogner fra 
Stavanger , Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Jt,c;pt,t,c:;t . V ,,... til · -
1. ?1::~y,hn\ 
) 2. 3ryne 
7, Vl ,:,nn 
4 •. Sandnes (Forus-Ali;i:ård) 
11,>nbn>ø I,,~ i 
1 Fra toq I Til too I Fra/til strekning 
i I i 
! I I 
: ' 
\ I 




























Merknader i A1our pr. 




·---·----- ·---- ---- ----- ------- ---------t-____ -_ -. 
Trykk 421 7.39 
Tog nr. Kjøres: Hvd. u. lØ Begrensninger 
5813 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Oslo V 100 540 
Fra Drammen k:. 22.lC Lok. type Kr.sand 100 400 
T,1 Stavanger kl. 08.5.:; El.13 
Kl :okf. il kone!. - er togfører 
Tar med vogner fra 
Dramnen, Nordagutu og Kristiansand 
) TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr .• Utsettst.: Vogner til: 
1. Neslandsvatn (LQ:-vogn Alnabru-Kragerø) 





7. Sandnes (Algård-Forus) 
8. Sta:i.z:anger 
(l v ....... .: t""'I~.: -----i.t"""""' ........ ,..:;i (Vennesla-Gvland) -
x) Ekspressgodsvogn Oslo V-Arendal nærmest lok. 
cl;inl~"'a kn -










~ I I 
Forts. 
5813 7.39 
Fø1ge"di' WlJ,'P.f ,kal >~'"'· ,tlg. ,lvlnl" Mlr lo!T: FIL! SI &efordr,~;n:,13n 
--------- --- t • t -t -+ --t· ----- -- - ---- --- -- -:---
02 Lg Grefsen-Stavan ... §flB xix 1 'K6110-5313-5813+ _. 
02I,g Lil,les-~tavan. 1) .. . zj )2c xl .J_l.5-Q18_:-531_3--5Jil3±+5821 
02 1,g Oslo-~r:iga3= 2) 4) lIB j i 1 ~_ j3Q9-.5~l}t-25
6
. ~J,--255?+ 
-----· -- ----- .. ..LL-1_ .L~------~-0~-:~?.l]._ 
02 _]Æ;_~.Jnabr-Arer:ida,:J_ ~) . J~1~~-ij5Il3.-58l3+250J_ . -· 
02 Lg Alnabr-Sandnes l 1 .xl.t' 5.3J}::-5J3J..3:!" _ _ -·- __ . 
Q_2_Jg Alnabr-$tc1yar1 _ 3) ~ L lX: ,3J..3+5813+ _ a 
02 Lg .A:tnabr-E::gersu I , I~ _5j_lJ=~58o:-1~3_+ ____ W 
0? _Lg _Q.slo V:-~~nc:l.9-l . 4) V 
1 1 ~ 1 5321-5813+2501 .... 
0_2_Lg Oslo V-Arendal 4) X:~~x1x[. 1s321-5813+Q01 ___ ·-· 
0l_Ekspr Oslo V-:-Arendal 41_ __ xµdxx1:x ! 81 S.:-.5B_l3±25QL ___ _ 
06 Tollp Andals-Arendal__lU. B l s2s2+5305-5813+2501e 
31 Dyno Ski-Gyland _ . B . _ -+ 4902-531 J -5B13+ 
34 Nordia Hen-Sandnes B i K6346-S)S6-S817i+ 
1=±9__l3:randsh Drammen-Sandne.s__ B +SR7 7i+ 
__ sandnes D/S Lilles-Sandn~§_,._ h ,_ S078-S7il )-S~81~3~+-·-··-
------·~- ------------------------------ ----·-t-+-t--t--r-,-+~------------~---
i 





I I ----··-· ------------•-•---1.-+-'r-+-+-+-+-+------------
Merknader I A1our pr. 
1) E.b. dlo Sandnes . ________ _µ.6.80_ 
..... 2 ,_) ...... D ... J.,.,o_K...._.r . ... a...,g""'e . ...crØ------------------- 1 __ __ 
3) Også LLB 





--- -----··--- _________________ ___l__ --------
I'rykk 421 7.40 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. u. lØ. Begrensninger 
5814 lp Fra Aks. Tonn 
Stavanger 100 t)OO 
Fra St,!=1,,- ,u~ k:.7 7i ;)n Lok. type 
Til Egersund kilo. 03 El.13 
h __ , lokf. !XI konet - er 1ogfører 
Tar med vogner fra 
tavanger-Viitrestad - (unnt. Klenn) 
) TOQe1 si<al skiftes sammen slik fra lokomotivet 
-
Gr.: Utsettst.: Va.mer til· 
1. Stavarw:er-Vil2'.Y'estad - > 2. Egersund (Egersund o. b. 2 ~ ,,,,,- ,c:!lri f'r,::,c, f' " h t-_,-,o- i:;Ann r,c" tc,-,0' i:;Rnr.:; ; ..... 1nrl ,.. 
~ - - - -








Følge<1-:le vrr1rP.r ~kal '.r;;rnf. ,tlg. ,1vt.,IP ~Ho Ti FIL ~58i4~iii7:;~3655l . ·-------- - ----· t t i -t -02 !:g_Stavan-Fredri 11 _ ··-- rtlX • :X 
02 I..g Stavan-Hamar 1) t :X 5814-5~02-f:53-QQ::5271. --- - -- -- ---- - - -- -- ·---- - - - ----- -- --- . -- -- i ,-~ ________ {~9L5277J _ Q_LIE IJrxn~Kristi __ _21_ _______ xl:x ~814-5806+K69 _____ 
O_~_I,g__~tayan-Kr;i§_t;i_ 31 l\B l I I ,814-5806+K69 ++ -----------
02 I4s Bryrie-Alnabr 2) B ti H-~it§~ggtso1s ___ - · Q_2_4s Stavan-()~-1~ __ 4) _ 1IB 01 NSB gods St;avan-Dramæn 5814-5806+5610-K65+-
--~----- -- - ------ ----- - +t; t' +5600 ·-
2_0_Håkull Sandnes-Fauske SB XiJY~I;~~ l58.l 4-5800_t51D.3.t519.L QQ____Egg_S_andnes-:.GrBfsen __________ ~Rl 4-~Rnn±K6.lol ____ --
78 NMS Nærb~-Oslo Ø B i ~814-~800+~01 ~ 
- --- --- -- ------ --··- -
-
I 
---- -·- -r -- -- -
- - ->- --- ----
-- ------- - --- --- ---
I 










Merknader I Ajour pr. 
1) Dla Sandnes ! 1.6.80 2_)_D_l_a_E_g_e_rs--un-d------------------r--_____ _ 
3) Dla/Dlo Sandnes, B~_gg__Egersun==d~-------+------




1 i t - "'" -------·· ·--- ---- - - --- ---- -- ·--------------1---
~ ---- -
f----- - -----· . ·- -- . ·-----·--·---------
- . -· - --------- ---------------- : ----·--
' 
!----- --------- ---- ----- ----- -------------+----
Trykk 421 7.41 
Tog nr. I Kjøres: Hld. Begrensninger 
5815 I Kruttoo:: Fra Aks. Tonn 
Drammen 100 540 
Fra Dranmen k.:.06 .45 Lok.. type Kr.sand 100 400 
T11 Egersund k.Ll S. OS El.13 
X! lok.f. il koncl. • er togfører 
Tar med vogner fra 
Drarrmen og Kristiansand 
) TOQet skal skiftes sammen slik. fra lokomotivet -
Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Ro-i:>-r><:::uno ( C'- ,.-"· ,,_.c:,-C::t-.- "- ) 
) 
2. Egersund (Heskestad-Kle~p) 
~: Sira fElekkPfjnm-Mnj) Kristiansand Helldalsmo-Gyland) 
il~n'-•~ ! 
1 Fra too Til toa ! Fra/til strekning 















- I , I 
Forts. 
5815 7.41 
MlT\4T~F1L1sJ _ _ Befordri~~"-s:3c, 
----·------·----·------- --tL ~ ~,-~----- -- ---




1 ' ~----- -- ---~------





----- - ---------- ------ --------- -- ---+-+-+--+-+-+--+--+--------------
------. -------- ------- ------·--+----+-+----<-+-+--t-..J_.._.._~----------
r -----------------------------+-I--+--+--+-+-+-+-,_------------
i 
Merknader / AJour pr_ 











- - ---------- --- - : - -- -- --
---------------- -----------------------------r ____ -
Trykk 421 7.42 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5816 I Fra Aks. Tonn 
Egersund 100 400 
Fra Klenn k:14.10 Lok. type Dalane 100 540 
Til Alnabru ktQ2 .2) El.13 Dranrnen 100 780 
rxi lokf. li kond. • er toafører El.137 
Tar med vogner fra Klepp ( e. b . 
Nelamr og Drarrmen 
Bryne, NærbØ) Egersund, Sira, Dalane, 
} TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o. b. t.o.m. Kjelsås) 
) 2. Drarrmen (Oslo V-S2ikkestad) 3. Drarrmen (Vestfoldb-, Randsfj.-, GjØvik- og 
Bergensbanen) 
4. Dalane (Nord~Q'l1tu-Brevik og Neslandsvatn-
Akkerhaugen) 
5. Dalane (Kongsberg-RØdberg, HjuksebØ-Rjukan, 
Nela110--Arendal) 
6. Dalane (Breland-Helldalsrno) 
7,. Egersund (Egersund-Marnardal, Flekkefjord) 
~•-~•--- l,n ,_ 
1 Fra toa Til toa Fra/til strekning 
S806 Egersund P""r. 7 
4147 Kornsiol 
5009 Loenga 







Fø1gen.j,c> w,1,'P.r :;kal :,~e:,f. 1!1!). ,lv!,JIP M;T !~Tl FL SI 5eford'-!"f:'.-:'.':3c, 
02 Ig Arendal-Alnabru _ 
02 LgAr~ndal--Alnab.ro_ 
02 I,g Flekkefj-Alnabru 1) 
02 Lg Kristi-Heimdal 
o_~_Ys_!(r>isti-Bodt · _:5) _ -
02 Lg Kristi~Alnabru 4) 
oi-Lg Kristi-Hamar- -
t • + + --+ +---t· ·- -- - - ----- ----
.... ~~xrxj , i 2508_-581§±___ ·-
. V txL L l ilJ.25Q8..-58l6-t __ ... 
:xi ~xlx~:xi Ll582.8-5B29--5816+ __ 
---· _ JX Xi~plj 5602+5816-5703+Kl8 _ 
_ s ·+ +:x:-h-4-t:5§Q~+:5816-579.3.+57'9J-
i I i ; ; i 455 
.4. .. i-· ... ~ . ....J. _________ --- - - -- - ---- --
.RCLX+XL~~ 1 5602+5816 ---
pc: jXI 1 ~ t~-6.02+5816-5703 -
0J..:g~QI' Ar_en@l-O_slo.V 3) x~~xl2t-+~so8-5816+5802 _ 
OJ __ NSB tollg Kristi-Oslo )c;xJx+~L ~56P2+5816-:5.Q0.9.._~ ~-
01_ NSB_ tollg_ Kristi-Os)o Tr .. ~ ;x/xf xLJ5602+5816-SQ.Q9 ... __ .. 
03 Hydro Rjukan-Nyborg x i 5417-53711+5816-414'?; 
03 Hydro Borgea--GØteborg _ 4-5-174+5816-~.9-
----+---1-r--+-1-+-+---+~----.........,.~.,,,.....,..,,,) 
09 Nor_g§.s Mosby-Alnabr B 5641-5602+5816 
47 Fal.con Kristi-Halden 6) B 5602+5816-4147 
4Ualcon Kri sti-Greåker 6) B 602+5816-4379+K6918 
48 Rytterv ~ersu-Oslo V---· .. B ·t--t--,.-.,..-r-·· 816+5802 
78 NMS_ NærbØ-Oslo ________ -~-- B_,,_,r+->-+-+--r-i 1.5.~J6+5~0_09cc-_ 
82 NSB Biltrsp Moi-Alnabr B ; i 561~5816+ ------
~hs Rasmus Moi-Grefsen B ! 610- 816+K6101 
r·------------
Merirnader Ajour pr. 
1) Dla Moi o~gL.....CCS1~· r~a _____ _ 
2) Con. 
3) Nærmest lok. 
·----~--~-6. 80 _ 
: ----
4) LLB e.b. 
Trykk 421 7.43 
Tog nr. Kjeres: sø Begrensninger 
5817 Fra Aks. Tonn 
Dramnen 100 540 
Fra Drammen k:D7 .10 Lok. type Kr.sand 100 400 
Til 0i:;avanger kl.Hj• 4(1 El.13 
xl lokf. il kond. - er togfører 
Tar med vogner fra 
Dranmen. Nordagutu. Kristiansand oiz Eizersund 
) Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: VOQTier til: 
1. Stavanger (Stavanger-Sandnes) 
) 2. Krj stfansan d (1ler:mesJ a-~J and) 
"""tf~t.J'M'lta 
, _____ 







I i I i i \ i : 
Fø1gen.j,> "'1:l•'~' :;k;,I ·,,,,nt. ,tlci. ,Jv'.dlP 
0MIT I ojT I F L 1 S j Betordri~g•~ '_se, 
o~_Ig Heim:ial-Kristi ~ ~- ~ I :x,KU-3JJ.2.±22m--5817 
Q2___~TrQQ.dh-Kristi 1) '. j_l1 ~ ~Bl 57g+5307.:.581'j7_ _ 
02 1€ Heinrlal_-:-,$1:;a_~an l l , j J~Lli15_-5_712-i:5307-t5817 
l_~Post _ Oslo _V-Sta van __ _ _ _ _ _ __:_ +-- ~ _;_ _§_µ307 +581 L____ _ _ __ _ 
49__~@gsh Dranrn~n-_SanQnes _ B_ --Ll. j _ ___,_~rl +_5c~U ____ _ 
' : I ' I lHi-i+t --- -• 
j l ! j t t l-------------
T1 . t-t+-t---------------
j l -1-. -;L-- -------- ··---------- ----







--- ----------------- - ---- ---· -- - - --+-+-+-+--+i--+-+-+,------------------





Merknader I A1our pr_ 




---------- ----- --·--------- -
------------------------------
L . ----
L==-~--=~-=-=------------·----- ----· - -------- -----------------,---
Trykk 421 7.44 
Tog nr. Kjøres: LØ Begrensninger 
5819 Fra Aks. Tonn 
Drarrmen 100 540 
Fra Dramnen k;. 07 • 55 Lok. type Dalane 100 400 
T,: Stavanger kl. 19,32 El.13 
X, iokf. I/ kond. - er togfører 
Tar med vogner fra 
Drammen. Nordw:utu æ Kristiansand 
) Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vormer til: 
1. Stavange::> (Stavanger-Sandnes) 
) 2. Kristiansand {Vennesla-Kristiansand, Moi-Elekkefjor 














r i I 




02 1g Sarpsborg-Sta~er 
19 Post Oslo-StaVaJJgeJ' 
MiT o\T 1 Fll: si 5e'ordr,,,:-.,,:3c, 
t t • -t -+ - -+- ----- - -- -- --- ---- -· 
B ~ t_: ....J?{ 4952+5301-5819_ 
l ~ ~ lz_-L5013-t5-381=580l{ 1Ø5819) 
\ . ·, 
i •. ----1--- --
----- {-~- ·~-+----------
-------t--7"' '-+---- - -- ------- ---
' J l t-~--,---·------ ------- --------
; 7 -t-t- -












Merknader Aiour pr. 
---------------------------------------------
~
=- --~--~-~--~------ -----_______ ~_ ~, 
-----------------+- ---
- - ----------- ---~- -- ·-- --
[_ 
t_-_~----=- -----------------+----· I 
Trykk 421 7.45 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5821 i Fra Aks. Tonn 
Dalane 100 400 
Fra Dalane k:. 03.10 Lok. type 
Til Stavanger kl. 09. 30 El.13 
GcJ lokf. 1) il kond. • er toafører 5) 
Tar med vogner fra 
Dalane, Egersund-Sandnes 
) Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vog;:ier til: 





~5- ,Sandnes (!lgård-EQrud) 
6. Stavanger 
7. Sira (Flekkef_iord-Moi) 
.,,,_, __ .ø 
1Fra too Til tnn Fra/til strekning 
5807 Oslo V ( Dramnen sø) 
5809 Drammen 









••. llP ·._,:T,JT'F,LlS' 
....,l 1 , I 
02 Tg--•slo V-Egersund 
O2-Lg Oslo-Stavan -2T 
02 Lg Lilles-:S!~van- 3) 
Q~_ ~ A]!lab~:g~l'.'Sund __ - ) 
02_1g. Kristi-Flekkefj _ J.;) 
02_1g Oslo V-Egersund 6; 
-
02 Lg_Alnabru-:-Flekkefj -) 
O J _ NSB __gods Kristi_-Sta var:_ 
O_l _Ekspr Oslo V-Stavan 
-~x· ~x·x~x1 ~ 5817+5821 --
Jf _x-; 2C+~~.539'.l-:53U±.:i.~21 
X X: X 1 ' ; 5078-5313-5813++5821 
__ ~ :~: xii~Liil\6303:5_3ciJ±582L_ 
- -X-x;~-~±-~21-582~7 · --
VI , . ; : ~ t ~58_Q7.:+-58-2.l.:-582fi~5829. 
~x~~:x~fl f-~-~~07+5821 --
-- • T ~ 1 ~6.@-5805+5821 ---
.X.XJXX lY L-l..;>]2-lee3BJJ.+382-1--
' I ri 









--------------- -------·-----------·--i--~,-+-,__.__...--_________ _ 
--- ---- - ·-·---- ---------- --------+--+-+-+--,-+-t-..J___ ____________________ _ 
i : ; 
I 
I i 
' i I I 
\1erknader I Aiour pr_ 
1) Kond. er togf. Egersill,,;,,'r.,-.d .... -SCLlt...ll.aJ..Lv.il:ang=--er _____ ·---_---+1~ 6_. ao_~_ 
2) Dlo Egersurui,._Bryne__og Sandnes -• 
3) Dlo Sandnes e.b. 
4) Dlo/Dla Sira o~g~M=o-=i--------------~ 
) El. 8 fr _og lØ --------------------------------+-----··----
Dlo Flekkefjord 
--- --- ·----- -'--------
) Dla Os~9_V _______ _ ----------------
~ --- - ---
L- -~~~ --=-- --:---~=-=--=----- --- --------------- -----------:~=: 
Trykk 421 7.46 
Tog nr. ! Kjøres: Hvd. unnt. 10 Begrensninger 
5826 I Fra Aks. Tonn 
Sira 30 
Fra Sira kl. ()h ?i:; Lok. type 
Til FlekkefJord kl. 07 .00 Trakto'"' 
ixl1okf. il kond. - er togfører 
Tar med vogner fra 
Sira 
) Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Skiftes sarrrnen e.b. 
-, 
"')!,:,nl~o 












02 Lg Stavan..,.F1ekkefj 1) 
02 1g Oslo v.,..E~--Sund--2~ 
02_Lg Kristi-Flekkefj 
_Q2__1g Alnabru'.""Fl_ekkefj 
1) Dlo/Dla Sira og Moi 
2) Dlo Flekkefjord 












' ~---- -~--~: ~-.~ --~- --~--~-=~-- _--~ _-_ ---- ---- ---------------+-----
!-- ---- - - -- --· 
r------- -- --- -----------·------------- ----------------------r------·-
L _____ -·--
7,47 . 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
:;:27 Fra Aks. Tonn 
Flekkefjord 30 
;: .. :: Flekkefiord 1c:. og_oi:; Lok. type 
~ Mr"I; kl. J0.11:i Trakt011> 
- il kond. • er togfører Y ·okf. 
T 3' med vogner fra 
?lekkefjord-Sira 
) Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Skiftes sammen e.b. 
J 
~i,::i-,).:=llltP L- - --<~----


















Fø:gen.jt"\17:Jr~~,.~.k.J: _,...., .. -t 'IC. lV!dl,.:, :•vi!T!nlT;F L!s! 
~, I , ' 
5efordr,~~-~- _;•, 
02 LgOsfo V-Fiekkefj 1) 
02 Lg Stavan-FlekkefJ 1) 
--- - ---
02 Lg Kristi-Fle:kk~fj 1) 
ixxx·i +--;58oi1-5821..:5826-5827 
~i X~X~Xj '. 1 5806+58i6-5827- - -
• ~ j- ~ T-~-~- --- - -- - --- - --
Xj X,XjX_Xj ~-i±.5821-""'.5826-5827 
' ' 
-·--------- --- ---- --- -- - -----i--4-l-~----------- ----
-- i -<j. - ! '----+----- - -- - . ------ ----- -·· I • ' I 
' ; I ; ! 
: ~ J :_; tt-~-----_-_--_---_-_--_--_-_---_ - -
. , . '! I f--~--.-------
' : . l 
---- -. t :-Tt-t------------
, .. ; -,--~-: ,_ ---------- ··------·-- - -
.,.. ____ ~ -~---;----- -----~ -----------~-t-;--. ------ --
! I 
! ' I I 
-~H.+J'f~---~ 
I' 1-- -------
: : I i ' -------------------- ---------- ------- --·-·t- -i--- . . ---------
___ _ _ __ __ ___ _ _________ .L~+l.l.4-L ____________ _ 








1) Dlo/Dla Sira og Moi 
' AJour pr. 




~~.·~· .• ~ .• ~. 
~ - :_- - --·- :-_-- --~--~~:--=--------=~--~----- --------··-- -- --- -~ -- -----------t~ --- --·---------- .----i-----
Trykk 421 7.48 
Tog nr .. I Kjøres: Hvd. ~rit. lØ Begrensninger 
5828 I Fra Aks. Tonn 
Moi 30 
Fra Moi k:.12. 40 Lok. type 
Til Flekkefjord kl.13. 45 Traktor 
xl lokf. il koncl. - er togfø•er 
Tar med vogner fra 
Moi-Sira 
) Toaet skat s".ftes sammen slik fra lokomotivet -
Skiftes sammen e.8. 
I 
....,J~.-.,,,.,...,.,.. 1..- .................... ...,nrl~~ ... ,..., 

















Fø:ger-•j~ ,n!1'P," ~Ja: r,,,:-f. :flQ_ h,~d:.., ·~.-,!T '.o\T 1 F;L S; 
P2_Lg__Flekkefj-Kcisti_ 1) 
02Lg_Flekkefj-Stav@ 1) 
02 Lg Flekkefj-Drammen 1) 
02-Ig Flekkefi~ru-1) 
•• • • -4 .....,._ 
:xix___x;_~ I i 5828'.'."5829-5806 
. x_ .x_x~ __ ; _ _u_8_2 3_:-_582-9~_8_05 
x:; . XX.Xl ~- .582-8-5829~5806-580L+t 
- x.-x.x.x..x. -'--~-)-82&~9=-58--16 -
: ' . 
- L-i •-•+-t---~-------
: ... l l i- --
! i ! 
--• ~ •~i~i r 
• • ~- ~-.,.......-,- -l---- - -----------·-------
' 1 j ------------+-----+---f--+-------
i ! ! 
' ! 
! ,- -------------------+--------r-+--+-+-+---+------------
1 i / i 
- -'-4 +-+-•·----!------·-------·-------------------
1----- ---- - -------- -· 
1 
! • + -~I-• t---------~ -----~---
: ! I 




i ; i 
I i 
I : 
: i i I 
l I I ! 
l..Lllla Moi og>--'-. .,,,S-"'=ir~a,.,,_ __________ _ 
-------------------------- ------------· . ----+-------------
t------------ e. 
,__ ____ ------- ------- --------------------------,----
-------------------------------------,------
i-------- ---- - .. - -- --------·------ ---------------~--~ 
-------------------f------
- ·----- -- -------·-----·-- ______________ ! __ _ 
7.49 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. unnt lø Begrensninger 
5329 I Fra Aks. Tonn 
Flekkef.i ord )0 
Fra Flekkef.i ord k,. 14.41:; Lok. type 
Td Sira kl. 15.2r:; Trakta" 
Kl lokf. il kond. • er togfører 
Tar med vogner fra 
Flekkef.i ord 
) Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
-
Skiftes sammen e.b. 
I 
""'1];::i..-,1,,..,...a k,.... •ror,.._,..,......,.,_n,..,..,_.,. ' 














i I , 
~ i ! 
Forts. 
5829 7.49 
• I I i 
Fø,qe~j<'wl),'f>' :.k;,1 •,, .. -! 11<;. lV'dl~ MiT:olT F!L;S 1 
-------------
0 ~ Lg_ Flekkefj-Stavan__1) 
02 Lg Flekkefj-Dramnen 1) 
02 1g Flekke_fj --.JH.nabru 1) 
0~ 1=g Qf,,JO V:~Egersund 2 L 
02 _I,g_ Flekkefj-Kris_ti _l) 
1-----·----
-+iX~-~ii .. 5828-5~9-5:30_5 _ _ 
,< :xix_xL_.0.823=582-9-:-:5-8.06-:-:5804 
x; xx;x_x; _ 082_3-:5829-:-:5 316+ 
.... V: ~E--1 __ 458Q7_+58~l:--5~6-582-9=5805 
- X.X X~- .582.8.-:-5 82.9.-:-580.6_ 
+ L,+ •-•~+-- -
''i•i!1 -
' i : t ~ t- ---·------------
1 : li±,,_. --=====--~----. ~~~~ 
--i-+-. -+--+--+--+----------------- -





Merknader Aiour pr. 
1) Dla Sira og Moi 
2) DJ a FJ ekkefj ord 
• 1.6 .Bo 
--,- ----
1-------------- ---------- . --------------------- ----------





Trykk 421 8.1 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5330 Fra Aks. Tonn 
Larvik 100 600 
Fra Larvik k:,12. lt0 Lok. type 
Til Dranrnen kl.16 41:i El. 3 
nlokf. !XI kond. • er togfører 
Tar med vogner fra - Larvik 0'1' undervei!"-Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Ut!:::.Pttst.: V,~,,... t.i 1 · 
1. Drarmæn (Kond.v'1'.) - 2. Dramæn (Voss orr Berrren til t.rn,- t:;t:;O)) 2· Sandefjord -Sånde 4. Drarrmen (Dramræn o.b. alt forbi Dramnen) 
-
-· 
-- -· Fra toa Til too Fra/til strP.kning /:i-.:.nl.J Oslo V 
S!:i0) _ _vo~s qz_Ben,~n 
5811 Kristiansand. Sandnes o "".....fil;aYfil.)EP.r - -
8.1 
.=~ ',1enrje v0grer sir.a, fran"f. ,flg. d~tale MT ler FL s Befordringsøtan 
',._ Jotun Sandef.i-BeI'IZen 1v l=i7i~O-l=il=i07i+ 
~;; .Tn~,m Sandefj-TrondhPjm lv 1v i::;-1--:i.0-5304-.:?,:;,? ... . 
f~.:; • .,.-~·in C::'°'nnof'i::BQdØ ... i::;-:i.30-5304-5709+5793+ 
, .:"'},~ Sandefj-Trondhe1m B i:;•,~o-~~o4-57'.J9+ ~-
r- i u ..,,-;',,-'-,.-.--- Stavar:ger -1. \ lv .... ;':t•n-5809+ ·~ -,. 
:. .':'horsen Iarvik-Bergen R 5334+5330-5')03± ... _ . 
- .. _,_ ------- --2;:: ~Æ-..·ull .Larvik-BeJEm ____ B •-·- ,_ i:::;~~n-i:::;i:::;n-z.+ -
·~~r-vik-.Bergen 2) "----- ,_ IX _ ~ ... _ ..5.}.30-533tJ:t 5503+ 
:2 ~ryik_:-Be~ _ ____Jl) IX l=i7i30-5I211+: 5359+5501 
,..1 Za:-æe Sandefj-Sta~er B l=i7i7i0-5809+ ~-
"'2. d-·.,:s 1.itn'ik-Be;r:z.en _ B t:;-Z,':tO-t;i:::;n-z.+ o.J -
- - -
--------~--· '-'-- 1--
' ----- ·--- - _,_ -- - -1- '-· 
---- --- ~------- ,_. --- - --
-
- -
Merknader Aiour or. 
1) 5334+580: 
1 
~-n 1 l.6.80 ~ ~ . 




! --- : 
Trykk 421 8.2 
Tog nr. Kjeres: Hvd. Begrensninger 
5331 Fra Aks. Tonn 
Dranrnen 100 600 
Fra Dramræn k:. 01. 7iQ Lok. type Larvik 100 420 
Til Sla.en kl. 05. 37 F.l. 8 
ri lokf. Er"I koncl. - er toøfører 
Tar med vogner fra - Dramræn. ™nsbel"Q" OQ' Larvik Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Voizner til: 
1. Rk- :C"l'f"V18VO' ( fy,j:i t.rD' R.7 7) - 2. Skien (Kond. va-.) 3. Tønsberg, Barkåker, Sem ag Stakke 4. Larvik og Lauve 
'1. Eidanger (Polarekspresc:m~ 1 
6. Porsgr-1 mn eg B:cemik 
7 .'{Id.en 
8. Prir>o-i=>Rtan 'T'n 71 nnc::d· c::,nm c,-i c,f-o ""non . ~ 




Følgende \/Og"e' ~~a· !ra:Tif. ,flg, a111ate MTIC T F L S Befordr,ngsplan 
I 
02 Ll Oslo -Skien 1) AB ~5331-5335-5412 
02 T P Oslo V-?o~D"l'.'lmn '" '\, lv'v 1" 5331 
( 
06 Tollo Oslc -Borgestad l'Jcl:l! 1'111'1< i)( 5309+5331 
0J Hvdro Halstadv. -Bo~~ __Ii_ ,_ - ,_ _,_ ,_ 5062-5397+5;331 - - -
03 Hydro Ibrrra"'Vet-Pcrsgr. B - ,_ >- - 5064-5313+5331 
I 
0J Hvdro Llilestrøm-Borges. B_ 5078-5313+5331 . - - -18 PolaJ' os::..: S-Eidamer B_ ~· -- ~- •-~ - 5309+5331 
I ---· _, _, - __ ..,. -- --
n:::> r D' .J3er~n-S,d,en .. ___ .:__ ___ --- P( - - ~- - -- - 5502 ""550l!+5352+53;;1 -
18 Pnbr> nc::.lr;L_.:.:_ Bergestad ___ lv '.ilV lvlv 5309+5331 -
0l_Ekspr O3J.o ':-skien-____ IY I 1i 11(. IYIY 817+5331 -en Hvdro G~2rnj-Bo1~est_ad_Ji_ - - •-- .. ,_ ,_,_ ~5311+5331 
lO:iJ:Iydm Draurær.-Ræ -gentr-id B.. -- - ~ -':5:3.R--
1 ... -·-
--
0'3 Hydro RØ~-~;-gestad )f --~~ L-.,~. K6768-2ZZ6+5706-5J07 ,,_, 
(5335) (sØ 5'319+5331 ----------- -- --- --- -~ -- ,_,_ ~ 






Merknader I Aiour pr. 











I __ , 
I 
7rykk 421 8.} 
Tog nr. Begrensninger 
5332 Aks. Tonn 
Tar med vogner fra 
- Skien Bo stad Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr. : Utsettst. : Vi er til: 
- fI •:___:.;:Aln~a._b:......ru ___ :......Cu.Alna......_ ... b. ._ru__,o-<..,._.b..., • ........,f ...... .,..o ...... mw..&-, .... K...,j...,.e .... J ... sa .... 0 .... s ,_) _____ _ p .. __ Ba ........ rgL-e>e"'"si.it"".a .... a.___...,_( ..... TØl"'n .... s.;,,h .... e=rg~, ..... D ... a .... r.... k ... å-k .... e..... r+)----------
F5
34_ ··-----=Bo=rg=e=s=ta=d==---(=San=-d=e=f=j-ord~)~~---~------- Borgestad (Larvik) F. v. h. tog 5334 
Borgestad (Kand JTg..' . . 
6. Borgestad (Drammen~ Brakerøva~Gulskogen, F.andsri.-. 
Bero'f->n- ()('f' Gjøvik-h::men. Ve~tf'nc;~Pn-
ØJzsteinstul} -
7, Borgestad (Oslo V - Spikkestad) 
--
- n, __ , ___ lrr\rrøe,,c;i1'V1.::1nc:t!r Fra/til streknil'11,l Fra toa Til toa S17i4 T ~rvi Jr-Drammen 5416 
.----CC-
Porsgrunn 
5335 PorsRTunn - 5051 Kongsvinger 5001 Oslo S 4qs1 Halden 
5332 8.3 
I I 
Fø1ge<'de vogner ska, i,a,.,f. ,flg. avta:e MT ler F L S Befordringsplan 
: n? Ig Stri er:i-RorlØ ] ) i::i k•?" '· 5703+57~3+455 
02 T .u Skien-Heinrlal X '} lv ~~~?+ 5703-Kl 
02 Tg Skien-Harrar I} XX ,.;:,,,.,,. 5703 
~~~?+ 
-
'il STK Skien-Alna.bru IY 'I " 
03 !jydro Borges-Ll.lli=>s B· h~~?+ 5073 
03 Hydro Borges-Halsbrhri tr R •-~ ~ t;~~?-' 5069 -
03 Hydro BQ~ __ .B 1-1- -- ~-x_,')± K6003 --
o~ !j.ydro Pors~Domnarv B ~1~r. .... 5332+5069 ·• 
)2 Lg StavCID~.TØn~berg _4_L_ !:l!~ ~.~ '~~ ~ 5806-5~Qit.51±J.J-53 32-53 3 -4 
-- . - - <- - ~--· -
Q2 r« Skien-:-AlnabnL :v V ;, rif 1v ~-X.-X.'-::± 
02 TD Skien-Alnabru V ·,v ,,;-z;-z;?+ 
n;:., 'Thn~ Bargestad-QsJai Ø !] IX XQ< I]~ - r:;-x.-x.?+S0Ol -
Jl.7i E~dro Bor~estad-R~:ra--- XX tx X X ~~-X.2+ 5703+5761 (rna 5763-
02 ~g Skier1:_$_teinkier l:lc Fi7i~2+~70~+?757 - . - . . ---
---. :_ .. - - ----- . 
---- ·---~-------. 
Merknader Aiour pr. 
1) Dlo Fauske 1. 6. Bo 
2) Lokf. er to'7'f'. ~ <>n..{)c:, 1'"' V --X.) l\c:,c, lnlr_ ~ -~-- ::in-'Ri . • 1 4) m ::i ~::innn,:,c:,. - rn'"' C!lr; ;;;.n 
i?J El. 14 Dranmen - Alnabru 
-
.. 
Trykk 421 8.4 
Tog nr. Kj•res: Hvd. Begrensninger 
5333 Fra Aks. Tonn 
Dranmen 100 600 
Fra Dranmen k!. 06.l '1 Lok. type 
Til Larvik kl. OG.~7 El.8 
710kt. OCI konet. - er toaf•rer 
- Tar med vogner fra " Dranræn og'underveisstasjoner Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vos:mer til: 








Fø,geride vogner st3, ;,a,rl_ ,flg. avtale Befordringsplar. 
41 Jahre Benzen-S-qndefi "A : t- ...55.0a±5'.31)!H5333 i;~ 'M"R ,.., -T ~T'ViLr ~ I ~5°11 i:5-352-5333 - . 64 A. Thorsen Rl=>T'O'Pn-TArVJ. Lr "A 550~±5352-5333 
20 Håkull Be:men-Iarvik _ a_ SS04+S~S2-S1~1 
20 Håkull Sandnes-Larvik R c;Rnu+i:;-:n~ 
.3'5 Jotun Beigen-Sandefjord B . - --· i:;508+53S~t5333 )2 i.i: Oslo Ø::-Sanctef.i .ll _ 111 IVIV 5309+5333+5333 -I ' - I 
----·--~--- -·- -·---- ·--f-
-- . - -~ --- ·--- ---------
l ,_,_ 1--





MerknadP.r Ajour pr. 







------------- I ------ --- ·----
-- I 
Trykk 421 8.5 
Tog nr. Kjeres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5334 Fra Aks. Tonn 
Bo estad 100 480 
estad k:. Lok. type Larvik 100 600 
kl. El. 8 
-
2, Tønsben;i: - I- 3. I Sandefjord _ )L Skoppt.m1 ( Sknpp1 im-Horten) g~=~ (OsJ o :Xl-Spikkestad} (~Jnabrn o.b f om Kje] sås) 
7. Dramæn rKond. vg. 2 
8. Drannnen CBrakerøa-G1Jlskoe;en, Randsfj-, RPrgPIJ- ng 
r.iohn-:..· - VPRt:f'nRRPn-~1-.::n-<=>ngP~ mLsj de] , 




Felgl!,ioe ~ s«-o •ramf. ,flg. avtale Ml CT FL s Befordringsplan 
I)( I :>C } l:>C )( I 
02 I _g I R.T",d ~-r~ 71 y Fi7i~n-~·:;nlJ~i:;n~. 
02 Ta T.:."l'"'\nk-"~ ~~• ,) V h7i7i0-~7i,;lJ+5359+5501 
0-"3 Hvdro 3onrestad-Dramæn B F17i7i4 
02 1J2: Stavan-TØnsb 2) 1)1 1 -..1v111 r:;Rnf;_i:;Rnl..1+~47 7 -~7i7i?-_', 334 
02 LQ" Tønsberl2'-c:-.. _,..,-----,c,-.c.;- IV li::;,;.:J1_c:Qna:: 
- - - --
r-· - ---·- ---
------------
---
Merknader Ajour pr. 
1) ~la TØnsb~rR 1.6.tJO 
2) :Jla Sandnes, Dlo Skien 






Tog nr. Kjeres: 
5335 
I ik=IIIU,-e 
,, . - . 
:. -· 
•• 4f; ~ill •• 
• I •. • .. • ~ It. I " 
._._,,!_ ~ 
Vo er til: • !! : 
8.6 
Begrensninger 
I •. U 11,- I 







' l M\T[C T FL S 
i 
Befordringsp1an 
();) T u 0 - - i-Ski ~n G 1 ~X,...'v,._--+--'--l-.i:;......,_..i:;o,.._o-55041-5352-5335 1) 
W Tu Osln -~.,..:en r. ;;>) Ro 1 5309+5331-5335-5412 
~3 H.~ Pors~:::::Omnarvet =B+-++-+---+-11-+-+-_,_t:j,~ ..... i~~c;-..... ~-,_,_~, ~""'-""--'-2+5065 
20 Håkull 1.arvL<-Sandnes B 5335-5374-58ll 
03 Hvdro RØra.-5orgestad~---1-4-+'9-ii!Ai11,..1v"+-· +.1....iK~fi71~hA-_.c;~77~fi+..,_,_,c;10....._.1i-__ A 
· +5301-5335 W 
---~+-+--+--l-+--t--+------- --
-- --- - - - -- --- --+---1'---+--lf--+--t-+--+ 
02 Lg Berven-Tønsberg · B t:jS04+S~S 2-S-:S-:SS 
06 Tollp lmdalsnes-TønsberQ' 1c IJ< i:;;:,i:;;;i+c:;-:,;ni:;-c:;7,7,c:; A ~~==----==-=-=--t--'-t---t-t'~________,_---- -
0§_'I'_o}:l_p Andalsnes-BorP-estarl r-., "i?"i?+~-:,;ni:;-i:;-:,;-:,;i:; 
38 Nidar Trordheim-Skii=>n 1v i:;71 n+i:;,;ni:;_i:;.,;~ 





Merknader Ajour pr. 
1) Ma tog 5331_ 
F2'-<-)-=Dl:..:O,::_,cLarvik~-!.=='· "'-"c~,s;:~Po!,,!,r,.__,•c:,~Cl'T>l__l,j11i.uunn ___________ +----- -






Trykk 421 8.7 
Tog nr. t<j•res: Lø Begrensninger 
5336 Fra Aks. Tonn 
Larvik 100 600 
Fra Larvik k:. 11 . 4f Lok. typ! 
Til Dranmen kl. 13.2/ El. 5 
il1okf. IXI kond. - er toøf•rer 
Tar med vogner fra - Larvik o~ unierveisstasjoner TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ~,..._ '. Tlt-c,øt-+ c,t- . 'T . ·- t.i, .. Vt -
7 I (-
" h ' -
-









Felgende -,o;-~ ;~<1 ',;;mf. 1flg. avtale ~ T C T F L S 6efordnngsølan 
- - - - +-<!--+-+-+----I-------+------------





t---------------_.J__ __ _ 




Trykk 421 8.8 
Tog nr. Kjøres: Ikke dag etter helligd~c Begrensninger 
5350 Fra Aks. Tonn 
Holnefoss 100 700 
Fra Hønefo~s k:. nn.1 ~ Lok. type t"11,!.r!.n ... ':' 1n~ 1 nn 1100 
Til Dramræn kl. 01.29 El.13 
rxi lokf. il le.ond. - er toafører I 
Tar med vogner fra - Hønefoss Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: V(){Zr1er til: 
1. Drarrmen (Oslo V-Soikkestad) - ? T" ( I "' r, h ) 









F~lge"de vogrer i~a 'rar-,f_ .fig. avtale IN T ! C Ti F L S &eforor,ngspla~ 









'---------- --·-·----- ----- --•- +-I-+--+--+-----------
~-----
I ; 
l Aiour pr. 
il.6 .80 
,__ ___________ __________ M_e_rk_n_ad-'e'-r __________ -4-__;...;,..;:..::.:...., 
1) Dla Gol 
I -! 
I 
-------- l I -l ----------------------1------ ------------·---·-----------'----
t---------------------------------------
7rykk 421 8.9 
Tog nr. Kjeres: Ald. Begrensninger 
5351 Fra Aks. Tonn 
Hokksund 100 10n 
Fra Dranrnen k;. 00. t:iO Lok. type 
T,1 HØnefoss kl. 02.0( El. 8 
rxl1okf. li konci. • er toafører 
Tar med vogner fra - Dranmen Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. HØnefoss ( Bergensbanen ) - 2. Hønefoss ( Follurn-Randsfi oro. Holnefoss, 3. H~nefoss { Gjøvikbanen tQ • m. SandernDsen) 







~: g.?"de vog,..er ,,.~ ·'ri''·' flg. av:ale MT i 
i I +-+-.---,1---+ 
1---'-L--_Fal _ c_on Kr.sand-Nygar>d 1) B 1~ 1 5602+5351-5172-5173+ _ = --~~-~ -- ----- j + ~--+-- ---~----_s1_93-
6efordr,ngsp•a~ 
----- ------------ -+ } ~ -+----+------- - --
--------- --t--- -·t--
\ --~------------·-----------
--- -- ----·- ----+-....... -+----+--I I------'----
i 
.. ·------ - ---------l 
- ------------
------------
=--=--~---- ~-:~~-~~J B}If ~---·--. -~=-:~ 
_____ -··--- -----·------~~=~~'2._~dBr ________ , __ ____ __;_ ___ ~ ,\jour pr.:._ 
:eldioks_yg __ . _________________________ 
7 
· 1. 6. 8_0 
...... ---------------- ---- --------- ----1-··- --- -
----- --- -- ------------------------- ---7----- ---
-·--------------- ----------- -··--·--·--------- -~--






Trykk 421 8 10 . -
Tog nr. Kjøres: Ald. Begrensninger 
5352 Fra Aks. Tonn -
Hønefoss 100 700 -
Fra Hønefoss k:.Q7i.15· Lok. type Hokksund tl.oo 1100 
Til Oslo V kl.'Y:'i. s3 l El. 8 urarnmen 80 7SO 
txl lokf. li kond. - er toafører 
Tar med vogner fra - Hønefoss oe: , -- , .. ,-n 3) Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOQ'l'1er til: 












Feigenoe vog"e' ska, ~ramf. iflg. avtale MT le T FL s 1 6efordringsplan 
uc: i.g ~rge:. - __,TaITJlnen .l) b:i, l:ll ;C I) j 5502-5504+5352 
02 r g i3f>rgen-ll"'i st..i.armarY'l ~ lv 1" -~-~50/~+5352~5805 
02 Iilil: oerger;-Sk:i en .. 1v .J ~ I "33()2-§§0l+.§}-52-5335 2) 
_()2 Ig Bergen-Dranrne p 5504+5352 
I 
20 Håkull 3e:agen"Dramr.en . xb ~f-'"' . c:;r:;n4+c:; -i,,,::> 6li A. 'lliorsen 3ergen-I.arvik B 550lt+5352-532.5_ 
'63 TI'B Be;-gen-I.atv.il{ -==---~ -j - c:;c:;04+!:i~c:;~=53.3.5-
-- 1-- ··-
.20 Håkull 3ergen-I.a.rvik IY!ll l'llr..t Y. c:;i:;nJ.J+i::;•,52-533 2 -. 03 :iyd..T10 3:~n=Bj ukru:!_ ___ g -- - - -- -~ ·- .220?-5504+5353601 
120 Hå.kull 3ergen-OsJ o V _ ~X :~ _}I ~~ .22_0lt+532 l- 414 
i 21 ~tort~p Bergen-Dr'~_!len B . 5502-5504•5~5;? 
20 Hå.kull ?€rgen-KlePt> X IJi > IY.l:>i 5S04+5252-5 05 __ 
Ol_~~~pr -~_.sand-Oslo _ _y__ illl'X :X-IJ X K. 62-i::;6oo+i:;,;i:;2 -02 Lg Kr.:sand-Oslo V 1) ;x 'li !vl'l< X c:;602+r::;,;r::;2 
02 1g Kr.sand-Oslo V V 'l< r::;602+i:;-:z;r::;2 
Æ,_1g__§tava.nger-Oslo V · 1) 'X I 'X fxlx X r::;So4+r::;,;r::;2 
02 Lg Stavan;i:er-Oslo V V I :x lx r::;So4+i:;-:z;i:;2 
I-C2---ig Bergen-TØnsbæg B 5504+5352-5335 






Merknader Aiou, pr: 
1) Jgså 7-::; , 1.6. 80 
12; LØ 5352++5331 










Trykk 421 8.11 
Tog nr. Kjeres: Hvd. unnt. lø. Begrensninger 
5354 Fra Aks. Tonn 
HØnefoss 100 800 
Fra HØnefoss k:. l~-~5 Lok. type Hokksund 100 1200 
Til Dranmen kl. 1 -5~ El.13 
71okf. IXI kone!. - er toaferer I 
Tar med vogner fra 
- Hønefrn:::!': mr undervei R Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Dramnen (Oslo V-Spikkestad) - 2. , .. -~ .... ,~n ,· .f\Jnah:m t.o m. Kjel sås) . ~- ~n ( D.raHmen 9, e , ) 







Felge"(je vogner ~•a ··3mf. ,flg. a11tale 1M T le T FL s Befordringsp!an 
111 Flis~ Sokna - Geithus B K650~4 
. 41 Jahre Bergen-Sandefjord B 5508 +5354+5333 
00 N -Wallb Gi øvik-Vennesla R ~,q~t5174-51Z5-535~± 
5605-5640 
-------

















TryJr,.k 421 8.12 
Tog nr. 
5-,:::::;-;-: 
Kjøres: ,.., t Begrensninger ...._ __ _._v._.u.._. • .__,,J .... m .._n .......... ~ ...... -l'L------+-----~----.----
✓.-/✓ Fra Aks. Tonn 
Hokksund 100 800 
Fra ·J~ 1111, f 
,. - . 
Tar med vogner fra 
Lok. type 
ører 
Dranrnen o underveis 
Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr. : Utseetst. : Vo er til.: 
1. Vikersund Vikersund-: deren 
.... • • - 4'. • t ,, - • . -• . - • • ~-,, - • ,, •• • Sandermosen) 
• . ,. - • :. ,. - • 
• • 
_]. __ Hokksund ' • • 4: •. • 
. 
I • • 
8. · ndalen 
.. . _.,. -. ;.,. .... 
Fra/til strekni~ 
1------t--·---1---------
.__ ___ ___._ ___ __._ __________________ _ 
5353 8 7 ') 0 ~L 
Følgende vogre' ~•~ ·-a,,..,f. ,flg. avtale MT le T FL s Befordnngsptan 
02 I-"" Kristiar ,sand-Benzen l)F '1602+'1~'1~-t;t;Ql 
-
I~~ Fl i ~va 11Ai ~r: :~-~nl.ni::l R ;ill _3::K65Q] 
0-:S Hvdro Riukar:-3e~n B '1417-'1~7;:>+i:_~i:;7,_i;i;o, 
02 1g Skien-Be:-gen 2) l:~l::x l::Xll !x. 5374+5353-5503+ 3) 
C::,7 Asbi. tob Kr. C\;::mrl-- tv t:;f;n:::>+c:;,:i:;,:_c:;c:;m 
~ -- -- - ·- --·----
I 
l ------ - - ·-----





Merknader Aiour nr. 
:!.) :m 1.6. 80 ... ~ . . 




_ Trykk 421 8 •. 13 
Tog nr. K~: HVd~t . loS -!3egrensoir.ger . ;;.. •. 
5356 Fra Aks. Tonn 
Hønefoss 100 700 
Fra m.~nefoss k:. 18. 40 Lok. type Drarrmen. 80 750 
Til Oslo V kl. 21. 2E El.8 
'x11okf. 11 kond. · er toafører 
Tar med vogner fra - HØnefos~ og Drarrmen Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 










Felgende vogne, :.<a1 framf. ,flg. avtale i.irr le T FL s Befof'dringsølan 
34 Nordia Hen-~::.~. sand B K.6~48-S~S6+~60S 
. -· .. --- ---- -- ·- -- ---
--- ·--·-· - --- ---- -- -





Merknader Aiour or. 
- 1. 6. Bo - -I ! 
r 
.. --
T -; ! 
) 








K;.,.r Hvd. u. lØ. Begninsninger . > • ..,, 
Kruttog Fra Aks. Tonw · 
Hokksund 100 700 
k:. 16. 20 Lok. type 1--------i--+----
kl. 1 . O El.8 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr. : Utsettst. : Vo er til: 
1. 
2. 
~: RØoefoss HØnefoss GjØvikbanen, .o.m. Sandenrosen) 
Fra to Fra/til strekning 
Al Voss Be n 
~------------'---~-----------------
5357 8 14 . 
Fotgende vogner skal framf. 1flg. avtale MIT IC T FL s Befordringsplan 
•:rq Yton Hol<-kH1 im-~ ..... o-~:.n ~ ' li:;~i:;i:;_i::i:;n~ + - I 
I 
I 
~ I - -- ... 
--· 
----- --------- - --- ---- ---





Merknader Aiour or. 
1. 6. 30 -
~- -
-- ' .. --




Trykk 421 3.1'3 
Tog nr. Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
5359 Fra Aks. Tonn 
Hokksurd 100 700 
Fra DrærnPn k:. 1 r; 1 n Lok. type 
Til HolnPfm;c:, kl. 1 7 ?Q El.8 
rxi lokf. li le.ond. - er togfører 
Tar med vogner fra - Dramnen Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vegner til: 
1. Hønefoss (Bergensbanen) - 2. •:u., ,.., - ,c:,C:, (li'nllnm r,7 iP) 3. HØn~foss (FolllJID-RandsfjQrd. I:IØoefQss) 4. Hønefoss (GjØvikbanen. t.o.m. Sanderrrosen~ 




Følgende vogner skal framt, iflg. avtale MT ler FL S Befordringsplan 
21 f-btortrso Dl'.'ammen-Bergen p c:;,;c:;Q+c:;c:;01 
20 Ha.kull Drarrrnen-Bergen X 5359+5501 
n? T.cr T.::rrviv-P.oY'crPn 7) ,V J;; ,:,:()_i:;,: ,:J_[ _.,_c:-zt::f"\.1.c:r::n1 - - -
-






Merknader Aiour or. 








Tog nr. Kjøres: hvd. 
5360 
Fra k:. 
Til kl. 19.25 E:1...8 
kond. • er t fører 
Tar med vogner fra 
H nefoss 
Gr. : Utsettst. : 






Ftlgende qner skai ••amf. ,flg. avtale !MIT le T FL s Betordringsplan 







Merknader Aiour or. 








Trykk 421 3.17 
Tog nr. [ Kjøres: Hvd. unnt. rna.. og lØ. Begrensninger 
5370 I Fra Aks. Tonn 
Lunde 100 
Fra Tun:lP k:.J -~ ns Lok. type 
Til Ira"'T.'len kl.15. 08 
l"iiJ1okf. li konet - er togfører 
Tar med vogner fra 
- TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: 
- 1. Drammen o.b. 
















































q 18 ... 
Tog nr Kj•res Hvd. unnt . TM Begrensninger 
5371 Fra Aks. Tonn 
Dramræn 100 450 
Fra l --,r • 11t"".'!'j, k:.m ni:; Lok. type Kongsberg 100 420 
Til Skien N k1.n4 nn El.11 
x7 lokf. li kond. • er togfører 
Tar med vogner fra - Drarrmen og Riuksebø TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst. Vogner til: 
1. Konsz;sbem ( Kone:sbern:-,.Rødbern I - 2. l-liuksebø I Hinkc,.Phol -Bjukan) 2, Borgestad ( Rorgestad} (Herø~a ) 4. Skien ( Skien-Brevik ) 
-- Dt-.... -•o L ... '~n•Ar Fra toa Til ton Fra/tii strekning 5315 Alnabru 
i 







Følgeride vogner skai !raml. ,flg. avtale MT OT FL s Befordr,ngspta.-, 
02 T-2 Alnabru-Skien G I :x i }( 1'1Y l:x j2)_J5~2!71 
02 Tu Oslo ·-skien g l_:x >i )"X l:X ~309+5371 
Q2 Tu Heimdal-Skien G B ! 1:0.5-5712+~07+537~. 
()? T J:1" ()c,l r"\ iT-C::lr; on r. V'V """ lv 5321 :1:--5Jl.l 
1 n::;, T _; 1..-- - ·--~lr;pn r. viv .... IV lv .. a..1:,~7.i.._ -
02 uz Drarrræn-Skien G V y +r:;,71 --
02 uz: Dramnien-Skien G -- AB +r:;,71 -02 Ig Oslo V- Skien G. _____ .Y~ i) v 5321"±53'.l] 
32 CoJ J ett Asker-Ski.en--- - --- - -~ 5307+5371 ----
02 1g Lilles~~-Skien G 3.l_B ) vv ,i·- S078-S71"3+S371 
, ()? T -~ t . .X JLX 'Vv .t.;~7J ,...._,f'Ill 'K.,a -Kl 1r ILT ·~ -
OLLg AJ.na..bru-Por.sgrunn Y_ bl - iX~ 5315+5371-K640S --I 
06 Tollp Oslo -Kongsberg XX X XX s '\00+5371 ---
n,; Hvr'l-r>() (!,,;· -,. .. -Pn-r>O'PC:: B .Y382::53.07+5371 .. _. ~ e-~- --,-1-1---





Merknader I Aiour pr_ 
1) Ma 5331 1.6. 80 
2) Dlo Larvik OP' PorSP'"r'U.Dn I -
















"'::c:få" 421' 8.19 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt_,,__._.--=l""'--ø' -----~1-------B_eg:....re_n_sn_i:....nge:..__r ___ _ 
Fra 
Tinnoset. 
Fra -:::'innoset k:.7~ 4n Lok. tyJ:E H.iukseb0 
kl.76 "'7 El.13 Kongsberg 
~ lokf. iXJ;~nd. -er togfører 
Tar med vogner fra 
'I'ir;,,"'loset. Notodden. Hi uksebø OQ' Kon12:sbero-
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 








Skol J enbarg-Darbi, 
Kong-sbero-
Pl~niM+~ ~n 
Fra toa Til toa 
V ,u •~ f- 7 7 • 
Fra/til strekning 
Aks. Tonn 


































Tog nr_ \ Kjøres: Hvd t 1,1, ' •. unn. YJ Begrensninger 
Fra Ales. Tonn 
[)rammen 100 4S0 
Fra DraITr."':'."". k:.os _ 4r; Lok. type tKoæsberP- 100 420 
El.11 1H. i ukse bri 100 1000 
'7 ~--, :'..: 
, lokf. , x I kone!.• er togfører Notodden 100 290 
Tar med vog ne' fra - Cramnen, :=:irr:: sbern: OP" Hi uksebol Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Sr.: ~_':settst. : Voo-ner til: 
l. :r::::--.r:sberP-: (KonP-:sber~-Rødhcrp-) - 2. F~ __v:sebø (Hi11lrc::,:,hn<-R-..,cu-i lr) ~ ' 3. lJ~---;od'"ien (Notodden) l..! . rr.:v-;Yloset (Tinnoset-Rj11kan) 
- Fra toa : Tiltoo Fra/til strekning 
-
l~ ,.__ ________ ...L... _____________________ _ 
Forts. 
-----~------ ·-----·· .... --.... --....-.----" ~ -·-v.•-·- ~~-
5373 




-- - ~· --- --- -t--+--+--+-+-+--+-+-----------
------·-----------------i--+-+-+-f--+-+--+------------
! 






1) Kond. er togf. Notodden-Tinnoset 















' - ~-------------------------------- __ ____.__~----- -
3.21 
Tog nr. I Kjøres: Hvd 1mnt, 7 ri Begrensninger 
5-z7_ i Fra Aks. Tonn /I . 
Skien N 100 440 
Fra Sj-= er~ ., k:.20.ss -• Lok. tyi:;e HjuksebØ 100 410 
Til =.-...-•!=;~CY kl.00 .15 El.11 
ocl lokf. li kand. • er togfører 
Tar med vogner fra - Skien, Nordagutu. HiuksebØ og KongsberR:. Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet n,..-,_: Phsct:t.!'C\t- . \T t--i l • -
1. ?-.:or-.2:sberg: (Korursber~-Rrldber~) - 2. Jr2."'T.len ( Dr arrrrnen o.b. f .o .rn. Hokksund) 3. '.~o:!."'jagutu (Nordap.;utu2 Sørlandsbanen} 







Følgende vogner skal tra,,-,t. :flg. avtale I 
I ' I 
MT O Ti F L ! S J Betordringsplan 
02 Lg Skien G-Bergen 1) xxix x:x I i )374+5353-5503+ 
02 Lg Skien G-Drammen 
02 Lg Skien G-StavanJ2:er 
02 Lg Skien G-StavarJP:er-
J I 




n-z. Hur!r>n Rjnkan-Nybnrc; Qlvh .riv-I cJ177 .C::::7.7!1 rQ1?: I ,c,~ 
03 Hydro Borges-GØteborg_ ___ =Bi..-+--+-+--+!-l1---alf--+-.~St1"'----4.__-_,_·S_.,_~;7.._4-'-'+~-s=8=1~6-_4~· 3"-'-7-"'-·9 
03 H_ycg,()_l3o:rz~::i--(}rorud__ B.1--+-+-+--+-1! +I I S414-S'\74+c:;'\00-K600i:; 




I I i 
I I 
' I I 
i I ' ------- ----··· - -------- ·- - -~~~----------
1 ! I i 





I I ! 
I ] i 
I I 
Merknader Ajour pr. 
1) Dlo/Dla HØnefoss 
2) W 5501 










'!'rykk 421 8.22 
Tog nr Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5410 Fra Aks. Tonn 
Skien 100 440 
Fra Skien k:.05. 50 Lok. type Notodden 100 29() 
Til Tinnoset kl 08. 28 El.8 
f71okf. Eif'I konci. • er togfører 
- Tar med vogner fra Skien , Nordagutu. Holstås. KiuksebØ o~ Notodden Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Holtsås (Holtsås) - ;;i Hi11lrc:,,phol . (Hj I iksebØ-~IIJDer:i 0 b ) 3. Notodden (NotQdden,Gransherad) 4. Tim,.---~ ('Pi nnn~~t.-Ri 111n:m) 
-







Følgende vogner skai framt. 1flg. avtale 1M T L SI Befordr,ngsplar. 
u 5 Hydro Nybæ g-Rj ukan B '41610+· 5305+5371-5410 
- e 




__ ._ ,__ 








l Y'\' t'J.. 421 
~ 
8.23 
Tog,., Kjøres: Ald. unnt. sØ og d.e. hll Begrensninger 
C:' , ., ...,,_.._ Nordagutu-Skien. Fra Aks. Tonn 
H·,,.; "- Æl11t. lØ Skien-Porsgrunn Norda.rutu 100 soo 
Fra '.Jord.8JI'UtU k:04 .0, Lok. type 
T,1 ?orsFTUilll kl06. 00 El.8 
r--i tOkf. ix-1 konet • er toafører 
- Tar rr. ed vogner fra Skien og Borgestad '.1ordagutu, TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr. Utsettst.: Vogner til: 
- l. Sorgestad (BorgestaGl., HerØva) 2. Skien ( Skien-Brevik ) ' , 
- n, , ____ Fra toa Til too Fra/til strekning ::3o4 Stavanger2 Sandnes og Dalane 
:::5J4 .}°J'ist~~and, Dalane og Nelaug 
-
·-· 
' -----· --~· 
5411 8.23 
I I 
Følgende vogner skal framf. ,flg. avtale 1M T le TIF L S Befordr,,,gsp•an 
02 Ul Stava.nger- Tønsberg 1) xl:x )I )I ) 5806-5804+5411-~~~2-
5334 - --------
. 





Merknader Aiour pr. 










Trvkk ll21 8.24 
Tog nr I K1øres: Hvd. u. lØ. Begrensninger 
5412 Fra Aks. Tonn 
' 
Pn-rc:,,,.,...,,,nn 1 nn Rr:;0 
= 
.=ra ?::::'S;:-Y>Jr~, k .. ()Q -Z,( 
Lok. type 
T,; Sr:::ien kl. 10.0f F.1.8 
ri !Okf 5fl kond. - er toafører 
Tar med vogner fra - Pors;;:r.mn og BorP-:estad TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: -:._·tsettst. : Vogner til: 
- 3orR:estad . Vestfoldbanen oi:r D~111111Pn n. h.) -· - ? Q_'.riAn {Skien o.b. t.o.m. Gulskogen2' ~ 
-







5412 8 24 
Følgende vogner skai •,a""· ,flg. a,,ale 
i I I 







I i ·- -- - -- ---- ____ ,_...,._...__..._..._._..._ __________ _ 
I I ' ,__ _______ --------- ·--- ----- -----f.-+-+-ll--+--+-~1-------------
l 













Merknader 1 Aiour pr. 
i 1.6.80 
l 






Tog nr. KJøres: Hvd. Tinnoset-Bor~estad Begrensninger 
5413 Fra Aks. Tonn 
J..;"n-'l 
1. .. ✓ vi. -
,, '.--'. °P,:'"'Y'~P!'st:~rl-Pr.,,-,c:,,-,..,,-,1 mr T\Tnt:nrl,7Pn inn l(~ri 
Tinr1oset 
-
k,. 09. 50 LOK. type Nordagutu 100 r-r-.n Fra )'..,1:J 
Til Porsr:r1zn kl.12.00 ELS 
nlokf. IXI koncJ. - er togfører 
Tar med vogner fra - Underveisstasjoner TOQet skaJ skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: :Logner til: 
- 1, NotoddelJ (Gransberad-Notodden) 2. Hjukseb0 (QraTT[Oen 0 b \ J , 3. Nordagutu (SQrlandsbanen} 
4. Skien (Skien-Brevik) 
5. Borgestad ~Borgestad, Herri:y:a2 


















I ! I 
i j i -~-~-· i I i ; 
l I I 
i 










I I i 




Tog nr ! Kiøres Hvd. u. lØ. Begrensninger 
- - I Fra Aks. Tonn - ·--- : 
Skien N 100 440 
<=·a ?2~s.2:~::-. k 13.25 I Lok. type Notodden 100 2qo -
T -='.;:-.::oset kl.16 ,25_ El.8 -
~ 
t( i k.ond. - er togfører ;:id 
Ta· -r.ect ,agner fra - ?::::>Si2TJ.nn. 3orgestad. Skien N. 1-liuksebø 012: Notodden TOCJet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 3:,. : ·_rtsettst.: Vof!l).er til: 
- ::o~::aR:Utu (Nædagutu. Sørland:;; banen 2 - - ~1~.:'ebc (HjuksebØ-Drarmnen o.b.) - . '.Joto:l.den 1 Notodden - Gransherad ) - . -:1irr~oset i Tinnoset-Rj ukan ) 




r!F Følgende vogner ~lr.a, !•a~f , hg. av, ale t,H,• L S Befordr,ngsp•an 
03 Hydro Borgestad-GØteborg B 15414-5374+5816-4TISL 
03 Hydro Bergen-Rjukan B i i _4_1__2502-+ -5502~-:-~52-:~6 Jl-·-t 03 Hydro Borges-Grorud __ll_ ~-+- r--:-- _1,_5_914_:-5374+5300-K6005 
03 Hictro Bor~s-Stavan,ger B I ,_ 5414-sBn+ _________ -1- ,--l-
- --~i-e-t+ 1- -----
------- --t f;_ P------ -----
I - -----·----- ---- -··- ·--I ---------------- - ......i... 
------ ---·-- ~---- - ------- -~- r-rl- -- -----
----·- - - - . --- --- -- t - - - ,-,- -r--------------
I 








Merknader I Aiour pr. 









Tog :ir Kj•res: HvQ, unnt, in< Begrensninger 
:L:_5 Fra Aks. Tonn 
Skien 100 1000 
Fra Skien k:.l 7 1n Lok. type 
T,, ?orsgrunn kll7. 50 El.8 
'-- ix-1 kond. • er toøf1Drer i IOkf -
Tar med vogner fra 
- Skien o~ Bo:r'Q"estad Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VogJ1er til: 
" Bor~estad 1 Herolva -'- . -) ;:: Pn-r>c::o-1">11nn ( Pn-r>c::D"T'I mn ) = -
.. 










I l l 
















Merknader I Aiour pr. 

















Tog nr [ Kjøres: Hvd. U.'1flt. lØ Begrensninger 
=::,47 {.. 
_,.I ..!..I._ i Fra Aks. Tonn 
Porsgrunn 100 1500 
F•a Por>s~ru.riL k:18. 48 Lok. type 
Td s:.:~Pn kll9. 07L El.8 
il1okf. IXl kand. - er togfører 
Tar med vogner fra - ?orse;runn og Borgestad TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VoP-:11er til: 
7 Borgestad ( Vestfoldbanen og Dramæn o.b. 1 .:.. - 2. Skien f Skien o. b.) .. --








i:;416 J 8 28 . 
I I I : 




i i i I 

























Merknader Aiour pr. 










Tog nr Kjøres: Hvd. u. lØ. Begrensninger 
5417 Fra Aks. Tonn 
Notodden 100 480 
Fra ':'innoset k:: 18. Q~_l Lok. type Nordi=lO"'I 1t.u inn i;on 
Til Borgestad k120.28 El.8 
il101ct. JXI kond. • er tonfører 
Tar med vogner fra -, Underveisstasioner Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
-
1. Notodden (Gransher~d-Notodden) -) 2. H.iuksebø (HjuksebØ-Drammen o.b.} -~ :~ardagutu (Nor::dagiitu ag SØtJa• dsbane•) JL_ Skier:1 ,skier:1-~1rik) 
-2L_ Borgestad (Borgestad,, HerØial 
- f---.El- .... 1--• ø . Fra toa Til tnn Fra/til ~trekning 










Felgende vogner skal frarr.f. 1flg. avtale MT le T FL s Befordr i ngsp!an 
O "i Hvdr'o R fok:m-BeJ"Q'en B ~17-~"i74+5353-5501 





















Tog nr. ! K1eres. Hvd. L~rmt. lØ Begrensninger 
5418 ' Fra Aks. Tonn : 
~lciPn N l 00 41.!0 
Fra 3::,~estad k:.;:>7 rn Lok. type 
Til :Jc::o":oc-: 1tu kl.;)? t;? El.8 
-, 
i !okt. :X I kond. • er togfører 
Tar med vogner fra - Borgestad og Skien N Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: ·_·t:,settst. : VoQ'rler til· 
- 1. ';,:rdagiitu r Nor:dagi1tll, Jiiukseb~ - Drammen Q.,b. Qg SØrlandsbanen l ; 









F•lgende vogr.er skai framt. ,flg. avtale 1M T le T FL s Sefordr,ngsptan 
02 Llz Skien-Kristiansand '..X XX 5418-%0'1+ 
02 uz Skien-Kristiansand V I> t:i418-t:i60!:i+ 
01 H.vdro Bonæstad-Vennesla lxi'II i)lii ty t:i418-t:i60t;+ 
-
--·---------· 
----· ---- - --- - ---· -- --· -
i 
Merknader Aiour or. 








'ir'Jkk 421 R. ~, 
Tog nr. Kjøres: LØ (hvd) Begrensninger 
5419 Fra Aks. Tonn 
-
Skien 100 1000_ 
Fra Skien k:.0S. 00 Lok. type -
T,1 Porsgr-unn kl.05.12 El.8 
710kt. f5fl kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - Skien N. Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet -Gr.: Utsettst.: Vosmer til: 
1. Pors~unn - -
-
-

















-- I i 
8.32 
Tog"' I K;,res: Hvd. urmt. hvd. f. hld. Begrensninger -
I Kruttog :::,i::-,--z Fra Aks. Tonn ..,,..,,-,.., i 
n'Y'!'!TlTTv=>n 1nn 700 
F,a =:~~r. k:.1 R nn 
Lok. type Hønefoss 12n Ron 
Til ::-9rgen kl.03. 50 El. 8
1 
Al 100 800 
~ il kord. • er toafører El.141 Voss 890 890 X K>«:~ 
Tar meo vogner fra - Dr"'ar:r.en, HØnefoss og Voss Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 1"".l""I . ,T+-ceo+-t-c:,t- . Ji,- ,~- t:il · -
7 Q7 
:-Ll. 






-- 01.,. ... ,_,..,_-Fra toa Til tnn Fra/til strekning t:; -z:i:;;::; Hønefoss 










Felgende vogner sk;ol framf. ,flg. avtale ~IT le T F L S 6efordr,ngsptan 
02 lJ2: Drarrmen-Bergen 5) xl:x I >l:X X '1'101+ ·--
02 uz Drarrmen-Voss h1rx l:xx X t;t;Q'i+ 05"5'/ 
- - -
02 Ul Drarrmen-JU ) :1:B IE B )i 5503+ 
.. 
02 uz Dramæn-Berg_en {:..\ ·v 1:x SS03+5531+5503 
02 T ,g Skien-Benæn ,;) X) i)) !:i7i7n+i:;,;i:;3-5503± 
02 Llz Iarvik-Benæn 4) X i:;°' -z.~i::;°'°'ii+i::;i::;n-z.+ --02 r ,g Voss-Berizen B +t:;t:;(),; I 'il nvno , ,, ~ ... ,r 1-n - ~lv l"\ll"Urv r:::;r:::;n.: ... 
62 Gipspl.fabr. Dra.rrme-Beraen IYIY 1"11 "llrv" i:;i::;n,;+ 
I,;;:> rnl lett tc:,lr.,,..._'"' B r:::;-;;;n7. _i:::r:::;n.: ... 
32 Collett Asker-Voss B 5307. ·S'i02+ -33 Follrnn Hønefmu::-- R r:::;r:::;n-z.. 61 Tmn. HPn--_ ~-• R 1lh7.11o _r:::;r:::;n-z.. 
134 Norema Hen-Bemen B Ko7il.l.R.-c:;c:;m+ 
IS-:S Norna.on Hen-Arna IX~ i:xl:x} K67i48,-5503+605 
i,;i:; .Tnt:im n-,,i.-:,f';()m-- ' i:::-:i;~_i:::i:::/"'17. 
l7Q Yton Hokksund-Benzen - R r:::;-z,r:::;e:;_5503+ 
21 Motortrsp Drammen-Bern:en B i::;c:;o,+ 
20 Håkull Dramræn-Bern:en · B 5503+ 
fi4 A '1'J, .. T ;iT'"\Tilr-- R r:::;-z.-z.n-i::.i::;n-:i. ... 
6-:S TIB Iarvik-Beri:ren - R i:;-z.-z.n-~i:;m+ 
20 Håln1l 1 T .87'"\nl.r-'c,.... -~-• R i::;-z.-z.n-i::;i::;n.: ... 
102 T~ HØnefoss-Bergen 6) 7) :X ) )X 5503+5531+5503 
89 Dale fab. Dale-Bergen X )i 5516+5503 8) 
Merknader Aiour or. 
1) El.14 Hønefoss-Bergen _ l.~:3.9 r 
? \ T., ,u -~- ,,,- +-; 7 11....,,,.,, p,.,,,..,f' .p......, n-~~ .;· ._--:__ Cn1 ;. ·~ 
3) QJ,.Q_Jj~nefoss . - ... .. 
- ·-
lli_la TØnsberg 
S) Også LLB 
6) Dlo/Dla Å_h(5S1l Al-Voss) 
i:z.l_J den_kalde årstid setter Hønefoss voima onn som 
varmevogn onsdru!:er. æ sunnlerer med annet gods. j 
iJ) sø. tog 613 Dale-Bergen . . 








Try vJ<: 4 21 8.33 
Tog nr. j Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
K.6302 I Fra Aks. Tonn 
Oslo V 100 
Fra Oslo V k:. 17.20 Lok. typi -
Til Loenga kl. 17. 38 i 
xJ lokf. il kand. · er togfører 
Tar med vogner fra - Oslo V Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VoP"ner t::..~: 
1. Oslo s (Avtalevogner -- :;agene SS07. ssoq OQ'. S707 --




Følgende vogner skal tramf. 1f1g. avta1e MiT ! 0 TI F L SI Befordr r,gsp!ar, 
42 NKL Oslo V-Trondhein1 B ! I tr<.6'\02-5707+ 
27 Banan Math Oslo V-Tr.hei'TIB , IK 6'\02-t:;7°7+ 
27 Banan JV!Rth Osln V-Rnrlo\ R I V' f;3ro..:.5707+5793+ 






--------------·----- ----- -----~ i 
----~:: 
1 i I 
-- -----------·----·-------~--,-!' ...,.'__,_ _ _,__ __________ _ 
\ ~-----------------------+---~~+--+-+--+------------
I I 
! : I 
I I ' I 
I 
i 
i,1erknader AJouc pr. 
7 f; 81 
----------------------------·--t---·---
- ~---~-----~--t------------- -- -- ---- --------- ------- -- ,------- ---
. I . 
---------------------·- -------- --------t--------





Trykk 1..21 8.34 
Tog nr. J Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
K. 6304 ! Fra Aks. Tonn 
Oslo V 100 ""'3go 
Fra Os:io ~.- k:.20. 20 Lok. type 
Til .4lnab:cr~ kl.20. °38 El.13 
Xl lokf. il kond. -er togfører 
Tar med vogner fra 
Oslo V - Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Oslc S (Avtalevogner til 4""'37""'3) -
- Pl~n•--•- kn ,.,,, Fra too Til too Fra/til strekning 5791 Bodø r:;n-)7 (k,7 r-. ri, 
i:::;161 Eina 







Følgende vogner skal frarnf. ,flg. avtale MT C Tl F L s/ Beford ri ngsplan 
11 Intercon. Oslo V-GØteborg XX )i X/X I K. 6304-4373+ 
27 Banar1 Math Oslo V-BerP-en R K f;,;n4-r:;r:;na+ 
27 R::m.:::m M:::it.h nc::7 n V-.Cst- hnlmR i i K 6304-=5065 
;'.)n H~lr11l 7 n~l n _n R u r3n'1-55"":a+ 

















Merknader Ajour pr. 





------------- ~ --- --------
-----·--·------ ---------------------------··--- --- -r- ---~ .. 
------- . -+-------· 
✓• -
Tog nr. Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5731 Fra Aks. Tonn 
-
Trondheim (løs ~ok) 
Fra Trondheim k,. 06.40 Lok. type Hor.melvik 100 ✓- -C "-:;._ 
Til Kopoerå kl. 09, 30 Di.3 
nlokf. IXI koncl. - er togfører 
Tar med vogner fra - Horrmelvik TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Kopperå -




F-,,ge<>Oe ,~~-e· ,,3 ··a~t. ,flg. av:ate MT C T FL S 6efordr,ngsp!~~ 
· 97 M:!raker S. -..·e!'k :'•1uruvik-
- Koppera. x :x :x x x x K37-573l ,___ _ _ 
---------·-------+-I-+--+-+-+-:-_-_-_-_-_-_-· -
.. -- -·- ----- . _.,. __ ..... ~-~- -
- ----- -- ----·-+--+-!-+-+-+-+-+-------- ----
---- --- -- - -----.... _.._ ......... _._ .......... ~----------
- ·- --- --- - - --------+-......... -+---+-->-+--+-----------
---------------+-+-t-+--+-1-+-+-----------
----
~-------------------~_._...__.._.__,_..._. _________ _ 
.... ---· ---- --~-4-...--+-•-------------
-------- -- -------+-~-4-~-+--+-----------











_________________________ -.;. ____ ._ 
T 
! 
Trykk 1421 9.2 
-
Tog nr. Kjøres: Hva. Begrensninger -
5732 Fra Aks. Tonn 
Kopperå 100 1100 
Fra Koooerå k:.11.so Lok. type Hommelvik Oøs ok) 
Til Trondheim 1 ) kl. 17, -z,c:; Di.3 
71okf. Kl kond. • er toofører 
Tar med vogner fra 
- Kopperå Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Horrnnelvik (~uruvik s.s.) -
- Pl~nl~• .... ,,_,., Fra toa Til toe Fra/til strekning 
I -
5732 9.2 
F.i;gende vogr,er ska' •·a~,,. -flg. avtale MT C T F L S Befordrir,gsøtan 





------------ ------------+--+-l--+~f-+-+----------- --- ---- --· -- -- - -- ·••-----------








I l I 
I ! I 
Merknader A1our pr. 







Trykk 421 9.3 
Tog nr. Kjøres: Ma. {hvd2 Begrensninger 
5733 Fra Aks. Tonn 
Homnelvik 100 630 
Fra Homrælvik k:. l s. co Lok. type 
Til Konnerå. kl.16. 30 Di.3 
nlokf. IXI kond. · er togfører 
Tar med vogner fra - Hornnelvik Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Konnerå. -
I 
- Dl~nlM• <> ![ __ Fra toa Til toa Fra/til strekning 





! I I 
6efordr,ngsp1an F~~"Oeve>re-:<d ··c"''· flg.avtal€' MTICTjF L's; 
----+-+--l--+-+-+-+-+----------I 
197 Mer--d<er S. ·1erk Muruvik- I 
)I I i K38-5733 
I 
Kopperå 
1--------·-· ·--- __ --=..:c__---+-+--+--4-+~~ 
! 
I i 
-·-·---· ----- ·-- ---··-----+-ir+-+--1--+-+-+-----------
! --------·· ·----------+--+-!--+-+-+-+-+-----------
---- --- -------
------·- -·- ----· -- -·-- ~- ~- -+--+-+-+-+-----------
---------·------ ------+-1-++-lf-+-+--+-----------




















Tog nr. \ Kjøres: Va. (hvd) Begrensninger 
5734 I Fra Aks. Tonn 
I 
K, .... ,~ .;:_ inn 11nn 
! Lok. type - -
Fra .. 0 k:. J8, 05 ! Horm,plvik ( 1 /?le::. nk i ~ 11111- •;...i 
Til Trondheim kl 19.50 /Di. 3 
7101d. !XI kond. - er toofører I 
Tar med vogner fra 
- Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vor:mer til: 




- Dl--'--•- kn lllS!landaJl:i6.:._J-·------- _-- . --------··---Fra toa Til toa Fra/t,I stn,!m=nt --






F.:~e ·.-ogner s1<a ••5~,t :fig. avtale MT IC Ti F L S Befordringsplan 
'-:Jf JYE!"a;{e:'." ~.verK Kopperå-
Mu.ruvik l:x 
I I 
: i 5731l 
..._ ______ -------- -·--------+-+-f-+--+-+-,i---4-----------~ 




















·------ ~---- ---------------·----t---- ------·· 
-------- --------------·-----·---·-----·-------- -- --
-- ·------------------------t---·· . 
I 
Trylr.k 421 9.5 ·-Tog nr. Ki•res: Ti-fre (hvd) Begrensninger 
5741 Y.ruttog Fra Aks. Tonn 
Trondheim 100 I 670 
Fra Trondheim k:. 02 .20 Lc>k. type Gudå l~O ,_fil_Q_ 
Til Storlien kl. 07. 4') D:i.3 ·-
710kt. fXl kone!. - er toafG:•rer -· Tar med vogner fra - Trondheim o..fi It~ll-:fuim!;rå Tocct skal sl:iftcs samme~ 1!il: fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. StoPlien (Kom. vg. ) - 2. Gudå Meråker ., ·-2· 4. Hell (Hell - Hegra, Sti@'.'dal - La.ngstein) 
'i. HarunElvjk 
6. Storlien {Storlien o.b.) -- -
7, Kopper-å 
--
'-· - ----- -·----·· - ------EJanL-.ne..L.,,æ:;:;,::l'.ldan::ec_· Fra/til streknir,r; Fra ton . Til !Qf ___J I 
_J --
- -- --·--{ ---------· ______ __J -I I ----·- ·-·----==.T ·------- -· 










.=,~'de ,'OQn!!r ~ka, framt. ,Hg. av!alr. J•~'~ ~~~-,L S 6efc,dringsi:t,n ___ 
52 ~~ ·Jr_,_Brekkv, -RØnn~låil"f 1 ~-l+ jffi~'.t-4-1-----------
=21 :-b':::.rtr'sp Osl )-Hell B I 07++57~1 
;7 7 i:;,,--,·. 7 V gj_er kinn-Rninnsk B c:;7n~(m::i c:;77 ~)+t:;7Ul ( .... u __ J._a..L -- x-.,d'\I' K17+'°741 \5743) .;_02 lCr:.5V.g R 1 ~ w o; m"' , rl.~+---- - . 
-------- ,_ 
I .--- ---- --- - - . ----- - -.----- ----- - ---- - . - - . 
l -----·---
' . ----- ------ - -- - ---- - -- 1---f-t 











-! Merknader Ajour pr. 






~kk 421 9.6 
Tog nr. Kjøres: Hvd. 8egl'9Mninger 
5742 K...-nuttog Fra Aks. Tonn 
Storlien 120 1700 
Fra Storlien k:. lq.20 Lok. type 
Til Trondheim kl. 22 .20 Di.3 
710kt. lxl konet. - er toaf1Drer 
Tar med vogner fra 
- Storlien. Koooerå. Meråker. Gudå Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. 'Irondhe:un (Kon:i .v g. 2 - 2. KOPQ_el'.'å - Gudå 3. Trondheim (Ranheim o.b. 2 4 .. Horrmelvik 
s. Hell (HelJ -Langstein P;_~JfegrA) 
6. Hi=>]] --Dle- j;j] tog 577:"t-.S~.o....b---
7. HPll ( Y.g_.__ti l tog 
Asen-Ng,TJl.'30§) 




- ··---~4- -----·--· ----- -· .. -- ·----.. - --·---- , ___ ....,.,_. ... I, I_ (• ti(-·•,·~- ~ .... I'·~ ' 
-
~--...e~.kc., ........ :i.r. ·"=---
Frc to =f 1 :i t,!S._ ! ----- ---r 
----- -------1-=---..---=-==i-
---------- ··-- -·-·-· l-
i 
- --·---·1 




--+-- _______ j -------____ -------- -----
1 ----- ---- - ·------1-------- --·•-------
---- --··--•--j-• ·----------------------- -----------·-----
----- -- 1· ----~=~~- ~-~ ==-~~ =-== -~-~- -- ------- .. ------- ··-· --- -------
f~ --··-----·.--·-- --
- _____ I__ _ 
5742 9.6 
' 
• a,1ge-,ae 'IOg"e' S-: 3 'raml. ,flg. astale MT CT FL s Befordr111gsplan 
' . 02 ;r1:rs~ 5(:U 0sters-HE:=-i rrrl::i 1 X X X 1C 1C :i:;142+· Kl n ; 
:32 Grong gr Ec,:.sv..ar-BreH(v B S742+S77S(mq r::.,7F,7.,-r::.,77 5) 
' --




·-------- - -- ---·--- --















Mer~nader Ajour pr. 
i I tog 57..,2_ foretas opplasting av s~kkgods fra 1.6. 80 
~ Kcope:>-å-:-:e~_1_il Trondheim o.b. Kursvogn nyttes. -r Kand. vg. ,;.-:tes hvis kursvogn ikke 












Trykk 421 9.7 
Tog nr. Kjøres: Ma. og 1~ (hvd) Begrensninger 
5743 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Trondheim 100 670 
Fra Tron:ihe:im k:. 03.2( Lok. type Gudå 100 630 
Til Storlien kl. 07 .45 Di.3 
710kt. ficl kone!. . er toafører 
Tar med vogner fra 
- Trondheim eg Hell-Koooerå Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: TT t:i 7 • .,, 
1 Storlien (Kond.vg.) - ;:> - (1i ln~ 3. Meråker 4. Hell (Hell-~~gra, StjØrdal-La.rgstein) 
i:; Harrnelvik -
(Stor] j eo o b. ) - -6. Stn-r]jen 
7, Ko02erå. 




Følgende vogner skal framf. ,flg. avtale MT le T FL s Befordringsptan 
-
52 Grom Gr Brekkv-Rønnskaar! li:i776+S747i .-v, Kursvg cll3 Heinrlal-østers ·) IKl 7++ +r:;74-i: ..)C:., 
?l rlbtortrso Oslo-Hell F IS707++S747i 
1 7 Pn' 7 rlc:i l V Hi _ ki nn-Ralnn!=:1, 1= li:;7n,.~i:;71.J" 
~ ~ 
---·--·----~--- - - -~ - --
----~ 
-
Merknader Aiour pr. 
I tæ 5743 utf'Øres distribus.ion av st -t.i.cu •·s. b..6.80 
l;::ic::t.irn:,-/lnc::c,-irn::r ~ l"T'r>r,rv,ho-im t:il Hi:>cr,'v,l-i<.- 0 .. --.o ·-
Kursvogn nyttes. eventuelt ekstra ånenvom-i~til -Konnerå. 
-
•-. _ . ., 
•· 
Trykk 421 9.8 
Tog nr. Kjeres: Hld. Beøn,nsninger 
5745 Fra Aks. Tonn 
Trondheim 100 670 
Fra Trondheim k:. 06.45 Lok. type Hell 100 6"30 
Til Storlien kl. 09. 55 Di.3 
71okf. IX! kond. - er toaferer 
Tar med vogner fra - Trondheim og Hell Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotiwt Gr.: Utsettst.: Vom1er til: 
- 1 '.<:t-,-,,..,7 -i An (Kond. vg.) 2. Storl iP"' (Storlien o.b.) 
- n, ~~, ~.nseL.. j Fra toe Til tog ~ · Fra/til strukning 
-
5745 9.8 
Felgende IIO!lner ska: t•amf. ,tlg. avtale MT IO T FL s Befordringsøl an 
17 Folldal V Hierkinn-Rønns"Lrl '170-:S (ma. i:;71~)+c:;74c:; 
-- -
----=--~-
---- ------- ----- --- --- -- -------
















Trykk 421 9.9 
Tog nr. Kj•res: Hld. e. hvd. Bagr9nlnin9W 
5757 KruttoQ'. Fra Aks. Tonn 
Trondheim 120 670 
Fra TronrlhPim k:. nR_, ~ Lok. type 
Til Steinkjer kl.12. 30 Di.3 
7 tokf. lxl kord. - er tnnf•Alf' 
Tar med vogner fra - T HH~:-:m Uoll nu T""• - Toaet skalskiftes sam~ slik fra lokomotivet ·Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
1. Skogn - 2. Le· ( 11RP.n-VAT>rlÅ .L_ lJDOt • Skogo) .3. Steinkjer 4. Steinkjer- (Kond.vg. l 
~ ~~ · ..... •!.:-~øya, {J:vvln(' 
Q, SteinkJer ~liå1 iske) 
7- Steink.ier rJb i Rana) 
~- Steinkjer (r-'bs.iøen) 





Felgende vogner skai fram!. ,flg. avtale MT le T FL s Befordnngsplan 
-- ,o Oslo-Steinkier fX I t:;707+ +Ci7~7 --~ 
;·. ~tortrsn ~l o-Sto;n1ri_er_ I .E .:.7n7+i=.7r::.7 I 
-- \t)tortrsp Oslo-Hell r S707+S7S7 C-
...,;~ - .r Dramnen-Steink.i er tx: t:;-Z..02-'5707++i:;7i:;7 
-- r &! Fredri-Steink.ier b( 4-z.,7 4-t:;?QQ++t:;7-.7 -C. _,_ - - ~g Skien-Steink,ier ... LY i:;,;~?+t:;7n3+s7i:;7 ~- --:.2 ~., Alnabru-SteinkiøT' x r::.7nr::.++r::.7r:;7 - -
----- ·----~-


















Trykk 421 9.10 
Tog nr. Kjeres: Trondheim-Ste; nlrioT' h,m. Begntnsninger 
5761 unnt. rna. Steink.ier-Grong ti- Fra Aks. Tonn 
fre. (hvd) .Kruttog Tro .. ~~-;-· l?n h7n 
Fra Trondheim k:. 00. #Q ! Lok. type Steinkier 1203 I Q80 
Til r.mno- kl. 07 ,C,C, Di.3 
nlokf. fxl kond. - er toaferer 
Tar med vogner fra 
og Verdal 5) Trondheim. Hell. Le~r 4) Steinlder-Aø-le 
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
(1,... TT+- ~ot-h::,t- . .., ·=,. -1-;, . 
~ 
- 1. SkOQ'f'l (bare 1.,: ~-~-ri ;;>_ Levanger (Asen-Levaruz:er) ~- VPT>n~ 1 
4. Ral-r>:=1 (Ledige kalkvcgnet? sydliftst) 
5. Valalv-Aø-1 e 
6. Groruz ("fi'Ql"!Tnfn~R n-rnno- - -- ,Q' 
7. Grong (Kond. vg:.-) 
8. 8tPinlriøT' (Q-1-ø;n1r;,,.,... ,...,.,. t-_; l <>t- nnm f'h,... /'!nnn,... \ 
~ ~ 
-







F•lgende vogner skal framf. iflg. avtale MT CT FL s Befordringsptan 
i 67 NSB Heirrrlal-Veroal 1) ) --- Kl7+5761 
: 02 I.g Heinrlal-Steinltj er 'b( IXX ) Kl7+.516i. 
;~02 uz: Heirrrlal-Steink.ier V IX Kl7+S761 
02 I.g Heinrlal-Narnsos 2) AB )I Kl7+5761-578l+K6771 
) 71 Felleski Trorxfu-Steink.i er -X > X +5761 
l 67 NSB Hei.nrlal-Levcu-..-=-r l} -X )! :1 Jll Kl7+5761 
· 71 Felleski 7T"[wuih--v-... , .. ~1 B +l:i7f;l -21 J'tt>tortrso Oslo-Steink.ierB "707++1:i7'11 
72 Ganan Trondh-Verdal oc )I +5761 
06 Tollp 'I'rorrlh~~~ejaj__er ___ XIX )I ) ) +5761 
03 Hydro Bors;æs-RØra. X :X X 5332~70~+5761 
i 95 Nat Irrl Dramnen-St. kjer ) 5304-J 709++5761 -·. ro ra BJØrn Rost'Irheintt.eVB.nF- IXl:>i :X)! } +5761 ' ------- --
j b6 fa Bj~n R::.6t 'Irhefoi:-St.kj. IYIY -Y!',! y +t:;7hl 




Merknader Aiour pr. 
1) KjØres for NSB's bildrift 1.6.80 
2) n,()/m::i i ~t:,:,inlrijOl" na ~mnO' -3} BegI'ense§ til 5Q- aks. - fQrhi -Snåsa når kcy<:!cdne: m:.rl 
I tog 5194 skal fQregå i åal ø 
'.4) LediØ'P V02J'ler fra Le~r settes inn hak kond -
' vogn (nærmest). 
le ) Ved behov. -nord for Grong settes ut i 
Trykk 421 9.11 
Tog nr. Kj•res: Grong-Steink.ier Begnlnsninger 
5762 ti-fr (hvd) Fra Aks. Tonn 
Steinkjer-Trondheim: hvd. GronP.'. l ?n Q80 
Fra Groni;r k:. 11 Jrn I Lok. type Steinkier 120 6"30 
Til T"'' n•··•- •m kl. , R ur Di.3 Skogn 120 670 
710kt. lx7 kond. • er toaf~ 
- Tar med vogner fra l ) Gro~Steink.i er. Røra" I.e~r. Skogn 012: Hell Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vnrmf>r til: 
- 1. Formofoss-ValØy .,._., 2. Steink.ier 3. I.evanger (Røra-Asen unn~. Skogn~ 4. Hell (Homælvik-I.angstein, Hen:..storlien) .. 
5. 'Irondheim · (Tronihejm o .b.) 
6. Trondheim (Kond.vg,) 
7. ~krn:m 
y 
- --Fra toa Til too Fra/til strekning 
-
---- ------ - - -------------
5762 9.11 
F~ .ogr,er skal iramf_ ,flg. avtale "* 1C T FL s Befordnogsplan -
71 Fell~i Verda.1-Trondh B K6762-; r::,7t:..? 
; 
l------ l 1, r~r i]p~l-'f'r'(')nrlhPim , ... IY l<h7h?-t:;7t:..? 
l 
71 Felleski Steink.ier-Trondh 1( 15762 
1n~ Hvilm - - ~ y ~7h?.57M:J5317+53SO~ -
--~- ------- --- ---- - f--
" - -----~---
----
Merknader Aiour or. 








Trykk 421 9.12 
Tog nr. Kj•res: Ma. (hvd) Øegninsniflgllr 
5763 Kruttog Fra Aks. Tonn 
Trondheim 120 670 
Fra Trondheim tt:. 02.1 i::; Lok. tyr;m Steinkjer 120 980 
Til Groruz: i) kl. 10.2C Di.3 
nlokf. fla kond. • er u,afører 
Tar med vogner fra 
- Trondheim. Hell. Levaraær. Steink.ier. Snåsa æ: Forroofoss Taaet skal skihes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: .. Hl· V ·-
1 Skrn:m - 2. ~vanger {Asen-Levanger unnt. Sk~n) ~: Verdal Rcm->::i (T .Pni rro k::i l '.. .,, c,u,-'11 -i,-,..,.+-, 
5. Snåsa. Forrrof('\C!C! (}rnna- - hl~,,.;c,nc,) - -
6. -- ~ ,,-,!=! :-J-,-.,-
1. 11/Tosiøen (Knnd.vg' 
8. fvbsjøeo (M--lsi1N?n,n,h ) u; 
g. Steinkjer 





Følge"".le ·,,:,gre- sl<.c1 'r;;mf. ,flg. avtale MT 
1
0IIF L S Befordnngsp'ar 
: 
5742++57~~..:.2_712_ ~-j :2 Grong -gr. RØnnsk-Bre~ 
· ...:~ Hvdro OONes-Mm. - · - · Y 'i-'5'52+ 5703++Yi763 
.,,:: Lg Alnabru-Namsos K 5705+++5763-K6163 
-
• - - --~-·--------
: 






Merknader I ÅJOur pr. 













Trykk 421 9.13 
Tog nr. 
Fra Aks. Tonn 5775 
Ki•res:Trondheim-flromz- ti-f'r (hu I) 
Grong-MosjØen hvd. unnt. lØ --------t------+---+---Kru t tog Trondheim 120 670 
Fra Trondheim 
Til MosjØen 
k:.01. 40 , Lok. type Steink.ier 70 980 
1--------+---'---+--"'---
k Il 6. 35 Di. 3 11-rr'lna 1 ?n oRn 
7 lokf. hel kond. • er toaf•rer 
Tar med vogner fra 
~ , ., ., ~; _ •,. u,-, l l T - - --- ., .... -
Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst. : VOQ"T'ler til; 
1. Skogn 
2. Grorg e. b. (Grom-Namsos) -'--~-------------
~ Gartland - Tcofo:cs 
4. Mosiøen ___ ____._(..,.K ... om,.___.L.>v .... e:_. • ....,_) _______________ _ 




Fra toa Til too Fra/til streknins -~=~-+-~~=----1--------------------
tlb i Rana - Bodø 
---------
5775 
F•iferde vog,,er skat framf. ,flg. avtale MT IC T F l S 6efordnngsptr 
52 GI"0112 '1T • RØnnskar-BrekkvE~e4--'-4-~-+-i::;..._.;7_,_4..._2+.,_•t:i.,_,;1..._..1i::; ___ _ 
--------------------+-1--+-t-~-+-+------------' 
----- ----- ----- ----- ------,1--+--II-+-+•------------
---·· -----~- -~--------------




~· ---- -------------·----------- 1-----t---+-----------
-- -· - --- ----- ------------1-+--+-+-4-+--+---------~--- - - -- - -------------·-+--+-<~---.-----------
----- ··-- -----------1---+-4--l-+---1---<e------------1-------------------+-,f-+--+l-++-1__,_ _________ _ 
I t---------------·---t-t-t--+-t-t--t--~----------
1----- -------. __________ --4-4-.4....,11-+4-1-4-----------
I:og 5775 utfØres distribusjon av stykkgods, ; ,1.6.80 A 
St"imllo.isiog_fra__Qrp..ng_ til Majaratn, Sefrjva,tn ! ., 
Merknader I A1our pr. 
1 .... - ~v,=,nnini:rrl::il og fra de samæ ek,pediaj .... a .... n._s ... s .... t... ed-e";r'--,__-~-
~'-1'.rofor.s.. - rvbsj øen o ....b..._~-1b-vawi 
le"c:.er b~J)QV ~tes~ _ GjemOITJgaJ1&5gods fra Grong 
t:.l J'ibsjØen q_.°Q_. _ _(TI:ufors og forbi) framfØres i A 





...... "'· - ... . 
!icjeres: 
-. 
Tog nr Hvd. unnt. lØ Beprensninger 
l 
g 14 
57~' ' KruttOR: Fra Aks. Tonn I I C ! 
Mos.ioSPn 120 980 
Fra ~-:c 3.: ::-en k;. 10 • }QI Lok. type Steinkier 7 ?Q 6-:2\0 
T,I -::':'S:-:.:iheim kl. 23. 45i Di. 3 
17101<!. iY ·1 kond. • er toaferer 
- Tarm~ ,agner fra Steinkjer og Levanger. MosJ ~:--.-Grong, Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet a-.-,.: ·_·:sett~t.. : Yogoer til: 
1. Trofæs - Gartlahd 
). nrnnr:r ____ (<1ron;i:~Namsos og Farrrofoss) - ,; _ ::;::~h<=>;m 1.1 ;:+-einkje~ ( Ag] e-St,ej ok,;j i:>T') 5. -=-=e~l (H< )TIITp l vi k, StjØroaJ-Iangstejn) 
..6.-. :iell (Hell-StQrlien) 
7. -s:::imoger (RØra-Asen) TØmre~zngne~ tj] Skogn samJet 
B. -:--:'Or;dheim (Kond.vg.) 
(Trondheim o. b • ) 
-
-
- 01-.n,--Fra tn<i I Til tnn Fra/til strekning l I 




l=e'9!"'de 110gner ska; tr.;,,-,f. flg. avtale Befordr, '1gsp!an 
l=i7Q4+Kfi784-Kf;78t;-!=i7Q4+ 
1--------------+++~-+-ii-+l=i_,_7...,R.u.....:.::>+_.l=i,_,_77.,_,F,~+ Kl_,,_0 __ _ 
i:;7R1+i:;77f., 
152 Gror.;;" QTI.1her Brekkvasselv-
Rønnskar B , t;776+t;741 
67 ~A -~vanger-Heiiooal __ 2-'-) __._
4
>1X--4i---+---<}(xt,-.--J:li~+-5=-7'--'7_6_+K_6 ___ _ 
I '. 
75 Flis Steinkje~Ranhe~ -llTl-_B-+-+--• ---4~-· --~+i-+-+~-+-"5-'7--'-7_6 _______ _ 
71 Fel1'=skj __ Steinkj er-Trondh __ +---1---x~: xl~+-• =5_,_77,__6 _____ _ 
02-lg_ !~os-Steinkjer___ B>-=-- ~ ' K6774-5776 
:75 N Sk~..rind Narnssk-Andals B J :x! C,776+r:;?06+c;2c;7 
71 Felleskj Trondh-Trofors B 5781 +5776 a 
02.._fur_dro_ IMra-Bo~stad tx x XllC K6768-5776+5706-t:;7il 7 W 
1 +5305(SØ 5319) 
i--------------t--r-r-1"-t-1>-t-'"1"--
l95 Nat Ind Steinki-Dranmm J 5776+5706+'5319 
71 Fel:::.~skj 'lrheim-Trof'ors 3)I 5781+5776 -
71 FeL:::sk~ Steink-'Irofors -S)E J r- - CJ781 +57'76 
02 Lg ?osjØen-Grong Str-:- 1:x1:x:xlx x "+S776 







1) Dlo/Dla i Fauske. Rognan, !'vb i Rana. !'vbs.i.oQ'.Gronr _l_.6.80_, 
2) Ki <tres for NSB' s bild.rift a 
3) Cont. W 
Merk: I tæ 5776 utføres distribus.i on av stvkkgods 
lessing/lossing fra !'vbsjØe~ og Trofors til i 
Svenningdal, Sefrivatn og !-Ejavatn, og fra : 
i------
i----d_e samæ ekspedisjonssteder til Grong o.b. ; e 
Kond. vg. eller G-vg. etter behov nvttes. : 
( Groruz-Nam..c::ios OQ'. Groni:r-Stebtri er) fr:::i:mf' i. 
sanræ vom. l 
i-------=------------------------
! 
Trykk .:..21 - . -~ .. ,. -9.15 Tog nr. Kjøres: Al~t. d f. hlrl. Begrensninger 
~7Rl Krutt()Q' Fra Aks. Tonn ~ v~ 
~::ll"'i ~• ;~ n t<. 1nn 670 
Fra '.'i;:: ,,.,i ;:,nhnl"'O" k:.7 7 ~i:; Lok. type Steinkjer 100 980 
Til Mo i Rana- kl.04 .30 Di.3 
~lold. li kond. • er toaferer -
Tar med vogner fra 
Narienboriz:. SteinkiPl"'. l1TnnP' ner Mni:d~n - Toaet skal skihes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: V ,.=--Hl· 
1. Steinkjer (Lg-vogner) 
- 2. :,b i :1311a (Finneidfjord-Skonsemi:) .; ~-bsjØen (MasjØeo-EJsfjord) -___.__ .. l','bs.iden (Trof'n~) - r.mncr ( (}rnmr-hl~m"ln!'l) ., . 
Øbnl~•o -~ -~ - Fra toa Til toa Fra/til strekning 
Merknader Ajour pr. - 1) ,~ _..-_ ·---y·~ r , Jn::mg. 1.6. 80 ~ J-C 2) ~-~_.:;/~~a , ~-:osjØen --..._ 3) Dlo/Dla Steinkjer og Grong 
f'1-.?:-";·:: Vor;:.:er til Mo i Rana som har Dlo l 
.. ·0 .-:2;3, en. må skiftes inn i gr. til 
:-:es i øen. Kontroll av va..-nmevoflr} ut-
fc~s i 1/arienboæ. 
4) Cont. ~._:__·· 
t:i ~ Ma oi;r ons avg. fra Oslo Dla/Dlo Steinkjer 
5781 
•. ,.,- . - . . 
• . - -. • ' • ••• • • - • 
111,, liiti.• •• .. . ~ 
• . - ·- • :. ·-I . - •• • .. 
I !. - ·- - .... •• • • • .1 . • 
I !. • • .. ~-
I . t . -.. 
r; ••• • • 
• • • ., -•• • • i • • ., -
06-_TQUp_ Tro~s · 
Vinmo o o - . 
I !. - ·- • ., -I !. - ·- • ,, -I . - • • • ., -
I • • • •• ~ . ,~ 
• • • 
•• • • • • -~~~ 
1111 
I __ r.!II I 
I 11111 : 












1111111 11~1• DI 
li -
59 Viruronopol Trondh-fvb i R B 
r•.J! I : 
1!11!!1 I : 
-- --•• : 
02 Heimdal-M::> i Rana 
I :. - ·- • I !. - ·- • I . • - • i'.I =-. -
I . • • a -... --• :. I •• • 
06 Toll Oslo-:'lbs' en 
• • • • • 
I !. I -. • ,, -
li: • • • I;: • .. 
I :. •• 
. • ,, ·-
I . - • - i'.l.e -.. 
Ill 
IIIP.•11 , 
,: 11111• • 
l• INl!I , 
- 111111 , _ 
111111 • 
: 111111 I 
-1111111 • 
,1111111 : 


















• • •• •• • • 
• • 
-• . - •• - .... • 
• • • ;•11 : .. 
:. - • - • .. 
.., • -· 
















Tog nr. i Kjøres: Begrensninger 
' Fra I Aks. Tonn ! 
I 
Fra k:. Lok. type i 
Til kl. I 
nlokf. ;I kond. • e• togfører I i 
Tar med vogner fra - Toce: skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
-
- Pl;anl;aate vA --------'--·=· Fra/til strekning Fra to• Til toe 
-
Forts. 
5731 forts. 9.15 
M!Tlo 
I ! 
Følgende vogner skal framf. iflg. avtale TIF L s I Befordringsplan 
, I 
06 Tollp TrhellTI-MOSJ ('6en V ~I X 57dl+ 
06 Tollo 'Irheim-~o i Rana V vi l X '1781+ 
7] rl',:, 7 7 <=>c:,ki 'T'rnmh-'T'rnf'nrc:, 4 B I i , "1787 +"177h 
71 ?elleski 'Irondh-r-'Io:::; i alen 4 ~ 
' I i t .:;1R1+ 
71 Fellec::lri Tronrlh-11/ln i R 4YR i i I t::;787+ 
71 Felleski Steink-Trof or s 4 R ! ! i::;7R1 +"177h 
7] Ti'P l l pc:,ki Steink-Mnc:, i ØPn 4 l=\ . 'i::;1R1 + 
71 Felleskj Steink-1Vlo i R 4)B ! ! 5781+ 














Merknader Ajour pr. 











Tog"' Kjøres. Hvd. wmt. lØ BerJrensninger 
5722 Fra Aks. Tonn 
Mo i Rana 100 Q80 
F=ra ~-k: ; :iana k:. 16. sol Lok. type Steink_i er 100 6,o 
T.I -~ndheir:1 kl. O'i. 1Di.3 
~ li kond .. · er toafører .\ •old. 
Tar med ,ogner fra ~-To l , Finneidfjord, MosjØen, Trofors, 
Steink,jer og Levanger 
Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
']~'"' .: ·_·t,settst. ; Vorzner til: 
' 
- - -
1. Finneidf ··ord J 
rbsjØen (Elsfjord - MosjØen) 
.. Steinkjer 
Levam:er (Røra-Asen) TØmner~ogner· samlet ) 
(Tron:lheirn o. b.) --Trondheim 
~-




-:! ;""' "2,.~ L,,... ......... ,.. ........ ...i ........ __ 
















02 I.g Mo i Rana,-Helffidal 2) ] X :x;xµ' 5782+5782+K10 
02 I.g BOdø-Mosjøen 3) 6) Xv xb< 579LH57tl2 
V Tø Ronø-Heimial 4) VS 'Y i:i7Q4+474-t;7ft>""' KJ Q 
'O E.C.r:ahl Mo i R-Trondh 5)B 5782+ 
rn -li' ~ J"bh l Mn!:!; ' - - "\R C?A"l.L ,. 
'~ Tollo Mos.iøen-Trond}) _ _y~ B ~782+ -)6 Tollo _Mo_ i R-Trondh _ V _ B S78,?+ 
71 Felleskj 'Irof'ors-Tronclh 5).2 5732+ 
71 " MosjØen-rii...o!_'rlh ")~ i:;782+ 
:fl li Mo i R-Tronih 5)B 5732+ 
7L_ " 'Tlro"'ors.:-~teink S)E !:i78?+ -,,, 
" M~_;,, i ~,=;n-St..=>i nl. '=i )F -. -r:;78;:>+ 
71 " Tlllo i P-C!te7nJr !:i)B i::;78;::>+ 








Merknader Ajour pr. 
1) Dlo/Dla i Fauske, Rognan, Mo i Rana, ft'bsj !!Sen" 1.6.80 
Grong 
2) Dlo/Dla i Mos.imen -~) mo i Mn i Rana i 
4) Dlo i Fauske. Mo i R;ma Ort Mn~i~n 
s:;) r.nn - j 








-- - 9,17 
Tog r.· ; K1øres: Fra .IUnabru: Hvd • unnt. 1~ Begrensninger 
c::;-::;- ~-,; ?ra :'rondheirn: Ald. unnt. sø Fra Aks. Tonn ,,,.I'.,, -
C)~ ::i.e. hld. Alnabru 72 850 
.. 
..-';:lj,.-......-r1 k:. 22. OS I Lok. type Trondheim 46 500 Fra .-.- --~- --4. 
Til =-=:= it kl, 18.45 El.14 
;) ) 
~!o(.• 
~ Di. 3 >) i I kone!. - er togfører 
-) Tar rr,oc .og ner fra 4) t.i:-.~ bru .. ?rondheirn o.r F'a115':ln:, Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: ·_;tsettst. : Vogner til: 
l. ?2.usi:e OP.: Bodø (Con.vomer til Fauske mPst muliP.'. s:::iml,=, - 2. ~~-:5-r':eim (Kw~l o.h unnt ~ l) ) ·-::ec;.,-: ~f~c t~J ~r. J ~f1~b ~~f: jnnen kl ]i! OQ - 7--•s!o: Qlassre;;;;;;;;;;;;;;::ier 
:{etnt~slinj er for plassreservering til gr_ 1: 
l. ·."ogner med framf .avtare 
,:_. 
,... . 
~~lge con.vogner Fauske 
-:: "",mi o-P r>nn '" ,,... r Rnrlal 
::astervogner. -- . 
- ) Pbnl=•o Fra toa I T, 1 100 Fra/til strekning -r, I Loerura - ~ --..,..., - Kornsid, 
-'--' _:- i Moss 








' ! Foigende ,·09"er ;ka, .,,.~1. fig. av!ale MT ja TIF L S Befordr, ngsota,. 
i I 
19 Post Oslo-Fauske 5) Sx xb )QX S016+5791 
02 Lsz. Alnabr-Fauske 5) Sx xi :X >dx 5791+ 
02 I,g Alnabr-BodØ 5) Slx x::x Jcix1 · 5791+ 
02 T sr Fredri -Fauske i:;) RC: J, ;. 47i74-1:i7Q1+ 
06 Tollo Oslo-Bodø S) s IYI IX '101?-!:i791+ 
02 ur. Heiiroal-Fauske 5) )I 1X'X Kl7+5791 
02 T~Heiurlal-=B.Q®:1_5} lt Vilt Kl 7+!:i79J. -66 NGL Alnabru-BodØ 5). ___ BS 1f:5791+ hh Mm Aln:=ihn1-1"':=i11~1.r"' i:;) s lvv lvvl11 i:;7a1+ 
02_ 1g_ .W-Jlestrørn-Heimdal S X )I IX 5078-579l+Kl0 
J2 T .Q' Lillestrøm-Heimdal '5)BSJI 5078-579l+Kl0 -
02 Lll Grefsen-Heiiroal s IX :li :XX y K6110-'i791 +KlO /K2 
02 _1g_ Fredri -Bod_Ø Sl_ BS ) 47i74-S791+ 
b6 Tollo Trondh-Bodø X +'i7Ql 
19 Post Oslo-Fauske BS .:;n7r:;_i::;7q7 + 
119 Post Oslo-Trondh XX X XIX 'i016-'i791+ 
119 Post Oslo-Ste~r __ XX X 'X 'X t=;Ol 6-t::;7Ql +4'i7i 
20 Håkull Sandnes-Fauske B S814+S800+'i707i+'i7Ql 







j Ajour pr, Merknader 
1) Bare S-rærkede vogner Alnabru-Trondheim i l.6.80 
.C:t.h an 1.rm/t l\.ln;:ihn1-1rnru"..,,'m i -~-
Sth 80 km/t Trondheim-Fauske ! 
Sth 6S km/t Fauske-BQdØ 
! Toget framf. i bremsegr. p 
2) El. 14 Alnabru-Trondheim 






- ________ ....,._... ________ , 
7r"·~:.,. '->2.' 9 .18 --r.·--·-·-----------~--,.---·----...:.~---
T og n: I ~.;erc: AJ d ·-~J!1~~j_Qg_d .:::..:.•:..:."=:...:·.-.:.h,;;c.1.::.c=-i JC.--_____ B_eg_re~,i_n_i~-• ........ ---· 
579,~ 1); _____________ F_r_a_-_-_-+-l _ii.._1.~__,_Tcnn 
BodØ 50 ; ) 670 
"'ra Sed:!, _____ ,_ "· 00. oO Lok."'" Jlc < <;c,m 39 ~ 
_1_,,_._•fu_~_J._P ___ nb_o_rg_~ _______ ~_1._14. 201 Di. 3 Steir:J<Jel' '.:i~ ) o3 
-, r-, ~- I j konj. - er togfø•~-- , _ __j ___ ,.__ 
- Tar rra'ld vogr>P.< fra Bo.:!,~. Fauske. M-:, i Rana-' ivbs.jøen og StPinkjer __ 3,l ____ . ___ _ Too"t sl-.al ~I iftos sammen slik fra lokomctil/Pt ---·------~ Gr. : TJtset tst. : Vogner til: 





i , ___ ---~-~-----------'-·==--
1---------------- ,,. . - ----r--- ----.- ··~---..--..,.--------·--· ! -~i.Clf',..,.J1J:.n;"rESJar~~3_,_r___J , . . l ____ .___f-0 un _ _j , i! :or _J Fr21t1I st1eknlfllJ 
-
\ i I 
I ' I , ·------.--- ------------------
1 _____ _j ___ l___________ _ 
; ___ I I 
-'.-------i----------·-------------···,--.--. 





! :-------i-·------1--------------------- - - -- ,. ~r-- j~--------_-----~------
5792 
! ,.,.,.,,, .... ~, "" ''""' ···~ ~,.~ t T'O T FL s 6efordr,ngsptan ,-~-
19 Post Fauske-Oslo S 4)5) ) pc_~ }{:-:)I l-+5792-5704+(1Ø5710+5013 -- - I- - ·-1 -------- -------- -----
,_ __ ,_ r- -- -- --- -- ,- - -- -- ----- -
--- - --------- ------
-------· -- -- --- ----· -- -----
-- - -
-- ---- .. - --
------ - - -- ·-- ---
-----
- Merknader Ajour pr. 
11) Toget framf. i brernsegr. p 1.6. 80 
I -•--
12) Meterl'~ 'il n m invl 1 ni. -b) Bare ett-on R!lPR.ClTYil"'P Y) eon. 
-=i) Dla T.rundheim 













Ta• "'1a:l vogner fra 
r,~::.enbcrg, Steinkjer, Mosj n 
"~-: :•t et 
nsdal 







Fauske (wn:ierland, RØkland-"11'auske) Con.vg. til 
Fuaske skiftes saIJJOen. 
c:; 
' ' 
M::) l, Rana (Finneidf',i ord-Skonsen!F';) 
-·-··---------- ------------·-
_...Ela,'};il:ll.f'...c;..':YCil,lQJ1Q'l.!lSf'J r0 rc:,til streknin1, 
___ F-I.fc.1Q9 t 1 t! to,;--+-----------------·-··-------- _ ---
_575]_ ,_ 'J'rondhei.rrJ--S:.einLJer ________ _ 
--- - ... ------~-=-:.-----~==-==-::-~.-.":'-...-~-~: ~·.:-::.:-::.~.":-=.:..:.~··:--:::..._L, 
·-----· Merlmc..der ______ __!::j 0112. _P.J'.' •. -
_______ L 6 J:iO 
1 \ ,,,.....,~...., ' 
- _J_ ~ -.,/' - ----------· --------· ·---
----------------------------
' -,, • J:;':=; l, 
~l-Nf ~1~ 0 t~~~=egnan __ eg Fauske ___ --···------~~~-=~~-=~~~ 
I ~--- ----------~--~------- -----------· 
,.ro e" t; 1 D-x~rl """= j Dl") ; ....... ll<']re r·,-!i sc,t·tes ]. li'·· "'1("'·Y''Jlnr) ')" i--~•=-""~-- -...: . ..J.. o. ly .1.111.~1 <.. J. - O"-'•"·" - ~•JC. .. ... ... ... __;. !.~~·.!?.L!:·1-,!_:t""..J:~: • 
__K~ntrnllc.v v-annevoQJ2J' i MarisnlY2ll.. og_Mo i r;,~m .. _______ . 
Ve•, ,e:'."' rried prioritert fr•3Jlfv;d.n:2:_ transpori~)-~:~J:'. til_t~~-- . r_r 
t:'.::1 .::;:01 . .___......._-'-"'--=------------'-------- ----------
5793 
Tog nr. j Kjøres; Begrensninger 
Fra Aks. Tonn 
Fra k;. Lok. type 
Til kl. 
': 1okf. :I kond. - er toafører 
Tar med vogner fra 
- Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
-




5793 forts. 9,10 ./ 
oTJF 
I 
Følgende vogner skal fra,r,f, iflg. avtale MT L Si Befordr i ngsp!ar: 
I 
71 Felleskj Trond-Fauske 1) B I +5793+ 
71 li Trond-Bodø 1) B ftt:;7Q7i+ 
77 " Stpinl.r .'f;',q,,~1.ro 7 \p / t:;70-:z:_,_ 
71 " Steink-Bodø l'i B / i:;n-:z:+ 
02 L.r Steinkier-Fauske B i /=i7g-:s+ 
02 Lg Steinkier-Bodø B r=i797i+ 
02 Lg: Steinkier Bodø 8) B Fi7G-:S+ 
02 T ,Q' Tronde:im-Bodø 4) )i i XX Fi7G7i+ 
02 Lg Hamar-Bodø y !, ~1m+i:;10,;+ -02 Lg Moss-BodØ B 4904-5709+"379"3+ 
02 Lg Steinkjer-Bod.i 
--- -~--
2) s i)1x X fi7g')+4SS 
06 Tollp Andals-BodØ B P52S8+S707-S79 "3+ 
















Tcyick ~ 21 9.20 
Fra Aks. Tonn 
Bod 100 
Fra ~ Lok. type M:> i Rana 100 
1--T:.::•'~Tro::..=...:....:.n....:.dh_e_im ___ ----'-_ __........_......, Di. 3 Stei • er 100 
f7 kond. -ert 
Tar med~ fra 
a \ w.Bod~-~...:Fa~us~k:5::eJ.-!Dund~~e;;!;.r.:!.:lan~d~J:1M:>~1=-· ..Llliii.tliil~a-LJl,l,liiiol,Jl,CW,1,.------




3r. : Utsettst. : Vo er til: 
, 
J... Dunderland 
"~2~-=--__,MJ:_=.:,s...,,i..,øe=n ___ (Elsfjord-Asen) w)tatt Steink,i er 
·,.L3.!...... _ ___,__,t•b=...c1.,__· _.Rana_.._"'°'-. _ __.,_.(S....,k"""n .... n..._s,._e.....,np-.... J.?inneidfj .... o..... ni-) -----
-4- Trondhejm (Trondb;i~ o,h. 1mnt, gr S) ______ _ 
_ 5: __ Tro_1 _n_dl_1_e_im_-,-_<,_AJJ_1_a_b_ri,.,.u=-'o::...;.,_b_.~Kl-Ø_ft=-a--G_·ro_ru_d_+K_o_r: __ ;g,i...,.s_,._d,-:-1lge_~_;_i..._ til tog 5708) . 
10. StjØ~da:l_ 1) (Horrmelvik-Lapg~tein, Hell-Stcrlien) 
11: ~=er_ .. 
Plan1"'7fe I ~ .. 
Fra tOQ Ti: toa Fra/til strekning 










' . :,,,, 
71 Felles · Fauske-Trondh 8 B 1111111 • 
111111 
11•11 . 
71 " BodØ-Trondh 8) B 
• 
• • 
' " - . . 
1 " Bod -Stei . 8 B 111111 · 
1111111 
Merknader 
• . ·~ - - -. • • -
I I • ~ 
' • ' . u• : -... it•;.•. :. -' • ' ~ ; -.. 
' • ' .r. - i.•~,, . • ~- i .... i.i• ,, ... ... i.!. 
' • ' : -. - • !. i:J• ,,.-. ' • . . 
















Tog n, l Ki•res: Hvd. i..ITTI1t. rna r.cr lø Begrensninger 
K~.'"7~: Fra Aks. Tonn 
Levanger 120 200 
Fre - p-:r.::ir::,--~Y'l k;. 1 4 l.lc::; Lok. type 
T Stei..~✓ er ca. kl. 16.00 Di.2 
---; 
~I kond. - er toafører • 101d. 
- Tar med vogner fra Leva....,=r. Verdal. Røra Toaet skal sr..iftes sammen slik fra lokomotivet 
G~.: ·_·:settst. : VOQ'l1f>r til: 
- -.-e::-·:al -· - C. • !i.Gtra ,: ::: .. e~ nzje:t! (Stefokje~ ci b ) -
- I---[ --------i=.lan11U'- L-•----,--'•-•--Fra too I Til t= Fra/til strelcnill!I I i 











felgende~ s"al framt. ,flg. avtale !MIT le T FL s Sefordringsølan :F' 
-










Trykk 421 9.22 
Tog nr. Kjens.Hvd. unnt. rra og lø 8egrensninglr 
K6768 Fra Aks. Tonn 
Steink.ier 120 200 . 
k:.16. jQ 4 Lok. type Fra Stefokje.,.. 
Til T P\ -~ ca. kil 7. "35 Di.2 
nlokf. ~I kond. • er toaferer I - -
• Ta, med vogner fra Steinkier. R~ra °" Verua.1 TOQet skal skiftes sammen slik fra lol:omotivet Gr.: Utsettc:t-. : ~;,- - - t.il. 











Felgende vogner skal framf. ,flg. avtale ~T le T FL s Befordri"9Sl)laf'I 
03 Hvdro RØra-Bonrestad IXl::x l:ll! J K6768-5776+5706-5)17 
5335<s~ i:;,;1q) 
I I I 
. 
-







Merknader Aiour pr. 












...____ ___ ---- - ! -
Trykk 421 9-23 
Tog nr. Kj-,es: Ma. (hvri) Begrensninger -
K6769 Fra An Tonn 
Lev;=mQ"er 120 200 
Fra ~ p,.r,::inQ""'..-. k:. 1 f; c::;_r Lok. tvi::e 
Ti! Steinkier ca. kl. 1 A nr Di.2 
tl!old. ril kond .. er toaf•rer - Tar med vogner fra Lev,qncr,::,..,... Vi=>m::i 1 • RoS~ T011et skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: TTt.~Pt.t.~t. . -- t.i 1 • V u = -
l. Vt=>m,ql 
;; Pnll'>::I .,_ Steinkier (Steinkier o.b.-) 








Felgende vogner skal framf. ,flg. avtale ~T /C T FL s C..efordnngsplan 
-




Merknader Aiour pr. ~ 
r 1. 6.80 - • 
! 








Trykk ~21 9.24 
Tog nr Kj•res. Hvd. unnt. lø Be;rensninget 
K6771 Fra Aks. Tonn -
Gromt 28 200 
Fra Grong k:. 05.lr: Lok. type -
T,t '.a'TISOS ca. kl. nf:; _ t:;r: Skd. -
niokt fxl kond. - er tnnf•rer 220 
- Tar med vogner fra G~ -Toact skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
Gr.: Utsettst.: Vo1Zner til: 











felgende \IOgf1ef skal frarnf. ,flg. avtale IJ.IITICTFLS Befordringsptan 
i;q Vi .... ,,..,""'l Trondh-Namsos De -;78l+K6771 
n? T n- Uøi rrv'l!:11 -- - ~~ lvlv "1v v tn ~_ ... ...,o, .l(h771 
~Og2:_.J.ir:;g_Ju:1e,1øi·mrrv'l1!:1a,,11.:-:ri"iam-::i! --~~2':J._)_·...aBJ::l~-U-+--+~YXl----~r.J.,J..7'±:~·~~;7~h:, __ 5781+K6771 
02 Tu Oslo-Namsos 1) x11111l11Y f5707+S78l+K6771 
02 ru Steinki er-Namsos x x 11 'Y v ~781 +K6771 
06 'Thlln 'I ~. H - - • -- ,~~os YIY 1! 11 IY ::;7R1 +'Kn771 
--------- - - - - -·- --- -·l-+--+--1-+--+-1,-+---------
., 
I 
Merknader Ajour pr . 
...,.1,J.)_ol.l.,l,!nln.U/....!,!.,!,nlg_,Ai,1,__• ~nLlu.liT'nni.6-U-----------------11•6•80 
l-'?...1)1........nt.1,1.!,JL r /J.l.l,.n1g,__,"'i.1..· _.<:!.LWS+-:.i:>..Ji·u..: n~1r;·..s::J.. Pl"': .._54,,nt:l'__J(}i.zL3m.lJ.Jfim"r.,_ _______ ____i____ -
J-------------L----
i 
"'---------- - ·---··---· .. _______ _._ __ _ 
9.25 
''J!I nr. jKjøres: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
=~-~2 I Fra Aks. Tonn 
Namsos 28 200 
t-'.a Namsos k:.07. 20 Lok. type 
T Grong kl.08. 55 Skd 
,___ rx-i koncl. - er togfører 220 IOkf. 
7 =' '11ed vogner fra - Tooet skal s.kiftes sammen slik fra lokomotivet :--~") .. Dtsettst.: VoQ"ller til: 
. Groni:r (Trorrlheim o,b, 1 - - Gron2: (Kond. V2:.) - . :: Grong ( Steinkj ei? ) > - . Grom" (Ranheim) 













l'rykk 421 9.26 
Tog nr. I Kjeres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
K6773 j Fra Aks. Tonn 
Gro~ 28 200 
Fra Grom- k:.n 4i::; Lok. type 
Til Namsos kl.15. 20 Skd 
n lokf. il konci. - er togfører 220 
Tar med vogner fra - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vomer til: 
l. Skogoo - Namsos - 2. Namsos (Kond. yg.) 




Følgende vogner ,!cal fr:rnf. ;fl{I. aat3le MT le T F L S Gefordringsplan 
- .. ~. -












Tog,,. l"i•res: Hvd. unnt. lø Ølgrensningør 
K6T'- I Fra Aks. Tonn 
' 
Namsos 28 200 
Fra ':C.-S'JS k:.15.45. Lok. type 
Til ;;")!'"Jl ca. kt.17 .20 Skq. 
i7 io•• 5cl kond. • er toaf-,er 7 220 
Tar rr<ee ,ogr,er fra - Na-r.sos-SkOQil'n TOlll!t skal skiftes sammen slik fra lokomotivet --· .Gr.: ·~·tsettst. : Vogner til: 
- 1. }~n,g (Trondheim o.b.) ?. }Y'OI)g (Kond.v':) .J.._. ·1rotlg (Steinkjel!} 




- c,.~,-Fra 100 Til toa Fra/tii strekning 5776 Steinkjer-Trondheim o.b. 





Følgende vogner skal fram4. •flg. avtale ~IT le T F L s I '.;efordnngsp!an 
02 Tu Namsos-Steink..ier B . I I K6774-S776 
()2 T u Namsos-Heimn::i 1 lvlv lv, !Vh'?'?J1_r:;77h.in n 








' ! ; ' 
I ! 
I l i 
' 
Merknader I A1our pr. 
















GooSVO;"TTf>r i 1'.'\P..., ,..,.,.., ... _( <'I' G.28 
F~,ge,,oe vogner ska, frard. ,flg. avtale IMITla r\F L s 
I , 
6cfordr,ngsplan 
01 NSS Os::.:.-?ron:fueim S 'li xlxl=xl'll1-=-i)l~)!=+-<J='0=l _______ _ 
01 ?i:i.= -:-r.:;,,.:i'1eim-Oslo S 11xix1xb :;, > 302 
.:::~;.s::: -=-~r.d.l-1ei.rn-Oslo S -.x!x1i29--<=x+-3...._10=b=--~ + _______ _ 
02 ~ Stsi:'l-'.j er-:3odØ 8) s~ ..J. l~ --~ s7gcs+4ss ______ _ 
42 :::~ -=-~::dhe.;r:1-Tvnset S I \x i "nh+ 
01 ~~ ':'rondheim-rv'bs_i olPn S v 11 11 Y )I 4i:;i:;+ 
of~:9».e -=tondh-Anda&.fil_ _ _s_:li2 )I x;:x 406+5257 
02 ~ 0slc-Steink.ier S ) > x I S707+4SHhld 5757) 
19_ Post O~1<?-Falli?_ke 6) S 11 5707+451 (2 vg) 
~:i 3od~-Trondheim __ 2) S x )I )(IX~li..115.794 Fauske:::!1.~56~+~-"'::: . = :;,-.,,;,.,<_µ.::,;""'"'...,7 ~~ 1' C! , , i:;7~JJ.'.µJ~~-
') ~:- :::;,.--,.,",c<i-','<i!Cdd,i::,n 4) V-~ :v ! ;579/.J:J~7/J 
~1 •,;.~;:; 1:-rr.nrlhoi m-M--. 1 R;:;n::i S )I , y;y v vrv' 4i:;i:;+ 
J___t.cst ?a.;..i.ske::Oslo 5) fi) S' h ;456++571L1(ma 5704) 
~. ?::st Cs::.o-Steinkier 6) Si )i'XJX ).g] 57Gl +!Pi) 
19 Post Oslo-Steink.ier 5) S I lx 5707++4-:SS r-------....;.._-=~C-..---'-'--..:::..L-'--<-L.-1-L..!.:.:.i_,,'--LO::.L:..--'---'...LL-..------
! A1our pr0 , Merknader 
l) :::::.:..01:::.a :CQP~ ----·-~-----------~: ·~J~-~6-;~8~n-
2: ?:~ ~gø-Fauske tog_5~7~9~4~ma=-=-·-----------~'----
~: ::::::..01J::..::: , ?auske. Ivb i Rana og MosjØen i 
.:. ) Jlc;:::::..a i Fauske og Mo i Rana I -----------------i 






~-----~- ~ -- -------------------+------
! 
I 
------------------------------~i ___ _ 
I ---·--------------·-· ----------------------~------

'Irykk 421 10.1 
Tog nr. Kj!Dres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
5001 Fra . Aks. Tonn 
Alnabru 70 1400 
Fra Alnabru k:. 01. )0 Lok. type 
Til Loem:a kl. 01.42 El.14 
00 lokf. il kond. • er toafører 
Tar med vogner fra 
Alnabru - Toi:let skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: utsettst.: Ven.ner til: 
1. Oslo S -
I 
Dbnl=+o - Fra toa Til toa Fra/til strekning r:::.?7? H::im::rr-5332 Skien 
4952 Halden 
5052 Korg svinrser -
Forts. 
S::.:Jl 10.1 




r 1 i 
f------- --------------+-+---+-t--+-+-+--t 
I .:2 T ,Q" Har:a-- ~·s" o k ixtx lx1,( S272+S001 
i _c::. I.g ott-..s.-:•:.:_:, 2) ·. ! tx'xix 5708+5272+5001 
I ' - ~~ Bæ:a-,,,-n~ln P. i:;::n?+i:;nm I -~?t~=--c>, ?) i:;?R?+~?7?+i:;nm 
t V .... NSB 'I::..1...;.:: .::'t.arlo-Jslo g i:;nF;F;+i::;nm 
,2.NSB 'Tr,- -,.,. ,bar>lo~slo ..Tr i: i::;n;:;;:; ... i::;nm 
i _:. Lg Oor,-;;:. · - ~c;, ,,, P. ~7 n;:;+~nm 





















Merknader Ajour pr. 





Iry:V.k 421 10.2 
"' 
Tog nr. Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5~)02 Fra Aks. Tonn 
Loenga 100 700 
Fra T nPn rn k:. 11 ;:,n Lok. type 
Til t,. l n~hy,; 1 kl. 11 -Z,? El.14 
~ il koncl. • er toafører Allold. 
Tar med vogner fra - Loem:a Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: V~ner til: 
1. Alnabrt.:. ( Alnabru o. b . ) -




Følgentre "°7~ :,; 'ramt. iflg. avtale M~ l~T l F L SI Beford ri ngspta:1 
: l 
j ; ! 
! . l 
) . i I 
: i 






















Tr>ykk 421 10.3 
Tog nr. KjJres: Hvd. Begrensninger 
5003 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 70 1100 
Fra Alnabru k:. 02. 32 Lok. type 
Til Loem:a kl. 02. 44 El.11 
rxi lokf. li kond. - er toafører 
Tar med vogner fra - Alm.bru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Væner til: 
1. Oslo s Oslo ~ (ledige vg ti-ld} ,___ -










7 o. 3 
Befordringsplan 
____________________ ___.__..._,: ...... 1-+---i----l--1----4-------------
-------------------~----1-+--l--+----1--+--+--------_;__ __ _ 
-- - -- l 
! 




! ---------- _____________ ___,__,__,__+--4---+--+---+--------------. 





















Trykl-c l.!2~ 10.l.i 
Tog nr. I Kjøres: i-Ivd. UJl.nt. lrl Begrensninger 
5004 
I Fra Aks. Tonn 
Loenga 100 70n 'J-
Fra Loe~a k:.13.20 Lok. type 
Til Alnat·~,__;_ kl.13. 32 El.14 
lxl lokf. li kond. • er togfører 
- Tar med vogner fra Loe~2. Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Gtsettst.: Vogner til: 
1. Os:i.o s -
- n1 __ , __ ,.._ 1, Fra/til strekning Fra toa I Til toa i 
i 













i ___ _. 






i ---- ------------ -------+-+--+--+--+-+-+-+-------------
1 
---------------------+--+--+-1---+l--+-+--J!'---------------
t------ ------------ -------t---1-+__._-+---+-+--t-1' ------------
~ --- -- -------- ------------!--+--+--il--+--+--+---il ____________ _ 
I 
Merknader i Ajou' pr_ 
-- i1.6.80 





--- -- ----- ----- - ----------------------------------+------





Tog nr. I Kjøres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
50J5 ' ! Fra Aks. Tonn 
Alnabru 70 li+OO 
Fra Alnabru k;.'.)"2j 4'2i Lok. type 
Til Loern:a kl. O"i r:;r:; El.14 
il lokf. I! kond. • er togfører 
Tar med vogner fra 
- Alnabru Toqet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. os::._:; s (Gr. 1 fra te,::,: 5710) -
o,~~,~-•~ - Fra toa Til toa Fra/til strekning 5710 Trondheim 
I 




























i ' i 
I I 
Merknader Ajour pr. 







Trykk 1\21 10.6 
Tog nr. K.-res: Hvd. unnt. lØ Begrensninger 
5006 Fra Aks. Tonn 
I.Der-ga 100 700 
Fra Loem:a k:. 1 ') • 30 Lok. type 
Til Alnabru kL 15. 42 El.14 
Yl lokf. il kond. - er tooferer 
Tar med vogner fra 
- Loern:a Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst. Vogner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b.) -
. 
P1.,.. .... 1.,.,,..+.,, l,,r. ~ .. ,,,. ... ...,.,...n,.,a.,.,...,...,.., - Fra toa Til toa Fra/til strekning 5271 Hamar 
-
Forts. 




' ! ! 




, l 5006-5271 
;:;_ I ! 




j ' I 
- ----~-~~~===-~--1f------'-:-<lf-l------+--------------
, i 
-···- -·-- - ·b-----+---+-f-+--+-+-----------
1 ! 
----·--- ---------'--~f-+--+-+--<1------------ -! i 1 i ' ! ! 
~---------------..._;.-+-+-!-+-+-----------
I ! / 
~-------- ---- --- . - --------+-+-+-+--+-!--!-----------
,__.._._ ___ ------ -
I 
I I 
! Aiour pr. 





Trykk 421 10.7 
Tog nr. Kjøres: Hvd. 1mnt. ri p hlr1 Begrensninger 
5007 Fra Aks. Tonn 
Alnabru 70 1400 
Fra Alnabru k:. n,; '10 Lok. type 
Til l.oenga kl. 04. 02 El.14 
rxi lokf. li kond .. - er toafører 
Tar med vogner fra - Alnabru TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Oslo S -
- Pl:,n<~n+o Fra toa Til toa Fra/til strekning 52c52 Hamar 5708 Trondheim 




Følgende ..-.,gner ska: fcamf_ iflg. avtale MT le T FL s Befordnngsplan 
02 ur Li' ~~::--,-Oslo lx: X XX X 5282+'i007 
02 ~ ETv E"')·r.1-Js 7 0 IX: X hel}( lx 5292-5282+5007 
02 Lg 'tØI':::5-·Jslo l' ) s b{ X i-i. --:S72-"i722+'1007 
n? T.o- H;:::.--'•·r;;::;1-'ic:::'~ ?'i ~m lv v 17_i::;7nl• ,_,:nQ_i::;')Q') -
5QQ:Z 
05 Norol :-:ta-Oslo B 5282+5007 
05 Norol ·,·:.:-1stra-Oslo B S282+5007 
O'i Norol - --' l2.e:-i-Oslo B 1:;?82+i:;nm -02 Lg 'f::: ::_ 2æ',a-::slo s 3) ) X 5782+5782-5708+5007 -----·--




I . i 
l : 
Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Ko;;pa~ 1.6.80 
2) Dl!=!/r'i~:, ,rnn'>,::· _ nt-t-!=I T ,i 7 7 c " " ro" U ,:,TTl!=l1" 3) Dla Mc3jøe~l -
-- -
'Irykk 421 10.8 
Tog nr. ·\Kjøres: Hvd. w11-1t • 7A Begrensninger ..L'f) 
5CJ8 Fra Aks. To11n 
Loenga 100 700 
Fra Loenga k:.16.35 Lok. type 
Til Alnabru kl.16.47 El.14 
XI lokf. il kond. - er togfører 
Tar med vogner fra - Loern:a Tcxiet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vasner til: 
1. Alnabru (Alnabru o.b.) -
-
- 0,--,1--•-Fra toa Til too Fra/til strekning 5271 Hamar c:;i:;nc::. r, 
S70S Tro;:;-nhe-im 
- 5061 Char lottenbern:: 
Forts. 
5008 10.8 
Følge<1de vogner ska '•a,nf, iflg. avtale MT I C T F L S Befordringsplan 
-
- - -•-- --- - -+--+-i' -+-f--+-+--4-1---------------
i 
i 




Merkm1der Ajour pr. 
l. 6. 80 -
-
Trykk 421 10.9 
Tog nr. I Kjøres: l-hrri Begrensninger 
5009 I Fra Aks. Tonn 
Alnabru 70 1100 
Fra Aln-"'hrn k:. ni../. '\S Lok. type 
Til T ni=,rn:rR kL n4 47 El.ll 
rxi lokf. il koncl. • er togfører 
Tar med vogner fra - Alnabru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet ar,. : Utsettst.: Vogner til 
l. Oslo s -
- 01--•--·-Fra toa Til toa Fra/til strekning 5816 Klepp 




Fe,~ce vogner skal frarnt. ,t1g. avtale MT le T/F L s Befordringsplan 
er 
l.:;1 ?c~: -=rondh-Oslc X ST J+t:;QQq 
- - --7 7 g Kri;:,t-i Qs70 i,lv lvlv tv i::;f:n;:i.r::Q1?, .r::nnn ! - -•x r::f:nJ.r::Q1 ,:;_~nn9 r - -~ll7 V.rist;-'.-.Jc:lo 'T'r hi'-.,; lvlvlv _, ..... 
-- :::.:::--. - :::,=.nhnr> (J' .(',c, 7 r R I h 7 ?:1 n.r::nno 
""~_,::. -'; 1 7 (J' K~-rnc: -i -o( .nc,l n 1-.,;lv lvlvl-.,; ILJ1 /'.:.1 n.~n~~ 
i - - -=-=--1~ Koæs},,: Oslo Tr )X lx xlx 41610+SOOG r -·-
! G~ 3aI~~ ~1-~ .n~1~ D l11 .c, r, rr,r,r, ~ __ ...,_._,,__ ../....,;v_;:; -- 0:::~ - ?adb-Q_.slQ ___ IR ILJ1 LJR.i::;nno -- "~I'!',.... ~bØ-:Oslo R ,r::Q1 c:,_,_r::n~ ''_, 1 ; .. - -0, -
·---- ---- - - --- ·-- ----











Merknader Ajour pr. 
1.6.80 -
--- -
Trykk 421 10.10 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
5010 Fra Aks. Tonn 
Loen,ga 100 620 
Fra T n,:::,no-~ k:.17 C:,t::; Lok. type 
Til fi 7 n~hY'l 1 kl. 7 R n7 El.11 
xl lokf. li kand. - er togfører 3) 
Tar med vogner fra - Loem:a. TCiQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VOQ"Der til· 
1. Alnabru (Postvr.:. Trondheim til tæ: 5705} - ;:::> A 7 n::ihY'11 ~Alnabru o. b. 2 





l'ø:g<!-,,jc ·,ogner ;,a: frar,1/ .. f!g. avtale MT le Tl F Li S j Befordnngsplar 
~ - .S~o- :;:s3 Fisj C)slo-Gøteb B \010-4'\71+ 












l-..i.-i. I ! 
1--------- ------
1-----------·- - ----- .. -~---•--~-------+-
i ' i i i i 1-----~------




i I 1 
Merlmader .li.jour pr. 
1. u.i_c:. Hamar 
::: -,_-:"/- :·/.:. i- tog: ~010 til toR: S70S 
7 6 31L 
7




''.'rylr.k :.+21 10.11 
I'"' m l Kjøres:8 l t sø eg fl e, hlr'I Begrsnsninger ,L.~n Fra Aks. Tonn 5011 
; Alnabru 70 1250 
Fra Alnabru k:. 04.SO Lok. type 
Til Loen.ga kl. 05. 02 El.13 
rxi lokf. il kanel. - er toafører 
Tar med vogner fra - Alnabru TOQet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Oslo s (Gr. 1 fra tog S2S8) -




Følgende vog,-,;· : ., ;; fra"'1f, i flg. avtale MT O T F L S Befordringsptan 
B s2s8+son 
-I 
! -- - ·-- --·-- ~ -+-+-+--+--+--<!-+--+-----------
-~~~~----· -~----~----~-------,>--+-+-+----.-+--+-+-----------
-----------~-----------+--i-+--+-+--+--+---+-----------
Merknader Ajour pr. 
l/ Led. con. CP-. LLB 7 fi.80 -
-
'Iryl<k 421 =-o .12 
Tog nr. j Kjøres: ·•··-'I Begrensninger nvu.. 
5012 I Fra Aks. Tonn 
Loenga 100 700 
Fra Loenga k:. 18. SO Lok. type 
Til Alnabru kl. lq 02 El.14 
rx1 lokf. il kond. - er toafører 
Tar med vogner fra - Loenga Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vogner til: 
1. Alnabru o. b. (NB: Postvog:ner nå 101 -
- Pl~n•--•~ Fra toa Til toa Fra/til strekning 4371 KomsjØ S2Sl AndAlsnes 
si:;09 ~BerP:en 





Følgende vogner ska, fra,nf. ,flg, avtale T!F L s Befordring;plan 
19 Post 8s~-=,--=-~c~-~itellil )i 5012-5707+ 
:2_g Post Os 7 '.)-_4-. vn~:2.snes " I" i:;n12-i::;1m+ ,;i:;i:; ..:) 
19 Post Os: J-h.JjC 1) ! I" r:;ni -:i_i::;7n7+i::;10,;+1.Ji::;i::; 
' :2_q i i::;ni ?+r:;r:;ni Post os=..-:-3e~i:ren lv 








I ---- --------~---- / 
l ----·-- --------- ---- -- -- I 
: 
·-








Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Fauske 7 h Rn 
?) i':nn -
-
Trykk 421 10.13 
Tog nr. Kjøres: A. d • unnt. s~ rer d.e. hl(t. Begrensninger 
5013 Fra Aks. Tonn 
Aln<=ihY'll 1n 1 4nn 
Fra Alnabru k:. 05. 35 Lok. type 
Til Loerga kl. 05 .47 El.14 
00 lokf. il kond. - er toafører 
Tar med vogner fra - Alnabru Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: Vop:ner til: 
1. Oslo s (Gr 1 fra toer i::;77 ::i 1 -





IC TIF L Felge<'de \/OQner skal framt_ iflg. avtale 1M T s Befordringsplan 
02 Liz He~Gdal-Oslo X,X J<l::x l:x Kl5-5712+5013 
Ut'. L€ ce::..'--:llal-Os lo A x: ! Kl5-5712+5013 







-----·- --~-., -I : i -----· 
---- ----- - ------- - ---- ---- ---
i 
---- -- -- -
l -~~-- -- - I 
! 

















Trykk 421 10.14 
Tog nr. Kjøres: Hvd. 1mnt. _ 1 rf. Begrensninger 
5014 Fra Aks. Tonn 
Loer-ga 100 700 
Fra Loen?;a k:. 20. 01 Lok. type 
Til Alnabru kl. 20.13 El.16 
rxi lokf. il kond. · er toafører 
Tar med vogner fra - Loema Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: Utsettst.: VoQ'rler til: 
- 1. Alnabru (Postvg. Berizen til tæ ssog) 2. AlnFJ.bru (Alnabru o.b.) 
- n, Fra to11 Til tO!l Fra/til strekning 5S09 Bergen (Postvogner) 
5179 Hønefoss 
5161 Eina - 5721 Trom.heim o/Røros s7oq ( A vt: "'levoi:mer l 
Forts. 
5014 10.14 
Mrlo ' Følger,de vogne• !lea: fra,-,-.f. i flg. avtale T F LlS Befordringsptan 
' ' 
19 Postvg Os~:-3er~er. XIX ixx:x l 5014-sr:;09 
02 T.o- Os~o-Fci.::-:~-:1es IYIY vvJy i,m 4-i,l hl +i,1 Rl 
02 T i:r Oslo-Fa:: -:.:a:1es 1) V IY ! ! i,nl 4-i,l hl +r:;1 Rl 
n? T.o- (',c,ln -F;:;c---~,.,,AQ 7) il µ_ lv ' I i;;m li .i:;;1 hl +r:;1 Rl 
, 02 T ,;;. nslo-Tr,i;:1,-::, IY 1vv\vl t:;07 4-r:;l hl +~l 87 
02 Lg Oslo-GG· X 1:x ix' 5014-5179+S531 
02 Lg Oslo-Oq;.~;::,l~ Xix XX :xl l r:;m4+S70Q+ 
02 Ig Oslo-Bo5:: x 1x XX X 5014-5709+5793+ -~------- -02 Lg Oslo-Be·.::: V X ' S014-5709+579.5+ ' X,X XI i - ~-
'02 Ig Oslo-Bo~.;_ 2 }_ ~~- __ AB :y i l i r:;m 4_r:;7no+i:;70,;+-'-i:;70-i. 
02 T f2: O~lo-Fa·~2~-:e I r:;014-r:i70Q+S7()'\+ -XX X X i 
02 Lg Oslo-Fa;.,.:::~e V lx X ; i 5014-5709+579"5+ 
. 02...J_,_g__ Oslo-Mm:/ jen XXX xl SOl 4-S70Q+t:;7Rl + -02 T .Q' n<::ln-]Vl- _. "?~:p,;::, YY 'y y i:;m 4_i:;7no+i:;7R1 + 
02 L12: Oslo-Mo C Rana ')) AB I l !r:;rn 4-~7nO+t:;7Rl +r:;7Rl + -
05 Norol Oslo-}o2. 
!---'----·~~-~-- ----
B i 5014-5179+5531 
; 
os Norol Oslo-: ~~,,e_Q B r:;m 4-r:;l hl +t:;7 Rl 
06 Tollp Oslo-.:::cdø 4) ,xx X~ x!: 5014-5709+5793+ 
06 Tonp Oslo-:-iJsiden XX xtx X i S014-r:;700+t::;787+ 
06 TollD Oslo-::::; 7 !18.na IX X XXX i IS014-S70Q+r:;781 + 
06 Tolln Oslo- ~k)l YX X J/IJ/ i lr:;m 4-r:;l 7Q+t::;r:;')l 
7 R Pnl ;::rr ()c,ln-~t)d:7\ YIY IV 1r IY 'r:;m li r:;7no+r:;70,;"'" 
21 Moto:rtrsn r ,,- n-~o\ R I ir:;m li-r:;?no+i::.70,;-'-
06 Tollp Oslo-Jc 1 ix :X XIX :X i •so14-57179+SS'\l 
I 
Merknader Ajour pr. 
1) Dlo Dokka 1.6.80 
;::>) fllo F:.:msk',:, -· v _ h n rl 
')) rn n Mns i rf-=y -· V r. n ~ -4) (;r,n .VO" ~ trin- .:;n7 '.) 
S) Dla Alnabr~ 
------ -
10.15 
rog nr. IK~re ~vd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
-- '"'17 - I -:, ~.1.::> Fra Aks. Tonn 
!Alnabru 70 1100 
Fra D.., .,....,.., r-.-..... ....:....1.lct'-'- _._ k!. os. 4S Lok. type 
"T.l :::...Oer,g'::. kl. 05.57 El.11 
~ li icond. - er togfører Y: lokf. 
Tar med vogner fra 
Alriatiru - Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Jr.: Utse:":st. t.i 1 • V •~ •~ 
-
-'-• Oslc C: 
-
-· 
Fra toa Til too Fra/til strekning 
5502 Bergen -- 5162 Eina 
ssoo StavanR'.er 




Følgende vogner skal framf. iflg. avtale MIT CT I= L s Befordringsplan 
02 æ: StavaYJ.-Oslo 1) _!\ B !5814-5800+5015 
O? Ta Gi olvi k--nc; 7 n :,nr YIXY ::i 1 a?+t:;l n::>-t:;07 c::; 
02 I.,g G} Øvik-Oslo A B 5192+Sl62-501S 
02 T .er Voss-n"' 7 o 'XI'\/ ty XIX c::;c::;w+c::;ms 
78 NV!S Narbø-Oslo B ' ; iS814-S800+SOl S 
05 Norol/GjØvik-Oslo B 15192+5162-5_015 
05 Norol/Fagern-Oslo B 5182+5162 ... 5015 
06 Tollp Anialsnes-Oslo X)( XIXIJ{ 15252+5015 








i I i 
Merknader Ajour pr. 
1) Dla Sarrlnes, Klepp, Bryne og Egersund e. b. 1. 6. 80 
-
-
_rvNC '-te::_,._ V• G 
Tog nr. !Kjz·~: i-:'v.:5_. ..z-1r1t. lø Begrensninger 
:::-- ~:: I .,.,--- ! Fra Aks. Tonn 
Loenga 100 700 
Fra :=..r-:ier,g::- k;, ?O. 4i::; I Lok. type 
i . .:...=riab:c·_. kt.20.57 !El.14 
1:7' ~ i .\ · lokf. I . KOnd. - er togfører 
Tar med vogner "'"a - - ,:Jec1P-:a Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: U~::.:'::-::tst. : Varner til: 
- - A 7 ~ .. ~::-~iJ. (Postvi:i:. til tOQ'. !5791) . 















Følgende vogner skal fra..-.t. iflg. avtale MTrG T FLIS Befordringsplan 
19 Post Oslo-SteirJc s !X XX xix! ; 15016-5791 +433 
ig Post Oslo-'Ironcfr:; s !X X xxbci ; :s016-sn1+ 
1g Post Oslo-Fauske 1) s xx'x! I SOl 6-S707 + !X X I 




' i i 
I I I 
I I -I , ! ; ; 
-- ·- ~-----
; ; 
' i ! 
i 
i i -i I ' I 
I 
I I I . 
! I 
'! 
' ' ' 
i ' 
i 
i I J ' 
Merknader Ajour pr. 







Tog nr. : "-1øres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
- Fra Aks. Tonn ~ --
' Alnabru 70 1400 
Frc .:---~ 2. 2 ~ ,.l k:.07,15 Lok. type 
- .--=--.,--,~ kl. 07.27 El.14 _ _,.....,_ ··~::::r---
........ -, ,.-
'Okf. ! kond. - er togfører -· 
-:-,v 'r'·ed ,ogr.er fra - _:.j,.atyr-i Tooet skal skiftes sammen s1-ik fra lokomotivet -: ..... ----= settst. : Vogner til: . . 
- ::'s.1..0 s -• -












·vnlo ! Følgende vogner skal framf. iflg. avtale TIF L S Beford ri ngsptar. I 
01 NSB Tollg Stock-Oslc B i 5062-5017 
01 Saml Degerf-Oslo 3 I 5062-5017 






i i -! I 





i ; -! 

















Tog nr. i l<;øres Hvo unnt. l ol Begrensninyi,r 
5Cll8 7 1 Fra Aks. Tonn ... , 
Lcenga 100 700 
Fra Loe,_;::::: k;, 21. 351 Lok. type 
Til Aln~::-·; kl. 21.47 El.14 
00 lokf. lend. - er togfører 
Tar med vegne•''" - Loenga Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: -..:-::::s--::-::st.: Vogner til: 
1. . -__ .,,...;:.-----~-_: (Alnabru o.b.) -
, 
- Pl;:inl,::i,n-t.o 1,,,..,.,.ø.:-r,.""',.,...;,,.,..,....,.,. Fra/til strekning Fra toa I T,, toa ::709 Trondheim I :: : :Jl Andalsnes I 










!/ Føl~~e v~~• ~kal framf. iflg. av:ale 
ri T a- n- ,1 7 ;::,h 
02 Lg Oslo-Otta 5) SV 
~- L:'.'.' Oslo-Lilleh ,/ 
~ - .,. o- Oslo--;:;'rp(TI"; .___; ,:::_ 
'.J2 LQ: Oslo-Ha1 den 
(",) T .r:r n~ 7 n-H<> 7 r1Pn 4) fl.R 
02 T r;J' Oslo-Sarnsborrr 
02 L~ Oslo-Lilles 
02 Lg Oslo-Narvik s 
02 Lg Oslo-Moss 
D.2..___Lg_DslQEJxerum. - -- ----·-
02 T .r:r Oslo-Li! leh 3) .lffi 
02 Lv Oslo-Ko"J'.1:SV 
Ol_Lg Oslo-Kongsv V 
02 L~ Oslo-Kona-sv lill 
02 Lr: Oslo-Gi;.'lvik 
02 L~ Oslo-G.i øvik V 
02 Lg Oslo-G,i dvik .lffi 
n:::i T.a- ()~ln-HP-imn,c:,7 ?) .BR 
02 Lg Oslo-Hauers B 
02 I12: Oslo-Riziros 8) _liB 
02 I.,g Oslo-He:L'Tidal 9) SV 
06 Tollp Oslo-Narvik 
06 Tollp Oslo-Hamar 
06 Tollp Oslo-Fredri 
06 Tollp Oslo-G.i øvik 
06 Tollo Oslo-Halden 
06 Tollp Oslo-Sandes. B 
06 Tollo Oslo-Kon~sv 
06 Tollp Oslo-Lilleh 
ni:; }.T~~ n 7 ()c, 7 n-1"! ~ i:ifa;i k P. 
ni:; 1,TnroJ Oslo-KonQ'SV B 
18 Polar Oslo-GjØvik 
01 NSB Toll~ Oslo-Kornsjc 
01 NSB Tolk Oslo-Char lo B 
l~ ~os~ Uslo-0tavRna-P~ 
1) Vg kan bli framf. i tidl. 
10.18 
! !~~:' I~!- T ~L s Fl B;~~drgilan Ri:: i:;n7 .+i::; :1 l t:;? rv,,,, 
!x: ' : ! 
X x:x IXlxi 
IX!V!V IY :X! 
DC xtx DC !x 
! 
;c be XXiX 
IXIYY -xix' 
IX xpc lx 
xix:xlx [:x 
ivlvhrhnv 
: ' : ! ' 
xix:Xlx ix~ 
tx I ! i 
! I ! I . i 
x 1x:x IX bel i 
: 
:X : i i 
i ' 





t ! I 
IX IX c,c :X X 
x x:Xx IX 
IX IXIX X !X' 
!XIX XKIX 
XIX \:X,) X 
IXIY IYIX 
XX IX:X X 
IX XIX IX IX 











I '7nl 8+'707~ 
5018+5065 -l5018+4g01 







1i:;n1 R+i:;:::iR1 +i:;?87 _i:;7n,;+ 














15018+"5os1-i:;oso -i:;n, 8+5,;01-5F:01 (7 mr::C.c 9) 
1.6. 80 
2) Dlo/Dla Liller.amner. :Jtta o~ '.rDjaJ 
3) Dlo Hamar 
4) Dlo T>bss, Fredrikstad og Sa.r-psborg 
5) Dlo/Dla Lillehammer 
6) LØ 4953 9) Dlo/Dla Eainar .P • l.. V. 0. tog 7i83 Elveru Of2'. KonnR 
7\ 
i J I.0 -'7285 B) Dlo/Dla Piamar. E7verum. Konnarur 02'. rvnset 
10.19 
Tog nr. I Kjøres: ~vd. unnt. lØ Begrensninger 
5019 I Fra ' Aks. Tonn ., 
n.lnabru i 70 1400 
Fra Alnab~-;. k:. Qg. 00 Le-.. type i 
Til 1.oengc. kl.09.12 ~=-.:4 ! I 
xl lokf. li Kond. • er togfører I 
Tar med vogner fra - Alnabru Tooet skal skiftes sammen slik fra 'okomotivet Gr.: Utss-+::-:;st.: Væner ~..:-. ... ~_....1.... 
1. 0s2.::: s -




Følgende vogner ska; fra,.,,f. iflg. avtale MT!C TIF L S Sefard ri ngsplan 










! -: ~-- -- --













Tog nr. i Kjøres: H\ld. Begrensninger 
-n-- ' Fra Aks. Tonn )Jc_ 
I 
Alnabru 70 1300 
Fra A::.: .c.bru k:.10.55 J Lok. type 
Til I_;::--=:::--;ga ki.ll. 07 Rc4 
[yllok4. ti kone!. - er toafører 
- Tar meo ;;ogner fra IAlnat::'."·.1 Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: ;__:rtsett:st. : Vogner til: 
1. '.)slo -




r-.nlo I 7 Følgende vogner skal framf. fig. av1ale Ti Fj~ - 8eford ri ngsp•an 
1q Post Berflen-Oslo ' : ;;,.::;oS+r,021 XX t,,:: t Yr,: 




I ' I ' 
' 
I I i ~----
: I ' ' -i i ----~·--------·· --- -- --- - - ---- ---- ---'--' ' 
I --





; j i 
i I 
Merknader Ajour pr. 
,1.6.80 












~ykk :.,21 10.21 
Tog nr. I Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5'J23 ! Fra Aks. Tonn I 
Alnabru 70 1400 
Fra Alnabru k:.14.10 Lok. type 
T,1 =-.oer,e:a kl. 14. 22 El.14 
vl X, lokf. il kond. - er togfører 
- Tar med vogner fra .4.lnabru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Jr.: TJtsettst. : Vomer til: 
- -• Oslo s (Gr. 1 fra tog 5704) 

















To[l nr. I Kjøres. Hvd. t.µmt. lø Begrensninger 
5025 ! Fra Aks. Tonn I 
I 
Alnabru 70 1400 
Fra Alnabru k:. 20. 25 ! Lok. typi 
Til Loenra kl.20.371E::_.14 
;,:i X I lokf. i\ kond. • er togfører i 
Tar med vogner fra - Alnabru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet G-r.: Utsettst. Vo!2"ner til: 
- l. Oslo s ( Gøteborg/Sk2·:diahamnen) 1) 2. Oslo s 







Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT le T FL s Befordringsplan 
11 Intercon Alnabru-Gøtebo 1 Xl:X l:x lx 502'1-4'37'3 
n;:i T.o- T:illPc::-nc::ln IYIY IYIY IY lr:;n7R-c::::n'Ji:: 
02 L12: Lilles-Oslo .B.. B lr:;mR-r:;n?r:; 
-






Merknader Aiour pr. 




Tog nr. j Kjøres: Hvd. Begrensninger 
5~27 I Fra Aks. Tonn 
Alnabru 70 1100 
Fra J.::..nacru k:. 22. 2'3 Lok. type 
Til ::::.,Oenga kl. 22. 37 El.11 
r---, li koncl. - er togfører Y' lokf. 
Tar med vogner fra - Alnabru Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet (.,1""> • ..... , ..... Utse-ctst.: Vogner til: 
l. Oslo ~ -
- Dl~nl~n+n Fra toa Til toa Fra/til strekning 5274 Hamar 
4374 Kornsjø 
4go4 Moss - S'i04 r ~"" 
Forts. 
5027 10.23 
Følgende vogner skal framt. iflg. avtale MT OT FL s Befordri ngsplan 
01 Saml Borås-Oslo :X 4372-5027 
01 Saml Borås-Oslo X 4374-5027 
01 Saml Trelleb-Oslo p 11.n f; 1 i.l-i::;n;:;7 
n7 'Th 1 7 o- Mc:, l rnn\-()c, 1 n n ll 7 hl ll . .:;n'J7 - ~ 
-i 




Merknader Ajour pr . 
. 6.80 -
-
-=.--rykk -/ 10.21--1 
Tog nr. !Ki,ves: Hvd. unnt. lø Begrensninger 
::6002 
! Fra Aks. Tonn 
Loenra. 100 "i"iO 
!=ra Loe::-,;:~ k:.19.20 Lok. type 
T•t Alnat~·;_ kl. lq ~2 Rc4 
~ i 1 kand. - er toafører .'., lokf. 
- , ~r med vogner fra ~enga Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet }r.: TJt::s:tst.: Vor,ner til: 
-- ~- Al~-~-~~u Stg.vg. Stockholm 






I TIF Følgende vogner skal framf. iflg, avtale MT!O L S Befordringsptan 
I 













Merknader Ajour pr. 




..,.__ ~: ~_:.·_ 10.25 
Tog nr. ; t<1øres: Hvd. unnt. d.e. hld. Begrensninger 
?~':: ==- Fra Aks. Tonn 
Oslo s 80 1600 
Fra 
r 
k;. 04. 45 Lok. type ------ ~ 
Til r 
- - -
kl. 05, 05 Ej:)14 ------
Xi lokf. ~--i t k.:ind. - er togfører 
Ta' ~-ed ,:igner +ra - =:_c_E:~,..ga Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet _...... . -:..:-:::.s-t;tst.: Vogner til: ._,_ .. 
-· ._j:::,_J j US.1.0 V - Spiltleestad -




Følgende vogner skal tram!. iflg. avtale MT ,OT FL s Befordringsplan 
11 Intercon. Gøteb-Oslo V ){ iX tx X 4~80+K6301 
.. -




Merknader Ajour pr. 
1) Ass.lok. El.11 1.6. Bo -
-i 
- - ·-· .· - .i 0.26 -
-og nr. I Kjøres. Hvd. unnt. lø Begrensninger 
:-~~3:·2 Fra Aks. Tonn 
rJE=._-:, V 70 1010 
-
~=-:; '.::s7o V k:. l 7 ?il Lok. type 
- " - s kl.l 7. 18 El.14 _s .... o 
te-- li kond. - er toafører 1) ,okf. 
- 3< med vogner fra - ::slo V Toaet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet •-...... ~ . J ...... O'Esett s'E . : Vogner tiI: 
- - Oslo s Oslo s avt.vg :~l korresp.tog - . og (etter avtale med -=--01 Oslo) 
- ..,, __ •--•- kr, Fra toa Til toa Fra/til strekning 'i2'i7 Åndalsnes 
"i"i07 BerP-Pn 
5707 Trondheim - (47,77,1 rnlltehnri:r ( .Ski=mrli :=i r;:,mnPn) 
Forts. 
K6302 10.26 
Følgende vogner skal framf. iflg. avtale M1Jo T F LI 5 l Befordringsptan 
2n W\Jrnl 7 nc::10 V-P.P-r>o-pn v xix '!dx K67,C:)-SSn7+ 
20 Håkull Oslo V-Heimdal X x1x txix K6'S02-S707+ 
4) h11CT ()c::ln V-'11Y'rmr1hoim p_ i V/:;-;e;(:'.)_r:;7nry+ 
27 Banan Math Oslo V-Trondh E K6~02-S707+ 
11 Intercon. Oslo V-C'iOlteborP-
I 
K6-;e;n?-4"i7"i+ XiY IYX'X 



















Merknader Ajour pr, 




Tog nr. \ K:]llres: Hvd. 8egrensninger 
-./~{--z..r-7 Fra Aks. Tonn -- - ,.,,, - ,.,, 
Alnabru Bo 850 
l=ra 
. -
r:. ~..'..::4-r--:,-_; k:.0S.lS Lok. type 
~s=--:: - . kt.05,45 El.13 T,! 
X! 101<.f. i i kond .. er togfører 
Tar med vogne,- fra - AlnårLl Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet Gr.: 'J<:;:::2:-sst. : Vogner til: 
1. ~ \C' ,.... -- Oslo V - Spikkestad ...,,, __ --
- o,~-•---Fra toa Til toa Fra/til strekning r:;122 : 'T'mnilh,:::,; m n /Ho\-i·,nc::: 41610 Kornsjø 
~71J : :':Irondhe;m 





Følgende vogner sit.al framf. iflg. avtale IMT le T F L S Befordringsplan 
20 Håkull Heimdal-Oslo V XX I) XIX lKl 3-5710+K6303 
11 I nte-rc:on r~t,::,h-n~ 7 n i1 ' li.F,7h++KhCsflCs 
02 Li;r Alnabri 1-KY'i !sti 7 1 "R 1+K6303 532] +5605 
02 Lg Alnabru-Egersund 2) l:xl) )!:xl:x +K6303-5807+5821 






Merknader Ajour pr. 
1) ILB , dlo Oslo V 1. 6. 80 
c.) LHa US1-0 V -
-
10.28 
Tog nr. Kjøres: Hvd. unnt. lal Begrensninger 
7;'--z:,•~ Fra Aks. 'Tonn .. ,.,._,, ,/ - ' 
Oslo V 100 390 
=ra Oslo V k:. 20. 20 Lok. type 
- Alnabru kl.20. 50 El.13 
::, 
.'. ' tokt. li kond. • er togfører 
-ar med vogner fra 
Tooet skal skiftes sammen slik fra lokomotivet 
"" Utsettst.: Vogner til: -...t.l..•• 
- Alnabru . -
-· 





Følgende vogner skal frar1f. iflg. avtale Mf IOT FL sl Befordringsplan 
--
: 









Merknader Ajour pr. 
1. 6. 80 
-
-
